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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий седьмой том „Собрания восточных рукописей 
Академии наук Узбекской ССР" представляет собой очередной 
выпуск аннотированного каталога рукописей, хранящихся в Ин­
ституте востоковедения АН УзССР
1
. Этот том в отличие от пре­
дыдущих сборных томов содержит в основном научные описания 
рукописей на узбекском языке и, частично, на других тюркских 
языках (азербайджанском, турецком и др.)2. Составление такого 
тома каталога было задумано еще при жизни проф. А. А. Се­
менова (ум. в 1958 г.), ответственного редактора и постоянного 
участника создания предшествующих томов. Следует отметить, 
что часть описаний, публикуемых в настоящем томе (А. П. Каю-
мова, К. Мунирова, Т. Нигматова и А. Урунбаева), выполнены 
под его руководством. 
Седьмой том содержит 608 научных описаний рукописей как 
художественных произведений, так и различных сочинений по 
многим отраслям науки. Первое место по количеству описанных 
в нем сочинений принадлежит художественной литературе. Здесь 
1
 Остальные тома изданы: Собрание восточных рукописей Академии наук 
Узбекской ССР, т. I, Ташкент, 1952 (№№ 1-743); т. II, Ташкент, 1954 
(№№ 744-1878); т. III, Ташкент, 1955 (№№ 1879-2800); т. IV, Ташкент, 1957 
(№№ 2801-3462); т. V, Ташкент, 1960 (№№ 3463-4158); т. VI, Ташкент, 1963 
(№№ 4159-5000). 
1
 Для облегчения работы тюркологов к седьмому тому дано приложе­
ние—список тюркских рукописей, вошедших в предыдущие тома .Собрания", 
составленный научными сотрудниками Ш. Зуннуновым и А. Вильдановой. 
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широко представлена узбекская поэзия начиная с XIV и кончая 
XX веком. Раздел „Поэзия" открывают сочинения" предшествен­
ников Алишера Навои —поэтов XIV—XV вв. Саккаки (опис. 
№5045), Дурбека (опис. № 5046) и Лутфи (опис. № 5047). 
Сочинения классика узбекской литературы Алишера Навои 
(ум. в 906/1501 г.) представлены в каталоге многочисленными 
рукописями. Среди них следует отметить два старейших превос­
ходных списка „первого" дивана ( Ал)1 t_jil,p). Один из них ко­
пирован известным каллиграфом, современником Навои Дарвиш 
Мухаммадом Таки (опис. № 5055). Другой, датируемый XVI ве­
ком, украшен девятью мастерски исполненными миниатюрами 
(опис. № 5056). 
По возможности полно собраны диваны хорезмских поэтов 
XVIII — первой четверти XX вв. Среди них автограф дивана из­
вестного историографа и поэта Шир Мухаммада Муниса, дати­
руемый 1229/1813—1814 г. (опис. №5132), и диван его племян­
ника, также -историографа и поэта Мухаммада Риза Агахи 
(опис. № 5169), два дивана Табиби (опис. №№ 5298, 5299), соб­
рания стихотворений хорезмского историографа и поэта Мухам­
мед Йусуфа Байани (опис. № 5311) и др. 
Многочисленны в каталоге байазы (антологии), содержащие 
наряду с узбекскими стихотворениями стихи на таджикско-пер-
сидском и азербайджанском языках
1
. 
В разделе прозаических сочинений имеется описание старо­
го хорошо сохранившегося списка сочинения „Махбуб ал-кулуб" 
Алишера Навои, переписанного через 60 лет после написания 
произведения (опис. № 5326). Представляет интерес также пере­
вод знаменитого „Гулистана" Са'ди, выполненный упомянутым 
хорезмским поэтом и историографом Агахи (опис. № 5321). 
В настоящий том введен новый подраздел — драматические 
сочинения, — целиком составленный из рукописей, в основном 
автеграфов, основоположника узбекской советской литературы 
Хамзы Хаким заде Нийази. 
Раздел .История" содержит сочинения как переводные, 
например, Р а у з а т ас-сафа Мирхонда (опис. № 5001) и Ми-
ратал-каинат Нишанджи зада Мухаммада (опис. № 5007), 
так и оригинальные, большей частью по истории .Средней Азии. 
1 Нумерация имен поэтов в описаниях байазов не всегда исчерпывает 
всех представленных в списке авторов. 
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Среди последних следует отметить известное Шаджара-й 
таракима Абу-л-Гази Бахадур хана, освещающее историю 
туркменского народа с древнейших времен до года написания 
произведения — 1071/1661 (опис. № 5015). 
Особого внимания заслуживают труды уже упоминавшихся 
хорезмских историографов Шир Мухаммеда Муниса, Мухаммад 
Риза Агахи и Мухаммад Йусуфа Байани, написавших историю 
Хорезма с древнейших времен до начала XX столетия. Сочине­
ния этих авторов, являясь в основном продолжением один дру­
гого, представлены в „Собрании" полными рукописями хорошей 
сохранности (опис. №№ 5020, 5022, 5023, 5025 и 5031). 
В седьмой том включено также значительное количество 
узбекских рукописей по медицине. Среди них следует отметить 
сочинение XVII в. Манафи1 ал-инсан (опис. № 5450), принад­
лежащее перу.упомянутого выше Абу-л-Гази хана, и Лечеб­
ник, составленный, по-видимому, на основе рецептов известного 
ученого, врача и философа средневековья Абу Бакр Мухаммеда 
ар-Рази (ум. в 313/925 г.) одним из его учеников (опис. № 5442). 
Немалый интерес для исследователей представляет сочине­
ние Касас-и Р а б г у з и Насираддина, сына Бурханаддина, ру­
кописи которого XIV—XV вв. описаны в каталоге (опис. №№5484— 
5486). Это произведение, написанное на узбекском языке XIV в., 
обладает большими художественными достоинствами и, несмотря 
на свое богословское содержание, является памятником класси­
ческой прозы и образцом средневековой узбекской поэзии. 
Во всех разделах каталога наряду с оригинальными сочине­
ниями приводятся также переводы с арабского, таджикско-пер-
сидского и турецкого языков на узбекский, что свидетельствует 
о широком культурном обмене, существовавшем между народа­
ми Востока на протяжении многих веков. 
Систематизированные по разделам рукописные сочинения 
седьмого тома позволяют составить представление о большой 
многовековой культуре узбекского народа, нашедшей свое отра­
жение в письменных памятниках. 
Научные описания, вошедшие в настоящий том, выполнили 
научные сотрудники М. Абдусаматов
1
, Л. А. Азиз зада
2
, Г. А.Во-
* Всего 65 описаний (из них основных 3 и повторных 62). 
В последующих примечаниях первая цифра — общее количество описа­
ний, вторая — повторных. 
* 58 (21). 
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ЛоШина
1
, доктор филологических наук А. П. Каюмов
2
, научный 
сотрудник Ш. Зуннунов
3
, кандидаты исторических наук К. Му-
ниров
4
 и Т. Нигматов
5
, кандидат филологических наук 3. Г. Ри-
заев
8
, доктор исторических наук проф. | А. А. Семенов7"!, 
кандидат исторических наук А. Урунбаев
8
 и научный сотрудник 
У. Хамраев
0
. 
Седьмой том составлен по тому же принципу, что и преды­
дущие шесть томов „Собрания восточных рукописей АН УзССР*. 
Язык рукописи отмечается в начале описаний сокращениями: 
азерб. — азербайджанский, тур. — турецкий, туркм. — туркмен­
ский. Отсутствие сокращения означает, что данная рукопись на­
писана на узбекском языке. 
Редактирование научных описаний и составление каталога 
выполнили кандидат исторических наук А. Урунбаев и кандидат 
филологических наук Л. М. Епифанова (ими же сделаны указа­
тели при участии лаборанта Института А. Казибердова). 
Фотоиллюстрации изготовлены в фотолаборатории 
ИВ АН УзССР под руководством П. Д. Зотова. 
Научный аппарат тома пополнился некоторыми изданиями, 
в ссылках на которые приняты следующие сокращенные, обозна­
чения: 
Братислава—Arabische, IQrklsche und perslsche Handschriften der Universl-
tatsblbliothek In Bratislava. Untar der Redaktlon Jozef Blaskovics. 
Die Universitats bibliothek in Bratislava, 1961. 
К А Н Тадж ССР — Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской 
ССР, т. 1, 1960. 
М у г и н о в — А. М. М у г и н о в , Описание уйгурских рукописей Института 
народов Азии, Издательство восточной литературы, Москва, 1962. 
Т а г и р д ж а н о в - А . Т. Т а г и р д ж а н о в , Описание таджикских и персид­
ских рукописей восточного отдела библиотеки ЛГУ, Издательство 
Ленинградского университета, 1962. 
1 1. 
1
 46(10). 
а 195 (101). 
« 81 (29). 
в 14 (7). 
« 26 (15). 
* 1. 
8
 115 (55). 
9
 6 (4). 
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В заключение составители настоящего тома „Собрания" счи­
тают своим долгом выразись благодарность канд. исторических 
наук С. А. Азимджановой, канд. исторических наук, составите­
лю предыдущих шести томов ,Собрания" Д. Г. Вороновскому и 
канд. филологических наук У. И. Каримову за ценные советы, 
канд. филологических наук 3. Г. Ризаеву за просмотр части опи­
саний по художественной литературе, научному сотруднику 
Института М. Усманову и лаборанту А. Казибердову за помощь 
при подготовке рукописи к изданию. 
А. Урунбаев 
Л. М. Епифанова 
К описанию № 505G. Гаранб ас-сигар, Алишера Паном, л. 124а. 
Миниатюра (сцена пиршества). Список XVI и 
ИСТОРИЯ 
5001-5039 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 5001—5011 
5001 \a>JI j iJjLJIj * L M Zj~. J *U*II l^jj . . 7305 
САД ЧИСТОТЫ 
В ОТНОШЕНИИ Ж И З Н Е О П И С А Н И Й ПРОРОКОВ, 
ГОСУДАРЕЙ И ХАЛИФОВ. 
Автор— j t f l ^ ^
 t,.SU «1Л ajjl>. j , , JU». . Мухаммед 
б. Хаванд шах, по прозванию Мирханд (ум. 2 раджаба 
902/24 февраля 1498 г.) Известная всеобщая история на таджик-
ско-персидском языке, охватывающая период от „сотворения ми­
ра" до времени автора (царствование султана Хусайна Байкары— 
873/1469—911/1506 гг.) Состоит из семи томов и заключения 
Настоящий список содержит узбекскую редакцию второй по­
ловины I тома труда. Перевод выполнен по распоряжению хи­
винского хана Мухаммед Рахима I (1221/1806—1240/1825). Пере­
водчик— «jTjg* ^К^ў- л*\ у. o-JjJb <-ЛЛ JU»*. j*A 
Шир Мухаммад, по прозвищу Мунис, б. Амир 'Аваз 
(Иваз) бий мираб (хорезмский литератор и историограф — 
ум. в 1244/1829 г.) пишет (лл. 16—2а), что по просьбе Мухам­
мад Рахим хана I он дополнил труд при переводе некоторыми 
сведениями, включив в данную часть истории главу „О потом­
ках пророка Сулаймана", написанную на основе известных тру­
дов j S ' b yap и gjfe fojG- В конце списка (лл. 3166—318а) 
имеется послесловие переводчика, где указана дата завершения 
перевода—1236/1820—1821 г. 
Прекрасная рукопись, написана каллиграфическим насталиком 
на .фабричной бумаге.с водяными знаками (изображение осетра). 
2-И0 17 
Начало (после басмалы): ^ 3 j ^ U u&Jtf-jVjl ^UI-uU OUJU 
»4^5 *}UIAJP ^ j j 0I_/5P j **>-J\AAfi- Ljtbg* *^^\ &ў'ъ 
Текст взят в рамки из золотых и синих линий. В начале над 
басмалой (л. 16) оставлено место для унвана. Переписчик — ^ . 
л5у:Т u's>-UT Мулла Ата джан ахунд; место переписки — г. Хи­
ва, медресе Есаул баши. Дата списка —9 зу-л-хиджжа 1325/13 
января 1908 г. 318 лл. 17X26,5. 
Описание узбекской редакции первого тома см. С В Р, 1, 35, № 62; другие 
тюркские переводы см. Торн., 167—169, №№ 243—248; о таджикско-персид-
ском оригинале см. Кан ТаджССР, 36—45, №№ 15—30; Рех., 88—90, 
№№ 28-32; С В R. 1, 31-34, №№ 3.9-58; СВР, V, 21-28, №№ 3474-3489; 
Семенов*, 38, № 62; Тагирджанов , 37-56, №№ 5—29; Торн., 166—167, 
№№241-242. . 
5002 ТО ЖЕ 7307 
Список содержит узбекский перевод второй половины II то­
ма труда, где описывается время правления четырех халифов: 
Абу Бакра, 'Умара, 'Усмана и 'Али. 
Перевод этой части выполнен, как указано в послесловии 
переводчика (лл. 289а—290а), уже после смерти упомянутого 
выше Шир Мухаммед Муниса его учеником «_Л\*» \^j JU>*« 
I^SCJJU у) ^ ^- r^Vb jj^aUcJI Мухаммад Риза мира-
б о м, по лрозвищуА г а х и, б. ИрНийаз бек (ум. в 1291/1874г.). 
Там же Агахи отмечает, что Шир Мухаммад Мунис умер в 
1244/1829 г., когда перевод „Сада чистоты" был доведен им до 
начала второй половины II тома, и работу эту продолжил он сам. 
Перевод осуществлен в 1260/1844 г. 
Рукопись написана четким хивинским насталиком на фабрич­
ной бумаге. Начало после басмалы: J>JU* .£>у\ ,yi**JI -Л 
C->J fLij U P *1JI J^a tfjj ^ДА» £JJ*>- by* * / J V J > 3 
i^& **JW <SJ*J ^ U * ^iy- *^ »*» £>L>-
.18 
Переписчик — ОЦИ *^\^- *li aJj pJ£«* *^\yt. b\±A Ишан 
ходжа махдум, сын Кубад ходжа ишана. Дата списка—14 рад-
жаб 1325/23 августа 1908 г. 290 лл. 17X21,8. 
5003 ТО ЖЕ 7416/1 
Список заключает в себе узбекский перевод V тома труда, 
освещающего историю Чингиз хана и его потомков. 
Имя переводчика в настоящей рукописи не названо. Однако 
на л. 16 рукописи № 1813, содержащей узбекскую редакцию IV 
и V томов „Сада чистоты" (см. СВР, I, 35, № 60) указано, что 
эти два тома перевел ^ t f ^ ^ ) \ у*1*'1 «-^-jJ •***» 
^. jJ j i J I {£л#*э?\у>- Му'хаммад Йусуф, по прозвищу Рад­
жи, б. Кази Ходжамбирди ал-Хорезми, по распоряже­
нию хивинского хана Мухаммад Амина (1262/1846—1271/1855). 
Хороший список, переписан крупным хивинским насталиком 
на кокандскрй бумаге. Начало (после басмалы), полностью со­
ответствующее началу V тома в указанной рукописи № 1813 
(л. 2716): «^Jb b&JjMiy. j\ja\ Cij>/ j j^'lLL. jUuJl* 
Переписчик — ^.jjl^jt f^ej jo«* Мухаммад Назар Хорез-
ми. Дата переписки—4 ша'бан 1277/15 февраль 1861 г. 272 лл. 
(16-2726). 25,5X44,5. 
5004 ТО ЖЕ 3738 
Узбекский перевод V тома .Сада чистоты". Стиль перевода 
идентичен стилю предыдущего списка. Имя переписчика неиз­
вестно. Список, по-видимому, относится к последней четверти 
XIX в. Деф.: с начала и с конца утеряно значительное количе­
ство листов. 148 лл. 17,2X25. 
5005 . ТО Ж Е 3445 
Список заключает в себе узбекский перевод VII том» труде*, 
содержащего историю правления султана Хусайна Байкарьг (873/ 
I * 
1469—911/1506) и географическое приложение к труду (заключе­
ние _4*Л>Л' Имени переводчика нет, но на л. 01а неизвестным 
лицом указано, что им является упомянутый Мухаммед. Риза 
Агахи (см. опис. № 5002). 
Хороший список, копирован крупным хивинским насталиком 
на кокандской бумаге. Начало (после басмалы): ^ jlSol ^ J A U j * * 
OlkL- Ijdl jA& pij j^S^« jji ,^*J t^jbjj j - * - d&JisJje 
4b «Jl^ j j 4w4xAj j j ^ j y.>* tf.j*\jPr fl* Uji* Oft-0" 
&g'0i**£l*- Первые 20 листов рукописи пострадали от сырости, 
и верхние части листов оборваны (текст не затронут). Перепис­
чик— jy* з\у> &^ СА^Я ****•" W* Дамулла Мухам­
мед Йусуф б. Бирди Мурад Суфи. Дата списка — месяц шавваль 
1295/октябрь 1878г. 245 лл. + 4 (в началеИ- 3 (в конце) чистых. 
22 X 49. 
5006 ТО ЖЕ 7309 
Узбекский перевод VII тома „Сада чистоты". Прекрасный 
список, переписан превосходным хивинским насталиком на рус­
ской фабричной бумаге с водяными 'знаками (изображение осет­
ра). Начало такое же, как в предыдущем списке (см. опис. 
№ 5005). Текст заключен в рамки на золотых и синих линий. 
Рукопись написана по распоряжению хивинского хана Мухам­
мед Рахима 11(1282/1865-1328/1910) ^ Г ^ <Ш £>\ i l j o « J u ^ JU>*. 
ii\ys Мухаммад Шариф диваном б. Аллахбирган диваном. Дата 
списка-27 раби'1 1323/1 июня 1906 г. 338 лл. 17,5X26,5. 
5007 "сЛЯД| СЛ> 7430 
З Е Р Ц А Л О ВСЕЛЕННОЙ 
Автор —0Ui.j а>.Лл>лА и! •***•' & >Х^** " 0 &№* Н и " 
шанджи зада Мухаммад б. Ахмад б. Мухаммад б. 
Рамазан (ум. в 1031/1622 г.-см.: X.—X., V, 484, №11738). 
Всеобщая история от .сотворения мира" до царствования турец-
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кого султана Сулаймана 1 Кануний (926/1520—974/1566) включи­
тельно. Сочинение состоит из двух томов (дЬу) и делится на 
восемь частей /^J\ — по четыре части в каждом томе (под­
робно о содержании частей см. Рь ё(т), 29—30). Настоящее 
произведение, как указано в предисловии (л. 26), представляет 
собой переработку исторического труда ^»Jl£j feji „История 
Нишанджй" (см. Рьё(т), 25), принадлежащего перу деда автора 
по имени Нишанджй Мухаммад Рамазан зада (ум. в 979/1571 г.). 
Как видно из панегирика турецкому султану 'Усману II, имею­
щегося в предисловии, произведение написано в годы правления 
этого султана—1027/1618—1031/1622 гг. 
Список содержит перевод сочинения с турецкого языка на 
узбекский. Имя переводчика неизвестно. Рукопись написана 
среднеазиатским насталиком на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): VjJU/^  JyJS, j \л\ * Jb*j 
Каждая часть начинается с отдельной басмалы (при пере­
плете шестая часть произведения ошибочно помещена перед 
пятой). Имени переписчика нет. Дата переписки указана триж­
ды: после третьей части сочинения—1325/1907—1908 г. (л. 3556), 
шестой—1326/1908 г. (л. 5196) и восьмой—1327/1909 г. (л. 843а). 
843 лл. 21,5X35. 
Рьё(т). 29, 30; Х.-Х., V, 484, № 11738. 
Литографированное издание турецкого оригинала: Стамбул, 1873. 
5008 ТО ЖЕ 832 
Тот же труд в другой узбекской редакции, принадлежащей 
перу *Uul>- jUJ *эАу>>К> Мулла Ходжа Нийаза Ханакахи. Пе­
ревод выполнен в 13 1/1912—1913 г. в Хорезме. 
Рукопись переписана четким хивинским насталиком на рус­
ской фабричной бумаге. Начало такое же, как в предыдущем 
списке. Автограф переводчика. 996 лл. 22X35,5. . 
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6009 jUVl OuUw» 829 
СТРАНИЦЫ ИЗВЕСТИЙ 
Автор — JU>-I ,JZ}JJS UVj* Маулана Дарвиш Ахмад 
(ум. в 1113/1701-1702 или в 1114/1702—1703 г.-см. Флюг., 
II, 106, № 877). Всеобщая история на арабском языке, в основ­
ном компилятивная; написана в 1092/1681 г. в Турции во время 
правления султана Мухаммеда IV (1058/1648—1099/1687). С 
1132/1719—1720 по 1142/1729 г. сочинение переводил на турец­
кий язык по распоряжению султана Ахмада III (1115/1703— 
1143/1730) поэт по имени JU>^ / J JU»-1 Ахм[ад б. Мухам­
мед, известный под псевдонимом ^дз Надим. 
Настоящий узбекский перевод этого исторического труда с 
турецкого языка выполнен в Хорезме по распоряжению хивин­
ского хана Мухаммед Рахима II (1282/1865—1328/1910). Перевод­
чик — известный историограф Хорезма .JUb ^л1>лЛ «-A*»*J JU»«* 
CXJ01»-LII ••»! М у х а м м а д Й у с у ф , по литературному псевдо-
ниму Байани, б. Б а б а д ж а н бек (ум. 1341/1923 г.). Перевод 
в трех частях, начат в 1318/1900—1901 г.; в 1321/1903—1904 г. за­
кончены I и II части. Дата перевода III части не указана, но су­
дя по тому, что один из списков ее переписан в 1326/1908 г. 
(см. опис. № 5011), можно предположить, что он осуществлен 
не позднее этого года. Описываемая рукопись содержит I часть; 
переписана посредственным насталиком на хорошей кокандской 
бумаге. 
Начало (после басмалы): ^ ^ ^ JfcU- Jjl OUj ^ . j о^Ь* 
Список прекрасной сохранности, заключен в кожаный переп­
лет. Автограф переводчика. Дата переписки —1319/1901 —1902 г. 
438 лл. 29X42. 
Флюг. II (106-108, № 877; Х.-Х., VI, 533, № 14521); Ц е т т е р , 328, 
Nt 484. Издание турецкого перевода: Стамбул, 1280/1863—1864. 
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sold t o ЖЕ 830 
Рукопись заключает II часть узбекского перевода сочинения 
jUi-VI «Jul»**». Список в таком же оформлении, как и преды­
дущая рукопись. Начало (после басмалы и заглавия труда, вы­
деленного киноварью): \JuJ"> «JcJ^jVeliib д*И Л с М с ^ ' 
ЛМ Д * > А * О 1 ^ bj^Vj o-J^T ^ Т
 Г
Г , ^ 
JJ>C**-)\X* c£jVlJbl jVj j i ^ lT Автограф переводчика, того 
же Мухаммад Йусуфа Байани. Рукопись датируется 1321/1903— 
1904г. 356 лл. 29,5 X 42,5. 
6011 ТО ЖЕ 6785 
Рукопись содержит узбекский перевод всех трех частей со­
чинения. Начало такое же, как в рукописи № 829 (см. опис. 
№ 5009). Написана четким насталиком на кокандской бумаге. 
I и II части (лл* 16—464а) переписаны •, 4>.|j>- дИЦр JL* 
A>.|J>. j\j ^ў- Сайид 'Абдаллах ходжой б. 'Аваз (Иваз)-йаз 
ходжой в 1322/1904—1905—1323/1905 — 1906 гг., а третья (лл. 
4656—707а) переписана k^U5b>» jJdi ^Ub Дамулла Каландар 
Ханакахи в 1326/1908 г. 707 лл. 30X48. 
ИСТОРИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ 5012-5036 
6012 j ^ nMj& 6704 
КНИГА О ПО.БЕДАХ ТИМУРА 
Автор—^j , J* J , J | | C*jb WJA М а у л а н а Шара-
фаддин 'Али-йи Йазди (ум. в 858/1454 г.). 
Широко известный в исторической литературе . труд на пер­
сидском языке по истории Средней Азии и Среднего Востока 
эпохи Тимура. Сочинение было закончено в 828/1425 г. и под­
несено преемнику Тимура Шахруху (807/1405—850/1447 г.). 
Настоящая узбекская сокращенная редакция этого труда вы­
полнена в Хиве JjJ*i\ Jf* х&л J,j ^ iS**l <£'•*>• 
Худайбирди б. Куш-Мухаммадом Суфи ал-Хиваки 
по поручению хивинского историографа Шир Мухаммед Муниса(ум. 
в 1244/1829 г.). Худайбирди б. Куш-Мухаммад приступил к рабо­
те в начале месяца раби' I 1238/16 ноября 1822 г., когда, как 
он сам говорит об этом в своем произведении, им было получе­
но задание от Муниса (л. 60а), и завершил труд не позднее 14 
зу-л-хиджжа 1241/20 июля 1826 г., отмеченного в конце рукописи. 
Список написан посредственным насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. Начало (после басмалы): . J \£jL» \J$" l-U»-
jJkJI fjfr j 4bm(y w&Jl Jji На полях многих листов — 
поправки и добавления к тексту, сделанные той же рукой, ко­
торой переписана вся рукопись. Переписчик не назван. Сопостав­
ляя годы написания и переписки и учитывая заметки на полях 
листов, можно предположить, что описываемая рукопись автограф 
Худайбирди б. Куш-Мухаммада. 
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Дата переписки — 4 зу-л-хиджжа 1241/20 июля 1 §26 г.'Деф.: 
первый лист реставрирован, и часть текста пострадала. 221 лл. 
14X21. 
СВР, 1, 59, № 133; о персидском оригинале см. Броун , 109; К АН 
ТаджССР, 57-59, № 43-45; СВР, 1, 57-58, №№ 124-132 (там же ссылки на 
другие каталоги); V. 34-35, №№ 3500-3502; VI, 25-26, №№ 4164, 4165; Та* 
г и р д ж а н о в , 119-126, №№62-65; Эте, 1,78-81; №№ 173^-186; 1532, 
№№ 2831, 2832. 
6013 ,uU JLJb 3422 
КНИГА О ШАЙБАНИ-ХАНЕ 
-Автор — ^ Ь <£jj$ Ju*** ^ J* 'Ал> б. Мухаммад 
ал-Харави Бинаи (уб. в 918/1512 г.). История Шайбани-хана, 
написана на таджикско-персидском языке. 
Настоящий узбекский перевод труда выполнен в Хорезме по 
распоряжению хивинского хана Асфандийара (1328/1910— 
1336/1918). Переводчик — известный хорезмский историограф и 
литератор ^ , 01»-ЬЬ дЛ J U U
 <y&cJ\ «Ju-j; JU**. Му-
хаммад Йусуф, по псевдониму Б а й а н и, б. Б а б а д ж а н 
бек (ум. в 1341/1923 г.). Перевод осуществлен в 1333/1914—1915 г. 
Список написан посредственным насталиком на тонкой ко-
кандской бумаге кремового цвета. Начало (после басмалы): 
\ У^ /jivl-j Aiu> jukLi vl»j» Текст заключен в рамки из золотых 
и синих линий. Рукопись — автограф переводчика. Год перепис­
ки—тот же 1333/1914—1915, когда сделан перевод. 53 лл.+ 
3 (в начале) чистых. 21,5X30,5. 
О персидском оригинале см. С В Р, 1, 62—63, №№ 139—143; CBP..V. 
36, № 3504. 
5014
 t 5 J j i j ^pb- 10191/11 
РАШИДОВА ИСТОРИЯ 
Автор j-L>- ljj?*J ^J j** ti^'jjfi' о?"*" **•••*•** /A j*4*" А**м 
Мухаммад Хайдар б. Мухаммад Хусайн Гурган, 
известный под именем Мирза Хайдар (род. в 905/1499—. 
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1Й0О г. в Ташкенте, уб. б 058/1551 г. в Кашмире), правитель 
Кашмира с 947/1540 по 958/1551 г., двоюродный брат (по мате­
ринской линии) Захираддин Мухаммеда Бабура (932/1526— 
937/1530). 
Исторический труд на персидском языке в двух частях, наз­
ванных автором тетрадями (jiz). Первая часть посвящена 
истории монгольских правителей Средней Азии и Кашгара начи­
ная с Тоглук Тимура (748/1348—764/1362—1363) и кончая вре­
менем написания сочинения—953/1546 г. Вторая часть —мемуа­
ры автора, содержащие сведения о его жизни до 948/1541— 
1542 г., а также сведения о современных ему событиях в Сред­
ней Азии, Кашгаре и, частично, в, Северной Индии. 
Описываемая рукопись заключает в себе уйгурско-узбек-
скую редакцию обеих частей труда, выполненную в 1253/1837--« 
1838 г. по распоряжению правителя Кашгара Зухураддина Таджи 
хаким-и беклика (имя его приведено на лл. 69а и 4106 сборно­
го тома). Переводчик, имя которого неизвестно, снабдил сочине­
ние обширным предисловием, где кроме обычных славословий и 
описания обстоятельств, вызвавших появление перевода (лл. 666 — 
696 сборного тома), приведена краткая генеалогия упомянутого 
Тоглук Тимура. Первая часть (si*) труда в списке занимает 
лл. 806—157а сборного тома, вторая —лл. 157а —344а. Насть 
текста первого „дафтара" в переводе оказалась во втором „даф-
таре" — лл. 243а — 250а (ср. рукоп. персидского оригинала Инсти­
тута востоковедения АН УзССР, № 1430, лл. 65а—72а). В переводе, 
кроме того, отсутствуют три главы первого „дафтара" персид­
ского сочинения, а именно: JZAJZ" Ц>. OUt-J^» djJLiS* £jii 
j^.b.1 ^}л* J' u*k C ~ £ i j ^ i jb xS"jb Ijj*. jX>. X^A 
(рукол. № 1430, л. 58a) u l ^ J j j 0U j i ^ J ^ j j «-&*• /> 
JAfa j~»T j i Ij^j. j Jb- JUS*A j (рукоп. № 1430, л. 60а) 
U * &f *! J* * / i1 .1 t / 4 S*&. \JJ? J-4f <A> J"* 
Ule* <*?- У*9" /S (РУК0П- № 143°» л- 6 2 a ) -
Переводчик сделал от себя добавление к „Рашидовой исто­
рии", продолжив историю правителей Кашгара с 952/1545—1546 г. 
до года осуществления перевода—1253/1837—1838 (лл. 344а— 
416а сборного тома). 
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К описанию № 5014. Тарих-и Рашиди, Му.хаммада Хайдара 
(узбекско-уйгурсьпй перевод), л. 243а. Список 1300/1882—1883 г. 
Все главы сочинения, включая и добавления переводчика, 
пронумерованы. Нумерация проставлена киноварью на полях; 
всего глав 289 rLo»). Имеется фихрист в начале труда (лл. 
626—65а), в котором перечислены все главы. 
Рукопись написана крупным насталиком на кокандской бу­
маге. Начало (после басмалы, л. 666): J^U* J ^Ui ...» ^у^ 
*^>Jij Jj*^^» J ^ iS*f?j J Имени переписчика и даты 
списка нет. Список, однако, переписан не позднее 1300/1882 — 
1883 г., обозначенного на месте унвана, оставленного при пере­
писке чистым. 355 лл. (62а—416а). 20,5X30. 
О других списках тюркского перевода труда см. И В Я, VIII, 144—150. 
М у г и н о в, 37—44, №№ 31—37; о персидском оригинале см. Б л о ш е, 1, 284— 
285, №№ 451—452; К А Н ТаджССР, 70-71, № 59; Р ь ё, I, 164-168; III, 902— 
903; СВР, VI. 39—40, № 4189; Т а г и р д ж а н о в , 134—135, № 69; Эте, 1, 
1544—1545, № 2848 (там же сведения об имеющихся переводах на европейские 
языки). 
5015 iS\j у ^ 9985 
РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО ТУР[КМЕН 
Автор — 0UJU»*i ^ў jA uUjijV. tfjUNjJ.I Абу-л-Га-
зи Б а х а д у р хан б. 'Араб Мухаммад хан (хивинский хан, 
1053/1643—1074/1663). Произведение заключает историю туркмен­
ского народа начиная „с Адама" и кончая 1071/1661 г.— годом 
написания произведения. Автор останавливается преимуществен­
но на происхождении туркмен. 
Начало (после басмалы): j£j\ ^ I T l & l j \ ^ Ь . j ^ U -
Рукопись написана прекрасным каллиграфическим настали­
ком на фабричной бумаге. Верхняя и нижняя части первого ли­
ста срезаны. Имя каллиграфа и дата переписки неизвестны (ко­
лофон рукописи также отрезан). По палеографическим данным 
рукопись относится к XIX в. 64 лл. 14X21. 
Перч(т), 228-23Д № 204; С В р, I, 72-73, М№ 171-174; Торн., 189-
190, Jft27Q. * 
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Имеется русский, перевод А. Г. Т у м а н с к о г о (Родословная туркмен, 
Асхабад, 1897); А. Н. К о н о н о в , Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-Га-
зи хана хивинского, М,—Л., 1958. 
5016 JUU JJ*J 5398/I 
КНИГА О ТИМУРЕ 
Легендарная история о Тимуре. Представляет собой, по-ви­
димому, сокращенную узбекскую версию известного одноимен­
ного труда на таджикско-персидском языке, законченного в 
1124/1712 г. и принадлежащего перу J ^ , J | j _ . Мирза Руму-
за. Начало (после басмалы): ^яА^ , ^ j ^»| j . * J *л\ Х#л 
<Ua4)1 J ^ l i OL CAJ^^f L£\J с о о т в е т с т в У е т тексту л. 13а 
рукописи № 1526 из собрания ИВ АН УзССР, содержащей тад-
жикско-персидский оригинал сочинения Мирза Румуза (см. С В Р, 
I, 74, № 185). Список переписан среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге. Переписчик— -) Л1Цр А> Л*»Ы JJ> 
ui—jj Ju»%* Hyp Мухаммад б. 'Абдаллах б. Мухаммед Йусуф. 
Год переписки-1285/1869—1870. Деф.: между лл. 236 и 24af, 
судя по кустоду, лакуна в тексте. 88 лл. (16—88а). 12,8X20,5. 
О персидском оригинале труда см. СВР, I, 74—75, №№ 185*—188; С е м е-
н о в*, 36—37, № 58. 
5017 j ^ ^\ ОЫА 7737 
ПОВЕСТЬ ОБ АМИРЕ ТИМУРЕ 
Автор — *>-lj>. JA»>- £» 4ош\j*. JU>~. JL-. Сайид Му­
хаммед ходжа б. Джа'фар ходжа. Сочинение представ­
ляет собой одну из многих легендарных историй о Тимуре; напи­
сано, как об этом сообщает в предисловии сам автор (лл. 1а—б), 
в период правления хивинского хана Сайид Йадгар Мухаммада 
(ум. в 1125/1713 г.). 
Рукопись копирована среднеазиатским насталиком на коканд­
ской бумаге (6 первых листов написаны на фабричной бумаге). 
Начало (после первого утерянного листа): ;^ ц*._>'**• Н& з 
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Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палео 
графическим данным, рукопись относится к началу XIX в. Деф.: 
утерян первый лист, а также некоторые листы в середине, меж­
ду лл. 6 и 7, 64 и 65 и др. 150 лл. 12,5X20. 
С В Р, I, 82, № 206. 
5018
 Jyj jA ч ;^ 
РАССКАЗ ОБ АМИРЕ ТИМУРЕ 
Другая версия легендарной истории о Тимуре. Составите­
лем ее, возможно, был некий ^UaJ Низами, указавший свое 
имя в конце короткой элегии, предшествующей основному про­
заическому тексту. 
Неполный список, копирован среднеазиатским насталиком на 
кокандской бумаге кремового цвета. Начало (после басмалы): 
tfjjtf ^ J г J is-i иг** * LP" ^*^1* CAT °*^* t^U И м е н и 
переписчика нет. Рукопись, по палеографическим данным, отно­
сится к началу XIX в. Деф.: в сравнении с другим списком 
(рукоп. № 4105/И —см. СВР, II, 436, № 1864) в описываемой 
рукописи сохранилось только начало сочинения, из которого 
также несколько листов утеряно. 10 лл. (216—306). 12,7X20. 
СВР, II, 436. № 1864. 
5019 £ р | ^ | ^ ^ 594 
И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ ЛЕТОПИСЕЙ 
Автор —CJJJB- iMjl ...Oi>*j*a*« . -*~*<у. t>U*-£>- JU»* j>-U 
*Jipl ?JX** Хаджи Myхаммад Хаким хан б. Сайид 
Ма'сум хан... „потомок господина Махдум-и А'зама" (извест­
ный среднеазиатский ишан Ахмад б. Джалаладдин Ходжаги-йи 
Касани.ум. в 949/1542 г.). Хаджи Мухаммед Хаким хан родился 
в 1221/1806—1807 г. (л. 248аб). Он был близок ко двору, и 
юность его прошла в постоянном общении с сыном кокандского 
хана 'Умар хана (1224/1809—1237/1822) Мухаммедом 'Али 
(1237/1822—1258/1842), сменившем впоследствии своего отца на 
Йокандскрм престоле. В 1230/1814—1815 г., еще будучи ребен-
9200/Ш 
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ком, автор получает от Умар хана должность накиба (л. 2816), 
а в правление Мухаммад 'Али хана он был правителем областей 
Туракурган, Наманган и Каган. Однако, когда отец его Сайид 
Ма'сум хан, также находившийся на службе у Мухаммад 'Али 
хана, оказался в опале и был, выслан из ханства под предлогом 
совершения паломничества в' Мекку, Мухаммад Хаким хан был 
отстранен от должности if отправлен в Мекку через Россию. За 
семь лет своего изгнания он побывал во многих городах и стра­
нах (Россия, Малая Азия, Египет, Ирак и Иран). После возвра­
щения на родину Хаджи Мухаммад жил, в основном, в Китабе и 
был свидетелем многих событий, происходивших в Бухарском 
и Кокандском ханствах во второй четверти XIX в. 
Труд ^ j M I «—£»&• написан на таджикско-персидском язы­
ке и посвящен истории Средней Азии, в частности. истории Ко-
кандского и Бухарского ханств со времени их образования до 
1259/1843 г. (лл. 142а-219а и 219а-408а). 
Время появления труда неизвестно, однако можно предпо­
ложить, что он написан в первые годы правления кокандского 
хана Шир 'Али (1258/1842—1261/1845), так как последние собы­
тия, освещаемые в труде, датированы 1259/1843 годом. 
Сочинение состоит из пяти глав, которые в свою очередь 
делятся на 12 разделов (в настоящем списке их 14), названных 
автором <i}ik (группа, династия). 
Особую ценность для науки представляют истории • мангыт-
ской и мингской династий, изложенные соответственно в И и 12 
разделах, так как написаны очевидцем событий. В сочинении 
подробно описываются также семилетние скитания автора по раз­
ным городам и странам и в связи с этим приводятся интересные 
сведения о торговых путях и торговле Средней Азии с другими 
странами (лл. 3076—3886). 
Настоящая редакция труда представляет собой несколько сок­
ращенный (в основном за счет стихотворных вставок) перевод с 
таджикско-персидского на узбекский язык. Имя переводчика не­
известно. 
Рукопись переписана крупным среднеазиатским насталиком 
на тонкой коканцской бумаге. 
Начало (после басмалы): ^KJ\j sl^UJlj j^JUl l^ j «UJUaJI 
88 
В конце 11-й- главы поставлено слово c*J «конец" (л. 218а), а 
затем через один чистый лист следует продолжение произведе­
ния—12-ая глава. Текст взят в рамки из красных и синих линий. 
На полях л. 2066 имеется замечание неизвестного читателя о 
том, что переводчик неправильно понял в таджикском оригина­
ле титул индийских раджей ,_/!*, „синг", как „санг", что озна­
чает по-персидски „камень", и соответственно перевел его на 
узбекский язык словом JbU „таш" (камень). 
С л. 372 до конца списка (л. 408) поврежденная верхняя 
часть листов позднее подклеена чистой бумагой, на которой дру­
гим почерком восстановлен текст. Имени переписчика нет. Ру­
копись датирована 1294/1877 г. Деф.: между лл. 208 и 209 уте­
ряно более 20 листов, содержащих сведения из истории Афга­
нистана времени эмира Дост Мухаммад хана (1242/1826— 
1255/1839)—ср. рукоп. ИВ АН УзССР № 1560, лл. 198а—221а. 
(СВР, 1, 89, № 223). 408 лл. 21X31. 
ч М у г и н о в , 160-161, №№ 294-295; СВР, I, 89, №?23; о таджикско-пер-
сидском оригинале см. там же, стр. 87—88, № 219—222. 
5020 Л«Я1.и*Я> 5364/1 
РАЙСКИЙ САД БЛАГОДЕНСТВИЯ 
Автор— ^ Т ^
 wi J>y-j+\ СЎУ%Г*У^*. чА»И -Ь^* j^> 
Шир Мухаммад, по псевдониму Мунисб . Амир 'Аваз 
('Иваз) бий мираб (ум. в 1244/1829 г.) известный хорезмский 
историограф и литератор. 
Произведение содержит историю Хорезма с древнейших вре­
мен до года восшествия на престол хивинского хана Алла кули 
(1240/1825—1258/1842). Настоящий труд был начат в правление 
хивинского хана Илтузара (1219/1804—1221/1806) по его же распо­
ряжению. По замыслу автора сочинение должно было включать 
пять глав (с-»Ь) и з аключение (<иЛ>Л; 1 — 0 событиях от 
Адама до потомков пророка Ноя; II—О монгольских правителях 
от легендарного родоначальника турецко-монгольских племен 
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Иафаса до правления ханов из кунгратской династии; III—О ха­
нах из племени Курлас, последний из которых Абу-л-Гази хан 
(ок. 1184/1770—1219/1804)—предшественник упомянутого Илту-
зар хана на хивинском престоле; IV— О предках Илтузар 
хана; V—О событиях со времени рождения. Илтузар хана 
(1185/1771 — 1772 г.) до времени написания настоящей истории и 
о событиях, которые произойдут (в будущем); VI—Заключение: 
сведения об ученых, поэтах, ремесленниках, художниках и дру­
гих выдающихся людях времени Илтузар хана. 
Автор не закончил своего сочинения, доведя его до седь­
мого года царствования (1227/1812 г.) Мухаммад Рахим хана I, 
сменившего упомянутого Илтузар хана на хивинском престоле в 
1221/1806 г. 
После смерти Муниса труд был продолжен его племянни­
ком, также видным историографом и поэтом Мухаммад Ризой 
Агахи в 1255/1839—1840 г. (см. о нем опис. № 5022) и доведен 
до времени правления Алла кули хана. Заключительная часть 
труда, обещанная Мунисом в предисловии, так и осталась нена­
писанной. 
'Полный список, копирован четким хивинским насталиком на 
хорошей кокандской бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы): 'иЛ** «^oJjVOlkJL 0l£« J I P 
Переписчик - oijo *tf JUs*. ^.1 OJ^-T U j JU>^ ^ b 
Дамулла Мухаммад Риза ахунд б. Мухаммад Карим диван — пе­
реписал рукопись по распоряжению хивинского хана Мухаммад 
Рахима II (1282/186S-1328/1910). Дата переписки —5 раджаба 
1321/27 сен ября 1904 г. 244 лл. (16-2446). 29,5X43,5. 
СВР, I, 83, 211. Об авторе и труде подробно см. К- М у н и р о в , Мунис, 
Огаҳий ва Баёнийнинг тарихий асарлари, Тошкент, 1960. 
5021 ТО ЖЕ 5071 
Список с тем же началом, что и предыдущий. Написан по­
средственным насталиком на русской.фабричной бумаге. Текст 
листов 3046, 305аб переписан позже и приклеен поверх перво­
начального текста. Поля титульного листа срезаны (без ущерба 
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для текста). Судя по палеографическим данным, рукопись отно­
сится к началу XX в. 321 лл. 21,5X35. 
5022 ^д) | ^ b j 5364/II 
САДЫ ГОСУДАРСТВА 
Автор - . X J J U J J\ J J | j^i\i
 U * U J J I ^\j.* U j 
М у х а м м а д Р и з а мираб, по псевдониму Агахи, 6. И р-
Нийазбек, известный хорезмский историограф и литератор XIX в. 
(род. в 1224/1809, ум. в 1291/1874 г.) Сочинение написано в 
1260/1844 г. и является продолжением истории Хорезма Шир 
Мухаммад Муниса (см. опис. № 5020). В нем изложены истори­
ческие события периода правления хивинского Алла кули хана 
(1240/1825—1258/1842), сменившего на хивинском престоле свое­
го отца Мухаммад Рахима I (1221/1806-1240/1825). 
Полный список прекрасной сохранности, копирован четким 
хивинским насталиком на хорошей кокандской бумаге кремово­
го цвета. 
Начало (после басмалы): ^\^\ ^Xi «JoJ^l f A^lJlf». 
pZ'j)* JL~* j,*£>b« 4*jjL&M V*>Cij«i j jlJdl иЛл 
Рукопись переписана по распоряжению хивинского хана Му­
хаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910). Переписчик, судя по 
сходству почерков, тот же Дамулла Мухаммад Риза ахунд б. 
Мухаммад Карим диван, скопировавший предыдущее в этом 
сборном томе произведение (л. 2446, см. опис. № 5020). Дага 
списка указана там же (л. 2446)—5 раджаба 1321/27 сентября 
1904 г. 120 лл. (2456 -3646). 29,5X43,5. 
СВР, I, 84-85, №№ 212—213 (здесь к сочинению Агахи <djjjf о-оЬ^ 
присоединено другое его произведение J t j . f i l j f oJL>j~см> опис- J* 5023). 
Об авторе и труде подробно см. Қ My ни ров, Мунис, Огаҳий ва Баёнийнинг 
тарихий асарлари, Тошкент, 1960. 
5023 g ^ l SJbJ 821/Ш 
СЛИВКИ ЛЕТОПИСЕЙ 
Автор — тот же Мухаммад Риза мираб, по псевдониму 
Агахи, б. Ир-Нийазбек . Описываемый труд представляет 
собой продолжение предыдущих сочинений по истории Хорезма 
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(см. опис. № 5020, 5022) и охватывает историю Хорезма перио­
да правления Рахим кули хана (1258/1842—1262/1846; последняя 
Дата указана в труде Агахи на л. 435а. Лен-Пуль в своих «Му­
сульманских династиях" дает 1261/1845 г.). Произведение закон­
чено 4 раби' I 1262/1 марта 1846 г., „через 35 дней после смер­
ти Рахим кули хана" (л. 435а). 
Рукопись переписана хорошим насталиком на кокандской бу­
маге. 
Начало (после басмалы): OlLL. Jjl ^*д>о y l j M-V* 
Список копирован по распоряжению хивинского хана Му­
хаммед Рахима II (1282/1865-1328/1910). Переписчик тот же 
Дамулла Мухаммад ахунд б. Мухаммад Карим диван (см. опис. 
№5020, 5022). Дата переписки —1298/1880-1881 г. 50 л л. (3866— 
435а). 26,5X44. 
СВР. I. 84, № 212. (Здесь .описываемое сочинение присоединено к дру­
гому произведению Агахи dJ«jU(
 0*>Ь ,] см. примечание к опис. № 5022). 
Об авторе и сочинении подробно см. "К- My ни ров, Мунис, Огаҳий ва 
Баёнийнинг тарихий асарлари, Тошкент, I960. 
5024 ТО ЖЕ 5364/HI 
Рукопись начинается так же, как предыдущая. Переписана 
четким хивинским насталиком на хорошей кокандской бумаге 
кремового цвета. 
Список копирован по распоряжению хивинского хана Му-
хаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910) тем же Дамулла Мухам­
мад ахундом б. Мухаммад Карим диваном, переписавшим все 
предыдущие списки сочинений Агахи. Год переписки —1322/1904— 
1905 г. 55 лл. (365б-419а). 29,5X43,5. 
5025 jUaU oUilj)! £ 1 * 978Q 
СУЛТАНОВО „СОБРАНИЕ СОБЫТИЙ" 
Автор — упомянутый М у х а м м а д Р и з а мира б, по лите­
ратурному псевдониму А га х и. Сочинение представляет собой; 
продолжение описанного выше труда „Сливки летописей" (см» 
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опис. № 5023) и охватывает историю Хорезма времени правле­
ния Мухаммад Амин хана (1262/1846—1271/1855), а также жизнь 
и деятельность этого хана до восшествия его на хивинский пре­
стол. В конце труда (лл. 2516—310а) описаны события, происхо­
дившие в Хорезме в период кратковременного правления двух 
хивинских ханов, правивших после Мухаммад Амина: Сайид 
'Абдаллы (1271/1855) и Кутлук Мурада (1271/1855-1272/1856; 
последняя дата известна из описываемого труда). 
Полный список, написан крупным хивинским насталиком на 
тонкой кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы):
 0Zz*jl j £~>ьу* ^ Ь » j JU>-
Бумага немного пострадала от сырости, но текст не повреж­
ден. Листы 250аб и 251а оставлены чистыми, однако лакуны в 
тексте нет. Имя переписчика не указано. Список, по палеогра­
фическим данным, относится ко 2-й половине XIX в. 310 лл. 
15X25,5. 
Об авторе и труде подробно см. Қ. М у н и р о в, Мунис, Огаҳий ва Баё-
нийнинг тарихий асарлари, Тошкент, 1960. 
5026 cJji J^f 7572 
ЦВЕТНИК ГОСУДАРСТВА 
Автор — упомянутый выше Мухаммад Риза мираб, по 
псевдониму Агахи, б. Ир-Нийаз бек. 
Исторический труд, являющийся продолжением предыдущего 
сочинения по истории Хорезма (см. опис. № 5025). В произведе­
нии в хронологическом порядке излагаются события времени 
правления хивинского хана Сайид Мухаммад хана (1272/1856— 
1282/1865). 
Список написан обычным среднеазиатским насталиком на 
тонкой кокандской бумаге; колофон рукописи написан киноварью 
на фабричной бумаге. 
* 
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Начало (после басмалы): Ul ji JL>\b* j ^-UkJl j> ^ U * 
Obj >JJ ЛА b" j i J j l tigj^U ±lbU1 ^ j ^ J J U J . ^ I j 
Имя переписчика не указано. Дата переписки —14 раби'Н 
1321/9 июля 1903 г. 280 лл. 15X22,5. 
Об авторе и труде подробно см. Қ. My ни ров, Мунис, Огаҳий ва Баё-
нийнинг тарихий асарлари, Тошкент, 1960. 
5027 ^ U с £ * [J5 рЛр] >CiJ j?\ 1925/H 
КНИГА О СРАЖЕНИИ А'МИР-И ЛАШКАРА 
['АЛИМ КУЛА] . . 
Автор — JiJ UXJ Б е к-Н а з а р (XIX в.). Историческая по-
весть в стихах; посвящена событиям . в Кокандском ханстве 
1281/1864—1282/1865 гг., в частности, описанию военных дейст­
вий между кокандскими и русскими войсками в борьбе за Таш­
кент и Ташкентскую область. Автор дает такие название своему 
сочинению: j J l £ i j j j l t ioJ j£iJ j*A
 j3) **K>xSb? v-A'S' ^j\ 
j,j Jb «Это книга о сражении, описывающая битвы Амир-и 
Лашкара [кокандского военачальника 'Алим кула]". Из содержа­
ния повести видно, что она написана до ликвидации Кокандского 
ханства (1875 г.) и не раньше 1865 г., когда был занят русски­
ми войсками Ташкент. 
Рукопись копирована небрежным насталиком на тонкой ко-
кандской бумаге. 
Начало (после указанного полного заглавия повести): Ыл>-
u ^ J U ^ jju&$* ^g*j>- (3»o * U & J T JjijJ jj-ijJ iib 
Переписчик — aJj^T jLJ JU>«* ^U Мулла Мухаммад Нийаз 
ахунд, указавший свое имя на лл. 312а и 318а настоящего сбор­
ного тома. Дата переписки—1296/1878—1879 г. 18лл. (786-956). 
13X20. 
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6028 < * U C J > J ^АЛЬ&Ъ J S U P 8816 
КНИГА О СРАЖЕНИЯХ 'АЛИМ КУЛА И КНИГА 
ОБ ИЗГНАНИИ 
Автор —^му У* & «-SCjj Jl>. Ч» Мулла Халбек б. Мул­
ла Муса. Из сочинения известно, что Мулла Халбек — уроже­
нец г. Андижана — жил во второй половине XIX в. в Коканд-
ском ханстве и был сборщиком заката, о чем свидетельствуют 
его слова: ...4,UtXj Jl>. ^ 1 5 1 *л&* у S\>- C~b\ »Да 
будет известно тебе, о хаким, о письме закатчи Халбека..." (л. 65а). 
Свидетель последних лет существования Кокандского ханства, 
Мулла Халбек участвовал в восстании Пулат хана, вспыхнувшем 
в 1875 г., и в газавате, главным очагом которого был город Мар-
гелан (об этих событиях см. „История Узбекской ССР", т. 1, кн. 
2, Ташкент, 1956, стр. 94—96). Впоследствии автор по обвинению 
в призыве населения к газавату был арестован русскими властями 
и выслан в Россию. 
„Книга о сражениях" написана не раньше 1880 г. и представ­
ляет собой стихотворную повесть, посвященную, главным образом, 
подвигам 'Алим кула, который командовал отрядом кокандских 
войск при обороне Ташкента в войне с царской Россией, ликви­
дации Кокандского ханства и присоединению его к России, а также 
воспоминаниям и личным переживаниям автора в связи с арестом 
и ссылкой в Россию. Написанная непосредственным участником 
событий, повесть представляет интерес для освещения истории 
Кокандского ханства второй половины XIX в., хотя она и не ли­
шена некоторой доли тенденциозности. 
Рукопись уникальная, написана среднеазиатским насталиком 
на русской фабричной бумаге. Начало сохранившейся части: 
Конец обрывается строками: 
На полях многих листов другим почерком записаны исправления 
основного текста. Края листов пострадали от времени. Имя пе­
реписчика и дата переписки неизвестны. Список относится, по-
видимому, к концу XIX в. Деф.: нет начала и конца. 75 лл. 
16 X 22. 
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5029 ^JljiJI gjj 7717 
ИСТОРИЯ ХАНОВ 
Автор — хивинский принц 0U -U»^ JL- & *jy Ol»-JUl>. JU» 
^ Ы Й Ь .-aU^ JI Сайид Хамидджаи тура б. Сайид 
Мухаммад хан , по псевдониму Камйаб „Преуспеваю­
щий" (род. 2 раби I 1276/7 сентября 1861 г.— л. 1916; ум. в 
1922 г. — см. „Биографии поэтов и литераторов Хивы", рукоп. 
ИВ АН УзССР, № 9494, лл. 7б-8а, опис. № 5320). Автор вос­
питывался под наблюдением хивинского хана Сайид Мухаммад 
Рахима II (1282/1865—1328/1910) и впоследствии стал поэтом и 
историографом. К написанию настоящей „Истории" он приступил 
2 шавваля 1303/4 июля 1886 г. (л. 186). 
"Сочинение содержит жизнеописания хивинских ханов XIX в. 
и их генеалогию; состоит из предисловия (лл. 16.—19а), пяти глав 
(лл. 19а—204а) и заключения (лл. 2056—209а). В заключении в 
хронологическом порядке перечисляются землетрясения, проис­
ходившие в Хорезме с 1291/1874—1875 по 1313/1895—1896 г.; от­
мечаются также изменения погоды. 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на 
русской почтовой бумаге. 
Начало (после басмалы): c>\f>- « -T^ j s^ j*l» Jjl JU>-
Перед сочинением на восьми листах другим почерком зеле­
ными и фиолетовыми чернилами написаны разные заметки и стихи 
хорезмского поэта 'Аваза (конец XIX —начало XX в.). На полях 
многих листов синими чернилами неизвестным лицом сделаны 
добавления о событиях, происходивших в более позднее время; 
хронология в сочинении доведена до 1318/1900—1901 г. (лл. 2086— 
209а). После л. 209а несколько листов оставлены чистыми 
(лл. 2066—216а), а на лл. 2166—217а помещены стихотворения 
((£«&•) автора, повествующие об окончании произведения, и про­
заическое заключение переписчика. Переписчик — JU»^ j j . ^Ub 
Дамулла Руз Мухаммад. Год переписки —1315/1897 —1898. 
217 лл.+ 8 (в начале) со стихами 'Аваза. 13X21. 
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К описанию № 5031. Шаджара-н Хорезм шахи, Мухаммед Иугуфа 
Байани, л. 16. Список 1333/1915 г". 
5030 t O ЖЕ $53/11 
Содержит сокращенную редакцию четвертой и пятой глав 
труда. Начало текста (четвертой главы); o l i o J <-»b , J*JVOJJJ 
Имя автора настоящей редакции неизвестно. 
Рукопись написана крупным насталиком на фабричной бумаге. 
Имени переписчика нет. Список, судя по палеографическим дан­
ным, относится к концу XIX в. 26 лл. (1736-1986). 17,3X21,4. 
5031 Jb^jJs*- »J*& 9 5 9 6 
РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО ХОРЕЗМСКИХ ШАХОВ 
Автор — сХ, ОЦ-bb jA J\Jb ^AU^UJI (JU*J> JU**. Му­
ха мм ад Йусуф, по псевдониму Байани, 6. Бабаджан 
бек (ум. в 1341/1923 г.), известный хорезмский историограф 
и литератор конца XIX — начала XX в. 
Произведение написано в 1329/1911 —1332/1913—1914 гг. по рас­
поряжению хивинского хана Асфандийара (1328/1910—1336/1918) 
и состоит из шестнадцати глав. После краткого изложения истории 
„от Адама" до легендарного родоначальника турецко-монгольских 
племен Йафаса (глава 1, лл. 56—126) в труде приводится в хроно­
логическом порядке история Хорезма, доведенная до 1332/1913— 
1914 г. (особое внимание уделено генеалогии правителей). Ббль-
шая часть произведения написана на материалах трудов по исто­
рии Хорезма: jLiVi ^y^j Муниса (см. опис. № 5020), ^ Ь ^ 
4jjjJl (см. опис. № 5022) и «jjljdl SJbJ Агахи (см. опис. № 5023). 
Часть же труда, охватывающая время правления хивинских ха­
нов от Мухаммад Амина (1262/1846—1271/1855) до пятого года 
правления хана Асфандийара (1332/1913—1914 г.), написана, как 
сообщает в предисловии сам Байани (л. 5086), на основании рас­
сказов очевидцев и собственных наблюдений. Труды Агахи «bj. 
^IkL. oUJI Jl и J i j | ju'«i), освещающие историю Хорезма 
периода правления упомянутых ханов до седьмого года прав-
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ления Мухаммад Рахим хана II (1282/1865—1328/1910), не были 
доступны Байани. 
Настоящий полный список труда написан четким хивинским 
насталиком на фабричной бумаге хорошего качества. 
Начало (после.басмалы): ^ T J ^ J J V *ё^ь\ЛцЬ ^fculi JUs» 
Рукопись переписана по распоряжению того же Асфандийар 
хана. В начале имеется унван, исполненный золотом и красками 
(л. 16). Текст в рамках из золотых и синих линий. Переписчик — 
.jLi «*•>• U-jl j j VJ*4 JU*fc4 ^* м У л л а Мухаммад Йа'куб, 
сын Уста Джум'а Нийаза. Дата переписки—1 зу-л-када 1333/10 
сентября 1915 г. 509 лл. 23X30. 
Об авторе и труде подробно см. М Ю. Юлдашев, Ценный источник по 
истории Хорезма, .Изв. АН УзССР', серия общ. наук, 1958, № 6, стр. 71— 
72; Қ. Муки ров, Мунис, Огаҳий ва Баёнийнинг тарихий асарлари, Тошкенг, 
196'. 
5032 OiU- cpf 7771 
ЦВЕТНИК СЧАСТЬЯ 
Автор -х&л у jli*Jl jlClT yjaUl &JA s\j*i~>- Ул 
Мулла Хасан Мурад кари, по литературному прозвищу 
Камкар ал-'ушшак, б. Мухаммад Амин б. Мухам­
мад Назар диван б. Килич Нийаз бай б. Нийаз Му­
хаммад махрам, хорезмский писатель начала XX в. Сочи­
нение посвящено описанию событий, происходивших в Хивинском 
ханстве в период правления Асфандийар хана (1328/1910— 
1336/1918). 
Рукопись написана мелким насталиком с лигатурами шикаста 
на фабричной бумаге.. 
Начало (после басмалы): .JoJJjU*. bJ j JU*- >oa*. 
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Имеется постраничная восточная пагинация. Список — авто­
граф автора. Датируется, по-видимому, первой четвертью XX сто­
летия. Деф.: нет конца, текст обрывается на событиях 1334/1916 г. 
(по-видимому, сочинение не закончено самим автором). 64 лл.+ 
6 лл. чистых (в конце). 11X18. 
5033 4IL.J 7568 
ТРАКТАТ [ПО ИСТОРИИ] 
Автор-jU ЬЬ #) JjJ^\ ^ J A P - ^ Ь - ЗУ * ^ Д ж у 
м'а Нийаз Хаджи Хорезми а.1-Х ива к и б. Баба Нийаз 
(род. в 1296/1878—1879 г.). Труд без определенного названия 
(AJL»J— „Трактат"), содержит историю Хорезма периода правления 
хивинского хана Асфандийара (1328/1910—1336/1918) с добав­
лением событий 1919 г. 
В начале имеется предисловие (лл. 2а—36), в котором автор 
коротко сообщает о своей жизни и о причинах, побудивших его 
написать настоящий трактат. 
Список написан посредственным насталиком на русской фаб­
ричной бумаге зелеными чернилами (до л. 136) и черной тушью. 
Начало (после басмалы): ^| ^ ^ j ^ ,
 J j ^ , ^Ц^, 
Переписчик и год переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись написана не позднее 20-х годов XX 
столетия. Деф.: нет конца. Текст обрывается на событиях 1919 г. 
(отправление из Москвы в Ташкент комиссии, на VII Турксъезд). 
90 лл. 17,5Х2!,5. 
5034
 f J j | y : £ j j 7421 
ИСТОРИЯ ХОРЕЗМА 
Автор — упомянутый выше Муха мм ад Йусуф, по псев­
дониму Байани, б. Баба джан бек (см. опис. № 5031). 
Сочинение написано в 1339/J920—1921 Г, В предисловии к труду 
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(лл. 16 — ба), автор указывает, что он делит произве­
дение на 16 глав, которые заключают переработанную и доведен­
ную до 1336/1918 г. (год смерти Асфандийар хана) версию его 
же сочинения jblLtj^yt- %j>y^ — „Родословное древо хорезмских 
шахов" (см. оиис. № 5031). Из-за дефектности настоящего уни­
кального списка (нет конца) неизвестно, закончил ли автор свой 
труд. Изложение обрывается на 7-й главе — на описании событий 
времени правления хивинского хана Илтузара (1219/1804— 
1221/1806). Рукопись переписана хорошим хивинским насталиком 
на тетрадной бумаге в линейку. Начало такое же, как в упомя­
нутой L^U^j ,!«>• % jy«. Имени переписчика и года переписки 
нет. Список относится, по-видимому, к концу 1-й четверти XX в. 
90 лл. 22X36. 
5035 j^js J&J^y*>\ IjUo 36 
ИСТОРИЯ БУХАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
Автор — основоположник таджикской советской литературы 
tj** AJJJIJJU* Садраддин 'Айни (ум. в 1954 г.). Труд этот, 
состоящий из предисловия Qj* <i\ j \ введения 
(4*J&), четырех глав (liV^i) и з а к л ю ч е н и я (<JU-), на­
писан в 1339/1920—1921 г. и посвящен, в основном, описанию 
Бухарской революции 1917—1920 гг. (подробнее о содержании 
сочинения см. СВР, I, 95, № 240). 
Полный список хорошей сохранности; написан на плотной 
фабричной бумаге фиолетовыми чернилами двумя почерками: 
насталиком (лл. 16—1326 и 330а—3356) и насхом (лл. 133а— 
3276). 
Начало предисловия: <_JIPJJ» oJUjf J ^ T J J H W **\ji**> 
Текст лл. 16—1326 и лл. 330а—3356 (фихрист) переписан 
•JJJ^IP «tJUbLp Ибадаллой Адиловым, который на л. 3356 рядом 
со своим именем указал дату переписки— 1923 г.; лл. 133а—3276 
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представляют собой автограф самого Садрадлина Айни с датой 
написания—13 раджаба 1339/23 марта 1921 г. 335 лл.+ 4 (в кон­
це) + 4 (в начале) чистых. 17X21,5. 
СВР, I, 95, № 240. Издание: Москва, 1926. 
5036 &>\уЛ\ £** 603 
СБОРНИК ПРОИСШЕСТВИЙ 
Автор— Jb3\ £)L^ JUa** Ijj** c>Uj- АШХ* }U М у л л а 'Аб-
даллах джан, сын Мирза М у х а м м а д С а л и х а , коканд-
ский поэт конца XIX — первой половины XX в., писавший стихи под 
псевдонимом ^«^J На си ми. 
Сборник представляет собой стихотворную (с редкими прозаи­
ческими вставками) историческую повесть о злодеяниях басма­
ческих банд, действовавших в Кокандской области под предво­
дительством „курбашей" Иргаша, Ислама и др. в первые годы 
установления здесь Советской власти. 
Сочинение делится на 15 частей, называемых автором да ста­
нам и (0к*«Ь). Имеется предисловие (лл. 16—26), в котором 
автор сообщает, что во время пребывания упомянутых главарей 
басмаческих шаек в селении Янгикурган (недалеко от Коканда) 
он, „по распоряжению судьбы", служил у них мирзой и был 
свидетелем многих их „дел". 
Рукопись написана посредственным среднеазиатским настали-
ком фиолетовыми чернилами на листах тетрадной бумаги. 
Начало (после басмалы): ^ | _, cSJV^AJb JJUI OUj ^1 
*A<L-L)JJ -iibV J\x>- i C b jJ. ^X>- f \ Переписчик не 
указан. Список, по-видимому, автограф автора. Год переписки — 
1327/1909 г., приведенный в конце, является неправильным, так 
как описываемые в сочинении события относятся к 1918—1923 гг. 
По-видимому, автор вместо 1927 г. н. э. ошибочно написал 
1327 г. х. 74 лл. 14 X 22. 
Об авторе подробно см. З а ф а р Д и ё р , Фурцатлардан нишона, журнал 
.Гулистон", № 2, 1940, стр. 23-24. 
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ИСТОРИЯ ИТАНА 5037-5039 
5037 ^ ^ £рЦ 7412/11 
ИСТОРИЯ ЦАРЕЙ ИРАНА 
Составитель — 't\j ^\р Алишер Навои, знаменитый уз­
бекский поэт и писатель (ум. в 906/1501 г.). В сочинении кратко 
изложена история правителей Ирана с древнейших времен до 
VII в. н. э. 
Список написан на кокандской бумаге четким среднеазиатским 
насталиком. В начале —унван; текст взят в рамки из золотых и 
цветных линий, а поля и названия глав и разделов обведены 
киноварью. 
Начало (после басмалы): O J J J J J&b* ^} Ь</и>" *>•* 
p ^ J j 3 ( ^ ^ И м я переписчика-^L^-j; ^tf ^\ j ; ^jРахим 
кул б. Кадир кул Хисари (л. 1346 сборного тома). Год перепис­
ки - 1238/1822 —1823. 17 лл. (336-49а). 28X49. 
К АН ТаджССР, 140, № 133; СВР, 1, 106-107, №№ 264-269 (там же 
ссылки на другие каталоги). Издание текста: М. Quat rem ere, Chrestomat-
hle en turk oriental contenant plusieurs ouvrages de L'Emir AH — Schlr, Paris, 
1841, pp. 40—114. 
5038 • ^ A U tfUT 0 ^ £»JB 6 9 0 8 
МИРОЗАВОЕВАТЕЛЬНАЯ НАДИРОВА ИСТОРИЯ 
Автор— jj,\j J U ^ #\ tfiLljU ^л+л Ju>* Мухаммад 
Max ди-йи Астрабади б. Мухаммад Насир, личный сек­
ретарь Надир-шаха (1148/1736—1160/1747). Широко распростра­
ненное на Востоке сочинение о Надир-шахе Афшаре с кратким 
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изложением исторических событий в Иране, произошедших до 
его восшествия на престол. Труд написан на персидском языке 
в 1161/1748 г. и носит еще название ^jaU joj3 „Надирова ис­
тория". 
Настоящий список представляет узбекскую редакцию труда 
выполненную известным хорезмским историографом и литератором 
XIX в. eXj jU
 у
\ у\ jf4\i
 и
аЬ>сЛ\ iJbj* U j JU>M М у-
хаммад Риза мирабом, по псевдониму Агахи, б. Ир 
Нийаз бек. Сведения о том, что перевод настоящего труда 
сделан Агахи, почерпнуты из перечня его переводов, помещен­
ного в его же диване (см. рукоп. ИВ АН УзССР, № 7443, л. 9а)-
Полный список, написан четким хивинским насталиком на 
русской фабричной бумаге с клеймом „фабрика Сергеева № 6*. 
Начало (после басмалы): J p £КЛ\3 ^J^i\ utyjl *1JJU»J1 
Переписчик—J^T ^ . b oJj A^IW JU**. Ч«Ь Дамулла Му-
хаммад Тахир, сын Дамулла Артука. Дата переписки —5 зу-л-
ка'да 1319/13 февраля 1902 г. 308 лл. 22X35. 
О персидской оригинале см. Б ро у н, 114; К АН ТаджССР, 147—148, 
№№ 143-144; СВР, 1, 109, № 276—277 (там же ссылки на другие каталоги); 
Т а г и р д ж а н о в , 190—J94, №№ 93—96 (там же приведены сведения 
об имеющихся переводах на западно-европейские и восточные языки); Эте . 1 
218-219, Ш 6 558—565. 
5039 ТО ЖЕ 1227 
Рукопись с таким же началом, как предыдущая; переписана 
крупным насталиком на русской фабричной бумаге с клеймом 
„Ржевская фабрика № 6". Имя переписчика не указано. Судя по 
палеографическим данным, список относится к началу XX в. 
139 лл. 21,5X34,5. 
4—110 
МЕМУАРЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ 
5040-5043 
МЕМУ.АРЬ! И ПУТЕШЕСТВИЯ
 V 5040-5043 
SO40 g$j\ ^ц 3344/1 
ЧУДЕСА ПРОИСШЕСТВИЙ 
Автор -J*\j> jj+Lj\ JJLJJUP # i > * > &й\&} Зай-
наддин Махмуд б. 'Абдалджалил, известный под име­
нем Васифи (род. в Герате в 890/1485 г.). После взятия Гера­
та иранским шахом Исмаилом (907/1502—930/1524) Васифи в 
918/1512 г. переехал в Мавераннахр, где жил в Самарканде, Бу­
харе, Ташкенте и других городах Средней Азии. Настоящее 
произведение, написанное им около 939/1532—1533 г., представ­
ляет собой мемуары и содержит много сведений о культурной 
жизни и литературной среде Хорасана и Мавераннахра на рубеже 
XV—XVI вв. Настоящий узбекский перевод этого очень ценного 
для истории культуры Средней Азии произведения сделан в 1241/ 
1825—1826 г. в Хиве по распоряжению хивинского хана Алла 
кули (1240/1825—1258/1842). Переводчик— д>-1^ jjVi Дила-
вар ходжа — один из поэтов Хорезма первой половины XIXв. 
Тексту предшествует обширное предисловие переводчика (лл. 
16.-56). 
Начало (после басмалы): AP^hUib ^ .U- уС-Л^ J •*<•*• j-Я"» 
г£Р «г£ч J ^ ***u JL^C-* J £,Ji ciT j>. ?fjs>Uy 
(£djjZA> jj*&jl*4 L* bj*b°. Cfi^" kljS" 
Список написан насталиком на кокандской бумаге. На полях 
многих листов имеются поправки и дополнения к тексту, сделан­
ные той же рукой, которой переписана вся рукопись. Судя по 
53 
этому и по содержанию последних двух строк четверостиший, 
которым заканчивается послесловие переводчика , ^ A L i_&j Л) 
*l«J i£.djj ^^Uolj <~A£" *^,J*i » **?*?} pi* j£ ***>*Л yt — пПо 
повелению твоему [Аллакули хана] я составил этот список — итак, 
закончилась книга Васифи", рукопись — автограф переводчика. 
Список датируется 1245/1829—1830 г. 548 лл. (16 — 5486). 
13,5X25. 
СВР, I, 172, № 398. О персидском оригинале см. К А Н ТаджССР, I, 175-
180, №№ 163—171 (там же ссылки на имеющиеся научные исследования о Ва­
сифи; к ним следует добавить критический текст сочинения, составленный 
А. Н. Болдыревым, Москва, 1961 г.); С В Р, I, 171, № 397; V, 97—99, № 3594-3600. 
5041 ;ТО ЖЕ1 , 743t 
Тот же труд в другой, несколько сокращенной узбекской 
редакции, также выполненной в Хорезме. Переводчик указал 
свое имя в послесловии ~r e j j j ' 1и»4.Ли». {ўУ±*&ў~ &>\ &*** 
Myхаммад Амин тура б. Сайид Ахм'а^д тура (я. 210а). 
* Начало (после басмалы): jJrJU C-JU)I/ ^ U J I ^ 4UJU>.)I 
f^Uy J^>\j 4iJj4i-.il J.^JlXP fr i j *>v ui-^'uiJ' **>. Ы 
C-JT
 < ; 4 iU j ; ^ V j a u > r r J j S i T 
Рукопись написана четким насталиком на русской фабричной 
бумаге. Имеется постраничная восточная пагинация. Список — 
автограф переводчика. Год переписки, а возможно, и перевода — 
1336/1917-1918. 210 лл. 21X35. 
5042 £>.
 9\j o b j i 9379/Ш 
ОПИСАНИЕ ПУТИ [СОВЕРШИВШЕГО] ХАДЖ 
Автор - ^л£лЬ" ff-j \}j* Ч.Ь # JJIP I J V - Ч * Мул­
ла Мирза 'Алим б. Д а м у л л а Мирза Рахим T a u i -
к"анди. Настоящее прозаическое сочинение содержит описание 
пути, пройденного автором от г. Коканда до священных. городов 
Мекки и Медины во время совершения им паломничества (день 
отъезда из Коканда —7 раджаба 1305/20 марта 1888 г.; л. 2а). 
54. 
Рукопись переписана крупным четким наста ликом на коканд-
ской бумаге. 
Начало (после басмалы и указанного заглавия труда): JU»J| 
JU>u* Ay*j ,Jf- f } U I j SJUOJIJ &&*& 4-»U)lj j^JUJI <-»j *1J 
Список — автограф автора (л. 826). Дата переписки не ука­
зана. Судя по времени отправления автора в хадж, список, не­
сомненно, не раньше 1305/1887-1888 г. 6 лл. (1546—1596). 15X25. 
5043 ^Ujiu* fa , Jb jjj^jji JAUI l»& 9379/IV 
ОПИСАНИЕ ВОРОТ КА'БЫ АЛЛАХА 
И СВЯЩЕННЫХ МЕСТ, ГДЕ МОГЛИ БЫ БЫТЬ 
ПРИНЯТЫ [АЛЛАХОМ] МОЛИТВЫ ВЕРУЮЩИХ 
Автор — тот ж е М у л л а М и р з а ' А л и м 6. ДамуллаМир-
за Рахим Ташка иди. Настоящее прозаическое сочинение 
написано автором после посещения им „священных мест" во время 
совершения хаджа в Мекку и Медину (в 1305/1888 г.). Руко­
пись переписана крупным насталиком на кокандской бумаге. 
Начало: j ^ L ^ J l «J^l J P ^!>Ulj SjUJl j j J U I b j *UJU>JI 
f / J ^ H в1*"Г i j A i •J«i W й***\ *A>**\ H T yb j 
.Список, судя по приписке на л. 82а настоящего сборного 
тома, — автограф автора, переписанный не ранее 1305/1888 г., 
когда было совершено паломничество. 9 лл. (1606—168а). 15X25. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
5044-5422 
К описанию № 5044. Комментарий к Дивану Хафиза, МуслихаД-
дина Мустафа б. Ша'бана, л. 16. Список 1001/ 1593 г. 
ПОЭЗИЯ VIII—IX ВВ. ХИДЖРЫ-XIV-XV ВВ. НАШЕЙ 
ЭРЫ 5044-5107 
5044 JiiU. oijjA _«ь 9497 
КОММЕНТАРИЙ К ДИВАНУ ХАФИЗА 
тур. Комментарий на турецком языке в двух томах к собра­
нию стихотворений знаменитого персидского поэта ju»** ли)^*,»** 
^jljJbJaiU- Шамсаддина Мухаммеда Хафиз-иШира-
зи, известного в суфийской литературе под прозванием £)U 
^ji\ „Обладатель таинственного языка" (ум. в 791/1389 г.). 
Комментатор — ^ ЦЛ •» &•/»* AJOJI *JLa* Муслихаддин 
My ста фа б. Ша'бан, по псевдониму (Sjij^ ^ у р у р и , ту­
рецкий поэт-суфий, принадлежавший к ордену накшбандийа 
(ум. в 969/1561—1562 г.). Сурури завершил комментарий в 966/ 
1558 г. на 70-м году своей жизни. Настоящая рукопись содержит 
второй том сочинения. Начало (после басмалы; аналогично списку в 
каталоге Р ьё (т), стр. 157): ^ U)| ^  и ^ д,ДИйЫ ^*^ДЯ AUJU^JI 
Начало первого комментированного стихотворения: 
£lj> «Ц- j JU ^ . i j J p - S V T . £*A eli j j > J L T cJji ўо 
Начало последнего стихотворения (мухаммас —л. 2636): 
Прекрасный, хорошо сохранившийся список, копирован мел­
ким насталиком. Каждая строка комментируемого стихотворения 
надчеркнута киноварью; текст также обрамлен киноварью. На 
долях многочисленные глоссы, написанные рукой самого пере-
61 
писчика основного текста; "нередко отмечается на полях метр того 
или иного стиха Хафиза. На титульном листе (1а) имеется оттиск 
круглой печати, не поддающийсяразбору.'' 
Переписчик — -&. ., ^у^ Йа'куб б. Хасан. Дата списка — 
25 рамазана 1001/25 июня 1593 г. 265 лл. 12,5X20,5. 
Рьё(т), 157 (оба тома комментариев). 
5045 J\£^ Oljo v 7685 
ДИВАН САККАКИ 
Автор — <fl£*. Саккаки, известный среднеазиатский поэт 
второй половины XIV — первой половины XV в. 
Настоящий список дивана Саккаки включает касиды (лл. 16— 
14а) и газали (лл.. 14а—27а). Касиды посвящены современникам 
Саккаки-Ходжа. Мухаммаду Парсе, Арслан ходжа Тархаяу и 
Тимуридам — Халил Султану и Улугбеку. Газалей в диване 
54 (тринадцать из них оканчиваются на букву „в", одна — на бук­
ву 1« I » (алиф) и сорок — на букву « ^ »\ .. 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на 
тетрадной бумаге. 
Начало (после басмалы): J^| ^ j S o l jb J L b Jwt tfiy. 
: Переписчик — cJ l f »^ L«|
 eU Шах Ислам катиб; место 
переписки — Ташкент. Дата списка указана переписчиком только 
по нашей эре: июнь [19]37 г., 27 лл. 13,5X20. 
Рьё(т), 284а. Об авторе и. извлечения из дивана см. . У з б е к ада-
биёти", т. 1, Тошкент, 1959, стр. 351—352 (об авторе), стр. 353-377 (из­
влечения); отдельное издание—С а к к о к и й, Танланган асарлар, Тошкент, 1960. 
5046 UJj j Оьм
Я
 7412/V 
ЙУСУФ И ЗУЛАЙХА 
Автор— j&jj* Д у р б е к (полное имя неизвестно), узбек­
ский поэт второй половины XIV — первой половины XV в., пред­
шественник знаменитого Алишера Навои.(ум. в 906/1501 г.). 
62 
К описанию № 5()56. Гараиб ас-сигар, Ллншера Напои, л. 9-16. 
.Миниатюра (игра В чауган). Список XVI п. 
Единственное дошедшее до нас произведение Дурбека — 
лирическая поэма о Йусуфе и Зулайхе — написано, как указано 
автором во вступлении (лл. 1136—114а сборного тома), в Балхе 
в 812/1409 г. (числовое значение букв
 л
 _ ^ \ 
Основой для написания этой узбекской стихотворной вер­
сии поэмы послужило предание о Йусуфе, содержащееся в Ко­
ране, и персидская прозаическая версия поэмы „Йусуф и Зулайха". 
Дурбек приводит в поэме много бытовых деталей; обстановка, 
в которой действуют его герои, ярко отражает жизнь Средней 
Азии XV в. 
Начало (после басмалы): ^lO-j * JJJ J t^ J^U ^U-» Ло-
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. 
Текст расположен в четыре колонки на листе, взятые в 
рамки из золотых и цветных линий; поля обведены золотыми и 
красными линиями. Заголовки выделены киноварью. В начале — 
унван, исполненный разноцветными красками и золотом. 
Переписчик -gj^*. J» jitf д,| J» ^ ^ Рахим кул б. Ка-
дир кул Хисари. Дата списка —1238/1822—1823 г. 22 лл. (1136— 
1346); 29X49. 
СВР, II, стр. 152—153, №№ 1101,1102; Об истории изучения творчества Дур­
бека см. статью: С. Ҳ а й д а р о в а , Дурбек ижодини ўрганиш тарихидан, жур 
.Узбек тили ва адабиёти масалалари', Тошкент, 1961, № 5, стр. 50—52 (там же 
ссылки на литературу о Дурбеке и его поэме). Его же, Дурбек, Ленин но-
мидаги Тошкент давлат Университети, Илмий асарлар, 202 чиқарилиши, 1962, 
стр. 179—197 и Дурбек ижодида хотин-қизлар образи, там же, стр. 205—212. 
Издание: Д у р б е к , Юсуф ва Зулайхо (с предисловием С. Хайдарова о твор­
честве Дурбека), Тошкент, 1959. 
5047 JU aijo 817/1 
ДИВАН ЛУТФИ 
Собрание стихотворений знаменитого узбекского поэта вто­
рой половины XIV — первой половины XV вв. i y Л у т ф и. Год 
рождения его неизвестен. О дате смерти Лутфи в литературе 
существуют различные мнения. Так, в СВР, т. II, 170, № 1148, 
на основании сообщения 'Абдаллахи Кабули в его i^ \A\ iS"Js 
5-ИО 65 
(рукоп. ИВ АН УзССР, № 2093, л. 149) датой смерти Лутфи 
названо 17 ша'бана 897/14 июня 1492 г. Однако более близким 
к действительности является, по-видимому, 870/1465—1466 г., 
указанный некоторыми исследователями (см. М. А. Салье, 
Книга благородных качеств и её автор, Сб. „Родоначальник уз­
бекской литературы", Ташкент, 1940, стр. 183, прим. № 12; 
Ҳоди Зариф, Лутфий ва Навоий, сб. „Улуғ узбек шоири", 
Тошкент, 1948, стр. 159). 
Кроме описываемого собрания стихотворений, перу Лутфи 
принадлежат известная поэма „Гуль ва навруз" и, по-видимому, 
не дошедшее до нас стихотворное переложение сочинения по исто­
рии эпохи Тимура под названием „Зафар нама". 
Настоящий список переписан посредственным насталиком на 
кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): «bJUSI J&£jj* 61$>- Jit) &\ 
Рукопись содержит 233 стихотворения Лутфи, в том числе 
две касиды, которые выделены и помещены в конце. Текст рас­
положен двумя столбцами и заключен в рамки из красных ли­
ний. В начале (л. 16) оставлено место, по-видимому, для унвана. 
На полях лл. 16 и 2а помещены газали персидских поэтов *li 
Шахи, j—oliT Катиби и др. Часть л. 32 вырезана и заклеена 
чистым листом бумаги, на котором той же рукой, восстановлен 
текст. 
Переписчик, судя по сходству почерка, — тот же ^у. JIJL* 
UIJJJ C J V J * ^ l » *U^ ^Х»Ч. ,у\ 'Абдаррахман б. Мулла 
бек Мухаммад, казий области Нур-ата, указанный на л. 1616 
настоящего сборного тома. На л. 38а после колофона имеется 
оттиск печати переписчика, где вместе с именем указывается за' 
нимаемая им должность — казий Л^Л»), Список переписан в 
Джизаке («jj^ »
в
оЬ j i ) в 1231/1815-1816 г. 38 лл. (16—38а). 
13,5X24. 
С В Р , II, 170—173, №№ 1148-1151 (там же ссылки на другие каталоги). 
Издание отрывков: Л у т ф и й (с предисловием С. Эркинова), Тошкент, 1958; 
. У з б е к а д а б и ё т и', т. I, Тошкент, 1959, стр. 381—460. О жизни и твор­
честве Лутфи см. Е. Э. Б е р т е л ь с, Навои, М . - Л . , 1948, стр. 60-70; 
Ҳ. 3 а р и ф, Лутфий ва Навоий, сб. .Улуғ узбек шоири*, Тошкент, 1948, 
66 
стр. 159—198; С. Э р к и н о в, Лутфи и его поэма .Гуль и навруз* (авторе­
ферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филол. наук), 
Ташкент, 1958. 
Издание отрывков на русском языке: .Антология узбекской поэзии", 
Москва, 1930, стр. 101-106. 
5048 ТО ЖЕ 818/11 
Рукопись содержит 232 стихотворения Лутфи. ' Переписана 
насталиком на плотной хорошо лощеной кокандской '.бумаге. С 
начала утерян один лист, и список начинается так: ^» e U£A£>UJ 
что соответствует началу газали на л. 26 предыдущей рукописи 
(см. опис. № 5047). Стихи расположены в две колонки на листе 
и обрамлены киноварью. На некоторых листах — оттиск печати 
владельца рукописи с легендой: jJlpl | ^ | д^з** «jb O l ^ - J ^ 
(gxi^-
 я
Йунус джан сын Дада Мухаммада агалика Кокандского". 
Список заключен в тисненый картонный переплет. В медальонах 
указано имя переплетчика: j j j J Jus*» 1^» Мулла Мухаммад 
Науруз. Переписчик — (jASj>- Ле- l j - * Мирза Али Хуканди. 
Год переписки —1244/1828—1829. Деф.: нет начала и . утеряны 
листы между лл. 86—9а. 64 лл. (5а—686)+4 (в начале)+4 (в 
середине)+2 (в конце), добавленных при переплете. 14X25. 
5049 ТО ЖЕ 2021/1 
Список копирован среднеазиатским насталиком на коканд­
ской бумаге. Начинается так же, как рукопись № 817/1 (см. опис. 
№ 5047). Содержит 225 газалей Лутфи. Текст местами немного 
размазан. Имени переписчика нет. Рукопись, по-видимому, сере­
дины XIX в. Деф.: утеряно несколько листов (между лл. 45 и 46). 
55 лл. (16-556). 13X22. 
5050 ТО ЖЕ 7715 
Рукопись переписана посредственным насталиком на коканд­
ской бумаге. Начало такое же, как в предыдущем списке. 
На полях л. 106 владельцем рукописи, неким Ибрахимом 
ходжой Маргинани, написано двустишие, под которым поставле-
ла дата —22 шавваля 1348/23 марта 1930 г. На полях лл. 12а, 
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18б, 20а фиолетовыми чернилами добавлены пропущенные при 
переписке строки стихотворений. Имени переписчика нет. Год 
переписки—1292/1875. Деф.: между лл. 6 и 7 утеряно несколь­
ко листов, содержащих стихотворения, оканчивающиеся на „алиф" 
(I) и „бе" ( ^ ) . 69 лл. 12X20.5. 
5051 ТО ЖЕ 1117/1 
Прекрасно исполненный хорезмский список; переписан чет­
ким каллиграфическим насталиком на русской фабричной бумаге 
высокого качества (имеется клеймо: „Ржевская фабрика № 4"); 
начинается так же, как предыдущие. Содержит 300 стихотворе­
ний Лутфи. 
В начале оставлено место для унвана (л. 16). Текст располо­
жен в две колонки на листе и заключен в рамки из золотых и 
синих линий. Переписчик, указавший свое имя на л. 996 настоя­
щего сборного тома, — ^ j^,., JU»»* Ы« Мулла Мухаммад Йусуф. 
Год переписки, отмеченный в конце сборного тома (л. 1216)— 
1321/1903—1904. 64 лл. (16—64а). 17X26,5. 
5052 U J j j C/uMji' 7787 
ЙУСУФ И ЗУЛАЙХА 
Автор— А^ ^ ^ J I J U P 'Абдаррахман Джами, знаме­
нитый персоязычный поэт XV в. (ум. в 898/1492 г.). 
Известная лирическая поэма о любви Йусуфа и Зулайхи, ос­
нованная на предании о Йусуфе, изложенном в Коране. 
Настоящая рукопись содержит узбекскую стихотворную ре­
дакцию труда, выполненную известным [хорезмским историогра­
фом и литератором XIX в. ^f*T \J>j JU»,* М у х а м м а д Ри­
зой Агахи (ум. в 1291/1874 г.). В послесловии к сочинению 
(лл. 1416—143а) Агахи привел дату завершения редакции —ме­
сяц ша'бан 1285/ноябрь — декабрь 1868 г. 
Полный список, переписан хорошим насталиком на фабрич­
ной бумаге. 
Начало (после басмалы): . JoJb ^ Ь дГ ^J,j Jjl <у 
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Текст расположен в два столбца на листе и взят в рамки из 
золотых и синих линий. Листы рукописи украшены золотым 
крапом; поля обведены красными чернилами; заглавия выделены 
киноварью; в начале имеется унван, выполненный золотом и 
красками. Имя переписчика не указано. Год переписки — 
1293/1876. ИЗ лл. 13X21. 
О персидском оригинале Джами см. Б л о ш е, III, 286—295, №№ 1701 — 
1721; IV, 372, № 24 2; С В Р , II, 183, № 1182 (там же ссылки на другие ка­
талоги); С е м е н о в * , 34, № 53; Ц е т т е р, 287-289, №№ 451—453. 
5053 ТО ЖЕ 67.8 
Рукопись начинается так же, как предыдущая; переписана 
среднеазиатским насталиком на плотной фабричной бумаге. Текст 
расположен в два столбца на листе. Текст — в рамках из золо­
тых и синих линий; поля обведены киноварью. Переписчик — 
j l i JlJbl AJ ЛлЛ JUa** Мухаммад Амин б. Абдалнийаз — пере­
писал настоящий список, как указано им в колофоне, по рас­
поряжению хивинского хана Мухаммад Рахима II (1282/1865— 
1328/1910). Дата списка-1323/1905-1906 г. 143 лл. 15X21. 
5054 ТО ЖЕ 1231 
Рукопись с тем же началом; переписана хорошим настали­
ком на фабричной бумаге, также по распоряжению упомянутого 
хивинского хана Мухаммад Рахима II. Переписчик— ЬЬ }U 
jjyJIjLp j ; оЦ Мулла Баба джан б. 'Абдалазиз. Год перепис­
ки-1323/1905—1906. 144 лл. 14,5X21,5. 
5055 j ^ \ ^\j> 7701 
ЧУДЕСА ДЕТСТВА 
Автор— t\j ^дЛр Алишер Навои, знаменитый узбек­
ский поэт и прозаик (ум. в 906/1501 г.). Рукопись представляет 
собой первый из четырех диванов Навои, известный под названием 
AaJI t-JljP «Чудеса детства". Список4содержит полное преди­
словие к дивану (лл. 16 —13а) —его начало (после басмалы): 
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Начало дивана (также после басмалы —л. 146): 
Конец: 
Jp»U ^A^jl t}\j\} **\>- Jjl * <j?|»-«l>- f i ^ J i l l jcX» ^ j * 
Старый, возможно, прижизненный автору список, копирован 
четким каллиграфическим насталиком на восточной (гератской) 
бумаге. Перед предисловием (л. 16) и перед самим диваном 
(л. 146) помещены тонкой работы унваны, несколько пострадав­
шие от времени. Стихотворения заключены в рамки из золота. 
Поля многих листов оторваны (с незначительным ущербом для 
текста) и частично реставрированы. Переписчик — JU»** ir^iJ* 
гц, Дарвиш Мухаммад Таки. Дата переписки не указана, од­
нако, судя по палеографическим данным и по году переписки 
тем же переписчиком другой рукописи, — 882/1477 г. (см. СВР, 
II, 71, № 901), настоящий список, по-видимому, относится к по­
следней четверти XV или же к самому началу XVI в. 204 лл. 
12,8X21,5. 
Д о р н , 510. № ДЬ, VIII (а); М и н о р с к и й (Ч. Б.), 16-17, № 411;Муги-
нов, 119, № 196; СВР, II, 219-224, №№ 1281-1288 (там же ссылки на 
другие каталоги). 
5056 ТО ЖЕ 7463 
Превосходный список первого дивана /i^\ i_$!,£) Али-
шера Навои. Начало такое же, как в предыдущей рукописи 
(см. опис. № 5055). Число стихотворений в настоящем списке 
значительно увеличено за счет взятых из других диванов Али-
шера Навои. Рукопись хорошей сохранности, переписана калли­
графическим насталиком на восточной (самаркандской) бумаге. 
Первые два листа украшены развернутым фронтисписом — 
орнаменты тонкой работы, выполненные золотом и красками 
(преобладают голубая и синяя). В начале каждой стихотворной 
формы, начинающейся с отдельного листа, имеется унван; стихи 
заключены в рамки из золотых линий. Рукопись укр шена де-
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К описанию № 5055. Глрпиб ас-сигар, Алишера Напои, л. 146. 
Список XV в. 
К описанию № 5033. ГараиЗ ас-сигар, Ллишгра Навои, л л. .'35 — la. РазлгриугыЛ фронтиспис. Список XVI н. 
вятью мастерски исполненными миниатюрами (сцены охоты, пир1 
шества, игры в чауган и т. п.). Имени переписчика и даты пере­
писки нет. Худя по палеографическим данным, список можно 
отнести к первой половине XVI в. 190 лл. 16,6X27,4. 
5057 j\j « w . 7554 
ПЯТЕРИЦА НАВОИ 
Автор —тот же Алишер Навои. Свое крупнейшее поэ­
тическое произведение „Пятерицу" (пять поэм), он писал с 
888/1483 по 889/1484 г. Настоящий список „Пятерицы" содержит 
все пять поэм, расположенных в следующей последовательности: 
1) jiyVl ^у>- «Смятение праведных" (лл. 16—58а); 2) j ^
л
 i 
/ J ~Л „Фархад и Ширин" (лл. 596—1406); 3)
 ejL-, ц^ „Се-
мерица планет", известная также под названиями: ^у j ., «Кни­
га о Бахраме", ^Jiu С^» «Семь бельведеров", j * ^ £Д» „Семь 
красавиц" (лл. 1416—209а); 4) djji^» j JU „Лайла и Маджнун" 
(лл. 2106—260а); 5) ^ j x O JU „Вал Искандера", или ^.UjJ^J 
„Книга об Искандере" (лл. 2616—360а). 
Начало: ^ ^ ^ jg^. 4PA:^J * ^о-JI fr*")\ A)JI*W 
Все поэмы переписаны одной рукой. Почерк — мелкий кал­
лиграфический насталик. Бумага типа гератской, плотная, кре­
мового цвета. В начале каждой поэмы помещен изящный унван. 
исполненный золотом и красками. Текст расположен на листе 
в четыре столбца, отделенных друг от друга двойными золоты­
ми линиями. Поля первых десяти листов несколько пострадали 
от сырости и времени и реставрированы. На л. 1а, сильно по­
страдавшем и затем реставрированном, крупным почерком написа­
но, что этот список Хамсы был подарен одним из слуг Баязид 
Султана (вернее мечети „Султана Баязида" в Турции) некоему 
Мухаммади беку „14 дня месяца мухаррам 979 [10 июня 1571 г.]" 
В конце рукописи имеется оттиск овальной печати с легендой: 
JaijA <Juji- Х&л J J J U » ^ gUJI „Алхадж Мухаммад б. Му­
хаммед Шариф Ир-Назар". 
Ни в одном из пяти колофонов рукописи не приведены ни 
имя переписчика, ни дата переписки. Судя по палеографическим 
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Данным, Список Является одной из древнейших рукописей „Пя-
терицы" и датируется, примерно, концом XV — началом XVI в. 
360 лл. 17X24. 
М у г и н о в , 108-109, №№ 171-172; СВР, И, 195-204, №№1213-1238 
(там же ссылки на другие каталоги); С е м е н о в , Описание рукописен произ­
ведений Навои, хранящихся в Гос. публ. библ. УзССР, Ташкент, 1940, 
стр. 21. Литографированные издания: j \ jjVf CJ J^O. Хива, 1297,1879; 
^ f j j _ ^ Ц 1 е ^л\ *i^+±. Ташкент, 13U/1893; 1319/1901; 1322-1323/1904-
1905; ^Ju AJJJJOJ J-J 9АМ*+О. Ташкент, 1325,1908; .Хамса*, Нашрга тай-
ёрловчи С. Линий. Тошкент, 1940—1947 гг.; .X амса", вступ. статья Е. Бер-
тельса, М., 1948; А. Н а в о и й , Хамса, нашрга тайёрловчи П. Шамси-
е в, Тошкент, 1958. Крупные исследования о Навои: Е. Э. Б е р т е л ь с, 
Навои, М.—Л , 1948; В. 3 ах и до в, Мир идей и образов Алишера Навои, 
Ташкент, 1961. 
6058 ТО ЖЕ 6877 
Список содержит только две поэмы: ^ j ^ - l JL* «Вал Ис­
кандера" ,(лл. 16 — 150а) и j L, ц,^ „Семерица планет" 
(лл. 1516—251а). 
Рукопись написана посредственным насталиком на средне­
азиатской (кокандской) бумаге. 
Начало (после басмалы): AS4A JJ « 1&-, jJlJbi J b . UU>-
Первый лист рукописи утерян и позже реставрирован. Пос­
ледний лист (л. 251) немного поврежден, однако первоначальный 
текст сохранился, кроме части колофона, где, возможно, было и 
имя переписчика. В сохранившейся части колофона указано, что 
список переписан в ханаке 'Абдаррахима ходжи. После оконча­
ния переписки первой поэмы (л. 150а) поставлен год—1159/1746, 
который условно можно принять за год переписки всей рукопи­
си. 251 л.+5 чистых (в начале), добавленных, по-видимому, 
при реставрации. 18,5X24. 
5059 ТО ЖЕ 7437/1 
Дефектный список, копирован четким каллиграфическим на­
сталиком на плотной бумаге фабричного производства. Поэмы 
расположены в следующем порядке: 1) gjj&Ji Д«* »Вал Ис-
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кандара" (лл. la—836); 2) \ .у\ dj*- „Смятение праведных" 
(лл. 86а—1356; 3) ^ ^ j ^ j „Фархад и Ширин" (лл. 1386— 
2116); 4) Oj^« j JLJ „Лайла и Маджнун" (лл. 2156—258а); 
5) «j!** *А*~А> „Семерица планет" (лл. 2596—3156). 
Начальные листы ноэмы „Смятение праведных" при перепле­
те перепутаны: лл. 87аб и 88аб нужно читать после л. 91 6. 
Текст расположен в четыре столбца на листе. Края листов по­
страдали от времени. 
На многих листах рукописи (лл. 2а, 5а и др.) экслибрис хо­
резмского поэта XIX в. Хасан Мурад бека, известного по имени 
Ата бек Тура, по прозвищу 'Акил (ум. в 1341/1923 г.; имя Ха­
сан Мурада написано арабскими и русскими буквами). 
Имени переписчика и года переписки нет. По палеографиче­
ским данным, список относится к началу XIX в. Деф.: с начала 
утеряно два листа. 315 лл. (1а-315а). 20,5X33,5. 
5060 Т О Ж Е 9955 
Список заключает в себе три поэмы из„Пятерицы": 1 ) ^ 
jl JVI „Смятение праведных" (лл. 16—123а); 2) / j .Ji j i U i 
„Фархад и Ширин" (лл. 1236—3056); 3) dj^A j JLJ „Лайла и 
Маджнун" (лл. 3056—4166); 
Начало такое же, как в рукописи №7554 (см. опис. №5057); 
написан четким насталиком на восточной бумаге. Текст распо­
ложен в две колонки на листе и обрамлен жидким золотом и 
красками; в некоторых местах текст выпадает из рамок. Перед 
каждой поэмой — унван. Для некоторых заглавий оставлены чис­
тые места. Имя переписчика и год переписки неизвестны. Руко­
пись, по палеографическим данным, можно отнести к началу 
XIX в. 416 лл. 16,5X29. 
5061 ТО Ж Е 6791 
Полная рукопись с таким же началом, как предыдущая, со­
держит все пять поэм в следующем порядке: 1) jl JVI CJ ->. 
„Смятение праведных" (лл. 16—52а); 2) •, *i j ^U i „Фархад 
и Ширин" (лл. 536—1286); 3) j ^ ^ , j JLJ „Лайла и Маджнун" 
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(лл. 1296-1746), 4)
 e j U, »4*^ „Семерица планет" (лл. 1756— 
236а) и 5) ^ , J U C | JU «Вал Искандера- (лл. 2376-3276). 
Текст написан убористым насталиком на так называемой ко-
кандской бумаге и расположен в четыре колонки на листе. Имя 
переписчика не указано. Год переписки—1218/1803—1804. 327 лл. 
17X27. 
5062 ТО ЖЕ 7549 
Список начинается так же, как предыдущий; переписан по­
средственным насталиком на кокандской бумаге. В рукописи 
только три поэмы, расположенные в следующей последователь­
ности: 1) \.у\ Cjjf „Смятение праведных" (лл. 16—110а); 
2) ^jji, j eUy „Фархад и Ширин" (лл. 1116—2716) и 3) И 
by*?* • „Лайла и Маджнун" (лл. 2726—382а). 
Текст размещен в два столбца на листе. Имени переписчика 
нет. Место переписки, указанное в колофоне (л. 382а),— Наризм 
(центр одноименной области Бухарского ханства). Дата пере­
писки 1-й поэмы—сафар 1225/март 1810 г.; 2-й—раби' I 1225/ап-
рель 1810 г. и 3-й-раби'Н 1225/май 1810 г. 382 лл. 13,5X24. 
5063 ТО ЖЕ 88I7/II 
Рукопись с тем же началом; написана четким насталиком на 
кокандской бумаге. Поэмы следуют в таком порядке: 1) с* ,«>• 
j\j»y\ „Смятение праведных" (лл. 406—826); 2) л>^ , i U y 
„Фархад и Ширин" (лл. 846—1446); 3) dj^A j JLJ „Лайла и 
Маджнун" (лл. 1466—1866); 4)
 e jL* »4*^ «Семерица планет" 
(лл. 1876—2406);5) <^х£.-| .и-Вал Искандара" (лл.243б-322а). 
Стихи расположены на листе в четыре колонки, отделенные 
друг от друга двойными линиями. В начале каждой поэмы — 
развернутый фронтиспис и унван. На первом и последнем лис­
тах этого сборного тома имеется оттиск печати с именем Исма'-
ила б. Шах Искандара. На последнем листе (л. 3216) —запись 
владельца рукописи, правителя Яркенга Исма'ила, о том, что он 
подарил этот список своему сыну в понедельник 21 сафара 
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1255/7 апреля 1889 г. Переписчик —
 л
\^ JU>*. jb Йар Мухам­
мед Савад (л. 826). Год переписки-1227/1812. 282 лл. (406 - 321а). 
25X41. 
5064 ТО Ж Е 8831 
Полный список с тем же началом, что и предыдущий; пере­
писан хорошим насталиком на кокандской бумаге. Содержит все 
пять поэм „Пятерицы": 1) jl^Vl £»j*- «Смятение праведных" 
(лл. 16—426); 2 ) ^ j b j .sUy „Фархад и Ширин" (лл. 436— 
104а); 3) ^j^ j JJ „Лайла и Маджнун" (лл. 1056—1426); 
4)
 e jU- ***«- „Семерица планет" (лл. 1436—194а); 5) JU 
t£jJL&J «Вал Искандара" (лл. 1956—270а). 
Стихи расположены на листе в четыре колонки, отделенные 
друг от друга золотыми линиями. На полях — редкие поправки 
к тексту. Начало каждой поэмы украшено фронтисписом. Спи­
сок переписан, по-видимому, с дефектного экземпляра, так как 
между лл. 16 и 2а пропущен текст нескольких листов. Перепис-
чик
 ~ is-lf? ^ Л Ji1 -^^ *& a!1 J** J'JJ1 У* 
Мулла Ураз муфти 6. Рузи Мухаммад илбеги Чарджуи — пере­
писал список по просьбе Мухаммад Йар дадхаха ирсари, сына 
Мухаммад Салиха дадхаха, правителя местностей Улугтепё и 
Кунуш. Дата списка — 1227/1812 г. 271 л. 24,5X37,5. 
5065 ТО ЖЕ 7414/VIII 
Хороший список с тем же началом; переписан четким на­
сталиком на тонкой кокандской бумаге. Поэмы расположены в 
следующей последовательности: 1) АуУ\ о ->• «Смятение пра­
ведных" (лл. 1736—2096); 2) л£з*л j JLJ „Лайла и Маджнун" 
(лл. 2116—2436); 3)
 0 ,L* « ^ „Семерица планет" (лл. 2456— 
2906); 4) -jj^j S\AJ „Фархад и Ширин" (лл. 291б-343а); 
5) (£j&£L.\ JL- „Вал Искандара" (лл. 3456—4106). 
Текст размещен на листе в четыре колонки, окаймленные 
общей широкой рамкой из золота и разделенные между собой 
тонкими двойными золотыми линиями. В начале крупный унван, 
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исполненный золотом и красками. Между поэмами оставлено по 
одному чистому листу. Начало каждой поэмы украшено круп­
ным выполненным золотом и красками унваном посредственной 
работы. Переписчик — ^ ^?. I» ^\$ .,1 Ц ^.j Рахим кул 
б. Кадир кул Хисари (лл. 88а, 1346, 170а и 2906 сборного тома). 
Год переписки указан на тех же листах—1238/1822—1823. 337 лл. 
(1736—4106). 29X49. 
5066 ТО ЖЕ 6793 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая; переписана 
скорописным насталиком на плотной фабричной бумаге голубого 
цвета. Последовательность поэм в списке следующая: 1) с*у>-
jl JVI «Смятение праведных" (лл. 16—626); 2) AJ^JS. J il* i 
„Фархад и Ширин" (лл. 63а—1516); 3) by*** j JLi «Лайла и 
Маджнун" (лл.'526—207а); 4)
 в
 У^, «^^ „Семерица планет" 
(лл. 2076—2816); 5) ^ ^ x C l JU, „Вал Искандера" (лл. 282б-392а). 
Стихи расположены в четыре колонки на листе. Перепис­
чик— JLSJUw, «И jU JU>*» МухаммадНийаз 6. Субхан кули. 
Дата списка —1238/1822—1823 г. 392 лл. 20,5X32,5. 
5067' ТО ЖЕ 4522 
Список с тем же началом; написан четким насталиком на 
кокандской бумаге. Содержит только две поэмы из „Хамсы" 
(„Пятерица"): 1) ^1^1 о ^ > „Смятение праведных" (лл. 16— 
1256) и 2) 
dja** ) JU „Лайла и Маджнун" (лл. 1296—240а). 
Текст размещен в две колонки на листе. Имя переписчика неиз­
вестно. Год переписки —1239/1824. 240 лл. 15,5X26. 
5068 ' ТО ЖЕ 9405 
Полный список с тем же началом, что и предыдущий. Пере­
писан четким насталиком на кокандской бумаге. Поэмы располо­
жены в следующем порядке: 1) J\J^\ £jj>- „Смятение правед­
ных" (лл. 16—47а); 2) ^ ^ j ^ j „Фархад и Ширин" (лл. 486 — 
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122a); 3) CiJ^y» j JLI „Лайле и Маджнун" (лл. 1246—1696); 
4) ejL**4*j- „Семерица планет" (лл. 1706—2316); 5) ^jjuSdl JL» 
„Вал Искандера" (лл. 2326—3216). 
Стихи расположены в четыре колонки на листе. Колонки от­
делены друг от друга золотыми линиями. В начале каждой поэмы 
помещен унван посредственной работы. Все поэмы переписаны 
одной рукой, имя переписчика неизвестно. Год переписки первых 
четырех поэм —1239/1824, а последней —1240/1824-1825 321 л. 
19X30. 
5069 ТО ЖЕ 9744/Н 
Хорошая рукопись с тем же началом; написана четким на-
сталиком на среднеазиатской бумаге. Заключает в себе все пять 
поэм „Пятерицы": 1) JIJJVI £>J&- «Смятение праведных" (лл. 296— 
686); 2) QjJS, j i U y „Фархад и Ширин" (лл. 696—1266); 
3) dj^A j JLJ „Лайла и Маджнун" (лл. 1276—1626); 4)
 e j U, ц * ^ 
„Семерица планет" (лл. 1636—210а); 5) ^JXSCJJL» «Вал Искан­
дера" (лл. 2116-2816). 
Текст размещен на листе в четыре столбца, обрамленных 
золотом. Переписчик, судя по сходству почерка, тот же & Лоч 
Мухаммед Назар, который переписал по распоряжению Мухам­
мед Рахиме дивенбеги предыдущее в этом сборном томе сочи­
нение того же Алишере Навои ^JJUJI и ^ „Возлюбленный 
сердец" (л..236). Год переписки, укезенный в конце первой 
поэмы,-1242/1826-1827 (л. 686). 253 л. (296-2816). 28,5X48,5. 
5070 ТО ЖЕ 3599/1 
Список с тем же нечелом, что и предыдущие; копировен 
четким нестеликом не тонкой кокандской бумаге. Пять поэм 
„Пятерицы" расположены в следующей последовательности: 
1) J I JVI £> j>- «Смятение праведных" (лл.1б—47а); 2) AJ^JL j aUji 
„Ферхед и Ширин" (лл. 486—1156);. 3) bia** j JU «Лайла и 
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Маджнун" (лл. 1196—1606); 4)
 в
 .Ц, •<*«• „Семерица планет" 
(лл. 1616-2156); 5 ) ^ 0 ^ , 1 JU „Вал Искандара"(лл. 2176—293а). 
Стихи распределены в четыре колонки на листе. Рукопись 
написана двумя переписчиками: ^jjuSL.1 JL, — ^JJILLP 'Аб-
далкайумом (лл. 16—2156), имя которого упомянуто в колофоне 
поэмы „Смятение праведных" (л. 47а), и <l)l>-bb JJ/>-I j>- ^ j * JU>w« 
iSj»" A" ^r ' j9^ Мухаммед Йунус ходжой 6. Баба джан ходжа 
Шахрисабзи (лл. 217а—293а). Год переписки, отмеченный только 
в конце поэмы Бахрам-нама (л. 2156),—1248/1832-1833. 293 лл. 
(1а—293а)+6 чистых (в начале). 24X44. 
5071 ТО ЖЕ 7440 
Хороший список; начинается так же, как предыдущие; пере­
писан крупным насталиком на тонкой восточной бумаге. Руко­
пись содержит 4 поэмы из „Пятерицы": 1) jl^VI С»->• „Смя­
тение праведных" (лл. 16—70а); 2) A*jJb j i U i „Фархад 
и Ширин" (лл. 706— 170а); 3) й ^ .
 3 JJ „Лайла и Маджнун" 
(лл. 1706—2316) и 4)
 e j L* »4*^ „Семерица планет" (лл. 2326— 
320а). 
В начале первой поэмы имеется однотонный (коричневого 
цвета) унван (л. 16). Текст разбит цветными полосами на три 
колонки: две колонки расположены по вертикали, а третья .по 
диагонали. На отдельных листах встречаются оттиски печати 
владельца рукописи Сь*у
т
 -U>%A Мухаммад Йусуфа. Имя пере­
писчика не указано. Год переписки—1252/1836—1837—отмечен в 
конце поэмы ,Лайла и Маджнун" (л. 2316). 320 лл.-}-5 (в нача­
ле), заполненные позднее разными стихами и заметками,+ 2 (l 
конце). 17X29,5. 
5072 ТО ЖЕ 9751/Ц 
В рукопись включены все пять поэм „Пятерицы": 1) о . л 
j\j?i\ «Смятение праведных" (лл. 526—1026); 2) у ^ j
 А
и^* 
»Фархад и Ширин" (лл. Шб-1856); 3) bj^* j JLI «Лайла ц 
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Маджнун" (лл. 1856—2306); 4)
 ejL«. »4*«*- „Семерица планет" 
(лл. 2356—2966); 5) ^jxSC-l JU. „Вал Искандера* (лл. 2976— 
387а). 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая; написана 
четким среднеазиатским насталиком на плотной хорошо лоще­
ной кокандской бумаге. Текст расположен на листе в четыре 
колонки, отделенные друг от друга двойными золотыми линиями. 
В начале каждой поэмы — унван, исполненный золотом и крас­
ками, а в конце красочно выполненное украшение (концовка). 
Между первой и второй поэмами 8 чистых листов, между третьей 
и четвертой — четыре. 
Все поэмы переписаны одним каллиграфом —^J<J | JUP 'Аб-
далкаримом (лл. 2696 и 367а) в 1257/1841 — 1842 г., исключая 
только „Фархад и Ширин", годом переписки которой назван 
1233/1817—1818. 336 лл. (52б-387а). 25X31. 
5073 ТО ЖЕ 9469 
Полный список, с тем же началом, что и предыдущие; поэмы 
расположены в следующем порядке: 1) J J V I С» «^ - „Смятение 
праведных" (лл. 16—426); 2) Ь&у, j U „Лайла и Маджнун" 
(лл. 436—806); 3) >,^ , aUji „Фархад и Ширин" (лл. 816— 
141а); 4)
 e jL* »4**-» „Семерица планет" (лл. 1426—1926); 
5)iSjX£LM\ JL» „Вал Искандара" (лл. 193а—2656). 
Рукопись написана посредственным насталиком на кокандской 
бумаге, текст расположен в четыре колонки на листе; поля и за­
главия взяты в рамки из киновари. Список частично подвергся 
реставрации; некоторые названия глав и бейты не написаны, но 
для них оставлены чистые места (лл. 179а, 1896 и др.). Имя пере­
писчика неизвестно. Дата списка —1257/1841—1842 г. (отмечена 
на л. 1926). 265 лл. 28X48,5. 
5074 ТО ЖЕ 7439 
Рукопись переписана скорописным насталиком на кокандской 
бумаге и содержит все пять поэм „Пятерицы" Навои: 1) с* ->• 
j\j>y\ „Смятение праведных" (лл. 16—496); 2) / ^ j b j dU.y „ФаР-
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хад и Ширин" (лл. 506—1186); 3) bj^» j JL) „Лайла и Мадж-
нун" (лл. 1196—1646); 4)
 e j i ^ щ*^ „Семерица планет* (лл. 
1656—224а); 5) ^ х О х« „Вал Искандара" (лл. 2256-ЗЗЗа). 
Имеется унваи (л. 16), исполненный золотом и красками. Имя 
переписчика неизвестно. Год переписки—1257/1841 —1842. Деф.: 
текст местами сильно пострадал от сырости; текст первых 6 ли­
стов частично утрачен. 313 лл. 23,5X31,5. 
5075 Т О Ж Е 9923 
Список с тем же началом; написан скорописным насталиком 
на кокандской бумаге и заключает в себе все пять поэм: 1) с* ->• 
jl^Vl «Смятение праведных" (лл. 16—566); 2) ^jj, у
 AUy 
„Фархад и Ширин" (лл. 576—131а); 3) д^> j JLJ «Лайла и 
Маджнун" (лл. 1316—180а); 4)
 ejL-> *А*-*« «Семерица планет" 
(лл. 1816—249а); 5) ^jX^iA О*. «Вал Искандара" (лл. 2506— 
349а). 
Текст расположен в три колонки на листе и обрамлен золо­
тыми линиями. Переписчик — JU»«* Jd Йар Мухаммед. Дата спи­
ска - 1259/1843 г. 349 лл. 31X53. 
5076 ТО ЖЕ 7863 
Рукопись содержит три поэмы „Хамсы": 1)
 ejU-» Vu**» «Се­
мерица планет" (лл. 16—105а); 2) д^л j JLJ „Лайла и Мадж­
нун" (лл. 1076—1846); 3) gjxZLj JU. „Вал Искандара" (лл. 1856— 
3376). Снабжена толковым словарем к трудным словам, вынесен­
ным на поля (словарь написан той же рукой, что и вся рукопись)^ 
Список имеет название: с*) U.b ч***^ - „Пятерица" с разъясне­
нием слов". Переписан среднеазиатским насталиком на коканд­
ской бумаге, 
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Начало (после басмалы): • JV JLT Jjl \jf L o d&-«*U-* </l 
В начале каждой поэмы — унван; первые два листа украшены 
фронтисписом. 
Текст расположен на листе в три колонки, отделенные друг 
от друга цветными полосами. Две колонки написаны по верти­
кали, а третья по диагонали. Поля окаймляет тонкая светло-го­
лубая линия. 
Имеются два оттиска печати, принадлежащей одному и тому 
же лицу: 1) круглая печать на чистом листе 106а с легендой: 
ЛЛ^-JIJLP *Г1>- Л}\ u5oj>j*/A3H3 бек б. Хаким 'Абдаррахман" 
и датой—„1244 [1828—1829г.]"; 2) миндалевидная печать (л. 3396) 
с легендой: ^ - J l j u p
 (%-ц. jJ ciCjjjjp „'Азиз бек нур-и чашм-и 
(сын)'Абдаррахмана". 
Переписчик неизвестен. Год переписки указан [там же, где 
кончается словарь (л. 3346), —1262/1845-1845. 339 лл. 16,5X29. 
5077 ТО ЖЕ 6128 
Список начинается так же, как старейшая рукопись (см. 
опис. № 5057); написан посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге и заключает все пять поэм „Пятерицы": 1) «. 
jljjVl „Смятение праведных" (лл. 16—45а); 2) by** j JL) 
„Лайла и Маджнун" (лл. 456—846); 3) ^ *,
 } ^и ; „Фархад и 
Ширин" (лл. 866-1486); 4)
 e j L , *.**+* „Семерица планет" (лл. 
1506—202а);5) ^уц^-1 Д., «Вал Искандара" (лл. 204б-280а). 
Переписчик всех пяти поэм — »5%д>-|^ JL^ -л\ A^\yf-ojJ 
Тура ходжа б. Сабир ходжа Киши. Первая и третья поэмы 
переписаны в 1256/1840—1841 г.; вторая — в месяце сафар 1257/март 
1841 г., четвертая не датирована, но она, по-видимому, перепи­
сана не позднее пятой поэмы—1264/1847—1848 г. 280 лл. 26X44. 
5078 ТО ЖЕ 10034 
Список с тем же началом, что предыдущий; копирован чет­
ким насталиком на кокандской бумаге. Пять поэм „Пятерицы" 
приведены в рукописи в следующей последовательности: 1) 
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J^VIOJJJ»- «Смятение праведных" (лл. 16—436); 2) / ^ J ^ a b ^ 
„Фархад и Ширин" (лл. 456—1036); 3) 0 > ^ j JLJ «Лайла и 
Маджнун" (лл. 1066—144а); 4)
 й
^ ц^ „Семерица планет" 
(лл. 1456—196а); 5)
 i£jx£L*\ JU» «Вал Искандера" (лл. 2006 — 
277а). 
Переписчик-^x»j>. ju~>- *>-\yt.
 e j J J y t>\^. ^jUJIjjl 
Абу-л-Гази ходжа 6. Тура ходжа Хусейни Хуканди. Год пере­
писки—1264/1847-1848. 277 лл. 27X44. 
6079 ТО ЖЕ 3695/П 
Список содержит только три поэмы „Пятерицы": 1) о->-
j\jft\ .Смятение праведных" (лл. 396—816); 2) AJJJL j aU i 
„Фархад и Ширин" (лл. 826—1446); 3) C)f*** j JLJ
 л
Лайла
 и 
Маджнун" (лл. 1456—151а). 
Рукопись начинается 'так же, как предыдущие; переписана 
крупным насталиком на тонкой кокандской бумаге. Стихи распо­
ложены по четыре колонки на листе; во всех трех поэмах многих 
оглавлений нет, но для них оставлены чистые места. С конца 
поэмы „Фархад и Ширин" опущено 28 бейтов и написана только 
первая половина поэмы „Лайла и Маджнун", хотя переписчик за­
вершил свою работу словом c~J «конец*. Имя переписчика не­
известно. Список, по-видимому, относится к середине XIX в. ИЗ лл. 
(396—151а). 29X50. 
5080 ТО ЖЕ 6803/11 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая; написана 
посредственным хивинским насталиком на русской фабричной бу­
маге. Пять поэм „Пятерицы* расположены в следующей после­
довательности: 1) jl JVI OJ»*. .Смятение праведных" (лл. 336— 
80а); 2) - ^ j AUJ» .Фархад и Ширин" (лл. 816-1446); 
3) Ьу>* j JU .Лайла и Маджнун" (лл. 1456—187а); 4) ц^ 
ojL* „Семерица планет" (лл. 1886—2426); 5) ^.ц£«И JU «Вал 
Искандера" (лл. 2436-3256). 
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На полях рукописи многочисленные исправления и дополне­
ния к тексту. На чистых листах, оставленных между поэмами, 
записаны разные газали, принадлежащие перу того же Алишера 
Навои. 
Переписчик — j j ^ T iffj. tflo^ У* &\ *jJ£*« дЦ-bl^U 
^j^jt- Мулла Баба джан махдум б. Мулла Худайбирган ахунд 
Хоразми, имя которого приводится в концах первых двух и в 
последней поэме. Дата переписки первой поэмы — шавваль 
1272/июнь 1856 г.; второй — зу-л-ка'да 1283/март 1867 г.; третьей 
и четвертой — 1283/1866—1867 г. и пятой — раби'Н 1272/декабрь 
1855 г. 293 лл. (336-3256). 22X35. 
5081 ТО ЖЕ 3464 
Список с тем же началом; переписан четким среднеазиатским 
насталиком на кокандской бумаге; содержит все пять поэм „Пя-
терицы": 1) j\j^i\ £>j&- «Смятение праведных" (лл. 16—386); 
2) ejL* **я~* „Семерица планет" (лл. 416—926); 3) AJ^JL j-abkj» 
„Фархад и Ширин" (лл. 936—155а); 4) &&+• j JLl „Лайла и 
Маджнун" (лл. 1566—1946); 5) ^ J A ^ C J JU «Вал Искандера" 
(лл. 1956-271 а). 
Текст расположен на листе в четыре колонки, окаймленные 
золотом и цветными линиями. Приведены заглавия, которые 
иногда вынесены на поля листов (по-видимому, заглавия были 
написаны после переписки основного текста). В начале каждой 
поэмы оставлено, место для унвана. Переписчик — j,lp JU»»* 
<£}i"ji^ tfb Obfj^U J J J 0l>- Мухаммад 'Абид джан, сын На-
сир джан бая Шахрисабзи. Год переписки — 1274/1857—1858. 
Деф.: из поэмы „Смятение праведных" приведены только первые 
36 листов, а затем через один чистый лист (37аб) — конец поэмы. 
271 лл.+Э (в начале) + 11 (в конце) чистых. 30,5X52. 
5082 Т О Ж Е 7438 
Рукопись начинается так же, как и предыдущая; переписана 
посредственным насталиком на кокандской бумаге. Поэмы рас­
положены в следующем порядке: 1) ,| .^| ^ ^. „Смятение пра-
ведных" (лл. 16—566); 2) ^j^Jb * ь\* * „Фархад и Ширин" 
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(лл. 576—1396); 3) gjj&Ji JL» «Вал Искандера" (лл. 1416— 
240а); 4) bj>* j JJ „Лайла и Маджнун" (лл. 2416—2896); 
5) ejL* Чи* „Семерица планет" (лл. 2906—357а). 
Стихи написаны на листе в четыре колонки, обрамленные 
красными линиями. 
Переписчик — j^jb JL- j? !>Ub jjl ^y\ ул !>U Мулла 
Мир Айуб 6. Дамулла Мир Сайид Шариф переписал, по его сло­
вам (л. 240а), „Пятерицу" во время правления кокандского хана 
Худайара (1261/1845—1292/1875 с перерывами) по просьбе Сайид 
'Умар 'Али ходжи накиба. Точная дата переписки неизвестна. 
Список, по-видимому, датируется второй половиной XIX в. 357 лл. 
26X32. 
5083 Т О Ж Е 5984/11 
Полный бухарский список с тем же началом, что и пре­
дыдущие. Написан разборчивым насталиком на кокандской бума­
ге. Пять поэм „Пятерицы" следуют в таком порядке: 1) CJ ->• 
jljjVl «Смятение праведных" (лл. 466—956); 2) O j ^ j JLI 
„Лайла и Маджнун" (лл. 96а—141а); 3) л>.*Л j al* л „Фархад 
и Ширин" (лл. 1436—2156); 4) aji^, tiJM, „Семерица планет" 
(лл. 2166—2776); 5 ) ^ x 0 JU «Вал Искандера "(лл. 2786—368а). 
Текст расположен в четыре колонки на листе. Переписчик— 
^Ь J ^ - J JU>*A & C*ij& J ^ ^ % Мулла Мухаммад Шариф 
6. Мухаммад Рахим бай. Дата переписки указана после первого 
сочинения в этом сборном томе — 1282/1865—1866 г. (л. 45а). 
323 лл. (46б-368а). 31X51,5. 
5084 ТО ЖЕ 6810/11 
Рукопись с тем же началом; переписана посредственным ско­
рописным насталиком на русской фабричной.бумаге; включает все 
пять поэм „Пятерицы": 1) И JVI О->• „Смятение праведных" 
(лл. 106—596); 2) y^j, j
 AUy „Фархад и Ширин" (лл. 606— 
132а); 3) Cij^j JL) „Лайла и Маджнун" (лл. 1326—177а); 
4) 6JU, »4*~м „Семерица планет" (лл. 177б-237а); 5) ^ ^ u C l x* 
„Вал Искандера" (лл. 237б-322а). 
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Названия большинства глав не написаны, но для них остав­
лены чистые места. Имя переписчика не указано. Дата списка, 
указанная на л. 322а сборного тома, —1277/1860—1861 г., была 
исправлена затем той же рукой на 1287/1870—1871. Деф.: с кон­
ца списка отсутствуют три листа. 313 лл. (106—322а). 21X34. 
5085 ТО ЖЕ 9350/1 
Полный ташкентский список, начинается так же, как преды­
дущие; переписан хорошим насталиком на кокандской бумаге. 
Поэмы расположены в следующей последовательности: \)с>и*-
Jj>y\ «Смятение праведных" (лл. 16—48а); 2) AJ.-S-J i U y 
„Фархад и Ширин" (лл. 496—1176); 3) dj^y j (JJ „Лайла и 
Маджнун" (лл. 1186—160а); 4)
 0j\^ » 4 ^ „Семерица планет" 
(лл. 161а—218а); 5) ^y^L.\ JU «Вал Искандера" (лл. 219б-302а). 
Перед каждой поэмой свой унван, отличающийся от осталь­
ных орнаментом и красками. Начало первых трех поэм украшено 
развернутым фронтисписом. Текст расположен на листе в четыре 
колонки, обведенные золотыми линиями. Рукопись переписана, 
как отмечено в колофоне (л. 302а), „в доме Мухаммад Джура 
бека дадхаха в городе Ташкенте в махалле Кашгарлик" кал­
лиграфом isy^j+b ОЦ-ЬЬЫ» &. ^-Jjj Л*м Мухаммад Иунус 
б. Мулла Баба джан Шахрисабзи, имя которого указано после 
каждой поэмы. Приведены также точные даты окончания пере­
писки каждой поэмы: год переписки один и тот же — 1289/1872, 
месяцы — разные: I поэма окончена 15 раби' 1/24 мая; II—21 ра-
би' Н/29 июня; III—11 джумада 1/18 июля; IV—джумада Н/август 
и V—28 джумада Н/4 сентября. 302 лл. (16—302а) + 9 (в нача­
л е ) + 7 (в конце) чистых. 31X52. 
5086 OjbM j JJ 8292/H 
ЛАЙЛА И МАДЖНУН 
Известная поэма Алишера Навои, входящая в его „Пя-
терицу". 
„Лайла и Маджнун" написана на хорошей бумаге типа ге-
ратской, красивым каллиграфическим насталиком и помещена на 
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полях произведения 'Абдаррахмана Джами (ум. в 698/(492 г.), 
носящего название jl J^I *>*~* «Четки праведных". Судя по по­
черку, поэма Навои и сочинение Джами переписаны разными 
лицами (последние 6 листов поэмы —лл. 113а —1186 —написаны на 
сероватой бумаге и приклеены, по-видимому, позднее). Текст раз­
мещен в три колонки на листе. 
Начало (после басмалы): AP^UOT • JIPT^* ^ L c . & j T ^ l ^ l 
Имя переписчика не указано. Список, судя по палеографичес­
ким данным, можно датировать второй половиной XVII в. Деф.: 
текст по углам листов стерся. 118 лл. (16 — 1186). 15X24. 
Р ь ё(т), 293; С В Р , II, 205, №№ 1214-1245 (там же ссылки на другие 
каталоги). 
Литографированные издания: Хива, 1296/1878; Ташкент, 1322—1323/1904— 
1905; 1908. 
5087 Т О Ж Е 3517 
Список начинается так же, как предыдущий; написан скоро­
писным насталиком на восточной бумаге. Стихи расположены в 
четыре столбца на листе. Поля рукописи реставрированы (ме­
стами повреждены). Имени переписчика нет. По палеографичес­
ким данным, список можно отнести ко второй половине XVIII в. 
40 лл. 19X26. 
5088 ТО ЖЕ 8821/IV 
Рукопись начинается так же, как предыдущие; переписана 
хорошим среднеазиатским насталиком на плотной кокандской 
бумаге в четыре столбца на листе. Текст взят в рамки из цвет­
ных линий. На л. 1666 имеется оттиск круглой печати владель­
ца рукописи с легендой: \ҳо* ,j~jj. Гу) ***** „Максуд 6. 
Йунус, 1250 [1834—1835 г.]" Переписчик — ^ | ^ ^ J U ^ . *>Ub 
A Jlx* ^Ub Дамулла Мухаммад Раджаб. б. Дамулла 'Абдал-
вали (л. 2356 сборного тома, написанного одной рукой). Дата 
списка-1245/1829 г. 42 лл. (1256-1666). 31,5X51,5. 
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К описанию М 5085. Хамса, Алишера Навои, л. 16. Список XIX в. 
5089 
ТОЖЕ 
7331 
Хорошая рукопись с тем же началом, что и предыдущие? 
переписана четким каллиграфическим насталиком на разноцвет­
ной почтовой бумаге в четыре столбца на листе. Переписчик — 
ufjjj*- вЧ •Ь*** дЬ*»1 <У.' !>\ji* b\fj> i£la>- Худайбирган ди­
ван б. Устад Мухаммад панах Хорезми. Дата списка —1290/1873— 
1874 г. 46 лл. 19,5X25. 
5090 JJ\ CiU 7811/I 
язык птиц 
Известная поэма того же Алишера Навои, написанная 
в 904/1498—1499 г. по типу JJI j k u
 я
Беседы птиц" знаменито­
го нишапурского поэта-суфия Фаридаддина 'Аттара (уб. в 
627/1230 г.). Текст рукописи переписан почерком насталик с ли­
гатурами шикаста на восточной бумаге кремового цвета в че­
тыре колонки на листе. 
Начало (после басмалы): , &\fy*\ j l j j ku dj>- ^Ау 0U-
tflfbU J IPT VJ-J tfJU>- &f* 
На полях лл. 34аб, 27аб, 28а — исправления и дополнения к 
тексту, а на лл. 34аб, 35а, 36а, 37а, 38а, 39а, 40аб, 41а, 43аб и 
44а гораздо позднее времени переписки основного текста разма­
шистым ученическим почерком написаны на узбекском языке разъяс­
нения к арабским и персидским словам. Имени переписчика нет. Год 
переписки заключен в хронограмме, помешенной в конце ос­
новного текста, и выражен числовым значением букв -слова 
«_J^p— 1213/1798—1799 г. Деф.: утерян предпоследний лист. 
45 лл. (16—45а). 19,5X32,5. 
С В Р , II, 227—230, №№ 1292—1303 (там же ссылки на другие каталоги). 
Подробное исследование труда си.: Б. Э. Б е р т е л ь с , Навои и Аттар, см. 
.Мир Али-Шир', Л. , 1928, стр. 24-82 . 
5091 ТО ЖЕ 7152 
Список начинается так же, как предыдущий. Написан по­
средственным насталиком на кокандской бумаге. Текст располо­
жен в два столбца на листе и взят в рамки из красных линий. 
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Имя переписчика и год переписки неизвестны. Список, по-види­
мому, относится к началу XIX в. Деф.: с конца утеряно три 
предпоследних листа. Последний лист сочинения реставрирован 
и содержит только часть текста. 108 лл. 14X23,5. 
5092 ТО ЖЕ 7437/U 
Рукопись с тем же началом, переписана скорописным наста-
ликом на плотной фабричной бумаге. Текст расположен в четы­
ре столбца на листе. Поля сильно пострадали от времени. Меж­
ду лл. 342—343 оставлен чистый лист той же бумаги, однако 
лакуны в тексте нет. Последние несколько строк поэмы пере­
писчиком не написаны. На л. 345а сборного тома имеется эксли­
брис Хасан Мурад бека, известного под именем Атабек тура, по 
псевдониму 'Акил. Имя переписчика не указано. По палеогра­
фическим данным, список относится к началу XIX в. 45 лл. 
(3166-3606). 20X33,5. 
5093 ТО Ж Е 8817/1 
Список с тем же началом, пострадал от времени и употреб­
ления. Копирован среднеазиатским убористым насталиком на хо­
рошей кокандской бумаге на листе в четыре столбца, отделенных 
друг от друга двойными золотыми линиями. В начале —крупный 
унван (л. 16), занимающий почти половину листа. Листы 16—2а 
украшены фронтисписом. На первом (л. 16) и последнем (л. 320а) 
листах сборного тома имеется печать с легендой: LpU*H tb 
JJA ^ ' J ijJi J » jyi * jx£~,\ АЬ^) и дата 1242/1826 г. На 
последнем листе сборного тома (л. 3206) — запись о том, что 
правитель Яркента Исма'ил подарил рукопись своему сыну в 
понедельник 21 сафара 1255/6 мая 1839 г. Переписчик — JU»«* ,Ь 
Йар Мухаммед. Дата переписки настоящего сборного тома, пере­
писанного одной рукой, —1227/1812 г. Деф.: лл. 1 и 2 сильно 
пострадали от времени. 39 лл. (16—39а). 25X41. 
5094 ТО ЖЕ 8503 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге голубого цвета. Начало такое же, как в пре­
дыдущем списке. Рукопись копирована в городе Хиве перепис-
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чиком по имени jUJ UT Ата Нийаз в 1230/1814—1815 г. вовремя 
правления, как подчеркивается в колофоне (л. 1276), Мухаммед 
Рахим хана I (1221/1806-1241/1825). 127 лл. 12,5X20. 
5095 ТО ЖЕ 5724 
Список с тем же началом; переписан красивым насталиком 
на кокандской бумаге. Поля всех листов рукописи с начала до 
конца заполнены различными стихотворными отрывками на уз­
бекском и таджикско-персидском языках, не относящимися по 
содержанию к основному тексту рукописи. Имя переписчика не 
указано. Судя по сходству почерка, годом переписки условно 
можно считать 1236/1820—1821, указанный в конце предшествую­
щего настоящему списку сочинения, от которого сохранился 
лишь колофон (л. 1а). Деф.: нет конца, текст обрывается строками: 
(£Jbl (£S\A 4ЖЛ»1 J J J ji iTJjl « (£Jbi t£jUol *1J|JLP 4>-lj9t 
92 лл. 15X25. 
5096 TO ЖЕ 7412/VII 
Хороший список, с тем же началом; написан четким наста­
ликом на плотной кокандской бумаге. В начале — большой ун-
ван, исполненный золотом и разноцветными красками. Текст рас­
положен на листе в четыре столбца, отделенных друг от друга 
золотыми линиями. На некоторых листах (например, лл. 138а, 
1666, 167а сборного тома) оставлены чистые места для заглавий. 
Переписчик — ^ J L M - J» jitf ^ | J* ^.j Рахим кул 
б. Кадир кул Хисари. Год переписки—1238/1822—1823. 34 лл. 
(1376—170а). 28X49. 
5097 ТО ЖЕ 8464 
Рукопись начинается так же, как предыдущие; написана по­
средственным насталиком на кокандской бумаге. В начале — ун-
ван посредственной работы (л. 16). Имени переписчика нет. 
Дата списка—1243/1827—1828 г. Деф.: верхние строки многих 
листов попорчены водой. 112 лл. 16X30. 
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5098 ТО ЖЕ 3599/11 
Хороший список с обычным началом; написан красивым чет­
ким среднеазиатским насталиком в четыре столбца на листе; за­
главия выделены киноварью. 
Переписчик —^у^^Л. toAy. ЬЬ ,у\ 4»-lj>- ^J^J JU>^ 
Мухаммад Йунус ходжа б. Баба ходжа Шахрисабзи. 
Год переписки приведен на л. 2156 сборного тома — 
1248/1832—1833. Деф.: на л. 3086 лакуна в тексте. 40 лл« 
(лл. 296б-335а). 24X44. 
5099 ТО ЖЕ 9376/Н 
Список написан посредственным насталиком на тонкой ко-
кандской бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукопи­
си. Имени переписчика нет. Дата переписки —12 джумада II 
1254/23 августа 1838 г. 141 лл. (87б-227а). 15X26. 
5100 Т О Ж Е 9751/1 
Превосходная рукопись с тем же началом; написана убори­
стым насталиком на хорошей кокандской бумаге в четыре столб­
ца на листе, отделенных друг от друга двойными золотыми ли­
ниями. В начале — небольшой унван, исполненный золотом и 
красками. Заглавия написаны киноварью и заключены в рамки 
из золотых линий. Переписчик — ^ i^lJL* 'Абдалкарим (имя его 
приведено в конце сборного тома —л. 324а). Список датируется 
1257/1841-1842 г. 45 лл. (16-456). 24,5X31. 
5101 ТО ЖЕ 7346/1 
Список с обычным началом; переписан хорошим насталиком 
на фабричной бумаге. В начале — куполообразный унван, испол­
ненный различными красками. Текст расположен в два столбца 
на листе и заключен в рамки из золотых и синих линий. На 
лл. 36—166 оставлены чистые места для заглавий. После окон­
чания сочинения переписчик приводит стихотворение в 29 бей­
тов (л. 129а—130а), в котором сообщает о том, что рукопись 
переписана им по просьбе его друга, занимающегося шитьем 
меховых шапок /jja i^CjJLJ); 
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Переписчик ~ &x^Ajfi- ^ l » О ^ Л V 5 ^ <-*"\Й ^**6* 
i/tjjSjt- Мухаммад Йусуф, по псевдониму Раджи, б. Казн Ход-
жамбирди Хорезми, хорезмский поэт XIX в. (см. о нем опис. 
№ 5320). Дата списка-1265/1848-1849 г. 130 лл. (16—130а). 
13X21,5. 
5102 ТО ЖЕ 3595/1 
Рукопись начинается так же, как остальные; переписана 
крупным скорописным насталиком на тонкой кокандской бумаге. 
Текст расположен в четыре колонки на листе. Имя переписчика 
не указано; колофон содержит ту же хронограмму, которая при­
ведена в рукописи № 7811/1 (см. опис. № 5090); год, заключен­
ный в ней, — 1213/1798—1799. Однако по палеографическим дан-' 
ным, список, несомненно, более позднего времени и датируется, 
примерно, серединой XIX в. (возможно, он переписан с упомя­
нутой выше рукописи). 38 лл. (16—38а). 29X50. 
5103 ТО ЖЕ 9287/Н 
Список с обычным началом; написан насталиком в четыре 
столбца на листе. В начале— большой унван, занимающий поч­
ти половину листа, исполненный золотом и красками (л. 2726 
сборного тома). Текст взят в рамки из золота и голубых линий. 
Имя переписчика — i^j OUJIJLP I J,-» Мирза 'Абдалкадир Не-
сефи (л. 344а сборного тома). Дата списка, приведенная там 
же, — 1267/1850—1851 г. Деф.: с конца рукописи нехватает од­
ного листа. На л. 2836 лакуна. Эта же часть текста отсутствует 
и в списке за инв. № 3599 (см. опис. № 5098). Возможно, обе 
эти рукописи списаны с одного и того же дефектного оригина­
ла. 38 лл. (2726—3096). 29,5X51,5. 
5104 ТО ЖЕ 10161/1 
Дефектный список. Написан посредственным насталиком на 
кокандской бумаге в два столбца на листе. 
Начало сохранившейся части: 
jb J£* j l U J J A M c_~)b" Jjl * jli ў j j j u-*»U pi3j ) jjl ^Ji 
С л. 99а до л. 117а заглавия не проставлены, но для них 
оставлены чистые места. На полях редкие поправки, и. до-
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полнения к тексту, а на полях лл. 1126, ПЗаб, 114аб, 1156, 116а, 1196, 
120а помещены стихи на узбекском и персидском языках, не от* 
носящиеся к основному содержанию рукописи. Имени перепис­
чика нет. Дата списка —1269/1852—1853 г. (л. 120а). Деф.: с 
начала утеряно несколько листов. 120 лл. (1а—120а). 13,5X23. 
5105 Т О Ж Е 7560/1 
Рукопись с обычным началом, написана разборчивым наста-
ликом на кокандской бумаге. На лл. 68а—1366 заглавия не про­
ставлены, но для них оставлены чистые места. Имя переписчика 
не названо. Дата переписки — месяц раджаб 1273/февраль — 
март 1857 г. 138 лл. (16—138а). 13X21. 
5106 ТО ЖЕ 5984/1 
Список с тем же началом, копирован посредственным наста-
ликом на тонкой кокандской бумаге в четыре столбца на листе. 
Поля начальных Листов рукописи реставрированы. 
Переписчик — ^b^s- j JU-^. у> c»jb JU--*» Ч» Мулла 
Мухаммед Шариф б. Мухаммад Рахим бай, уроженец г. Китаба,. 
переписал рукопись в г. Бухаре. Дата списка —1286/1869— 1870 г. 
45 лл. (16—456). 31X52. 
5107 j ^ * . £)ljji 7709/I 
ДИВАН ХУСАЙНИ 
Автор —£*ш>- t)Ua!U) JJ*O1A \}д» tf ljj*« £ « о - t>UaL» 
(I Д>Ь Султан Хусайн Мирза б. Мирза Мансур, из­
вестный Тимуридский правитель Хорасана Султан Хусайн 
Байкара (873/1469-911/1506). 
Список написан крупным небрежным насталиком на русской 
фабричной бумаге и содержит только газали. 
Начало (после басмалы): ^.^, ^\ j . . \ ^^. «^l^p А 
Стихи расположены в две колонки на листе и заключены в 
рамки из красных линий. Имя переписчика и дата переписки не­
известны. По палеографическим данным, список, вероятно, сере­
дины XIX в. 51 лл. (16—516). 16,5X20,5. 
Р ь6(т), 256-257, 299-300; СВР, II, 234, J* 1318. 
ПОЭЗИЯ XII—XIII ВВ. Х И Д Ж Р Ы - XVII—XVIII В В. 
НАШЕЙ ЭРЫ 5108-5130 
5108 JL*JI gb j i J J L J l ^ %*»» 3425/1 
ПОВЕСТЬ О САЙФ АЛ-МУЛУКЕ И БАДИ' АЛ-ДЖАМАЛЕ 
Очень распространенная в Средней Азии стихотворная вер­
сия арабской сказки из „Тысячи и одной ночи", известная так­
же под названием «j| OU-if 6U*b «Повествование о саде Ирам" 
(см. СВР, V, 148, № 3697; ср. русское издание сказок: Москва, 
1960, т. VII). 
Автор настоящей стихотворной редакции «J>« М а д ж л и с и 
сообщает в предисловии к своему труду, что основой для его 
перевода послужил прозаический таджикско-персидский вариант 
сказки (см. „Узбек адабибти", т. III, стр. 179); в настоящей ру­
кописи эта часть предисловия опущена. Своё переложение Мадж­
лиси закончил в месяце мухаррам 1100/октябрь — ноябрь 1688 г. 
(см. послесловие автора, л. 526), однако в „Антологии узбекской 
поэзии" (стр. 193) и „Узбек адабиёти" (т. III, стр. 177) сказано, 
что автор жил в первой половине XVI в. (?1). 
Список копирован посредственным насталиком на средне­
азиатской бумаге. 
Начало второго полустишия: * j С~»^ >- ,>J £&Л .>J 
Имя переписчика не указано. По палеографическим данным, 
список можно отнести к концу XVIII в. Деф.: нет начала, пер­
вое полустишие сохранившейся части текста заклеено инвентар­
ным номером; в середине (судя по кустодам) также утеряно не-
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сколько листов (между лл. 7—8, 11—12 и 13—14)* 57 лл (1а— 
57а). 11,5X18. 
О персидской варианте ом. Блоше, 41, № 2068; П е р ч (п), 996, № 1044; 
Рьё . II, 764, 867; С В Р, V, 148. №3697; VI, 375, №№ 4717—4719; Эте . I, 521 — 
522, №№ 788—792. Литографированные издания: Казань, 1849 и 1883; Таш­
кент, 1335/1916.Сведения об авторе и отрывки из его сочинения см. . А н т о ­
л о г и я у з б е к с к о й п о э з и и * , М., 1950, стр. 193—196; . У з б е к ада-' 
б и « т и \ т. III, Тошкент, 1959, стр. 177—225. 
О другом тюркском переводе (неизвестного автора) см. М у г и я о в 
Ш - 1 1 2 , № 178. 
5109 ТО ЖЕ 4255/11 
Полный список копирован четким насталиком на кокандской 
бумаге. 
Начало (после заглавия повести *JjLJI «Ju» ДА Ч**» и 
басмалы): 
Имя переписчика и год переписки не указаны. По палеогра­
фическим признакам, список можно датировать началом XIX в. 
69 лл. (34а—102а). 12X20. 
5110 (&J*J*& &jy) Ш7Я 
(СТИХОТВОРЕНИЯ ТУРДИ) 
Собрание отрывков стихотворений замечательного узбекско­
го поэта второй половины XVII B.gsjj Турди, писавшего сти­
хи также под псевдонимом .jMj» Фараги. В своих произведе­
ниях Турди восставал против насилия, унижений и несправедли­
востей, которым подвергался трудовой народ. Большинство его 
стихотворений носят яркий обличительный характер и направле­
ны против Аштарханида Субхан кули хана (1091/1680—1114/1702) 
й его сановников. Настоящий список переписан посредственным 
насталиком на кокандской бумаге и содержит в себе 460 стихо­
творных строк поэта Турди.. 
Начало (после басмалы): ^ ^ - J j j j l &JS
 c rJo #JJyl» *->• 
|00 
Имени переписчика нет. Список, вероятно, начала XIX в. 
Деф.: начало и конец отсутствуют. 9 лл. (16—96). 13,5X52. 
Более подробно о жизни и творчестве Турди см. Н. J a q u b, TurdI icadi-
Jatl, Ta?kent, 1941; . И с т о р и я У з б е к с к о й ССР*, т, I, кн. 1-я, Ташкент, 
1955, стр. 450-451. 
Издания стихотворных отрывков: . У з б е к а д а б и б т и т а р и х и хре-
стоматияси", Тошкент, 1948, стр. 165; . А н т о л о г и я у з б е к с к о й п о э -
з и и", Москва, 1950, стр. 205—210 (на русском языке); Турди , Танланган асар-
лар, Тошкент, 1951; . У з б е к а д а б и ё т и , т. Ш, Тошкент, 1959, стр. 281—299. 
5111 ТО ЖЕ 1962/1 
Список переписан с предыдущей рукописи четким настали-
ком зелеными чернилами на тетрадной бумаге в линейку. На 
полях листов — поправки и объяснения к тексту стихотворений, 
сделанные красными чернилами. Имя переписчика не указано. 
Список, судя по бумаге, относится к началу XX в. 12 лл. (16— 
126). 17X21. 
5112 U J j j Сь*у
т
 *<e5 8073 
ПОВЕСТЬ О ЙУСУФЕ И З У Л А Й Х Е 
Один из узбекских поэтических вариантов известной повести 
о Йусуфе и Зулайхе. Автор — *£&. о1Л Шах X а к и м, по псев­
дониму ^дЛ>- Халис, ташкентский поэт-мистик, живший, при­
мерно, в XVII—XVIII вв. 
В предисловии к своему труду он изложил историю созда­
ния настоящего произведения. Основой для поэтической версии 
сочинения Халиса послужил прозаический труд некоего ._И«л 
Хавай (псевдоним) из Сайрама, друга автора, попросившего 
последнего изложить сочинение стихами. Халис не только пере­
ложил на стихи произведение Хаван, но переработал его, как 
он сам указывает, использовав предание о Йусуфе и Зулайхе 
из LSVl «tAai „Сказания о пророках" (автор не назван). 
В обширном предисловии к труду Халис привел также спи­
сок написанных им стихотворных сочинений религиозно-мисти­
ческого содержания: ^А*** <_JJ C*Jk>>
 в
Повесть об Айубе"; 
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A*U vLA» «Книга о дне воскресения"; <uU Лрл ..Книга 0 воз­
несении [пророка]" и т. п. 
Рукопись переписана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. 
Начало (после басмалы): J i j l . Jb i^ JU>. ад* ^t AJJS 
На каждом листе от л. 16 до л.Юб в правом верхнем уг­
лу обратной стороны листа имеется оттиск круглой печати с ле­
гендой: -dJIJ-j- J Cfij -dJIou- C^J *U»U « ^ . ^ «Биби Фа-
тима, дочь Сайфаллаха, вакф во имя аллаха" и год — 1290/1873. 
Имя переписчика не указано. Список, по палеографическим дан­
ным, можно отнести к первой половине XIX в. Деф.: лакуна в 
тексте (лл. 546—556 оставлены чистыми) и нет конца. 131 лл. 
14,5X26. 
СВР, II, 344—345, № 1660 (приведена только нисба автора прозаической 
версии — (_, С а р ъ я м и (сайраыец). 
5113 ТО ЖЕ 8902 
Рукопись переписана небрежным насталиком на кокандской 
бумаге. Начало в описываемом списке подвергнуто редакции, 
однако по содержанию соответствует предыдущей рукописи. 
Список заключает в себе также более полное предисловие, 
именно здесь приведено имя автора — *&— eli Шах Хаким— 
и сообщается о том, что он жил некоторое время в Фергане. 
Лист 17аб оставлен пустым, однако пропуска в тексте нет. Имя 
переписчика и время переписки не указаны. Рукопись относится, 
по-видимому, к первой половине XIX в. Деф.: утрачена часть 
первого листа; нет конца. 141 лл. 14X26. 
5114 ТО ЖЕ 8924/1 
Дефектный список, копирован почерком насталик на коканд­
ской бумаге. 
Начало сохранившейся части текста: *J ,jl лЫ Jl>- «j (Sjj\ 
OjJJ *>&Л+Л ^ у J jV l • uj~b 
Для названия некоторых глав сочинения оставлены чистые 
места. Имя переписчика не приведено. Год переписки —1259/1843. 
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Деф.: нет начала (при сличении с предыдущей рукописью — см. 
опис. № 5113 —установлено, что в описываемом списке утеряно 
около 50 листов); нижний левый угол листа 89 оторван вместе 
с текстом. 138 лл. 16X24,5. 
5115 ТО ЖЕ 3650/1 
Хорошая рукопись, переписана посредственным насталиком 
на тонкой кокандской бумаге. Из предисловия X а л и с а к тру­
ду здесь оставлено только славословие пророку Мухаммеду. Имя 
переписчика не названо. По палеографическим данным, список 
можно датировать серединой XIX в. 175 лл. (16—175а). 14.5Х 
Х25.5. 
5116 IJO^A Oljo 7522 
Д И В А Н Х У В А Й Д А 
Автор —ферганский поэт JU-> . ^ C-JIP # Jo» *jf1j* 
Х о д ж а м Назар б. Гаиб Назар Чимйани, по псевдони­
му U j * Хувайда (XVIII в.). 
Начало дивана (после басмалы): £>Ь 4ji JJ АЛ JSVLJLL^ 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на тонкой 
кокандской бумаге кремового цвета. На последних двух листах 
приведено маснави из произведения того же Хувайда —J$ c^sAj 
(см. опис. № 5117). Имя переписчика и дата переписки не ука­
заны. Список, судя по бумаге и почерку, относится к первой по­
ловине XIX в. 76 лл. 15,2X25,7. 
С В Р., II, 328, № 1608. Об авторе см. „Ў з б е к а д а б и ё т и", т. III, Тош-
кент, 1959, стр. 353; стр. 355—401 (отрывки из его произведений); Г а в р и-
л о в М . Ф., Среднеазиатский поэт и суфий Хувайда, Ташкент, 1927. 
5117 J j c^Aj 1766 
ПОКОЙ С Е Р Д Ц А 
Автор — упомянутый Х о д ж а м Назар б. Гаиб Назар 
Чимйани (см. опис. N° 5116). Произведение представляет со­
бой сборник стихотворных рассказов религиозно-наставительно-
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го характера, написанных в форме маснави. Рассказы в разных 
списках имеют неодинаковые названия. Рукопись написана сред­
неазиатским насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): /«^So- ДГ » Aiil^ r J^>- •**>• j UJ 
В конце на трех листах имеются различные заметки и стихи 
Машраба и Фузули. Имя переписчика не указано. Год перепис­
ки—1229/1813—1814 (настоящий список самый ранний из хра­
нящихся в ИВ АН УзССР списков этого произведения). Деф.: 
один лист (после 16) оторван. 90 лл. 13,5X22. 
СВР, II, 328, № 1609. Имеются многочисленные литографированные изда­
ния: Ташкент, 1908, 1909, 1915 гг.; Казань, 1893, 1900, 1901, и т. д. 
5118 ТО ЖЕ 6217 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на 
кокандской бумаге кремового цвета. Последние два рассказа, 
озаглавленные в предыдущей рукописи: £L»j| djju>- «.^U^j-it 
iJbyk и \styk OliH d>s*>- •-uUobfb здесь приведены под наз­
ванием ti>Lpt. „Четверостишия". Имя переписчика не указано. 
Год переписки—1262/1845—1846. Деф.: с начала утеряно не­
сколько листов. 126 лл. 15X26. 
5119 ТО ЖЕ 5661/ХШ 
Рукопись переписана посредственным насталиком на коканд­
ской бумаге. Начало такое же, как в старейшем списке (см. 
опис. № 5117). Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
Судя по палеографическим данным, рукопись относится, по-ви­
димому, к первой половине XIX в. 89 лл. (1036—191а) 14,8X25,2. 
5120 ТО ЖЕ 6874/11 
Список написан среднеазиатским насталиком на русской 
фабричной бумаге и находится в одном переплете со стихами 
Ходжи Ахмада Йасави. Начало такое же, как в предыдущем 
списке. Заглавия рассказов здесь отсутствуют. Имя переписчика 
•не указано. Год переписки—1297/1879—1880. Деф.: лакуна в 
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тексте в один лист (после четырёх начальных строк текста); 
103 лл. (1016—203а). 17X21. 
5121 ТО ЖЕ 1932/1 
Хороший список, переписан четким среднеазиатским наста-
ликом на кокандской бумаге кремового цвета. Начинается так 
же, как предыдущая рукопись. Заглавия рассказов не написаны, 
для них оставлены чистые места. Листы 22 и 23 приклеены 
позднее, и на них другим почерком восстановлена пропущенная 
часть текста. Имя переписчика не указано. Год переписки тот 
же 1302/1884—1885, который отмечен на л. 1356 этого сборного 
тома. 89 лл. (16-896). 13X19,7. 
5122 ТО ЖЕ 3696/11 
Полный список, переписан крупным среднеазиатским наста-
ликом на кокандской бумаге. Начало такое же, как в предыду­
щей рукописи. Имя переписчика не указано. Год переписки, по-
видимому, тот же, который указан в конце рассказа olbJL* 4*oS 
<UJ>*>-, следующего в этой сборной рукописи за описываемым 
сочинением,—1304/1886—1887 (л. 137а). 92 лл. (416—132а). 
14,5X25,3. 
5123 ТО ЖЕ 1608 
Неполный список, переписан небрежным насталиком на ко­
кандской бумаге. Текст первых десяти листов обрамлен желты* 
ми линиями. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Су­
дя по бумаге и почерку, рукопись относится ко второй полови­
не XIX в. Деф.: нет начала и конца. 39 лл. 14X24,5. 
5124 ТО ЖЕ 6319/1 
Неполный список, переписан посредственным насталиком на 
кокандской бумаге. Заглавия рассказов не написаны—для них 
оставлены чистые места. Список переплетен в один том с поэ­
мой Дахир и Зухра" анонимного автора, текст которой также 
неполный. Переписчик и дата переписки не указаны. Рукопись, 
по-видимому, второй половины XIX в. Деф.: нет начала и кон­
ца. Судя по кустодам, отсутствуют также листы между лл. 39 и 
40, 71 и 72. 81 лл. (1а—816). 15X25,5. 
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$12$: ^Шў
 5 fl>. died 
БАХРАМ И ГУЛАНДАМ 
Автор — известный узбекский поэт XVIII в. JUL,* С а й к а л и 
(псевдоним), писавший также под своим именем А* С а б и р 
(см. опис. № 5126). Лирическая поэма о принце Бахраме из Ру-
ма и принцессе Гуландам из Чина (Китай). Сочинение написано, 
в основном, в форме маснави, но местами прерывается вставны­
ми газалями и мухаммасами. Дата написания — месяц мухаррам 
1201/октябрь —ноябрь 1786 г. 
Список- переписан посредственным насталиком на кокандской 
бумаге. 
Начало (после басмалы): . ^ ^ . j \ j^J\ 411-^ *S" 
Поля многих листов, особенно в начале, пострадали от упо­
требления к реставрированы. Имени переписчика и даты перепис­
ки нет. Список, судя по палеографическим данным, относится к 
середине XIX в. Деф.: нет конца. 96 лл. 13X24. 
С В Р, И, 233, № 1316; VI, 376, № 4720. Отрывки из произведения: Узбек 
адабиёти, т. IV, иккинчи китоб, Тошкент, 1960, стр. 157—184. 
5126 ТО ЖЕ 8705 
Полный список, написан четким насталиком на кокандской 
бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. При пе­
реписке скопирован и колофон, в котором сохранен год,— 
1223/1808-1809. 
В рукописи, кроме псевдонима автора, приводится еще под 
стихами ею имя. Текст лл. 456—526 повторен на лл. 53а—616. 
Переписчик— ^ jUo *з*\у>- *-»о На'им ходжа Бухари. Дата 
переписки — рамазан 1305/май—июнь 1888 г. 122 лл. 12X19. 
5127 ^ Ь И98 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений на узбекском и таджикско-пер* 
сидском языках, принадлежащих . разным авторам. В списке 
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Представлены следующие йбэты: i) Jtfbs. Хафиз, й) J j j би-
диль, 3) IJL, Сайида, 4) j\j Навои, 5) Jj^i Ф у з у л и , 
6) Л\) Вал ихи, 7) JHj Раким, 8) А£ Кирами, 9) ^ J J B » 
'AH да л и б, 10) ;ц*- Хаккани, 11) j j ^ Pay на к, 12) ^UUi 
Нашати, 13) .^tf* Ками и 14) ^"\ Азари. 
Стихотворения в рукописи переписаны в разное время хо­
рошим (местами посредственным) насталиком на тонкой коканд-
ской бумаге и расположены на листе в разных направлениях 
(многие стихотворения, вопреки правилу арабского письма, на­
писаны на листах, идущих слева направо). Лл. 39—42, 47—51, 
526, 53а, 1076—109а и 111 оставлены чистыми. Формат списка не­
обычный — удлиненный и узкий. Возможно, рукопись предназна­
чалась для карманного пользования. Имени переписчика нет. Да­
той переписки, судя по году, указанному на лл. 686 и 896, ус­
ловно можно считать 1206/1791 год. Деф.: нет начала. ПЗлл. 
22,5X9,5. 
5128 (JB
 V J J L . OUi*.) . . . . . . . . 9 2 5 1 / v 
(ПЯТИСТИШИЯ МАШРАБ-И САНИ) 
Пятистишия (всего 20 строф), принадлежащие перу средне? 
азиатского поэта XVIII—XIX в. ^ gjjj Р у з и б а я, по псевдониму 
«_;JL* Машраб или ;ц ,_, », Машраб-и сани (Машраб 
второй). Основное содержание стихов — описание степени духов­
ного совершенства, которой достиг автор как суфий. В послед­
них строфах пятистиший автор сообщает, что он принадлежит к су­
фийскому ордену „мавлавийа" (основатель ордена — известный 
поэт-мистик ДжалаладдинРуми, ум. в 672/1273—1274 г.) и что им 
написано сочинение jA »|JL« „Источник света", являющееся 
узбекским комментарием в стихах к знаменитому „Месневи" 
Джалаладдина Руми. 
Рукопись написана почерком насталик на кокандской бумаге. 
Начало: J / * iCjJlJT j * J&Jjt «JU> LS* «JU*. 
. JS" l£*jjJT IJA (J&~JJ> л-JLt UoS) ьу*Ал 
йереписчик, судя по сходству почерка, тбт же jU i j - * 
Мирза Нийаз, который переписал предыдущее в этом сборном 
томе сочинение. Дата списка—1290/1873—1874 г. 3 лл. (2126— 
214а). 14X25,5. 
5129 J* f i * - &Я> " Щ 
ДИВАН МАХТУМ КУЛИ 
туркм. Автор — известный туркменский поэт 1| *jb* М а х-
т.ум кули (был жив около 1257/1841 г.). Настоящее собрание 
стихотворений Махтум кули — наиболее полное из имеющихся в 
рукописном фонде ИВ АН УзССР. В него включено 172 стихо­
творения (песни) — ср. С В Р, II, 346, № 1665, число песен 
здесь —129. 
Рукопись написана размашистым насталиком на тетрадной 
бумаге. 
Начало (после басмалы): ^
 t «x^jjU ду pi*jj\* fU*T J 
ДрЧ* dfjj <гЛ*" JX &jj 
Стихи расположены в две колонки на странице. Поля неко­
торых листов повреждены сыростью и позже заклеены бумагой. 
Переписчик, судя по сходству почерка, тот же j j j jluSCj }U 
01 *о л—*- JU>*« Мулла Бек Нийаз б. Мухаммед Хусайн диван, 
имя которого отмечено на л. 1766 этого сборного тома. Год пе­
реписки, указанный там же,—1348/1929—1930. Деф.: судя по 
кустоду на л. 526, между лл. 52 и 53 утрачено несколько ли­
стов. Нет также конца рукописи. 176 лл. 16,5X22,5. 
СВР, II 346, №№ 1665—1666; об авторе и отрывки стихотворений; Ўэ-
бек адабивти", т. IV, иккинчи китоб, Тошкент, 1960, стр. 109—124. 
«30 ^р ь\# 6117/1 
ДИВАН ГАЗИ 
Неполное собрание стихотворений ^х»»>. < j^\p JU»«* ^U 
Мулла Мухаммеда Гази Хуканди (XVIII —XIX вв.), 
содержащее стихи как на узбекском, так и на таджикском язы­
ках (о полном списке см. СВР, II, 328, № 1607). 
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. Начало (после басмалы): «IjJL» Jljj l t - j j C-«ti j о.» ^jfi 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на 
хорошей восточной бумаге кремового цвета. Текст стихов об­
рамлен цветными линиями. В начале — унван, исполненный 
красками. Края листов пострадали от времени и реставрированы 
кокандской бумагой. Имя переписчика и дата переписки не ука­
заны. Судя по бумаге и оформлению, рукопись относится, по-
видимому, к началу XIX в. 29 лл. (16—296). 13X23. 
СВР, II, 328, № 1607; .Ўзбе,к адабибти", III т. Тошкент, 1959, стр; 
501—511. Издание избранных стихотворений (там же об авторе) см. Аз из 
Қаюмов, Ғозий, Тошкент, 1959. 
ПОЭЗИЯ XIII—XIV вв. ХИДЖРЫ-XIX-XX вв. НАШЕЙ 
ЭРЫ' 5131-5320 
5131 JUTJT ALI *Ц. 6117/IV 
ЧАЙ И ОПИУМ 
Поэма анонимного автора о споре между чаем н опиумом, 
написанная в форме маснави в подражание известной поэме 
Мухаммадг б*. Сулаймана Фузули
 0ь\, j с&Ъ «Гашиш и вино". 
В заключительной части поэмы автор сообщает о своем проис­
хождении из Андижана (лл. 196-20а), однако имени своего он 
нигде не называет. 
Начало прозаического предисловия (после басмалы): JU>. 
j j ' J i/^s*j{J ^ oi"4*»**J C»»« <c*JW J ^ j ^ e J i ' d«»b ^ 
Текст написан четким среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге кремового цвета и расположен в две колонки на 
листе. Нижняя часть листов пострадала от времени и позднее 
реставрирована. Текст каждого листа обрамлен цветными лини­
ями. Имя- переписчика и дата переписки не указаны. Судя по 
палеографическим данным, список относится к началу XIX в. 
20 лл. (626— 81а). 13X23. 
5132 ^ у Olji* 11194 
ДИВАН МУНИСА 
А в т о р - ^ , 1 ^ u-iofij* л»\ # а*-»^ *ЗЬ «-JLJI Х^л ^Д 
Шир Мухаммад, по литературному псевдониму Мунис б. 
Амир 'Иваз бий мираб (ум. в 1244/1829 г.), известный хо-
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резмский поэт и историограф (о его знаменитой -истерии Яшяпг-
ского ханства JLiVl ,y^j см* опис* № 5020). 
Настоящий диван Муниса содержит в себе около 600 стихо­
творений (газали, касиды, -руба'и и му'амма). Список написан 
прекрасным мелким насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы):
 0ji JUI J i * ^-О-Г *£ >edb 
Многие листы потемнели от сырости; нижние углы первых 
15 листов реставрированы. На оставленных чистыми лл. 1536— 
1566 и 161а—1646 сделаны разные заметки, не относящиеся к 
основному содержанию рукописи. Рукопись, по-видимому, авто­
граф автора: в тексте стихотворений нередко встречаются по­
правки редакционного характера, сделанные той же рукой, ко­
торой написаны все стихи дивана; многие стихотворения поме­
щены на полях листов без учета их алфавитного порядка, обыч­
но соблюдаемого в диванах; отмеченная на л. 157а дата оконча­
ния переписки—1229/1813—1814 г. совпадает с датой окончания 
составления дивана, указанной самим автором на том же листе: 
На полях л. 89а указывается дата написания одного стихотво; 
рения (му'амма)—1239/1823—1824 г., что свидетельствует о том, 
что, хотя диван, в основном, был закончен автором в 1229/1813— 
1814 г., он и в последующие годы продолжал заносить в него 
свои стихотворения. 164 лл. 12X21. 
СВР. П. 341—342, №№ 1614—1645 (под заглавием <-*}+» O L ^ . ) ; 
№ 1646 (под заглавием ^у* O L J у ) \ СВР, V, 123—125, J* 3645—3650; 
Об авторе и отрывки стихотворений см. .Ў з б е к а д а б и ё т и," т. III, Тошкент; 
1959, стр. 657—684. 
5133
 tfjej oijja з ш 
ДИВАН АМИРИ 
Автор— tfjtfj*. b\£.j** JU** j * \ Амир Мухаммед 
'Умар хан Хуканди, кокандский :хан Х^224/1809— 
1237/1822 rr.)i писавший под псевдонимом ^ ^ 1 А мир и. Собра-
1U 
-ние стихотворений на узбекском и таджикско-персидском язы­
ках, преимущественно лирического содержания. 
Хороший список, переписан крупным среднеазиатским наста-
ликом на тонкой кокандской бумаге. В начале дивана — обшир­
ное прозаическое предисловие автора (лл. 16—86). 
Начало предисловия (после басмалы): j <Д <j*lu» • JU>-
Начало стихотворений (с отдельного листа, также после 
басмалы—л. 86): 
Текст стихотворений расположен в две колонки на листе и 
заключен в рамки из киновари. Имени переписчика нет. Дата 
списка —1270/1853—1854 г.—заключена в хронограмме, поме­
щенной переписчиком в колофоне: » j j.Jblj» J IP V>>J»- &*J>\j 
j fc jUT #1 £pb" <*» , / J l y . 254 лл. 27X16. 
GBP, II, 335—336, № 1632—1636; Об авторе и образцы стихотворений: 
. У з б е к а д а б и 6 т и*, т. III, Тошкент, 1959, стр. 471—484. Издание: Стамбул, 
1882; Ташкент, 1905. 
5134 ТО ЖЕ 1880 
Рукопись переписана посредственным насталиком на коканд­
ской бумаге; предисловие автора к дивану в этом списке отсут­
ствует. 
Начало (после басмалы): . ILJl j i j»J j j jJU- »b Jjl 
После стихотворений Ам и pa на 5 листах (2026—206а) при­
ведены хронограммы (та'рихи) кокандских поэтов — современни­
ков Амира — на смерть 'Умар хана: -Ц& ^» Мулла Кашина, 
j j j Вазира,
 e j j j uU- OllaL. Султан хана туры,jjj,l>. 
Хатифа, cAg^f- Хиджлата , JiU- Хазика и Li» Фазли. 
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До начала дивана на 6 листах разными лицами написаны га-
зали и мухаммасы самого Амира и других авторов. Имени 
переписчика нет. Дата переписки — 1318/1900 —19Э1 г, 206 лл. + 6 с 
указанными стихами (в начале) + 5 (в конце) чистых. 15X25. 
5135 ТО ЖЕ 6672 
Хороший список с таким же началом, как предыдущая руко­
пись (см. опис. № 5134); написан четким насталиком- на русской 
фабричной бумаге. В конце, на лл. 153а—1556, приведены те же 
хронограммы на смерть 'Умар хана (см. опис. № 5134). Имени 
переписчика нет. Дата списка—1319/1901—1902 г. 155 лл. 15X26. 
5136 0»^li и*у.*л 7510 
СОБРАНИЕ ПОЭТОВ 
Антология кокандских поэтов, составлявших литературный 
круг при дворе хана Мухаммед 'Умара (1224/1809—1237/1822), 
который также писал стихи под псевдонимом Амир. 
Приведенное название сочинения дано ему самим составите­
лем ^ l & J JUa» Фа зли Намангани (см. стихотворное 
вступление к труду, в котором содержатся характеристики поэтов, 
представленных в антологии, — л. 96). В научной литературе из­
вестны еще другие названия этого произведения:
 р
\j& ne.j+>v 
H^tiJI Xe-у^л tOU^^P *vryb* cJU» Дата завершения ан­
тологии указана в хронограмме в конце сочинения — раби'П 
1237/декабрь 1821—январь 1822 (л. 345а), однако в тексте руко­
писи имеется касида, восхваляющая пиршество у Умар хана, уст­
роенное на четыре месяца позже этой даты — в месяце ша'бан 
1237/апрель 1822 г. 
Прекрасный полный список, прижизненный составителю. Пе­
реписан почерком насталик на кокандской бумаге, по распоря­
жению 'Умар хана. 
Начало: ^лЬу ^л «-Ж/. ... 0b*~* b fj&\ j JU>JLi3 
i)bj 
Текст на листах взят в рамки из золота и синих линий. Не­
которые стихи написаны на полях (лл. 117а, 118а, 132а, 154а, 
163а и т. д.). 
8—110 113 
На лл. 16, 106, 1196 имеются унваны, исполненные золотом 
и красками. На лл. 366 и 345 —оттиск печати с легендой: ^ 
\1*\ (Sk t&el u$ iJ^9" " М и р х аДж и б. А'зам бай 1259 [18431". 
Переписчик — ^xij** Сь*у. I j ^ Мирза Йусуф Самарканди, 
которого Фазли Намангани охарактеризовал в антологии как ис­
кусного каллиграфа, получившего за переписку данной антологии 
(по-видимому, другого списка) награду от 'Умар хана. Дата пе­
реписки— раби'Н 1236/январь 1821 г. (вероятно, здесь описка в 
цифрах, потому что, как уже указывалось выше, сама антология 
была закончена только в месяце раби'Н 1237/декабрь 1821—ян­
варь 1822 г. 345 л л . + 4 (в начале)+ 4 (в конце). 15X24. 
СВР, И, 336-340, №№ 1637-1641; Семенов*, 71, ЛЬ 133. 
5137 ТО ЖЕ 9914 
Полный, также прижизненный составителю список с тем же 
началом, что и предыдущий. Переписан четким насталиком на 
тонкой кокандской бумаге. Текст стихов расположен в две ко­
лонки на листе. Картонный переплет с клапаном; на корках пе­
реплета тиснениями указано имя переплетчика и год: %, Lp 
Y^вV *J»U*» j*ti -U>*« .„Работа Мулла Мухаммад Надира-
переплетчика, 1257. [1841—1842 г.]". Имени переписчика нет. Год 
переписки —1237/1821 —1822. 308 ЛЛ.+2 (в конце) со стихами, 
не относящимися к тексту. 15X25. 
5138 ТО ЖЕ 1242 
Список копирован хорошим насталиком на тонкой кокандской 
бумаге. Вступительная часть к антологии с характеристиками 
поэтов в этой рукописи отсутствует. Текст начинается с восхва­
ления Аллаха, Мухаммеда, четырех халифов и 'Умар хана. 
Начало (после двух стихотворных строк Фазли и басмалы): 
^аЛ ') 4rc~~j,T OJjIOst U^ &** tfljd, j~i\ J T ^Ul Sji 
В конце (л. 308а) на полях листов помещены стихотворные 
послания составителя антологии поэта Фазли к своей современ­
нице поэтессе «ujji»* М а х з у н а и ответы последней на них. 
В разных местах рукописи встречаются оттиски печатей одногд 
№ 
и того же лица, возможно, владельца рукописи, то с полным 
его именем, то с сокращенным, к которому добавлена его долж­
ность старосты (базарного ряда): j \ j \j^ y>\ JSrj\ j l j 0I^> 
Пахлаван Нийаз Утар б. Гада Нийаз (л. 1166) и &)& jLJ <1)1«^> 
Пахлаван Нийаз калантар (л. 308а). Имени переписчика нет. Дата 
переписки —9 зу-л-ка'да 1246/21 апреля 1831 г. 308 лл. + Эли­
ста (в начале) + 2 (в конце), заполненных стихами кокандских 
поэтов XIX в. 15,5X26. 
5139 ТО ЖЕ 9688/1 
ЬПчало такое же, как в предыдущей рукописи (восхваление 
Аллаха, Мухаммеда, четырех халифов и'Умар хана), без вступи­
тельной части к антологии. Список написан хорошим насталиком 
на кокандской бумаге кремового цвета. Текст взят в рамки из 
золота и цветных линий. Имя переписчика неизвестно. Список, 
по палеографическим данным, относится ко второй половине XIX в. 
Деф.: нет конца (текст обрывается на л. 110а сборного тома, на 
газали поэта Карий-и Кундузи). ПО лл. (1а—110а)+ 3 (в начале), 
заполненных стихами разных поэтов. 15X24,5. 
5140 ТО ЖЕ 9139/11 
Список без вступительной части к антологии, начинается так 
же, как предыдущие. Написан четким насталиком на тонкой ко­
кандской бумаге. Антология переписана неполностью (оканчи­
вается мухаммасом Ма'йуса на газаль Амира ('Умар хана). Спи­
сок заключен в картонный переплет с клапаном. На корках 
переплета тиснениями обозначено: \ул« «J»!»»*» JU»»* а*У" J-** 
„Работа'Иваз Мухаммада-переплетчика", 1280/1863—1864 г. Имя 
переписчика неизвестно. Год переписки —1292/1875. 285 лл. 
(616-3456). 16X26. 
5141 ТОЖЕ 4569 
Рукопись написана хорошим насталиком на кокандской бу­
маге. Вступительная часть к антологии сокращена и помещена в 
конце. Список копирован в Бухаре в квартале. „Михтар Анбар". 
Переписчик — JiJ^Jlxp I j^ , . Мирза'Абдалхафиз. Дата пере­
писки — 12 раби'1 1297/23 февраля 1880 г. 298 лл. 15,5X26,5. 
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5142 ТО ЖЕ 5735 
Хороший полный список, переписан четким насталиком на 
кокандской бумаге кремового цвета. Начало такое же, как в 
старейшей рукописи (см. опис. № 5136). 
Стихи расположены в две колонки на листе и взяты в рамки 
из золота и красок. Рукопись заключена в хороший картонный 
переплете клапаном; на крышке переплета дата —1273/1856— 
1857 г. и надпись: J j * ^ J,y. , m\j «jjb ^д» » j / - j * 
ei elTT Переписчик— ^у**^ ^ J ^ j JU>*. Мухаммад Йунус 
Шахрисабзи — переписал рукопись по распоряжению Мирза Ха-
кима парваначи. Дата переписки — 28 раби'Н 1297/9 апреля 1880 г. 
435 лл. + б (в начале)+9 (в конце) чистых. 18,5X31. 
5143 ТО ЖЕ 6745/11 
Хорезмский список со вступительной частью к антологии. 
Написан хорошим насталиком на кокандской бумаге кремового 
цвета. Три листа с конца антологии опущены. Переписчик — 
JMJSOJ» 61»«ЛИ 1^» Мулла Иш джан Кунгратли (Хорезм). Год 
переписки-1318/1900-1901. 230 лл. (85б-314а). 14,5X26. 
5144 ТО ЖЕ 1326/Н 
Неполная рукопись. Написана четким насталиком на тетрад­
ной бумаге в одну линейку. Листы 386 и 39а украшены фронти­
списом, исполненным золотом и красками. Текст также обрамлен 
золотом и цветными линиями. Начиная с л. 70а (сборного тома) 
до конца стихи приведены, как в байазах, без предшествующей 
характеристики, имеющейся в антологии. Листы 80а—836 остав­
лены чистыми. Имя переписчика неизвестно. Время переписки, 
судя по палеографическим данным,—первая четверть XX в. 98 лл, 
(386-1356). 21X13. 
5145 ^i; tfji* 2 " 7 
ДИВАН КАНИ' 
Сборник стихотворений (газали и один мустазад в конце ди-» 
вана) поэта 1J «Jli К а н и ' Н а с а ф и (нисба Насафи напқ^ 
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сана на л. 1а карандашом покойным 'Ибадаллой Адиловым). 
„Канн"
1
 является псевдонимом и означает „Удовлетворенный". 
Время жизни его неизвестно. 
Начало (после басмалы): «ju* ^ ф ^ ^ ^ Ц * **£>. JL>J л» 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на серой 
и окрашенной в оранжевый цвет посредственной восточной бума­
ге. Дата переписки—1241/1825—1826 г. 75 лл. 14,5x24,5. 
5146 j,U> fjy, Oljja , 1797 
ДИВАН МУДЖРИМА 'АБИДА 
Собрание стихотворений узбекского поэта конца XVIII — на­
чала XIX в. ^jUo *>-\j> iij~» л> 4>-lj>- «bl* 'А б и да ход­
жи б. М и р а к ходжа Бухари . Из прозаического преди­
словия, в котором автор излагает цель составления дивана и при­
водит сведения о своей жизни (лл. 16 — 46), известно,.что снача­
ла он писал под литературным псевдонимом . ^ , Муджрим 
(„Грешный"), а с начала правления бухарского эмира Хайдара 
(1215/1800—1242/1826) по настоянию последнего — под своим име­
нем jbU 'А б ид („Благочестивый"). В историю узбекской поэ­
зии он вошел под двойным именем— My джрим 'А б и д. 
Рукопись написана мелким среднеазиатским насталиком на 
кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): J^| ^ у j jb*j ^ L . j Ju*~ 
На переплете тиснением в медальонах указано имя переплетчика 
и дата: *,у£« 4>-lj>- J*»U «Фазил ходжа, 1240 [1824—1825]". 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по бумаге, 
список относится к первой четверти XIX в. 96 лл. 14X25. 
СВР, II, 343, № 1656 (предисловие в данном списке отсутствует). 
О жизни и творчестве "Абида см. . У з б е к а д а б и ё т и тарихи хре­
с т о м а т и я с и*, Тошкент, 1945, стр. 225—231; . У з б е к адабиёти* , т. Ill, 
Тошкент, 1959. стр. 631-654. 
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5147 
ТО ЖЕ 3798 
Список переписан крупным насталиком на кокандской бумаге 
кремового цвета. Начало такое же, как в предыдущем списке. 
Текст стихов отделен от прозаического предисловия и начинается 
с отдельного листа после басмалы. В конце на двух оставленных 
переписчиком чистыми листах позднее небрежным насталиком кем-
то написан мухаммас некоего ДЦ.
 0j л Тура джана. На л. 9а 
имеется оттиск прямоугольной печати владельца рукописи с ле­
гендой: \?\V tX» J5 jX?- „Хайдаркул бек, 1317 [1899—1900 г]". 
Переписчик — j£) jlisJl 3 Ijj* Мирза Зу-л-фикар бек. Дата 
переписки —1299/1881-1882 г. 172 лл. 15,4X26. 
5148 j± oijo 7483/1 
ДИВАН ДЖАНИ 
Собрание стихотворений узбекского поэта конца XVIII — пер­
вой половины XIX в. 51^ . £ b i 4« Мулла Кур б а на Джа-
ни, писавшего стихи как на узбекском, так и на таджикском 
языках. Сведения о его жизни и творчестве очень скудны. Со­
временник поэта некий Мирза Сайфаллах (по псевдониму Сайфи) 
в своей элегии — хронограмме, помещенной в конце описываемой 
рукописи (лл.. 1356—136а), говорит о Джани как о суфие и го­
дом его смерти называет начало 1250/конец 1834 г. 
Настоящий список переписан посредственным насталиком на 
кокандской бумаге и заключает в себе газали (лл. 16—906), ру-
ба'и, фарды (лл. 91а—946) и мухаммасы (лл. 946—136а). 
Начало (после басмалы): 
Имени переписчика нет. Год переписки, отмеченный в конце 
сборного тома (л. 1386),—1297/1879-1880. 136 лл. (16-136а). 
15X26. 
СВР, II, 344, № 1657. Отрывки из дивана: . У з б е к адабиёти" , 
т. III, Тошкент, 1959, стр. 687-697. 
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5149 *»U tfjS 3344/11 
ОПИСАНИЕ ПИРШЕСТВА 
Автор — A>-\J>- jfd* Дилавар ходжа, хорезмский поэт 
первой половины XIX в. и переводчик с персидского на узбек­
ский язык известного сочинения Зайнаддина Махмуда б. Абдал-
джалила Васифи t «JU.4 /oLbj «Чудеса происшествий" (см. опис. 
№ 5040). Настоящее произведение написано в форме маснави и 
посвящено описанию праздничных увеселений, устроенных по 
случаю обряда обрезания сыновей хивинского хана Алла кули 
(1240/1825-1258/1842) —Рахима кули и Тура Баба джана. 
Рукопись написана обычным насталиком на кокандской бу­
маге. 
Начало: ^ f « J ^ j j ^ t£u £>j . ^ b j jlJUlT Jl* 
A* 
Судя по глоссам, носящим редакционный характер и напи­
санным на полях той же рукой, рукопись — автограф автора. 
После описания пиршества следуют две хронограммы, принадле­
жащие перу того же Дилавара ходжи: на постройку в Хиве 
*JU «->> „Дома увеселений" в 1244/1828—1829 г. и CJ\JJ 
jjbliib „Государева постоялого двора" в 1233/1817—1818 г. Год 
переписки, судя по сходству почерка, тот же 1245/1829—1830, 
который указан в конце предыдущего в этом сборном томе со­
чинения (л. 5486). 7 лл. (5526—558а). 13,5X25. 
5150 j ^ j ^ 359 
ЧЕТЫРЕ ДЕРВИША 
Очень распространенный в Средней Азии узбекский поэтиче­
ский вариант известной на Востоке повести о приключениях че­
тырех дервишей. Автор — o b i Ij-V Мирза Курбан, по ли­
тературному псевдониму ._>»!.>• Хирам и (XIX в.), уроженец 
Китаба. Хирами написал настоящее произведение, как видно из 
его предисловия к труду, в 1250/1834—1835 г. Перу его, кроме 
„Четырех дервишей", принадлежат также стихотворные перело-
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жения на узбекский язык сочинений: *,tf ,i»jW
 п
Книга попугая". 
(см. опис. № 5380)., |^Т Лд>%л «Украшение собраний" и др. 
Хороший список, переписан среднеазиатским насталиком на 
кокандской бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы):
 tfjj ф J}Jt\ J ^ . <£ju. дГ^Ид^ 
Текст стихов расположен в две колонки на листе. Имени 
переписчика нет. Год переписки—1283/1866—1867. Деф.: лл. 
236 и 24а залиты водой, и текст частично смыт. 139 лл. 14,5X24,5. 
СВР, И, 351, № 1675. Литографированные издания: Ташкент, 1328/1910; 
Бухара, 1332/1913; Хиромий, Чор дарвеш, Тошкент, 1960. 
5151 ТО ЖЕ 9251/1V 
Хороший список, написан почерком насталик на кокандской 
бумаге; начало такое же, как в предыдущем. Стихотворения 
расположены в две колонки на листе. Переписчик — j i j | j -
Мирза Нийаз. Год переписки—1290/1873-1874. 190 лл. (176— 
2066). 14X25,5. ; 
5152 ТО ЖЕ 7713/Н 
Рукопись с тем же началом, переписана почерком насталик 
на кокандской бумаге. Текст расположен в две колонки на листе. 
Переписчик— ^ хл^^м
 и
лЛ\ *>1 % Мулла Абу-л-Файз Самар­
канда Дата списка—1293/1876 г. 161л. (86 —168а). 13X20,5. 
5153 ТО ЖЕ 4819 
Полный список; переписан насталиком на кокандской бумаге. 
На полях — редкие исправления и • добавления к тексту. Имя 
переписчика не указано. Год переписки— 1314/1896—1897. 138 лл. 
14X25. 
5154 ТО ЖЕ 7847 
Дефектный список, копирован посредственным насталиком 
на кокандской бумаге. Стихотворения расположены в две колонки 
на листе и заключены в рамки из красных линий. Имени пере-
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писчика нет. Список, вероятно, конца XiX в. Деф.: нет начала 
и конца. 154 лл. 15X25,5. 
5155 10191/III 
СТИХОТВОРНАЯ ПОВЕСТЬ без названия. Автор-некий 
JJUJlJLp 'Абдалджалил — привел свое неполное имя в конце 
сочинения. Романтическая повесть, написанная в форме маснави, 
рассказывает о любви неких Са даддина, сына Ибрахима, и Рабий, 
дочери Йа'куба. События происходят в Кашгаре (Синьцзян). Со­
чинение написано, судя по хронограмме, приведенной самим 
автором (л. 4196 сборного тома), в 1254/1838—1839 г. 
В начале повести помещено небольшое предисловие, начи­
нающееся после басмалы двустишием: 
ЛУУ {J* iT &*£* • J ^ S> &JU М J— 
Начало повести (после предисловия): i_jl^p j SrpXiA? 
Рукопись написана крупным насталиком на кокандской бу­
маге. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеогра­
фическим данным, список середины XIX в. 5 лл. (4186—4226). 
20X30. 
5156 ^ U , 9385 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворных отрывков на узбекском и частично 
на таджикском языке, принадлежащих перу разных поэтов. В 
сборнике представлены следующие имена: 1) ^\ Амир, 2) Ау£л 
Фузули, 3) ;Еа>| A\J Раким-и Анд и к а ни, 4) tjJ,U 
&•&*>• Хатиф-и X у джанди, 5) ^ y U Ма'йус, 6) ^ Да-
6Hp,7)a*lj З а х и д , 8) Lei Фазли, 9) сАз*>- Хиджлат, 
10) j\j Навои. 
Антология написана насталиком на кокандской бумаге кре­
мового цвета (на листах пятна от сырости). Стихи расположены 
по диагонали в две колонки на листе и взяты в рамку из крас­
ной линии (внутри рамки они также отделены друг от друга 
красной линией). 
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Переписчик и время переписки неизвестны. По палеографи­
ческим данным, рукопись можно отнести к середине XIX в. Деф.: 
начало и конец утеряны. 75 лл. -+- 1 л. (в начале). 13X21. 
5157 (tf/Jyti
 V j d l ) 6895/IH 
СТИХОТВОРЕНИЯ АЙ'УБА 
Собрание суфийских стихотворений. Автор известен только 
под псевдонимом —
 %ш)у\ А й у б. Время жизни его определяется 
приблизительно XVIII—XIX вв. 
Рукопись содержит более шестидесяти газалей и мухаммасов 
автора, близких по своему содержанию к стихотворениям известно­
го поэта-мистика Ходжа Ахмада Йасави (ум. в 562/1166—1167 г.). 
Переписана посредственным среднеазиатским насталиком на рус­
ской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы):
 # ^yj &у j&y* &{•& 
Имени переписчика нет. Дата списка— 1286/1860—1870 г.— 
приведена на л. 1406 сборного тома, переписанного одной рукой. 
40 лл. (23а-62а). 14,5X22. 
5158 ТО ЖЕ 5353/IV 
Список переписан скорописным насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. Количество стихов в рукописи намного меньше, 
чем в предыдущем списке. 
Начало (после басмалы): ^ j t f j ^ T Л^ *f &* ^ \ 
Переписчик, судя по сходству почерка, тот же 01Г-» д1Л Ч» 
ififr* i$\J& а>\ Мулла Аллахбирган б. Худайбирган, имя кото­
рого приведено на л. 1646 сборного тома. Рукопись, по-видимо­
му, относится ко второй половине XIX в. 19 лл. (476—656). 
16X21,5. 
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5159 ТО ЖЕ 7614/1 
Дефектная рукопись, написана крупным посредственным на-
сталиком на русской фабричной бумаге и заключает в себе 34 
газали и один мухаммас Ай у б а. 
Сохранившееся начало: 
Имя переписчика не указано. Список, судя по палеографи­
ческим данным» относится ко второй половине XIX в. Деф.: на­
чало отсутствует. 30 лл. (1а—306). 16X22. 
5160 <ЬЬ* u l jo ЧВОв 
ДИВАН ХАНА 
Собрание стихотворений djU^p «J 0U- , J P JU»«* M y-
х а м м а д ' А л и х а н а б. 'Умар х а н а (правитель. Кокандско-
го ханства Мадали хан—1237/1822—1258/1842 гг.), писавшего 
стихи под псевдонимом ^у. Хан . 
Список хорошей сохранности, переписан насталиком на рус­
ской почтовой бумаге зеленого цвета. Стихи расположены на­
искось страниц в четыре колонки и взяты в рамки из золотой и 
красной линии. В конце имеется восемь чистых листов с начер­
танными на них рамками для стихов. Поля листов также окайм­
лены красной линией. 
Начало: J,a . 1&J dj*- *Jbl JU- J>y- AAU J J I -JJH-JI 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палео­
графическим данным, рукопись можно отнести ко ьторой поло­
вине XIX в. Деф.: нет конца. 24 л л . + 8 чистых. 14X25. 
Сведения об авторе и образцы его стихов имеются в . У з б е к а да б и ё-
т и т а р и х и х р е с т о м а т и я с и', т. II, Тошкент. 1945, стр. 247; . У з б е к 
адабиёти", т. III, Тошкент, 1959, стр. 569—576. 
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5161 issj^A г*Ь) 1т 
(СТИХИ РАКИМА) 
Собрание стихотворений (преимущественно мухаммасы и хро­
нограммы) поэта Ракима, писавшего стихи как на узбекском, 
так и на таджикском языке. Полное имя автора и некоторые 
сведения о его жизни приведены в антологиях Шариф джана 
махдума ((jlTJb" • А Р ^ ^ . , , рукоп. ИВ АН УзССР, № 2193, 
л. 3246) и Садраддина Айни \\ҳҳ ,J£~A — d£i>-\S OLol *<UjJ 
Они сообщают, что под псевдонимом „Раким" писал JJJAJIJLP 
I£JUJ OUy СА^Л У* ^ U # - ^ а ^ 'Абдалазиз махдум 
б. Казн Мулла Йусуф джан Бухари, бывший некото­
рое время в правление бухарского эмира Насраллаха (1242/1827— 
1277/1860) казием в местности Каттакурган. 
Из содержания некоторых стихов, имеющихся в настоящем 
списке, можно почерпнуть дополнительные биографические све­
дения о Ракиме. Так, из стихотворений, восхваляющих хивин­
ского хана Илтузара (1219/1804—1221/1806) и окружающих его 
лиц (лл. 64а—б и др.), видно, что в начале XIX в. он жил в 
Хиве; в другом стихотворении (письмо к брату) Раким сообща­
ет, что он скоро покинет Хиву и вернется в Бухару, откуда он 
когда-то уехал (л. 826). 
Список переписан обычным насталиком на кокандской бума­
ге. Стихотворения расположены в разных направлениях. Многие 
листы рукописи оставлены чистыми. Судя по многочисленным по­
правкам к тексту стихов, носящим редакционный характер и сде­
ланным той же рукой, которой переписан основной текст, а так­
же по необычному расположению стихов, придающих рукописи 
вид черновой, можно предположить, что список — автограф авто­
ра. Дата написания—1233/1817—1818 г. (л. 946). 94 лл. (вместе 
с незаполненными). 44X23. 
5162 tfUtf Х^л .AJ^ 6957/II 
ЭЛЕГИЯ [ПОСВЯЩЕННАЯ] МУХАММАД 
ФАНА БАЮ 
Стихи на смерть некоего Мухаммад Фана бая. Автор изве­
стен из сочинения только под литературным псевдонимом: AjSw 
Миск ин (л. 5а). 
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Начало (после басмалы): g
 щ
 *\, ^ \ J\j^ ^^Ub Jjl 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге; с л. 966 стихи расположены по диагонали листа в 
две колонки и по вертикали между колонками. Имя переписчи­
ка — AUIC~»>-J Ы» Мулла Рахматаллах. Год переписки, судя по 
сходству почерка, не позднее 1275/1858—1859, отмеченного фио­
летовыми чернилами в колофоне предшествующего в этом сбор­
ном томе списка дивана Хувайда (л. 94а). Деф.: с конца руко­
писи 5 листов пострадали от воды, а от последнего ли та (102) 
сохранилась только верхняя половина. 8 лл. (95а—102а). 15X25. 
5163 jji, ь\
я
> 1407/11 
ДИВАН ШАУКИ 
Автор — J I P J J » «$"' JiyS. ^UJlJL* ,y\ C*>.jb J*»^ 
Мухаммад Шариф б. 'Абдалкасим Шауки К а т-
та-Кургани (ум. в 1278/1861 — 1862 г.). По сообщению Кари 
Рахматаллаха в его ^ U ^ N l i£"J5 Л <~А*>-Ч\ *JO*> (Ташкент, 
1332/1913—1914, стр. 150—151), Шауки, кроме узбекского языка, 
прекрасно владел также таджикско
1
 персидским и арабским язы­
ками и писал на них стихи. Его перу, в частности, принадлежит 
поэтический перевод на узбекский язык известного сочинения по 
мусульманскому праву под названием АД15 Jl - ^ k i . 
Настоящий диван заключает в себе лирические стихотворе­
ния Шауки на узбекском, и, частично, на таджикско-персидском 
языках. Рукопись написана посредственным насталиком на тонкой 
кокандской бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы): ^ Ь . УЛ\ j >U JUbJI AJJAJ-IJ 
Имени переписчика нет. Дата списка, судя по сходству по­
черков, та же, что приведена на л. 177а этого сборного тома,— 
1281/1864—1865 г.-Деф.: нет конца. 50 лл. (106-596). 14,5X25. 
С В Р , II, 355, № 1678. Отрывки стихотворений: . У з б е к а дабиёти* , 
т, 1)1, Тощкент, 1959, стр. 713-721. 
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5164 
СЛмь*£«А 5058 
МУХАММАСЫ 
Список заключает в себе мухаммасы следующих поэтов: *| А 
Навои, ^ у М у н и с а . ^ ^ Т Агахи, ^\j Раджи, jz* 
Мунши, US' Камила и ,-U- Хаджи. 
Рукопись переписана крупным насталиком на кокандской бу­
маге в три столбца на листе. Имени переписчика нет. На л. 01а, 
заполненном разными стихами, имеется дата—1278/1861 — 1862 г. 
158 лл.-И (в начале). 12X20. 
5165 JjJ 'A^jj 1799 
САД ТАЙН 
• 
Автор— 4JU0 J lp 'Алии дивана. Из обширной ввод­
ной части к труду (лл. 16—16а) известно, что автор был мира-
хуром при дворе бухарского эмира Музаффара (1277/1860— 
1303/1885). 
Настоящее сочинение написано в 1278/1861 — 1862 г. и предо­
ставляет собой узбекскую стихотворную версию (маснави) из­
вестной повести о Йусуфе и Зулайхе, переименованную автором 
в послесловии к труду (лл. 2086—2116) на %1,*И 4 ? j ,
 я
Сад 
тайн". В основу своей версии 'Алим дивана положил стихотвор­
ный вариант повести, принадлежащий перу знаменитого азер­
байджанского поэта Низами (ум. в 597/1200 или в 606/1209 г.). 
Прекрасный список, переписан четким насталиком на тонкой 
кокандской бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы):,.^,^ д^Ь » ^ ^ J l
 (y^J\ -dJUw 
На полях листов имеются редкие исправления текста стихо­
творений, носящие редакционный характер и сделанные той же 
рукой, которой переписана вся рукопись. Переписчик не назван. 
Дата переписки также не указана. По палеографическим приз­
накам рукопись относится к началу второй половины XIX в. 
211 лл.+б (в начале)+6 (в конце), частично заполненных разны­
ми стихами и заметками. Почерк тот же. 13X20. 
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5166 . ТОЖЕ 1338 
Хорошая рукопись с тем же началом; переписана четким 
насталиком на кокандской бумаге; стихотворе! ия расположены 
в две колонки на листе и взяты в рамки из золотых и цветных 
линий. В начале — унван (л. 16), выполненный золотом и кра­
сками. Описание качеств города Кеша (Шахрисабз), имеющееся 
в предисловии к труду, здесь отнесено к городу Самарканду. 
Имя переписчика не указано. Дата переписки —15 раби' I 
1322/30 мая 1904 г. 212 лл. 13X20. 
5167 3340/Н 
СТИХОТВОРНАЯ nQBECTb без названия о Красоте, Любви, 
Добре и Зле (основной мотив повести отчетливо выступает на л. 31а). 
Автор —jUsJb ,yJ»cJI CJL. tiL» &j tsLb^ #\ UU-lb }U 
Мулла Баба джан б. Худайбирди бек мангит, по 
псевдониму Санаи (XIX в.), хатиб соборной мечети Багча (Хо­
резм). 
Произведение написано не поздн:е 1284/1867—1868 г., т. е 
года переписки настоящего сборного тома, представляющего со­
бой автограф автора. Начинается с рассказа о создании Богом 
человека — Адама, Евы и их потомков, а также Красоты (в об­
разе Йусуфа). Затем повествуется о возвышенных чувствах Любви 
к Красоте на примере любви Фархада к Ширин. 
В конце имеется рассказ о Добре и Зле ( *,j <. CJISC*-), 
в котором перечисляются все несчастья, причиняемые Злом Доб­
ру, и о торжестве, в конце концов, Добра над Злом. Этот рас­
сказ приведен в доказательство справедливости трагического кон­
ца Хусрау, причинившего много горя народу, в том числе Фар-
хаду и Ширин, погибшего от руки своего же сына Шируйи. 
Рукопись уникальная, написана крупным насталиком на ко­
кандской бумаге. 
Начало (после басмалы): j , b « JjilTjjl J\j* ****Ъ jb 
Автограф автора. Год переписки — 1284/1867—1868, отмечен­
ный в конце этого сборного тома (л. 2226). 70 лл. (76—766). 
J5X25. 
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5168 ^ j , U > M ) ^ 9 5 / 1 1 
(СТИХОТВОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ РАДЖИ) 
Автор — ».| j Раджи, хорезмский поэт XIX в. Полное имя 
его приведено в автографе (см. рукоп. ИВ АН УзССР, № 7346/1, 
опис. № 5 1 0 1 ) - ^ ^ ^ . ^ и у ^Jh <-Jl. «Ju-j> Л*»»,. 
* j J\J£. Мухаммед Йусуф, по псевдониму Раджи б. Ка­
зн Ходжамбирди Хорезм и. 
Список содержит стихотворное обращение поэта к богу, к 
ишанам и т. п. Рукопись написана посредственным насталиком 
на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): Ц^д
 0Ц, ЦТ jS ж*А foj3 
Имени переписчика нет. Дата переписки — 1286/1869 — 1870 г.— 
указана на л. 1406 сборного тома. 5 лл. (196—23а). 14,5X22. 
СВР, V, 126-127, №№ 3652-3655. 
5169 ^ Т 0\ji* 7443 
ДИВАН АГАХИ 
Автор — ^ j U
 я
\ ^ | ^ % ^ ' i . t J I < J T ^ U j Ju»nA 
Мухаммад Риза мираб, по псевдониму А г а х и б . Ир 
Н и й а з б е к , известный хорезмский историограф и писатель 
XIX в. (род. в 1224/1809, ум. в 1291/1874 г.). Настоящему собра­
нию стихотворений Агахи предпослал обширное предисловие 
(лл. 16—96), в котором подробно изложил свою биографию и 
сообщил что дивану он дал название «JLbUJl JL»*J «Талисман 
влюбленных* (л. 86). Диван содержит, как указано в том же 
предисловии, все стихотворения автора (газали, мухаммасы, му-
саддасы, руба'и, тарджи'банды, хронограммы и др.) на узбекс­
ком и, частично, на таджикско-персидском языках и составлен 
уже в старости. Дата составления его неизвестна, однако, судя 
по последней хронограмме — о постройке медресе Мухаммад Ра­
хим хана в Хиве,— можно сказать, что „Талисман влюбленных" 
написан не раньше 1288/1871—1872 г. 
Хорошая рукопись, переписана обычным среднеазиатским 
насталиком на русской бумаге. 
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Начало предисловия автора (после басмалы): j^>. u**j& 
Начало стихотворений (также после басмалы, с отдельного 
листа—116): 
J&:J\j i j i ^ • la-» »->> ^ V ^А».^ <-£«Uj Ч Р ^ Ц . ^ftj 
Имени переписчика нет. Судя по палеографическим данным, 
список относится к началу последней четверти XIX в. 262 лл. 
22X34. 
Литографированное издание: Хива, 1323/1905—1906. Подробно о жизни и 
творчестве автора см.: Қ. М у н и р о в , Мунис, Огаҳий ва Баёнийнинг тарихий 
асарлари, Тошкент, 1960; Р а ҳ м а т Мажидий, Огаҳий лирикаси, Тошхент, 
1963. 
Издания: О г а ҳ и й, Танланган асарлар, Тошкент, 1958; О г а ҳ и й, Таъви-
зул ошиқин, Тошкент, 1961; . Ў з б е к а д а б и ё т и " , т. III, Тошкент, 1959« 
стр. 725-756. 
5170 ТО ЖЕ 938 
Прекрасный полный список с тем же началом, что и преды­
дущий. Переписан четким каллиграфическим насталиком на фаб­
ричной бумаге розового цвета. Заглавия выделены киноварью. 
Текст обрамлен золотыми и синими линиями. Список заключен в 
картонный переплет, обтянутый черной блестящей кожей. Пере­
писчик — v^iLJl ,yjjljai jUibj» Ь-ji JJ b\ji* «-»JAU JU*~. 
Clj>u Мухаммад Йа'куб диван б. Уста Курба(н) Нийаз Хорез-
ми, по прозванию Харрат. Дата переписки—1323/1905—1906 г. 
271 л. 17,5X27. 
5171 ( ^ U ) 1925/I 
(АНТОЛОГИЯ) 
Ру копись содержит стихотворные отрывки различного содер­
жания (лирические, суфийские, историко-повествовательные и 
т. п.), принадлежащие разным авторам, а именно: 1) ^ *~J JU -^1 
Ахмаду Йасав и, 2) U j Залили, 3) fjj^i Ф у з у л и, 
9-110 129 
4)£)Ц- JU Нийаз джану, 5) ^ ^ Машрабу, 6)
 {ўЛЛ& ^ , 
Мулла Ш а м с и, 7) £Utjl АЗЛ^- ~Jap 'Азии ходжа иша-
ну, 8)
 (JtJA Мукими, 9) ^ ^ | Амири, 10) ^^ Мутри-
бу, И) Цук Хувайда, 12) j |^j Навои, 13) ^J. Гариби, 
14) ^jU Нийази (возможно, вышеупомянутый Нийаз джан), 
15) jjl&J LS"1 }U Мулла Акмал Наманган и, 16) | j ^ 
Мирзе, 17) JLw» Сайкали, 18) ^Jj; ^Х» Бек Назару (о 
его стихотворной повести по истории Кокандского ханства см. 
опис. №5027), 19) ^ ^ Хаджри, 20) g3J Раунаку, 
21) jiOJIibkf Джалаладдину, 22) Lui Шайда, 23) Ц ^ 
•JL» Мирза Файзу, 24) UI *-£>• Хаким ате, 25) «^ дЛ «Цу 
Низамаддину, 26) ^ ^ , OUJI Ишан Мухйи, 27) *Jjy 
Назили, 28) ^ j l Увайси, 29) ^jij Рази, 30) ,»Ы Адаи, 
31) ^«^Jl Афсусу, 32) <Уь\>- Хатифу и 33) JL*i Фазли. 
Рукопись переписана неряшливым насталиком на тонкой ко-
кандской бумаге. В начале, до основного текста списка, 8 ли­
стов заполнены разными записями, не относящимися к содержа­
нию рукописи. В конце, после колофона, на 2-х листах поме­
щены два незаконченных стихотворения, одно из которых (судя 
по заглавию) принадлежит поэту с псевдонимом «J»J»I А ш р а ф. 
Переписчик (он же составитель антологии)— д>,^ Т :U> U^ 
Мулла Нийаз ахунд. Дата списка—1296/1878—1879 г. 313 лл. 
(16—313а)+8 лл. (в начале)-г-2 л. (в конце). 13X20. 
5172 ^ Ь 3330/И 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание отрывков из произведений следующих среднеази­
атских поэтов: ч\у jjj, U Алишера Навои, ^jfT Ага-
хи, ^Sy- fjJj* Муниса Хорезми, JUs. Хайали и др. 
Рукопись переписана в Хорезме посредственным насталиком 
на русской фабричной бумаге. Имени переписчика нет. Год пе­
реписки -1297/1879-1880. 29 лл. (736-1016). 17,5X21-
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5173 ^ U Olj>i , 1 6 4 
ДИВАН ХАЛИСА 
Автор — -.jbi^l & ^ U J b
 LraiicJl 4>.|^ VJ*4 -*•**•" 
4j»-l4>. Мухаммад Йа'куб ходжа, по. псевдониму Халис, 
б. Ибрахим ходжа, хорезмский поэт второй половины XIXв. 
Собрание стихотворений содержит газали, мухаммасы, касиды и 
четверостишия. 
Рукопись переписана красивым среднеазиатским насталиком 
на тетрадной бумаге в линейку (в начале) и в клетку. 
Начало: J l a ^ . • Д ;Ь ^**i' ciOjaLf «jjjl ^jt-J Сг9" 
Имя переписчика и год переписки не указаны. По палео­
графическим данным, список относится к концу XIX в. 59 лл. 
12,5X20,8. 
Литографированное издание: Хива, 1881 г. 
5174 ^ Ь 2296/И 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений на узбекском и таджикско-персид-
ском языках, принадлежащих перу следующи-с поэтов: 1) gjyj 
Румузи, 2) ^ Ц - Д ж а м и , 3) ^ j lp Гази, 4) j^ji, \ ^ 
Мирза Шарифа, 5) ^Jl>- Хатими, 6) ^jUo С***» Ис-
мата Бухари, 7) -Л,,» *>-'*>• Ходжа Салиха, 8) JLf* Су-
хайли, 9) JJ*9*A Мах мура, 10) -L,». Хисама, 11) У* 
Сайфи, 12) J J U Бидиля, 13) j\j Навои, 14) KU Хила-
ли и др. 
Большое место в сборнике отведено стихам Гази. 
Рукопись написана почерком насталик на кокандской бума­
ге. На л. 906 текст антологии прерывается произведением под 
названием l^iT «Ju м „Описание блюд" и затем продолжается 
с л. 936. Листы 74аб, 756, 1066—1086 оставлены чистыми. Имя 
переписчика (составителя антологии) неизвестно. Список дати­
руется годом, отмеченным - на л. 4а этого сборного тома,— 
1304/1886—1887. 172 лл. (46-906; 936-1776). 13X20. 
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5175 сЛ^> 9379/И 
МОЛИТВЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 
Так в послесловии автор называет эти свои стихотворения 
(лл. 106—11а б). Имя автора — I j ^ , ^Ub л> J U lj«j* У* 
&£&Х> Л-^У-J Мулла Мирза 'Алим б. Дамулла Мирза 
Рахим Ташканди (XIX в.)- Все произведение состоит из 
двух частей, начинающихся с басмалы и вступительных газалей. 
Первая часть (лл. 16—116) написана на таджикско-персидском 
языке и содержит газали, восхваляющие Аллаха (JU>-) и Мухам­
меда (Сл>)$ затем следует послесловие (лл. 106— 11а б). Вто­
рая часть (лл. 126—756)— на узбекском языке, содержит элегии, 
посвященные духовным вождям мусульман (например, Мухамме­
ду и др.), дочери автора по имени Фахр ан-Ниса; стихотвор­
ные рассказы о восстаниях 'Абдаррахмана „афтабачи" (1875— 
1876); о занятии русскими войсками г. Коканда (1875); о жизни 
самого автора в эти годы; четверостишия и хронограммы (та'рихи). 
Список переписан крупным четким насталиком на коканд-
ской бумаге. 
Начало: UW jJU JjjUio •
 Lre*oV c*W £л> JU>-
Рукопись, судя по колофону на л. 82а настоящего сборного 
тома,—автограф автора. Дата списка—7 шавваля 1305/17 июня 
1888 г. 72 лл. (826—1536). 15X25. 
5176 ^ Ь 5736 
АНТОЛОГИЯ 
В список включены стихотворные отрывки на узбекском и 
таджикско-персидском языках следующих поэтов: 1) *1>. Джа-
ми, 2) .'
 лГ
с 'Исмата, 3) Sis*. Мушфики, 4) ^л^ Нази-
ри, 5) JUI Ахли, 6) ^ b j Рийази, 7) JL£* К а м а л а, 8) JUii 
Фазли, 9) ^XJU» Сипанди, 10) uJOt» Ма'дана, 11) с*+~е Га-
нимата, 12) ^Uil Афгана, 13)^^1 Амири, 14) Ы Ада, 
15) ^ j . Пари, 16) J ^ Асафи, 17) -}\^ Сарфараза , 
18) Ц Бака, 19) ^ Калима, 20) J U Ша'ни, 21) U j 
W 
Рафи', Ufy&Jai Фитрата, 23) J £ j Нахли, 24) ^ f Кира-
м и, 25) j АЛ, Ш а п у р а, 26) J j U X а з и к а, 27) cSji» Ш а у к а-
та, 28) ^[^ Саиба, 29) UJJLA Хумайуна, 30) ^»| Имла, 
31) ?U Г и йа с и, 32) J ^ I P 'А шика, 33) ^.Uo- X и сам и, 
34)
 lj^>- Хусайни, 35) ^Jf. ^М Насира Али, 36) <JL*J 
Таджалли , 37)
 л
\,^ Фарйада, 38) ~* Му'и 39) ^ 
Мухйи, 40) . ^ Мукими
г
 41)
 t|-.s ; Фур ката, 42) <Ju»jj 
,уЬ-- Йусуфа Сарйами,43) CyJ Нисбата, 44) ^JU" 
(jj&S>\5 Катиба Ташканди, 45) ^ £ " К а м и. 
Рукопись переписана хорошим насталиком на разноцветной 
русской почтовой бумаге. Текст расположен двумя столбцами 
по диагонали листов. Некоторые листы (52аб, 132аб, 133аб, 
134аб и т. д.) оставлены чистыми. 
Антология составлена в 1311/1893—1894 г. известным поэ­
том второй половины XIX в, gxl&Aj ^j isJIJLp 'Абдалкаримом 
Ташканди, имевшим литературный псевдоним J£ Ками (л. 232а), 
для некоего Махмуд ходжа ишана. 232 лл. 12,5X20. 
5177 ^ Г ^ . J,ir Ь\у> 1949 
ДИВАН КАМИЛА ХОРЕЗМИ 
Собрание стихотворений хорезмского поэта t&\xs- UJ 6IJL» 
Ipjl Пахлаван Нийаза, сына 'Абдаллаха (XIX в.), изве­
стного под литературным псевдонимом Камил („Совершенный"). 
В диване собраны лирические газали Камила (лл. 16—72а); 
четверостишия (лл. 726—74а); мухаммасы, написанные на стихи 
Алишера Навои, Фируза (литературный псевдоним Мухаммад 
Рахим хана 11—1282/1865—1328/1910), Раджи (хорезмский поэт, 
современник автора), Муниса и Агахи (лл. 746—966); мусадда-
сы (лл. 966—1086); хронограммы (лл. 1086—1136); касиды 
(лл. 1136—1216); маснави (лл. 1216—137а) и одно стихотворение, 
написанное размером и Л, ^*, , редко встречающимся в поэ­
зии (лл. 1376—139а); в конце — одно незаконченное стихотворе­
ние (лл. 1396— 140а). 
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Рукопись написана среднеазиатским наСталиком на русской 
фабричной бумаге. 
Начало: ^U^jl *л * IJL» Ual j\# 3y>. ^Jtf J&j*~>- jkj 
Имя переписчика не указано, год переписки—1313/1895— 
1896. 140 лл. 18X20,5. 
Подробно об авторе сы. . У з б е к п о э з и я с и н и н г а н т о л о г и я с и * 
Тошкент, 1948, стр. 190—191; . У з б е к а д а б и ё т и " , т. III, Тошкент, 1959, 
стр. 781—800. 
Литографированные издания: Хива, 1900; Ташкент, 1909 г. 
5178 ТО ЖЕ 1025 
Список переписан среднеазиатским насталиком на русской 
фабричной бумаге. Начало такое же, как в предыдущей руко­
писи. Алфавитный порядок в расположении стихов не выдержан. 
На многих листах оставлены чистые места (например: 8а, 14а— 
17а, 21аб, 25а и др.) Имя переписчика неизвестно. Дата пере­
писки—1313/1895—1896 г. 168 лл. 19,5X31. 
5179 ТО ЖЕ 1284 
Неполное собрание стихотворений Камила (газали и мухам-
масы). Рукопись переписана посредственным насталиком на рус­
ской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): j^J д & 1 ^ «_jjl «S'fJSojT 
l&l ЬДТ »IJU 5Ы « J i J U ,_»,L • \&\ IPJL. 
В начале на 4-х листах (лл. 016—04а) другим почерком напи­
саны разные стихи; в конце—30 чистых листов. Имя переписчи­
ка и дата переписки неизвестны. Список относится, по-видимо­
му, к концу XIX в. Деф.: нет конца. 67 лл.+4 (в на чале)-f 30 
чистых (в конце). 17X21,5. 
5180 ТО ЖЕ 922/111 
Прекрасно исполненный список. Написан четким насталиком 
на восточной бумаге хорошего качества. Начало такое же, как 
в старейшей рукописи (см. опис. № 5177). В начале — красивый 
унван, исполненный золотом и красками. Все стихи заключены 
в рамки из золотых и цветных линий; поля листов окаймлены 
золотыми линиями. Переписчик — поэт и каллиграф Хивы второй 
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ПОЛОВИНЫ XlX В. \,J Ц ^ у &\Jm> uJtU t)ljO «-»Л "^**1 
. t i^, j t i Мухаммад Йа'куб диван, по псевдониму Хар-
рат, б. Уста Курба(н) Нийаз Хорезми. Дата переписки — месяц 
раджаб 1321/сентябрь 1903 г. 104 лл. (130б-233а). 17X27. 
5181 ТО ЖЕ 1119/IV 
Рукопись переписана красивым насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. Начало такое же, как в предыдущем списке. 
Переписчик —J,%J|JLP -j\ £l>. ЬЬ ^ , Мулла Баба джан б. 
'Абдал'азиз. Дата переписки—1321/1903—1904 г. 112 лл. (1286— 
239а). 17X26. 
5182 ( J U P ^ . ^ J ^Uit) 5868 
(СТИХОТВОРЕНИЯ РАДЖИ-ЙИ МАРГИНАНИ) 
Автор— *.|j 0l>- **г\у? Ходжа джан, по псевдониму 
Раджи, известный поэт, живший во второй половине XIX — 
начале XX в. в Маргелане. 
Список содержит лирические и сатирические стихотворения, 
а также хронограммы автора Раджи, извлеченные из его дивана. 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком 
фиолетовыми чернилами на тетрадной бумаге. 
Начало (без басмалы): . &X)jf \j**> ^»j\ JU~»I ^ U 
Переписчик (он же составитель сборника) — JU / j £>Ь»- Х%яА 
fj\^j* ЬЬ Ахмад джан б. Мадбаба Маргинани. Год перепис­
ки—1941 (дата по хиджре не приведена). Место переписки— 
Ташкент. 41 л. 16,5X20,5. 
5183 ^ Ц , 6993 
АНТОЛОГИЯ 
Сборник стихотворений следующих поэтов: 1) п^. Джи­
на н и, 2) C)te-j*0 'У м а р хана, 3) JJUJ Б и д и л я, 4) JtfU- X а-
физа, 5) ^.bj- Джами, 6) Jj^i Фузули, 7) ^ , | Амира, 
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8) j\j H а в о и, 9) CJ^ X а Й р а та, 10) ?Uj В а ф а и, II) ^ J
 A 
Муниса, 1 2 ) J J r - C y p y p a , 13) t_Jxp 'Андалиба, 14) JJtj 
Зивара, 15) +& Ками, 16) L5"| Акмала, 17) ^ | ^ Рани­
ма, 18) t,L*j Нашати, 19) л< Кирами, 20) g
 SJ Рауна-
ка, 21) \х^ Сайида, 22) *f"\ Агахи, 23) <Uab. Султа-
ни и др. 
Рукопись переписана посредственным насталиком наискось 
листов на бумаге кокандского производства. По палеографическим 
данным, список относится ко второй половине XIX в. 228 лл. 13X21. 
5184 ^ Ь 7011 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений (газали—лл. 16 — 1376 и мухаммасы — 
лл. 1386 —1846) на узбекском и таджикско-персидском языках. 
В список включены стихи следующих поэтов: 1) JJU, Бидиля, 
2) pjju Назима, 3) V^. Джами, 4) JiiU-Хафиза, 5) cSyU 
Ш а у к а т а, 6) ^ М у х й и, 7) N j 3 и л а л и, 8) -*,IJ К а-
сима, 9) Ле. ^ , Ь На сира Али, 10) «^А^ЬЬ Баба Саиба, 
11) J}U Хил а л и, 12) ^ L i Шахи, 13) j j ^ j Тауфика, 
14) pjf Калима, 15) IJU, Сайида, 16) t\j Навои, 17) ^ у 
Муниса, 18) Jj^i Фузули, 19) ^f[ Агахи, 20) ^ ^ 
Хусайни, 21) i^i Фаз л и, 22) dj'>^ Махзуна, 23) *& 
Ками, 24) jyljS" Кирами, 25) J J V J Дилавара , 26) Cjj^j 
Нусрата , 27) - ^ Раджиха , 28) i\j Ракима, 29) .Jlj 
Рафи*, 30) jljj Раунака , 31) ^\ Амира, 32) g/\i За-
кири, 33) 1^р Гаиби и др. 
Рукопись переписана хорошим среднеазиатским насталиком 
на' кокандской бумаге, окрашенной в желтый и розовый цвета. 
Перед газалями (л. 16) и мухаммасами (л. 1386) помещены ун-
ваны, исполненные различными красками. На лл. 175а и 176а 
имеются миниатюры посредственной работы. 
Переписчик (он же составитель антологии) — t ^ j х**** 
t ^ \ «—2JLJI Мухаммад Риза, по псевдониму Агахи, известный 
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историограф и литератор (ум. в 1291/1874 г.). По палеографи­
ческим данным, рукопись можно отнести ко второй половине 
XIX в. 185 лл. + 9 листов в начале (на трех из них —07, 08 
и 09 —миниатюры с изображением тигра с зайцем в пасти и 
всадника с соколом на руке). 12X20. 
5185 ^ Ь 9557/11 
АНТОЛОГИЯ 
В рукописи собраны лирические стихотворения на узбекском, 
азербайджанском и таджикеко-персидском языках, принадлежа­
щие перу известных поэтов, а именно: 1) Я л Навои, 2) I и£* 
Ф у з у л и , 3) IJU, Сайида, 4) JJU Бидиля, и 5)
 {JttAb 
tfyj Шамс-и Табризи. 
Стихотворения переписаны посредственным насталиком на 
кокандской бумаге, расположены по диагонали лисов и четыре 
колонки и заключены в рамки из киновари. Имя переписчика 
не указано. Список относится, вероятно, ко второй половине 
XIX в. Деф.: нет начала и конца. 59 лл. (45а—1036). 13X20,5. 
6186 ^ 1938 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание лирических стихотворений на узбекском и таджик-
ско-персидском языках. В рукописи представлены следующие 
поэты: 1) JJU Бидиль, 2) Ja»\>.Xафиз, 3) ^»\ Амир, 4) л^ 
Джами, 5) *|J Навои, 6) ^JU*. Са'ди, 7) \juyt Хувайда , 
8) l^U Хилали, 9) JUS" Кама л, 10) « ^ д Л - ^ Шамсад-
дин, 11) IJU, Сайида, 12) •%] Имла, 13) \\£ Г и й а с и , 
14) ЦЛ Шайда, 15) Ы Ада, 16) ^ ^ 1 Афсус , 17) &/\%. 
Чакари, 18) ^ о Д а б и р и др. 
Рукопись написана почерком настали к с лигатурами шикаста 
на русской почтовой бумаге. Имя переписчика не указано. Спи­
сок, по палеографическим данным, относится ко II половине 
XIX в. 236 лл. + 7 (в начале) + 4 (в конце). 13X21. 
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518? (*pj^>u) 1d33 
(СОБРАНИЕ) 
В списке заключены стихотворения (газали, касиды, руба'и, 
мухаммасы и др.), в основном на узбекском и таджикско-пер-
сидском языках. В рукописи представлены следующие поэты: 
1) ^.Ьг Джами, 2 ) ^ 1 ^ Саиб, 3) J JU Бидиль, 4) j\j 
Навои, 5) Jy# Фузули, 6) ^ | Амир, 7) ^ ^ Ф и р д а -
уси, 8) iSjjtb Зухури , 9) A^\J>. b\r/\> fiJV\ £Jb Шайх 
ал-Ислам Закир джан ходжа, 10) &*? j j-^T }Ub Да-
мулла Ахунд джан, 11) 1л.^  С а й и д а. 12) д> ^ ^ Над-
жиб-и Хинд, 13) :\^ 'И pa к и, 14) L$"\ Акмал, 15)
 %IUJ 
Насими, 16) JVU Хилали, 17) Jjy Назим, 18) JiiU- Ха-
физ, 19)
 (ji!^ Мушфики, 20) b\± J* х^,* М у х а м м е д 
'Али хан, 21) JSU. Хаз и к. 
Рукопись написана почерком насталик (по-видимому, не од­
ной рукой и в разное время) на кокандской бумаге. Имени со­
ставителя и даты переписки нет. Список можно датировать II 
половиной XIX в. 118 лл. 13X25. 
5188 . ^ Ь 9105 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворных отрывков на узбекском и таджик-
ско-персндском языках следующих поэтов: 1) I w»E Фузули, 
2) J J U Бидиля, 3) j\j Навои, 4) ^1>. Джами, 5) Jyl>. 
Хафиза, 6) |д1, Сайида, 7) г\у>. 'Ираки, 8) Ы* Хи­
лали. 9) elijjU Н а д и р ш а х а, 10),_, *, М а ш р а б а, 1 1 ) ^ ^ ^ 
Фирдауси и 12) С^ЛФДР 'Исмата. 
Рукопись переписана почерком полушикаста на плотной бу­
маге фабричного производства; стихотворения расположены в две 
колонки на листе и заключены в рамки из золотых линий; л. 
20а оставлен чистым. Имя переписчика (составителя антологии) 
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Me указано. Список, вероятно, второй половины XIX в. Деф.г 
нет начала и конца. 73 лл. 11X17,5. 
5189 o U i * . 7050 
МУХАММАСЫ 
Сборник мухаммасов, принадлежащих перу следующих по­
этов: 1) . ^ Т А г а х и , 2) ^JA Муниса, 3) «J, Р а д ж и , 
4) « J Н а в о и, 5) »> М у н ш и, 6) L,'& Камила и 7) *>.\^ 
Ходжа. 
Рукопись переписана крупным скорописным насталиком на 
кокандской бумаге. Имя переписчика (так же, как. и составителя) 
не указано. Список, по палеографическим данным, относится ко 
второй половине XIX в. 146 лл. 12,5X20 5. 
5190 ^ Ь 9072 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание лирических стихотворений, в основном, коканд-
ских поэтов первой половины XIX в. на узбекском и, частично, 
на таджикском языках. В байаз включены также произведения 
известных классиков восточной поэзии, как Навои, Фузули, Са'-
ди, Джами, Саиба и др. Список содержит газали, мухаммасы, 
руба'и и др. стихи следующих поэтов: 1) ^Si*5 Т а м к и н а , 
2) ^ | Амира, 3)
 iA/>ut Мухйи, 4) Ы Ада, 5) «_Ji| Азнаба, 
6) Jlp^Ji Шибиргани, 7) CJ^4» Бихджата , 8) «*>^ » I j ^ 
Мирза Мурасса ' , 9) jjj Ваз и pa, 10) 4JU Нала, 11) \ja 
Фазли, 12) о ^ Хиджрата, 13) L>. Хайа, 14) JJiJ Ни­
зами, 15) J i l , . Хазика, 16) ^+уАл Ма'йуса, 17) J^U-i 
olj>ob Шигавул дадхаха , 18) «Ju-j* Й усу фа, 19) ^»J» 
Туей, 20) Л>\) Назима, 21) jg Ками, 22) ^Л К а с и м а, 
23) yJ&jJS Насраддина, 24) J^ t* Садика, 25) ^ j . 
Раджи, 26) j^bf Гулхани, 27) ^ ^ Гайури, 28) CjJyp 
Сурата, 29) i^T Асафи, 30) ^ Надима, 31) ^j 
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Нав'и, 32) ^ jui Умиди, 33) ^i\j Загиба , 34) ^ ^ « М и с * 
кина, 35) ^jip Гази, 36) Jii Назири, 37) с>у»а- X а с-
рата, 38) -yul Имла, 39) ^^\ Амири, 40) «r y|i ^* Ш а м-
саддина, 41) g}j* Сарви, 42) ^ ^ . X а б и б и, 43) ^ \ JU»*. 
^ X J Мухаммад Амин бека, 44) JLL*> Сайкали, 45) ЦЛ 
Шайда, 46) _£» Мукими, 47) ^ i ^ b Д ил каша, 48) 
Cij i Фурката, 49) «и. Хана, 50)
 (J^'J^ JUS" Кама л а 
Ургенджи. 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком (мес­
тами полушикаста) частично на фабричной, частично на коканд-
ской (кустарной) бумаге; заглавия выделены красными черни­
лами. Имя переписчика (составителя антологии) неизвестно. 
Дата написания указана в начале (л. 2а) только по христиан­
скому летоисчислению —1898 г. 181 л. 13X20,5. 
5191 OL~£*. 1154 
МУХАММАСЫ 
Собрание мухаммасов следующих поэтов: 1) ?|J Навои, 
2) jj^-OUaL-Султан Хусайна, 3) J ^ Фузули, 4) ^ J ^ 
М у н и с а, 5) jjffT А г а х и, 6) ,\£ Кирами, 7) л\^ Р а-
кима, 8) jjJJ Раунака , 9) ^.Ц,р 'Андалиба, 10) j ^ ^ j 
Фируза, 11) Л^ Халиса, 12) . ^ Раджи, 13) ^ | А м и -
ра, 14) J^lij Нашати, 15) j ^ Хусайни и 16) t j ^ 
Мирзы. 
Рукопись написана хорошим среднеазиатским насталиком на 
фабричной бума е, окрашенной в оранжевый цвет, и заключена 
в картонный обтянутый блестящей черной кожей переплет с ти­
снениями. Текст взят в рамки из цветных линий. Нал. 1а—за­
пись, в которой сообщается, что рукопись принадлежит Сайид 
Мухаммад Насир джан туре. Переписчик (он же составитель) — 
tjjjj*- вЧ ****"* *b"J oJ ^Я* V&*j* iS\^ Худайбирг-ан 
диван б. Устад Мухаммад панах Хорезми. Дата списка — 
1317/1899—190 г. 339 лл. 13X21. 
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192 O L ^ , 1918 
(МУХАММАСЫ) 
Собрание пятистиший (мухаммасы) на узбекском и таджик* 
ском языках, написанных разными авторами. В списке представ­
лены следующие поэты: 1) i\j> Навои, 2) ,J~»J» M у н и с» 
3) J | j Р а к и м, 4) j j j j Р а у н а к, 5) ^ К а м и, 6) ^х* 
'А н д а л и б, 7) j£j 3 и в а р, 8) ^у. Хаки, 9) Cijjy> М а у-
зун, 10) х « . Мае над, 11)
 J J - r * C y p y p , 12) ^U Н а д им, 
13) j jVi Дилавар , 14) j]tf Фал и к, 15)
 и<а)£*л М v x л и с, 
16) JM Лутфи, 17) J,l&j Нашати, 18) ^ Т Ахи, 1 9 ) ^ Т 
Агахи, 20) OIVJJ IP 'Ашурджан, 21) ->.|^  Раджи, 22) - j ^ 
'Аз и ми, 23) j\&. Хин на и, 24) C-*ij Риф'ат, 25) Ctj~>> 
Хасрат, 26) Ы Ада, 27) -&Л^ Раджих , 28) ^ 1 ^ Вали­
ки, 29) 1^ |Акмал , 30) JILL. Султан и, 31) ^у^ Рам-
зи, 32) ^jf Кирами, 33) ^^л Хаджри, 34) ?Uj Вафаи, 
35) C « P J Рагбат , 36) ^ ^ Гази, 37) jj\ Анвар, 38) J\2>. 
Хаккани, 39) ^ajf Гул хан, 40) д^^р 'Ал лам а, 41) gyA 
Амири и 42) ij^^t» й'Др Пахлаван Махмуд. 
Рукопись копирована почерком насталик, переходящим мес­
тами в полушикаста, на фабричной (лл. 1—23, 31—37) и коканд-
ской бумаге. Имя переписчика не названо. По палеографическим 
данным, список можно отнести к концу XIX в. 165 лл. + 8 
(в разных местах рукописи, оставленных чистыми). 14 Х22. 
5193 ^ Ь 8206 
АНТОЛОГИЯ 
Сборник лирических стихотворений (в основном, газали и 
мухаммасы) поэтов Средней Азии, Ирана, Азербайджана и Ин­
дии. В списке представлены следующие поэты: 1) Jy|>. Хафиз, 
2) ^Ш Назим, 3) j\j Навои, 4 ) ^ ^ Румузи, 5) cJ*>-
X ид ж лат, 6) d\j Вала, 7) ц д Шайда, 8) OjJjj» Фари-
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Дун, 9) U J I ^ j Зиб ан-Ниса, 10) t}U Хилали, 11) J J U 
Бидиль, 12) ^«l>. Джами, 13) &*,* Хаджри, 14) ^ . уь 
Шухи, 15) j j ^ Pay и а к, 16) JUlf Камили, 17) ^ & Н а -
зир, 18) ^JU, Талиб, 19) IJL, Сайида, 20) . ^ Д ж а з б и , 
21) *JjU Назик, 22) *-*/* Маш раб, 23) ,»Up Г и й а с и, 
24) ^JOU. Сади, 25) ^ ^ Шир-и Лашкар , 26) 1 ^ 
"Ф узу л и, 27) у^\ Им л а, 28) М у ш ф и к и, 29) ^Л К а-
сим, 30) ^ л Кудси, 31) ^^ .1 А мир и, 32) Ы Ада, 3 3 ) . ^ 
Махрам, 34) «_Jx*> 'А н да л и б, 35) ^Jip. 'А зим, 36) UU 
'А к и л и. 
Рукопись переписана почерком насталик на кокандской бу­
маге. Заглавия стихов выделены киноварью. Текст расположен 
в две колонки на листе и взят в рамки из красных и синих ли­
ний. В начале списка фиолетовыми чернилами написано, что он 
принадлежит Мулла'Иса Мухаммаду, сыну Хаджи Ибрахима 
Самарканди ( « ^ Ц ^ ~А1,>1 ^ Ь - Jij -U>*.
 lS^fi^y и ука­
зана дата—1331/1912—1913 г. Имени переписчика нет. Судя по 
палеографическим данным, список относится к кэнцу XIX в. 
206 лл. 13X20. 
5194 ^ Ь 9309/И 
АНТОЛОГИЯ 
Рукопись содержит стихотворения на узбекском и таджик-
ско-персидском языках разных авторов. Составитель—известный 
узбекский поэт второй половины XIX в. М у х а м м а д А м и н 
х о д ж а , по псевдониму М у к и м и. Мукими составил настоя­
щую антологию для своего друга Абид джана А'лама (об этом 
сообщается в акте, приложенном в конце рукописи и подписан­
ном современным кокандским поэтом А. Хамраалиевым, по псев­
дониму Чархи, заслуженным учителем УзССР П. Каюмовым 
и Дустматовым, племянником Мукими). В антологии представ­
лены следующие имена (в основном, кокандские поэты XIX в): 
1) ^ Б и д и л ь , 2) ^ . u Джами, 3) IJLA Шайда, 4)
 tfJjJ; 
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К описанию № 5194. Байаз. Автограф Мухаммад Амин ходжа 
Мукими, л. 156. Список конца XIX в. 
На вид и, 5) *^UVl fcJ* Ш айх-а л-ислам, 6) JtfU- Хафиз, 
7) cA»ct. Хиджлат, 8) ^JU*. Са'ди, 9) ^.UiJ Низами, 
10) Ы Ада, 11) ji^f Гул хан и, 12) J ^ Садик, 13) &^\ 
Амири, 1 4 ) ^ ^ Манзур, 15) ^ ЬцщМахфили, 16)jJjjPay-
н а к, 17) JUW Т у ф а й л и, 18) ^ц, Ш а к и р, 19)
 я
^ В а з и р, 
20) JU» Фазли, 21) V^JU, Та'иб, 22) »LJI c-jj Зиб ан-Ни-
са, 23) Jj^i Фузули, 24) ^.,tf Наби, 25 )^ . OUJJ И ш а н 
Мулла, 26) ^ 5 j i Дарди, 27) li^ Сакка, 28) «-*^ Маш-
раб, 29) j\y Навои, 30) jy*+A Махджур , 31) «J&U- X а-
тиф, 32)
 I^>. JJIJLP 'Абдаррахман, 33) ^jlp. Гази, 34),jjjp 
'Узлат, 35) ^^^ . Музмар, 3 6 ) ^ ^ , Ма'йус, 37) с ^ Ф у р -
к а т, 38) Ijbyk X у в а й д а, 39) &J>- X и л в а т, 40) ^ ^и Кари, 
41) ^ j H и с б а т и, 42) ^ j ^ В а й с и, 43) Jiji 3 а у к и, 
44) ^JAA M у к и м и, 45) ^JUf* Г у л ш а н и и 46) ^* М у-
х а й и р. 
Список хорошей сохранности, написан красивым насталиком 
на русской почтовой бумаге. Текст расположен в две колонки 
на листе, по диагонали, и обрамлен золотом и цветными линия­
ми. Рукопись находится в одном переплете с литографированным 
изданием персидского оригинала и узбекского перевода сочине­
ния e-jjb- A+>- („Сорок хадисов"), принадлежащих: первое — 
знаменитому поэту Джами, второе — Навои. До „Сорока хади­
сов" на л. 01а содержится восхваление антологии. Настоящий 
список — автограф Мукими (согласно упомянутому выше акту). 
Год переписки неизвестен. По палеографическим данным, руко­
пись относится к концу XIX в. 165лл. (156—1806). 13X21. 
5195 ^ Ь 1325 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание отрывков стихотворных произведений классиков 
узбекской, таджикской, азербайджанской и персидской литера­
туры. В сборник включены стихи следующих, поэтов: 1) J J U 
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Бидиля, 2) JiiU- Хафиза, 3) J^^ii Фузули, 4) «jj На­
вои, 5) ^ьЛл Myкими. В собрании имеются также газали не­
которых кокандских поэтов XIX в., помещенные вместе со сти­
хами Мукими: 6) cJj Фур ката, 7) гу
л
 З ауки и кашгар-
ского поэта 8) U»«J Таджалли. 
Рукопись написана на листах тетрадной бумаги в линейку, 
окрашенной в разные цвета. Почерк — обычный среднеазиатский 
насталик (местами полушикаста). Стихи расположены в две ко­
лонки на листе и взяты в рамки. Список в темно-красном пере­
плете; в медальонах тиснением указано имя переплетчика: 
\V%V <J»l»vrf» *^ў- А+>-\ -V» Л** ..Работа Сайид Ахмада ходжи — 
переплетчика 1307 [1889—1890 г.]". Имя переписчика (составите­
ля антологии) не указано. Рукопись, по палеографическим дан­
ным, относится к концу XIX в. 190 лл. 13X21. 
5196 ^ Ь 1429 
АНТОЛОГИЯ 
Список содержит, в основном, стихотворения кокандских 
поэтов XIX в. Кроме того, в сборник включены стихи отдельных 
видных представителей узбекской, таджикской, персидской и 
азербайджанской литературы. В рукописи представлены следую­
щие поэты: 1) hj> Г и й а с и, 2) А^ Д ж а м и, 3) Jai>- X а ф и з, 
4 ) ^ U Назим, 5) yj3 Вазир, 6 ) ^ ^ Манзур, 7) . ^ 
Муджрим, 8) J i b - Хазик, 9) ^\ Амир, 10) dj*>. 
Хиджлат, 1.1) JU Фани, 12) ^ U Хатир, 13) «JU Н а л а , 
14) ^jtp Гази, 15) Ы Ада, 16) с^ь# Бихджат , 17)
 J l . r;^ 
Музмар, 18) j±jf Гулхани, 19) ^ Дабир, 20) ^ : Ы 
Л а т и ф, 21) ^у^ Р а м з и, 22) L5"! А к м а л, 23) ASJJ»*» М а Х-
зуна, 24) jy&* М а х м у р, 25) |JU* Сайида, 26) ^ Ц * Са­
иб, 27) J x , Бидиль, 28) ^ ё Гариби, 29) j j b - j Вахда-
ти, 30) 9^i\j Вазих, 31) с^у^и Нусрат, 32) j\j Н а в о и , 
33) ijjujii Ф у з у л и, 34) i££jJ T а б р и з и, 35) •,_ JJu Муз. 
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ни б, 36) ^jj Нури, 37) j i ^ j Раунак , 38) }U Ймла, 
39) сд» j 3 и н а т и 40) ^^-д* М у к и м и. 
Рукопись написана на разноцветной русской фабричной бу­
маге. Почерк—мелкий разборчивый насталик, местами переходя­
щий в полушикаста. Стихи расположены в две колонки на листе 
и заключены в четырехугольные рамки из золота. Имена поэтов 
выделены киноварью. Имя переписчика (составителя) не указано-
По палеографическим данным, рукопись можно датировать кон­
цом XIX в. 190 лл. 13X20,5. 
5197
 ( y J b i ^ Ь ) 1924 
(АНТОЛОГИЯ ХАДИРА) 
Автор известен по рукописи только под своим литературным 
псевдонимом—jjbi Хадир. Судя по приписке на л. 1926 
rJLbl j >o>. b-.j | J t i ) и по содержанию стихотворения на лл. 
1586 — 1606 (описание взятия русскими войсками Андижана), 
Хадир жил во второй половине XIX в. и был уроженцем селе­
ния Захидан (недалеко от Коканда). 
Настоящий сборник заключает в себе, в основном, газали 
и мухаммасы поэта. Список написан небрежным насталиком на 
кокандской (местами на фабричной) бумаге. 
Начало (после басмалы): bt_jjP л» */" i_>U d£i±i 
дШJJ*IJ Ь А!~%А 0*S^J uPj?" uJut • ^ '«Jj* - , 
Палеографические данные рукописи свидетельствуют о том, 
что антология составлена разными лицами (имена неизвестны) 
и в разное время, однако не позднее конца XIX в. 200 лл. + 2 
(в начале) + 4 (в конце) чистых. 14X22. 
5198 ^ Ь 7061 
АНТОЛОГИЯ 
В списке собраны отрывки стихотворений на узбекском и 
таджикском языках следующих поэтов: 1) JJL> Бидиля, 
2 ) J j , i » Фузули, 3) j\y Навои, 4) о ^ . X ас р а т а, 
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S) 0U-,** 'Умар хана, 6) :yi Шау к и, 7) ^JU». Хай да pa, 
8) £"ь Зикра (?) 9) eiljj»»! Амир зада, 10) ^.Ь». Джами, 
11) ^j\^ Саиба, 12) Ж Тали', 13) ^J\\, Талиба, 
И) ^ J i j Назми, 15) j u s " Камала, 16) U» Фана, 17) ц , , 
Сайида, 18) ^Jai На зри, 19) U*-Саха, 20) i^T Аса-
фи, 21) JbU-Хазика, 22) ,&!>. Хафиза, 23) ^^иЫЛатифа, 
24) ^iaA Мазхара, 25) I j ^ Мирзы, 26) j ^ С а д и к а , 
27) tUil Афгани, 28) -JU„ Салиха, 29)
 JjM± X у с р а у, 
30) |JUU Шайда, 31) С-Г«Л Шауката, 32) ^^^J Н а д ж и б а , 
33) &\у Вала, 34) ^ д ^ Са'ди, 35) }Ы Имла, 36) <£ Ка-
сима, 37) UJI c-jj Зиб ан-Ниса, 38) 1^ 'Урфи, 39)
 (ySi^ 
Миски на, 40) , ^ Т Агахи, 41) £\^. Ч а кара, 42) ^ ^ Р а-
гиба, 43) c-iL i^ Касса б а, 44) ^jtf ^. . j j Вазир-и Ху-
кан ди, 45) JL>. Хайали, 46) (jyJ
 livt & Шамс-и Таб-
р из и, 47) i[j, Г и й а с и, 48) * у>ы Муджрима, 49) L^LJL. 
Мушфики, 50) АУЎ С-ИДА Хидайат-иГилани и 51) „^» 
My хйи. 
Рукопись написана почерком насталик (местами с лигату­
рами шикаста), частично на кокандской, частично на фабричной 
бумаге разных цветов. Имя переписчика (составителя антологии) 
не указано. Рукопись, по палеографическим данным, относится 
к концу XIX в. 209 лл. +4 (в начале)+ 4 (в конце) чистых, 
12X19. 
5199 ^ Ь 1161 
АНТОЛОГИЯ 
В рукописи заключены газали следующих поэтов: 1)
 t-ff*T 
Агахи, 2) ^ л Фируза, 3) U^ Раджи, 4) ^\ Амир а, 
5) .Jiw*. Хусайни, 6) \\^. Джинани 7) L^i Фаз л и, 
8) djj>%* Ma хзу на, 9)^.1 Амина, 10) ^ J U A Хам дам и, 
I O J - J J * Муниса, 12) ^j|j Paкима, 
14» 
Текст переписан на фабричной бумаге белого и желтоватого 
цветов хорошим среднеазиатским насталиком в два столбца на 
листе. Имени переписчика и даты переписки нет. Рукопись, по-
видимому, относится к концу XIX в. 196 лл. 13X21. 
5200 ^ Ь 4181 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений узбекских поэтов, писавших под 
псевдонимами: 1) *|J Навои, 2) *]/%* Д ил а рам, 3) : jb 
Шау к и, 4) | д ^ Х у в а й д а , 5) ^ J i p 'Аз и ми, 6) ^JL»! У миди, 
7)^оЫ Лутфи, 8) ^jt* Машраб, 9) ^ ^ 1 Амири и Щ^^, 
Сагири. Часть газалей написана на таджикском языке. 
Список переписан почерком насталик с лигатурами шикаста 
на русской разноцветной почтовой бумаге. Стихотворения на 
листах расположены в различных направлениях. На л. 716 —от­
тиск печати с легендой: £11>1 ОЬ^  JU>-'»Джунаид хан ишан". 
Имя переписчика не указано. По палеографическим данным, ру­
копись конца XIX —начала XX в. Деф.: часть листов 7, 107 и 
183 утрачена. 183 лл. 13X21,5. 
5201 ^ja ы& 1313 
ДИВАН КАРИ 
Автор, как указано в колофоне настоящего списка, — ^ , ^ . 
<jj.Uij>. ^oJI^^Jb рл }U J\ &Ji ^ ^ М у л л а М н р Мах­
муд кари б. Мулла Мир Шамсаддин Хуканди, жив­
ший в XIX—XX вв. Диван содержит, в основном, газали автора, 
преимущественно мистического содержания, и мухаммасы, напи­
санные им на газали Машраба, Джами, Хафиза, Му'ина, 'Умар 
хана, Бидиля, Асафи, Шайда, Саиба, Фузули и др. В конце 
списка помещено 12 руба'и (лл. 170а—172а). 
Список переписан небрежным насталиком на тонкой коканд-
ской бумаге. 
Начало (после басмалы):
 в
дЦ; у IS"L>-T J J l&.u>. <$1 
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Рукопись — автограф автора. Дата переписки и, вероятно, 
завершения составления дивана—1318/1900—1901 г. 172 лл. 
12,5X17. 
5202 ^ Ь 1381 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений, главным образом на узбекском и 
таджикско-персидском языках, принадлежащих перу следующих 
поэтов: 1) ^Jbu- Са'ди, 2) ^^\ Амири, 3) ^ д ^ Махди, 
4)
 Jjmj. Хусрау, 5) ^J"j Наргиси, 6) Ц^д Хувайда, 
7) ^.Ц. Джами, 8) JLLL. Мушфики, 9) ^у^лл Максуда, 
Ю) ^ U Накиса, 11) ^s+i, Шахди, 12) ^ Ь ^ Вида'и, 
13) dj^A Махзуна, 14) ^&, М^азхара, 15) t|^j Навои, 
16) M£J Рафи' , 17) >Ы Имла, 18) 1 ^ Сайида, 19) ^ ^ 
VJOJI Шамсаддина, 20) jyb- Хафиза, 21) ^ Б и д и л я , 
22)
 и
Дк* М у х л и с а, 23) J ^ П у р д и л а, 24) J^iw M а' к у л а, 
25) ^шл Масихи, 2 6 ) ^ ^ Фахри, 27) Cuji, Шарифа, 
28) у^ . |Ахгара , 29) ^\^ Салиха, 30)
 tfjJ Пари, 3 1 ) С - . . * Р 
'И с мата, 32) Jii» Фи га ни, 33) U * - Самха, 34) ^ ' А л и , 
35) -^»1 А ф с а х а, 36) OjJby Ф а р и д у н а, 37) ^\&> Низами, 
38) j , ^ Ханджара, 39) ^IjU JiiU- Хафиза Халва и, 
40) J"y* X а л а к и, 41)
 tfjb Йари, 42) ^ ^ Ш у х у д и, 43) J ^ r 
Джалала , 44) JJU9-Хайдара, 45) ^ ^ j Насими, 46) ^ j i T 
Азари, 47) 5^Т Асафи, 48) ^ ^ Ф а з л и , 49) Ьр 'Азима, 
50) А*, Шами, 51) Jji. Шауки, 52) ^ ^ д ^ Т Ахунди-
Калана, 53) jSi~* М и с к и н а, 54) ^ J^J, Ш у к у р и, 55) *& 
Калима, 56) JLtp 'Ушшака, 57) ^yL» Машраба, 58) Сь&ь 
Мунсифа, 59)O»JIP'Арифа, 60) д ^ Са'ида, 61) ^ymJJ iJ/MJ. 
Шамс-и Табризи, 62) и^ Шарафа, 63)
 1улуг Брахмана, 
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64) Ji^aj] j * Пир-и Ансара, 65) c>j>- Хайрата, 66) ^у»** 
Ma х б у с а, 67) *ijU Н а з и к а, 68) L>. X а й а, 69) ^ X а з м и, 
70) О»*- Шива на, 71) # ^ Ш у х р а , 72) JJ>^A Махджу ра, 
73) c^ Ua* Касса б а, 74) <_)jj>*« Маджзуба, 75) JU-L. My ш-
т а к а, 76) jul>. X а м и д а, 77) 0LL» Салмана, 78) J&U M у ш-
кила, 79) ^ , Мун'и, 80) ^ t f Насира, 81) JIS* Катиби, 
82) dj+b Шухрата, 83) JUJ>-| Ахмада, 84) gj^j Ранд-
жури, 8 5 ) ^ . ^ Р у м и , 86) ^U Ma или, 87) Wj Руф'а, 
88) JUI Ах л и, 89) .»Ль>*4 Мухташама, 90) ^ S b j Рийази, 
91) ^ a i l Акдаси, 92) ^Ц, Шахи, 93) Jj Надира, 94) ^J^ 
М у к и м и, 95) JUS, Ш и ф а и, 96) ъ\? К а х и, 97) jfyt* 'И ш-
рати, 98) с^Ц* Сахиба, 99) ^^а>- Хузури, 100) .,j». 
X а зин а, 101) ~^,U На сих а, 102)
 ( ^ 'И с а, 103) ^ у Фа-
уджи, 104) tJU» Талиба, 105) ^ j u p Шахиди, 106) JSU-
Хазика , 107) ^ а ^ ' У б а й д и , 108) .^у Надима, 109) ^ j ^ l 
Аухади, ПО) ^.Lo- Хисами, Ul) J\y. А>.\^- JU-. Са'ид, 
ходжа 'Ираки, 112) ^ о ^ Мухди, 113) c*»j Рифа'та, 
114) JMi На зим а, 115) ^ ^ Фа из и, 116) OJJUA Хумай-
уна, 117) objJ Наджата, H8)JLp Гийаси, 119) «^Jji^ 
'Андалиба, 120) ^J» Ma гриб и, 121) J U Ум ид а, 122) {L 
Сакка, 123) ь^*э*л Махмуда, 124) cjkji Нузхата , 125) ^jjiS" 
Кишвари, 126) 0UU. Хака на, 127) ^j3xi К у н д у з и , 128) ^ | 
•.-*} ИбнЙамина, 129) L J I ^ ', Зиб ан-Ниса, 130) о>!а*Фит-
рата, 131)
 e j b3appa , 1 3 2 ) ^ Г а н и , 133) J ^ Вали, 134)^0} 
Кудси, 135) «.^ИАшрафа, 136) ^ | j Рази, 137) J ^ Бах-
лула, 138) ^ j j i j Назири, 139) ^_^ Мухйи, 140) ьў^ Б и-
худа, 141) JUI Икбала, 142) J}U Хилали, 143)|^,*Нава, 
144) _Л5 Касима, 145) J^ 'Урфи, 146) J& ^ На сир 
'Али, 147) j\b* 'А та и, 148) ^ i j / w Мас'уди, 149) ^ 
К а д ж а д ж а , 150) Ailj/ Фарзана, 151) £&£ Садика, 
ля * 
152) JU Фани, 153) j ^ J j Зу;хура, 154) j ^ Хусайии, 
155) Ui Фана, 156) j ^ Сайфи, 157) |jj Низа, 158) ^Uo 
'Унвана, 159) i^ Салима, 160)^у^. Myртаза , 161) ^ j ^ , 
Гази, 162) ^Ц, Тахира, 163) &у^ Суджуди, 164) JJO~A 
Мустафида, 165) , ju^, Йусуфа, 166) ^хлу^. £-ь Б а Д и ' 
Самарканди, 167) ^^ Мири, 168) cJU>- Хиджлата, 
169) *)!_, Вала, 170) ^ и Салика, 171) .1Я> Накама и 
172)%^ Су хайл а. 
Текст рукописи написан в разное время почерками нимши-
каста, шикаста и насталиком на разноцветной фабричной (мес­
тами кокандской) бумаге в различных направлениях. 
В начале (после басмалы) имеется небольшое вступление к 
антологии, состоящее из 6 строк. Первые две из них следующие: 
j l > J U . J>b pvij » j\j eX) S>^
 (уЛм Переписчик не­
известен. Рукопись, судя по палеографическим данным, относится 
к началу XX в. 250 лл. +28 (в начале) + 5 (в конце), вставлен­
ных при переплете. 13X20,5. 
5203 ^ ц , 1188/1 
АНТОЛОГИЯ 
В списке собраны газали (на узбекском, таджикском и азер­
байджанском языках) следующих поэтов: 1) Л^ Джами, 
2) ^ у Муниса, 3) JJL, Бидиля, 4) LJL Сайи'да, 5) J ^ 
Фузули, 6) tjllt Талиба, 7) c ^ i Шауката, 8) JMJ 
Назима и 9) о^->- Xac pa та. 
Рукопись написана четким насталиком на плотной, окрашен­
ной под мрамор фабричной бумаге. Текст расположен в две 
колонки на листе и заключен в рамки из золотых и цветных ли­
ний. Судя по сходству почерков, переписчиком был тот же 
d\yf dtfj, *И\ & ^ji* «Jy^b •***»« Мухаммад Шариф диван 
б. Аллахбирган диван, указанный в конце настоящего сборного 
тома (л. 1876 — колофон). Дата переписки антологии —зу-л-ка'да, 
1320/февраль 1903 г. (л. 80а). 80 лл. (16 -80а) + 4 чистых (вна­
чале рукописи). 14X22. 
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5204
 0^A f 188/11 
АНТОЛОГИЯ 
Сборник пятистиший (мухаммасов) на узбекском, таджик­
ском и азербайджанском языках следующих поэтов: 1) ^ | . 
Ракима, 2) ^\^> Саиба, 3) \х*, Сайида, 4) ^ J * . Муни-
са, 5) jSi^ Мискина, 6)
 ( j ^ | J Раджи, 7) ^yJ UV .^ Мау-
лана Руми, 8) * *.
л
 Муджрима, 9) , iJb- Д ж а з б и, 
10) j j j j Раунака , II) u j i Шайда, 12) *Ц- Джами, 
13) Jiplj Ва'иза, 14) j ^ Шауки, 15) j ^ Су фи, 16) j\j 
Навои, 17) j\ij Вафаи, 18) U*j Нашати, 19) C - P J Раг-
бата, 20) cJAj Риф 'а та, 21) jUab Султани, 22) «J^j Зи-
рака, 23) ^^^ Мух лиса, 24) ^ Т Ахи, 25) «^Jx* 'Анда-
либа, 26) Jjr* Фузули, 27) ; у Лутфи, 28) Mj Вали-
хи, 29) ~.|^ Раджиха , 30) djjy Маузуна, 31) ^\jf Ки­
рами, 32) jj^j Дил а вара, 33) c*j^ Нусрата, 34) -jlj 
Рафи', 35) ^\ Амира, 36) Л"[ Агахи, 37) ^ Гаиби, 
38) &/"* 3 и к р и и 39) ^ Ь М у л х а м а. 
Хорошая рукопись, написана четким насталиком на плотной, 
окрашенной под мрамор фабричной бумаге. Пятистишия распо­
ложены в три столбца на листе, обрамленном золотыми линиями. 
Переписчик (он же составитель антологии) — j i^o tJuJb JU»n 
д\у л OITJ ДШ /J I Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган 
диван. Дата переписки — конец зу-л-ка'да 1320/конец февраля 
1903 г. 107 лл. (816—1876) +4 лл. чистых (в конце рукописи). 
14X22. 
5205 o U ^ . "бв 
МУХАММАСЫ 
Собрание мухаммасов, составленное по распоряжению хи­
винского хана Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910). Ру­
копись содержит стихотворения следующих поэтов: 1) i\j Ha-
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бои, 2) ^ ^ ulU- Султан Хусайна, 3) J j* i i Фузули, 
4) ^ у Муниса, 5) ^ * Т Агахи, 6) ^\jT Кирами, 
7) -Jlj Ракима. 
Список копирован четким среднеазиатским насталиком на 
русской фабричной бумаге розового цвета с водяными знаками 
(.осётр") и заключен в хороший кожаный переплет синего цве­
та, украшенный тиснениями. Текст взят в рамки из золота и 
синих линий. Поля рукописи обведены киноварью. 
Переписчик (он же составитель) — -л £jl*o <J/uJ> JU»** 
й\у* ul£\> AUI Мухаммед Шариф диван б. Аллахбирган диван. 
Дата переписки—10 рамазана 1321/30 октябрь 1903 г. 160 лл. 
12,5X20. 
5206 CJU^A 1155 
МУХАММАСЫ 
Список содержит мухаммасы на узбекском, таджикско-персид-
ском и азербайджанском языках и написан по распоряжению того же 
хивинского хана Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910).В руко­
писи представлены следующие поэты: 1) j j ^ J Ф и р у з, 2) ^^JU- X а-
лис, 3) I j ^ , Мирза, 4) Л,]} Назим, 5) |JL^ С а й и д а, 6). ^ 
Махрам, .7) ^Д>. Джами, 8) . ^ Муджрим, 9) ^\j Ра­
зи, 10) AJU Нала, 11) JJL, Бидиль, 12) j i l p 'Ашик, 
13) c>j~a- Хасрат, 14)
 JjM^. Xycpay, ' 15) ^p\j Ва'из, 
16) .» ,-^fl. 'Исмат, 17) ^^Гь Закири, 18) J j^ i i Фузули, 
19) ,Лш>- Хисами, 20) L ^ Бисмил, 21) c i ^ i Шаукат, 
22) j
 А
\ А м и р, 23)
 JJtj 3 и в а р, 24) ^ UlT К а м и л и, 25) J^U 
Хил ал и, 26) «_JU, Талиб, 27) ^ Ы А зари, 28) ^ д » К уд-
си, 29) *.|j Раджи, 30) LIT Камил, 31) g3J Pay на к, 
32) j\j Навои, 33) $>-j** 'Умар хан, 34) „ 1 ^ Кирами. 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на 
фабричной бумаге, окрашенной под мрамор. Текст взят в рамки 
15t 
из цветных линий. Переписчик (он же составитель)—^^ JU>** 
01 «о OlS"\> 4UI д» д\ vi Мухаммад Шариф диван б. Аллахбир-
ган диван. Дата переписки — месяц ша'бан 1321/октябрь —но­
ябрь 1903 г. 233 лл. 12,5X21. 
5207
 w;ikb ^ Ь П65 
АНТОЛОГИЯ СУЛТАНИ 
Рукопись заключает в себе избранные стихотворения (всего 
107) хорезмского поэта конца XIX— начала XX в. ^\j JU>^ JL* 
*jj jb JU»». J J - J, JllaJUL
 u*l*u}\ ejjJ Сайид Му­
хаммад Насир туры, по псевдониму Султани б. Сайид 
Мухаммад Йар туры (внук хивинского хана Сайид Мухаммад 
Рахима II (1282/1865—1328/1910). 
Рукопись написана четким насталиком на русской фабрич­
ной бумаге. 
Переписчик (он же составитель антологии)— lS*f j . f^S" 4« 
^jj\j>- b\fj> S/^-j л»1 й1«о Мулла Каримбирган диван б. 
Рахманбирган Хорезми. Дата списка—1321/1903 —1904 г. 54 лл. 
13X21,5. 
5208 ЛЬ 2037 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений разных авторов (в основном на уз­
бекском языке). В списке представлены следующие поэты: 
1) ^ Джами, 2) j\y Навои, 3) J,M Лутфи, 4) j ^ * -
Хусайни и 5) J»LU Нашати. 
Рукопись написана хорошим насталиком, стихи расположе­
ны в две колонки по диагонали листа, обрамленного золотом и 
цветными линиями. Бумага фабричная разноцветная. Переписчик 
и составитель антологии — £ | ^ b^j, AJLJI Л»1 <l)l«o <JU JS. JU»*« 
Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган диван. Дата переписки— 
2 зу-л-хиджжа 1321/19 февраля 1904 г. 207 лл. 13,5X22,5. 
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5209 u*\>. mi 
АНТОЛОГИЯ 
Сборник лирических стихотворений хорезмских поэтов XIX в. 
В рукописи заключены произведения следующих поэтов: 1) ^л 
Мухибби, 2) ^jp. 'А у ни, 3) J* Сами, 4) %J Лай л а, 
5) ^ з у Нийази, 6) ^ U Махира, 7) ^ д ; Куддуси, 
8) J&U Наили, 9) jj Парт о у, 10) Jji; Кайла. 
Антология составлена по распоряжению хивинского хана 
Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910). Хороший список, 
написан четким насталиком на фабричной бумаге с водяным 
знаком (изображение петуха). Текст стихотворений расположен 
в две колонки на листе и обрамлен золотыми и цветными ли­
ниями. Переписчик (он же составитель) — -,\ й\*)* Сы£ JU**» 
д\у& $f j , *lil Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган диван. 
Дата переписки —4 ша'бана 1322/14 октября 1904 г. 239 лл. 
(имеется восточная пагинация, совпадающая с европейской). 
13X20,5. 
5210 ^ ^ Ь 2033 
АНТОЛОГИЯ ТАБИБИ 
Автор— ^ Ц Ь ^ ^ i J I JU>*. J ^ ^>-U- yt JUa4 Ахмад 
б. Хаджи 'Али Мухаммад, по литературному псевдониму 
Т а б и б и, хорезмский поэт второй половины XIX— начала XX в. 
(см. опис. № 5298). 
Рукопись заключает в себе избранные лирические стихотво­
рения Табиби (всего 173 газали) на узбекском и таджикском 
языках. Хороший список, написан каллиграфическим насталиком 
на плотной бумаге фабричного производства. Стихи расположе­
ны в две колонки по диагонали листов и обрамлены золотыми 
линиями. 
Начало (после басмалы): t* If* j / £*>-j jl CilU ^jb 
J : - 'J1** JV* f* hiSj. ^ j * *jf • J r -
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Имеется восточная пагинация, постраничная и по листам 
(первый лист не учтен, поэтому восточная пагинация расходится 
с европейской на единицу). Переписчик (он же составитель ан­
тологии) —Dljji t-jjiu JU»«* Мухаммад Йа'куб диван. Дата 
списка-1 раби' I 1324/25 апреля 1906 г. 96 лл. 13X19. 
5211 ТО ЖЕ 1159 
Рукопись содержит 158 пронумерованных газалей Табиби, 
Написана хорошим насталиком на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): » «j i lL». «J^
 0j\>. u^JL, ^ ^ 
*J j -b (1)1 j>>- J J*\ ,J* <_^JJlLi 
Текст стихов расположен в две колонки на листе и обрам­
лен золотыми и цветными линиями. Имеется восточная пагина­
ция (постраничная и по листам). Составитель и переписчик J U ^ 
t)ljo b\fj> дАЛ ^А d\j>j i-Aj/i Мухаммад Шариф диван б. 
Аллахбирган диван. Дата переписки —28 зу-л-хиджжа 1324/12 
февраля 1907 г. 118 лл.+ по 4 чистых в начале и в конце 
14X22. 
5212 ТО ЖЕ 1124 
В списке собрано 129 лирических газалей Табиби (нуме­
рация проставлена переписчиком). Рукопись написана каллигра­
фическим насталиком на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): . ^ _ j n ; l£jb j ^ . ^ j J j | 1&, 
vxi Jim Ji>\Ah\ ja 
Текст стихов расположен в две колонки на листе и обрам­
лен золотыми и синими линиями. Имеется восточная пагинация 
(постраничная и по листам). Составитель, он же переписчик,— 
упомянутый выше Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган диван. 
Дата написания—18 мухарама 1325/3 марта 1907 г. 120лл.-f по4 
листа чистых в начале и в конце. 14X22. 
5213 ТО ЖЕ . 6 5 4 
В рукопись включено 193 стихотворения (газали, тарджибан-
ды, мустазады, мурабба' и маснави) и три эпитафии на таджик­
ском язык в конце рукописи (лл. 151а—152а), принадлежащие 
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перу того же Табиби. Список переписан прекрасным настали-
ком на бумаге фабричного производства. 
Начало (после басмалы): «jdJ ў \ ^j\ jjj, *ў. : 
Текст стихов расположен в две колонки на листе и обрам­
лен золотыми и синими линиями. На листе 16 — унван посред­
ственной работы. Составитель и переписчик — тот же Мухаммад 
Шариф диван б. Аллахбирган диван, рукой которого копирова­
ны две описанные выше антологии Табиби. Дата переписки —7 
раджаба 1325/16 августа 1907 г. 152 лл. 14X21,5. 
5214 ТО ЖЕ 1148 
Список переписан хорошим насталиком на плотной, типа ко-
кандской, бумаге и содержит 346 газалей (нумерация перепис­
чика). 
Начало (после басмалы): J j ^ j , ^ \^^\* ^S &.&£ 
J j j * ' iA** J j j * ' «A** &•* ^Я^ «У **J У. • J j j ^ J>j4r* 
Стихотворения обрамлены золотыми и синими линиями. 
Имеется восточная пагинация по страницам и по листам. Соста­
витель-переписчик — х&л ^ j ^ b J b ^ ,^1^1 «Ju*ji J U ^ У* 
£->\J*> i - ib OljJi <->*2*i Мулла Мухаммад Йусуф, по псевдо­
ниму Чакар, б. Мухаммад Йа'куб диван, по псевдониму Харрат. 
Дата списка —1327/1909 г. 156 лл. 15X26. 
5215 ТО ЖЕ 1122 
Рукопись переписана четким каллиграфическим насталиком 
на кокандской бумаге кремового цвета. В списке содержится 
306 стихотворений Табиби, пронумерованных переписчиком (га-
зали, касиды, Мусаддасы, руба'и). 
Начало после басмалы:-^ ^ ^ , |
 (J/Jo ^ uio^jU %\ iiy 
Имеется восточная пагинация постраничная (308) и по лис­
там (154). Стихи расположены в две колонки на листе, обрам­
лены золотыми и синими линиями. 
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Переписчик рукописи — тот же Мухаммед Йусуф, который 
копировал предыдущую рукопись антологии Табиби. Дата пе­
реписки-1327/1909 г. 154 лл. 15X25,5. 
5216 ТО ЖЕ 1123 
Рукопись содержит 365 стихотворений Табиби (четыре 
мустазада — лл. 1226—126а; остальные — газали). 
Начало (после басмалы): ОЛ-lCl jl-Ь <-~^Т AS" A P ^ J J 
Почерк —хороший насталик, бумага — кокандская. Стихи 
расположены в две колонки на листе и обрамлены золотом и 
синими линиями. Сборник составлен и переписан тем же Мухам­
мед Йусуфом, которым копированы предыдущие две антологии 
Табиби (см. опис. №№ 5214, 5215). Дата списка— 1327/1909 г. 
156 лл. 15X26. 
5217 , ТО ЖЕ 6949 
В списке собрано 187 газалей. Рукопись переписана пре­
красным насталиком на кокандской бумаге оранжевого цвета. 
Начало (после басмалы):
 # «^ U -^ J U *-у* J_jl pu\ ISc. 
Ь_>ЬР C-JISP *-jkp u b 
• • • • 
В конце списка вперемежку с газалями Табиби приведены 
газали хорезмских поэтов JJL^» Садика (шесть стихотворений) 
и IOU- Ха дима (два)—лл. 1296—1366. Составитель-переписчик— 
Oljio <_Jb O'jJi VJ*4 -l**" и*' ^J* Л-**" 5U Мулла 
Мухаммад Шариф 6. Мухаммад Йа'куб диван, по псевдониму 
Харрат. Год переписки —1327/1909 г. 136 лл. 11,5X18. 
5218
 f i U д\я> 1142/I 
ДИВАН ХАДИМА 
Собрание стихотворений хорезмского поэта конца XIX— 
начала XX в. . JUJU ^ & Л JJJAJIXP & \} 0lj« fjJ6** ОЦ-ЬЬ* 
Баба джан махдум дивана Тарра б. 'Абдалазиза 
по псевдониму Хадим („Слуга"), 
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6221 ciUu 1132 
МУХАММАСЫ 
Собрание мухаммасов следующих поэтов: I) ^f*T Агахи, 
2) ^g\j Раджи, 3) ^ у Муниса, 4) л>.\^>. Ходжа, 5) у& 
К а м и л а, 6) « А Навои, 7) *L» М у Н Ш И. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на фабрич­
ной бумаге, окрашенной под мрамор, и заключена в хороший 
черный кожаный переплет. Текст в рамках из золотых и цвет­
ных линий расположен в три колонки на листе. Список состав­
лен по распоряжению хивинского хана Мухаммад Рахима II (1282/ 
1865-1328/1910). 
Переписчик (он же составитель) — \,j {^Ji •, jLJ дЫЬ }U 
£>\ J*J «—ЛЛ AJ Мулла Балта Нийаз б. уста Курба(н) Нийаз, 
по псевдониму Харрат. Дата переписки — 23 джумада I 1323/ 
26 августа 1905 г. 140 лл. 13,5X21,5. 
5222 СЛ~Ь* 7006 
МУХАММАСЫ 
В рукописи представлены следующие поэты: ^fl Агахи, 
^ j Раджи, ^JA Мунис, 4>-\yi- Ходжа, J.IT Камил, 
, }| А Навои, <&, Мунши, J j j j Pay на к. Список написан 
четким среднеазиатским насталиком на фабричной бумаге высо­
кого качества, окрашенной в бледно-кремовый цвет. 
Переписчик (он же составитель) — tu*A / J JU дУЬ L^» 
<~>\J*i <-.SUI jU3 bj» Мулла Балта Нийаз б. уста Курба(н) 
Нийаз, по псевдониму Харрат. Дата переписки — 6 ша'бана 1323/6 
октября 1905 г. 147 лл. 14,5X22. 
5223
 } j J ^Ь • 1166 
АНТОЛОГИЯ ФИРУЗА 
Сборник стихотворений хивинского хана ОЬЧ»..*^ JU»»* 
uJ&\) .yaU«iJI Мухаммад Рахим х а н а II, писавшего 
11-110 161 
Диван содержит газали (лл. 16—626), мухаммасы (лл. 626— 
676), мусаддасы (лл.68а—70а) и одну касиду (лл. 706—71а) 
Список переписан почерком насталик на русской фабричной, 
бумаге. 
Начало (после басмалы): l^j | _, |jbJ jjOijj 4i&Jli j*> 
Стихи расположены также на полях листов по диагонали. 
Рукопись — автограф самого Баба джан махдум дивана Тарра, 
переписавшего диван, как он сам указал в колофоне (л. 71а), 
по распоряжению хивинского хана Мухаммад Рахима II (1282/ 
1865—1328/1910). Дата списка — 12 джумада II 1323/14 августа 
1905 г. 71 лл. (16—71а). 18X27,5. 
5219 ТО ЖЕ 906/IX 
Неполный список, содержит в себе только несколько газалей 
(лл. 16—166), одну касиду, прославляющую весну (лл. 176—186) 
и два мухаммаса (лл. 186—196) Х а д и м а . Рукопись, переписана 
среднеазиатским насталиком на русской фабричной бумаге. На­
чальное стихотворение (такое же, как в предыдущем списке), 
помещено здесь до басмалы на полях по диагонали листа 16. 
Имя переписчика не указано. Список, по-видимому, начала 
XX в. 18 лл. (3026-3196). 17,5X27. 
5220 ТО Ж Е 901/111 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на русской 
фабричной бумаге. Начало такое же, как в предыдущих списках. 
Многие стихи расположены на полях листов по диагонали. В 
конце, после окончания дивана (л. 446), добавлено еще два листа 
со стихами того же Х а д и м а . Листы 16аб, 236, 2"аб, 356 и 366 
оставлены чистыми. Переписчик — jTUJL .«alicJI *Ju»у л*»** 
cHjja <-»jio JU»»* j j Мухаммад Йусуф, по псевдониму Чакар, 
6. Мухаммад Йа'куб диван. Дата переписки—1325/1907—1908 г. 
46 лл. (1336-1786). 18X27,5. 
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под псевдонимом Фируз (1282/1865—1328/1910). Рукопись за­
ключает в себе газали (16—64а), маснави (646—94а), мухаммасы 
(956-1046), мусаддасы (104б-108а) и руба'и (10§а-111б). 
Список написан хорошим насталиком на русской фабричной 
бумаге. Переписчик (он же составитель антологии) — ju»** }U 
tfjjjt- OljJi J-P-U—l 4*b jA 01 j o J-IT Мулла Мухам-
мад Камил диван б. Дамулла Исма'ил диван Хорезми. Дата 
переписки —1323/1905-1906 г. 111 лл. 10,5X17,5. 
5224 ТО ЖЕ 1167 
Список содержит газали (лл. 16—616), маснави (лл. 626 — 
95а) и мухаммасы (лл. 966—1126). Рукопись написана посредст­
венным насталиком на русской фабричной бумаге. Переписчик 
(он же составитель антологии) — j \ j J,y. -л\ * .»*• i)\fj>^i 
Кадирбирган михрам б. 'Аваз Нийаз. Дата списка —3 мухаррама 
1325/16 февраля 1907 г. 112 лл. 10,5X17,5. 
5225 ^XJg 01 j o 1257 
ДИВАН КАМЙАБА 
Собрание стихотворений хорезмского поэта — принца jul>. х*. 
«_>ЫЙЬ
 0<Д*сЛ\ 0U х&л J U . ^ ejjj«l)l>- Сайид Хам ид 
джан туры б. Сайид Мухаммад хана, по псевдониму 
Камйаб (род. в 1276/1861—ум. в 1922 —об авторе подробнее 
см. опис. № 5029). 
Диван состоит из предисловия (лл. 16—7а), в котором ав­
тор излагает цель написания своего произведения, вводной части 
(лл. 76—17а), названной поэтом -JLtJI J*J&
 я
 Талисман влюб­
ленных", и газалей (лл. 176—86а), озаглавленных им /Jli*JI
 VM?j 
„Друг влюбленных". Далее следуют касиды, маснави, мухам­
масы, загадки ф\ь~>-\ и та'рихи (лл. 866—1426). 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской 
почтовой бумаге разных цветов. 
Начало прозаического предисловия (после басмалы): J у j ^ 
162 
Начало стихотворений (также после басмалы—л. 76): д Ш ^ 
~*> J t i p ^Jj) «JUjI p ^ j T • *?-J\ Cr*~)\ H a л и с т а х 7 б и 176 
имеются унваны хорошей работы, исполненные золотом и крас­
ками. Стихи заключены в рамки из цветных и золотых линий. 
Некоторые листы украшены художественными заставками (на­
пример, лл. 616, 856, 89а, 99а и др.). Из содержания предисловия, 
многочисленных добавлений к тексту и т. п. видно, что настоя­
щий список — автограф автора. Дата написания — 20 зу-л-хиджжа 
1310/4 июля 1893 г. (л. 5а). Позднее в рукопись включены стихо­
творения, написанные автором до 1323/1905—1906 г., о чем сви­
детельствуют годы, указанные над стихами, помещенными в конце 
рукописи (лл. 134а—1366). 142 лл. 13X20,5. 
5226 ТО ЖЕ 1005 
Рукопись написана насталиком на русской фабричной бумаге 
хорошего качества. Начало такое же, как в предыдущем списке, 
однако порядок стихов несколько иной. В заключительной части 
(л. 161а) указывается, что рукопись копирована по заказу самого 
автора (Камйаба). Переписчик— ljiiv>. ju> \,J у^ Мулла Кур-
ба(н) Нийаз из Джурйана. Дата переписки—1326/1908 г. 161 лл. 
13X20,5. 
5227 ^ L , 1172 
АНТОЛОГИЯ 
Рукопись заключает в себе избранные лирические стихотво­
рения хорезмских поэтов второй полоьины XIX — начала XX в.: 
О J l iab Султани, 2) ^ л ^ С а ' д и , 3) &\^ Садика, 4) JJU 
'Акила, 5) ;ь Байани, 6) ^ .цлШинаси , 7) сЬ Да'и, 
8) у^р. 'Аджиза, 9) gjj»- Хакири, 10) .S \>- Хаки, 11) ^j^\ 
Умиди, 12) ^ и я ' К а м а л и , 13) J^J\ ^ёў- 'Аваз Утара, 
14) J l j o Дивани, 15) J U - Хайали, 16) <_,|^ $$.
 ч
^ 
Мутриб-и хана хараба, 17) ^\^ My рада, 18) | j ^ Мир­
зы, 19) iJu*jJ Й усу фа и 20) ^ 1 Рагиба . 
Антология составлена по распоряжению хивинского хана Му­
хаммед Рахима II (1282/1865—1328/1910). В списке содержится 
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359 газалсй и в небольшом количестве руба'и, таржибанды и 
другие стихотворения на узбекском и таджикском языках. 
Прекрасная рукопись, написана хорошим насталиком на ко-
кандскои бумаге, заключена в черный блестящий кожаный пере­
плет, украшенный тиснениями. Текст взят в рамки из золотых, 
синих и красных линий. Поля обведены 'красными линиями. На 
полях листов 806—82а написаны 7 таржибандов поэта Байани , 
( ]Ц\, а на полях листов 1286—129а —газали Умиди (^а^к.-
Переписчик (он же составитель антологии) — £|-о OuJ* Ju>^> 
e\.}s d\S"j> АШ А)1 Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган ди­
ван. Дата переписки —19 зу-л-ка'да 1323/15 декабря 1906 г. 
153 лл. 15X26. 
5228 &\^ aljji 906/I 
ДИВАН МУРАДИ 
Собрание стихотворений ^ j^cJ) Ju** JU* Jij tjy b\j>*jy 
t^il^Jb Тура Мурад туры, сына Сайид Мухаммада 
(хивинского хана, правившего в 1272/1856—1282/1866 гг.), по 
псевдониму Мурад и. Год смерти автора, по сведениям, приве­
денным Лаффаси в „Биографиях поэтов и литераторов Хивы", — 
1324/1906—1907 (см. рукоп. ИВ АН УзССР, № 9494, лл. 7а, б; 
опис. № 5320). 
В диван включены газали (лл. 16—6а), му.хаммасы (лл; 66— 
96), мусаддасы (лл. 96—106), касиды (лл. 106—116) и одно ру­
ба'и (л. 116). 
Список переписан хорошим четким насталиком на русской 
фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы и полного имени автора, выделенного 
киноварью): 
UJT J, fb j*J J,! 
Переписчик — jLJ \,j 1^1 ., j i j дУц ^ Мулла Балта 
Нийаз 6. Уста Курба(н) Нийаз, рукой которого переписана вся 
эта сборная рукопись. Дата переписки не указана. Список отно­
сится, по-видимому, к началу XX в. 11 лл. (16—116). 17,5X27, 
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5229 ТО ЖЕ 6666/1 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая; написана 
четким насталиком на европейской бумаге и заключена в кар­
тонный переплет, обтянутый блестящей черной кожей с тисне­
ниями. Имени переписчика нет. Судя по палеографическим дан­
ным, список относится к началу XX в. 11 лл. (16—Па). 17X26. 
5230 ^ Ь 2036 
АНТОЛОГИЯ 
Сборник заключает стихотворные отрывки на узбекском и 
таджикском языках, написанные, в основном, хорезмскими поэ­
тами второй половины XIX—начала XX в. В списке представлены 
следующие поэты: l J ^ / V X а к и, 2) J ^ Садик, 3) ^ft. Газ и, 
4) JJU 'А к и л, 5) ^»Lb Ш и н а с и, 6) ^>^. 'А в а з, 7) CA*»J 
Йусуф, 8 )^1^ . Чакар, 9) ^ J U ^ Са'ди (Сайид Са'дал-
лах тура), 10) . ^ Хадим, 11) ^ j j Надими, 12) &_,*>• 
Хакири, 13) ^jLj Нийази, 14) ^Ual— Султан и, 15) ^Ь 
Да'и, 16) ^\j>- *&>- <~>Ja* Мутриб-и хана х а раб, 17) J L ^ 
Хайали, 18) i j ^ Мирза, 19) j ^ U 'Аджиз, 20) «„^ . Хабиб, 
21) Jul Асад, 22) ^\j Рагиб, 23) ^ J U Умиди, 24) ^ . 
Гулами, 25) ^ Ь Байани и 26) J U T К а мал и. 
Текст рукописи написан четким насталиком на синей почтовой 
бумаге и расположен наискось листов в две колонки, обрамлен­
ные цветными линиями. Переписчик и составитель антологии— 
*jj£«* jjjJlJL* ^ l \J Oljji 0U- ЬЬ Баба джан диван Тарра 
б. 'Абдал'азиз махдум. Дата переписки— мухаррам 1324/февраль— 
март 1906 г. 118 лл. 13X20,5. 
5231 ^ Ь 1143 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание лирических стихотворений (общим числом 315) 
хорезмских поэтов XIX в. (составлено по распоряжению хивин­
ского хана Мухаммад Рахима II, 1282/1865—1328/1910). В список 
j 65 
включены стихи следующих поэтов: I) ^ц, Бинаи, 2) J a ^ 
Садика, 3) ^JU.1 Умиди, 4) ^ ^ 'Аваза, 5) ^jJu*. Ха-
кири, 6) <-Лу>- 4Jl>- «_» Ja* Мутриб-и хана ха раба, 7) l i ^ 
Хайали, 8) J l k u Султани, 9) ^ .u* Са'ди, 10) I j ^ , Мир­
зы, 11) Ulp 'Акила, 12) .Jl jo Дивани, 13) j^lp 'Аджиза, 
И) ^ . L i Ш и нас и, 15) j-y. Хаки, 16) ^ Ь Да'и, 17) ^ j U 
Нийази, 18) J U T К а мал и, 19) ,_>.*,* Й у су фа. 
Рукопись написана четким насталиком на кокандской бумаге. 
Текст расположен в две колонки на листе и заключен в рамки 
из золотых линий. Листы рукописи украшены крапом (поля — 
зеленым, текст — розовым). 
Переписчик (он же составитель антологии) —ё)1»о «Ju J» JU>*» 
t»ljO O I ^ J HJLII^ JI Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган ди­
ван. Дата списка —28 раби' II 1324/22 июня 1906 г. Имеется вос­
точная пагинация (постраничная и по листам), совпадающая с 
европейской. 162 лл. 15,5X26. 
5232 ^ Ь 7045 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание отрывков стихотворений на узбекском и таджик­
ском языках (423 газали), принадлежащих, в основном, перу 
хорезмских поэтов второй половины XIX— начала XX в. В списке 
представлены следующие поэты: 1) ^ў. 'А в аз, 2) «^plj Ра-
г и б, 3) jul JU- С а й и д А с а д, 4) g-ji. Г а з и, 5) ^ j j j H а-
дими, 6) t^\j>- 4JU-«-«^Мутриб-и хана хараб, 7) *ь\± 
Хадим и 8) £\>. Чакар. 
Рукопись написана четким насталиком на кокандской бумаге; 
стихи расположены по диагонали листов в две колонки. Пере­
писчик и составитель— $?'j> *Ш ^.1 Oljo <Ju^ ***•* МУ" 
хаммад Шариф диван б. Аллахбирган. Дата—9 зу-л-ка'да 1324/ 
25 декабря 1906 г. 152 лл. 15X26. 
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5233 j}^ 6977 
АНТОЛОГИЯ 
Список содержит газали, мухаммасы и руба'и (частично на 
таджикско-персидском языке) следующих поэтов.: 1) ^f*T Ага-
хи, 2) J\y Навои, 3) J y u Хафиза, 4 ) ^ | А мира, -5) |JL* 
Сайида, 6) J J U Бидиля, 7) £,
лп/г?. 'И с мата, 8) Л^ Джа-
ми, 9) ^JS* Калима, 10) i[j. Гийаси, 11) ^а*-. Са.'ди, 
12) ц~>у Муниса, 13) J ^ Фузули, 14) J ^ J Фируза, 
15) Захида, 16) L j^ Фазли, 17) Lis* Камила, 18) <~>уи> 
Й а'куба, 19) ^д^«| Умиди, 20) J i b - Хаз и к а и др. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком в два 
столбца по диагонали листов на русской фабричной бумаге. Не­
которые листы оставлены чистыми (лл. 53а—586; 856, 87 и т. д.). 
Антология составлена по распоряжению хивинского хана 
Мухаммед Рахима II (1282/1865-1328/1910). 
Переписчик (он же составитель) — *,\ &\уь A»\S* JU>^* 
^jHjsi <!)l«Ji J-PL—I Мухаммад Камил диван 6. Исма'ил диван 
Хорезми. 
Дата переписки—1324/1906—1907 г. 177 лл. 11,5X18,5. 
5234 ^ Ь 1157 
АНТОЛОГИЯ 
Список включает стихотворные произведения (в основном 
мухаммасы) среднеазиатских поэтов на узбекском и таджикском 
языках. В нем представлены следующие поэты: 1) | j _ . Мирза, 
2) ^jut-. С а' д и (хорезмский поэт) 3) J ^ Садик, 4) ^ Ь 
Да'и, 5) ^\ Амир, 6) J\yb Дивани,7) ^ 'Аджиз, 8) ;Ц, 
Байани 9) ^ J Агахи, 10) Сл*-у Йусуф, 11) ^ у Н и й а -
'зи, 12) <£.Ы Умиди, 13) JUS* Камали, 14) JJU 'Акил, 
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15) ^ U Хаки, 16) Jti, Шинаси, 17) ^у. 'А в аз, 18) ^)ал. 
Мутриб, 19) JUst Хайали, 20) ^\j Рагиб, 21)
 ; j j j Фи-
руз, 22) jUaJU Султани, 23) ^__Ь, Табиби, 24) ^ j J I ^ U 
Гийасаддин, 25) JiS\^. Хаксар , 26) (jJi>- Хакири, 
27) ф Рафи', 28)
 (j^kJ Вахби, 29) J.IT Камил, 30) jfo 
Шахи, 31) ^ ^ Мунис, 32) ^ д } Надими, 33) ^ . ^ Ха-
биби, 34) у\^ Сабир, 35) ^{^ Джами, 36) ^j\^ Кати б, 
37) M^J H а в о и-и 38) Ji^j В а х ш и. 
Рукопись написана прекрасным насталиком на фабричной бу­
маге высокого качества, окрашенной под мрамор. Стихи распо­
ложены в три колонки на листе и обрамлены золотом и цветны-. 
ми линиями. 
Переписчик (он же составитель) — ., ^Цо «Ju •- JU>»^  
01 ул tffjt AUI Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган диван. 
Дата написания—1324/1906—1907 г. 236 лл. 13X21,4. 
5235 i t , 1183 
АНТОЛОГИЯ 
Рукопись содержит стихотворения на узбекском и таджик­
ском языках хорезмских поэтов, живших во второй половине 
XIX —начале XX в.: 1) JaU» Садика, 2) ^д*.* Са'ди, 3) JUI 
Аса да, 4) ^ . t - i Ш и н а с и, 5)-C-AIJ Рагиба, 6) j,y. 'А ваза, 
7)<^JL.| Умиди, 8) jUab Султани, 9) \ ^ Мирзы, 10)ji|p 
'Акила, 11) «Ik, Матла' и 12) ;ц Байани. 
Список переписан среднеазиатским насталиком с элементами 
шикаста на фабричной бумаге голубого цвета. Текст обрамлен 
синими, красными и черными линиями, промежутки между кото­
рыми заполнены жидким серебром. 
Переписчик (он же составитель антологии) — ^, *, JU*U« 
0ljj.s OITJ Ч1Л Л*\ OijjJ Мухаммад Шариф диван б. Аллахбир­
ган диван. Дата списка —23 раби'И 1325/5 июня 1907 г. 157 лл. 
11X17. 
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6236 cA 6950 
АНТОЛОГИЯ 
В список включено 285 газалей и несколько четверостиший, 
пронумерованных составителем. В антологии имеются стихотво­
рения следующих поэтов (указаны псевдонимы): 1) ^jj Hay-
раса, 2) и,j Ризы, 3) j l ^ i Шарки, 4) J o * 'Адли, 5) J^U 
'Адила, 6) ^U Лайла, 7) ^£ Гариби и 8) j^ju* Надима 
(турецкий поэт, писал газали на турецком и таджикско-персид-. 
ском языках). 
Рукопись написана прекрасным насталиком на тонкой фаб­
ричной бумаге; текст расположен в две колонки на листе по 
диагонали. Переписчик (он же составитель антологии) — JU>^ 
CAjh4 cJflU C)\jyi «-»jiu Мухаммад Йа'куб диван, по псевдо­
ниму Харрат. Дата написания —5 джумада 111325/16 июля 1907 г. 
155 лл. 10,5X17,5. 
5237 ^ Ь 6946 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений узбекских, таджикских, азербайд­
жанских и турецких поэтов. В списке приведены стихи следую­
щих поэтов: 1) /^jJMiLp. Гийасаддина, 2) *у*чл Мухта-
рама, 3) vjj>- Хазин а, 4) JL* Муслима, 5) c*^j>- Джау-
дата, 6) ^ьЦ, Тахира, 7) ^ U JU»M Мухаммеда Хади, 
8) ^ Ц . Чакара , 9) ^ Сабира, 10) ^ и Наджи, 11) ^"[ 
Азара, 12) ^ j »
 Li;i>. \ ^ Мирза Хабиба Кудси, 
13) ^jtf Надима, 14) UJ, Балига, 15) j j o J I ^ . ^ JU»*. Му­
х а м м а д Шамсаддина, 16) j j , ? JU>»* Мухаммад Тау-
фика, 17) jx>. X айдара, 18) .Д* OUaJL* Султан Сали­
ма, 19) JL,U- j sJ ixp 'Абдалхак Хам и да, 20) «JjJtl Ашра-
фа, 21) j\ij Вафа и и 22) ^Ьуьэ%» М а х м у д и. 
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" В рукопись включены также переводы стихотворений с* 
французского (лл. 10а—12а) и немецкого (лл. 176—186) языков 
на турецкий, стихи на арабском языке (лл. 306—326), а также 
27 четверостиший на таджикском языке неизвестных авторов 
(лл. 1826 — 189а). Рукопись написана среднеазиатским насталиком 
на фабричной бумаге. Переписчик -и составитель антологии — 
cAjf- Oljo *-»j*4 -U>*« Мухаммад Йа'куб диван Харрат. Дата 
переписки — конец раджаба 1325/начало сентября 1907 г. 189 лл. 
10,5X17,3. _ '. 
5238 ^ Ь 1182 
АНТОЛОГИЯ 
Список содержит стихотворные отрывки (377 газалей), в ос­
новном хорезмских поэтов XIX и начала XX в.: 1) ; |1,
а
 Дива-
ни, 2) 1» Табиби, 3) Ujp ?Акила, 4) Cohp 'Инайата, 
б) ^ijfi. 'Аваза, 6 ) Л»1Г j y Пур-и Камила, 7) _*U.i Ши-
наси, 8) J^i. Гул а ми, 9) C-PIJ Рагиба, 10) | j ^ Мирзы, 
1.1) J b t Хайали, 12) ^^.
А
 Мутриба, 13) ^JU.1 .Умиди, 
14) хЛ Асада, 15) «Ju*yj Йусуфа, 16) JU, Байани, 17) ^Я». 
Ч а кара, 18) ^ j j j Нади ми, 19) «aU- Хадима, 20) J^ L*» Са-
ди ка, 21) 1U5-Камал и, 22) ^jlp Газ и, 23) у*\е. 'Адж из а, 
24) <V X а к и и 25) ^ j | j Нийази . ' 
Рукопись написана на тонкой фабричной бумаге. Текст рас­
положен в две колонки на листе и заключен в рамки из сереб­
ряных и цветных линий. Переписчик (он же составитель анто­
логии)— oijo Ci^"j» АЫ J>I д\& Jujb JU**. Мухаммад Ша-
риф диван б. Аллахбирган диван. Дата переписки — 4 рамазана 
1325/11 октября 1907 г. 238 лл. -V по 4 листа в начале и в кон­
це, оставленных чистыми. 11,5X17,5. 
5239 ^U 1187 
АНТОЛОГИЯ 
- Собрание лирических газалей (всего 269) хорезмских поэтов, 
живших во. второй половине XIX — начале XX в.: 1) | j ^ , Мир-
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зы, 2) ^ L i Шинаси, 3) ^v^p Гулами, 4) JUS* Камалй, 
5) ^JLH УМИДИ, 6) j>-U 'Аджиза , 7) ^ V Хаки, 8) ^ l ^ 
Р а г и б а , 9) Ulp 'Акила, 10) ;ь Байани, Jl) JiUo Сади­
ка, 12) Л^жд* С а' ди и 13) ^UaL. Су л та ни. 
Прекрасно оформленная рукопись, написана четким настали-
кам • на розовой высокого качества фабричной бумаге. Текст рас­
положен в две колонки на листе и заключен в рамки из сереб­
ряных, черных и синих линий. 
Переписчик (он же составитель антологии) — U£" JU»»* 
(У1>1р- l>\j>> J - P U - 1 ' ^ . Ь ^ d\j>* Мухаммад Камил диван 
б. Дамулла Исма'ил диван Хорезми. Дата переписки —16 шав-
валя 1325/22 ноября 1907 г. 166 лл. 13X20. 
5240 ^ Ь П»5 
А Н Т О Л О Г И Я 
В рукописи собрано 252 газали на узбекском (частично и на 
таджикском) языке хорезмских поэтов второй половины XIX — 
начала XX в., известных под следующими псевдонимами: O ^ J P 
'А в аз, 2) £\>. Ч акар, 3) <_j UA М у т р и б , 4) <_>-<* Й у с у ф , 
5) ^ Ь Да'и, 6) ^jUJ Нийази , 7) ^ j j Надими, 8) J b i 
Хайали, 9) <£j£>. Хакири, 10) «^^. Хабиб , 11) ^ I j o Ди­
ва ни и 12) Хм\ Аса д. 
Рукопись написана хорошим насталиком на розовой фабрич­
ной бумаге. Текст расположен в две колонки на листе и заклю­
чен в рамки из золотых и цветных линий. 
Переписчик и составитель антологии — • >! 01«о <-л* »Л JU»~» 
O'jji \$Ў А *Ш Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган диван. 
Дата списка — 10 зу-л-ка да 1325/15 декабря 1907 г. 160 л л 
11X17,5. 
5241 CJI^A 6996 
МУХАММАСЫ 
Сборник
4
включает в себя мухаммасыпоэтов: ^ f * T А г а х и , 
Гл-lj Радж~и и ^У». Халиса. Антология составлена по рас-* 
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пбряжению хивинского хана Мухаммед Рахима II (1282/1865— 
1328/1910). 
Рукопись прекрасной сохранности, написана хорошим сред­
неазиатским насталиком по диагонали листов на русской фаб­
ричной бумаге. Текст взят в рамки, исполненные жидким золо­
том и синей краской. Поля рукописи обведены киноварью. 
Переписчик (он же составитель)— ,^ JJLJI b\j>* *-лую JU»** 
^ . j j l y . jL» [>J Ь-jl ^ o l > o Мухаммад Йа'куб диван, по 
прозванию Харрат, б. Уста Курба(н) Нийаз Хорезми. Год пере­
писки-1325/1907—1908. 177 лл. 13X20,5. 
5242 сЛ^^л П31 
МУХАММАСЫ 
Собрание мухаммасов на узбекском и таджикско-персид-
ском языках следующих среднеазиатских поэтов: 1) .J& Та-
биби, 2) Jjip 'Акила, 3) «Ju-jj Йусуфа, 4) jUaL. Султа-
ни, 5) ^\j Рагиба, 6) ^ L i Ш и нас и, 7) ;ь Байани, 
8) <\£. Хаки, 9) J i t ^ Садика, 10) J U T Камали, 1 1 ) ^ ^ 
'Аваза, 12) iSj^y Хакири, 13) j^-U 'Аджиза, 14) ^JL«| 
Умиди, 15) cb Да'и, 16) у^^ Хабиба, 17) ^Х> Надима, 
18) . i U Хадима, 19) \\s- Хайали, 20) ^ j i j Нийази, 
21) ^)JhA My триба, 22) ^ . и * Са'ди, 23) ^ U Чакара. Кро­
ме этого, в список включены мусаддасы имуссаманы Та биби 
на газали Навои, Муниса, Раджи, Гулами, Агахи, Фируза. 
Сборник составлен по распоряжению хивинского хана Му­
хаммад Рахима II (1282/1865-1328/1910). 
Рукопись в хорошем кожаном переплете; переписана сред? 
неазиатским насталиком на кокандской бумаге. Текст располо­
жен в четыре колонки на листе и обрамлен золотыми и синими 
линиями. Поля листов обведены киноварью. В начале имеется 
унван, исполненный золотом и красками. Переписчик (он же со­
ставитель) - 01 j o 0 1 ^ АШ £j Ol^o СиуЬ JU>~» Мухаммад 
Шариф диван б. Аллахбирган диван. Дата списка —1325/1907— 
1908 г. 166 лл. 14,5X25,5. 
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5243 oUiv ' 1128 
МУХЛММАСЫ 
В рукопись включены мухаммасы на узбекском и таджик-
ско-персидском языках, принадлежащие перу хорезмских поэтов, 
живших во второй половине XIX—начале XX в.: 1) ^ , Та-
биби, 2) ^£>.j Вахши, 3) ^j, о. 'А ваз а, 4) у*\е. 'Аджиза, 
5) J\j,i Ди вани, 6) ^JLH Умиди, 7) J ^ Садика, 8 ) ^ ^ , 
Йусуфа, 9) J U - Х а йали, 10) ^jLJ Нийази, 11) <V Ха­
ки, 12) ^ j;»-X а к и р и, 13) cJU, Талиба, 14) ^ ^. Хабиба, 
15) Л.1Г J , J Пур-иКамила, 16) ^ L i Шинаси, 17) J U T 
Кама л и, 18) J!^. Гулами, 19) JL, Байани, 20) л\
л
 Да'и, 
и 21) i^&\j Рагиба. 
Список написан среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге. Текст расположен в четыре колонки на листе и обрам­
лен золотыми и синими линиями. В начале имеется унван, ис­
полненный золотом и разноцветными красками. Переписчик — 
Oljo 01Г^ *JUI £j O\JI* Ctoj* JU->«* Мухаммад Шариф диван 
б. Аллахбирган диван. Год переписки— 1325/1907—1908. 158 лл. 
15X25,5. 
5244 JUT Oljo Wl/И 
ДИВАН КАМАЛИ 
Автор-JU^Jb i/tetA JyA j& \S\ Ата Назар му-
т а в а л л и, по псевдониму К а м а л и. По сообщению автора „Био­
графий поэтов и литераторов Хивы" Лаффаси (см. опис. № 5320), 
Камали умер в 1914 г. в Хорезме. Настоящее неполное собрание 
стихотворений Камали (ср. опис. № 5245) содержит 264 прону­
мерованных и 197 непронумерованных газалей, написанных на 
полях листов и на приклеенных позднее листах, 35 мухаммасов, 
2 мусаддаса, 1 мусабба' и 2 касиды. 
Рукопись переписана в Хиве хорошим насталиком на русской 
фабричной бумаге. 
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Начало (после басмалы ft имени автора): „Ji^t *£±&* [л\ 
Переписчик —c-iL. b\j>s ^ў* JUx« ^ «Ju-jj JU>*. ^ 
Olj»^ Мулла Мухаммад Йусуф б. Мухаммад Йа'куб диван, по 
псевдониму Харрат. Дата списка—1325/1907—1908 г. .99 лл. 
(1316—229а). 17,5X27,5. 
5245 ТО ЖЕ 948 
Полный список, копирован четким насталиком на русской 
фабричной бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукопи­
си. Список содержит 801 газаль, 49 мухаммасов, 6 мусаддасов, 
1 мусабба' и 2 касиды. Имени переписчика нет. Год переписки— 
1327/1909. 171 лл.+ 2 (в начале)+3 (в конце) чистых. 17,3X27. 
5246 J\± 01 ys 908/IV 
ДИВАН ХАКИ 
Автор— jiiyi-T г****» 4JbLp ' И б а д а л л а х мах дум 
ахунд, хорезмский поэт конца XIX —начала XX в., писавший 
стихи как на узбекском, так и на таджикском языке под псев­
донимами <*^ Хаки („Принадлежащий праху") и ;ц Фа ни 
(„Тленный"). По сведениям Лаффаси, Хаки был уроженцем хи­
винского селения Казн кишлак и умер в 1914 г. (см. опис. 
№ 5320). 
В настоящем сборнике собраны газали (лл. 2426—297а), мус-
тазады (лл. 297а—2986), мурабба'и (лл. 2986—299а), мухаммасы 
(лл. 299а—324а), один мусабба' (лл. 324а—325а), две хронограм­
мы (лл. 325аб), маснави (лл. 3256—327а) и одна касида 
(лл. 327б-328а). 
Рукопись написана четким насталиком на русской фабричной 
бумаге. 
Начало (после басмалы и имени автора):"1 •jjj^jfe j&Jyi &\ 
Ч ^ Ч * / ' Jji J*jfc «">Ц* &**£ • V* •> •>£ ЧчДО bjf tfT 
L*» J fid 
- * Многие стихотворения помещены на полях листов. Перепис­
чик— ц*д1> j U .\tj Is-.j» - JkJj jjoaM '• ^ ^ л Л jU дЫЬ }U 
*2>l >o Мулла Балта Нийаз, по прозвищу Надими, сын Уста Кур-
ба(н) Нийаза, по псевдониму Харрат. Год переписки — 1325/1907— 
.1908. 87 лл. (2426—328а). 17,5X27,5. 
5247 ТО ЖЕ . 7091 
Рукопись написана хорошим насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. Начало соответствует предыдущему списку. Пе­
реписчик — tju»jj л*>ч Мухаммад Йусуф. Год переписки — 
1327/1909. 115 лл. 18,5X28,5. 
5248 ТО ЖЕ 906/V 
Список переписан четким насталиком на русской фабричной 
"бумаге хорошего качества. Многие стихи написаны на полях 
листов. Часть маснави й касид в этом списке отсутствует. Лист 
456 оставлен чистым. 
Переписчик, судя по почерку, — тот же ?U J^aJl* L^» 
*1»1>о « J . JL) \tj b y ! ^ j^.xJb
 и
Ж*гЛ\ Мулла Балта 
Нийаз, по псевдониму Надими, б. Уста Курба(н) Нийаз, по псев­
дониму Харрат, переписавший в этой сборной рукописи следую­
щее сочинение. Дата переписки отсутствует. По палеографичес­
ким данным, рукопись, несомненно, начала XX в. 63 лл. (1496— 
211а). 17,8X27. 
5249 J U 0 1 ^ 909/V 
ДИВАН АСАДА 
Собрание стихотворений хорезмского принца
 в
 .л JLH JL*. 
Ъ
х>->и>*» J-- j>\ ojj t>W>T J*I Сайид Асад туры 6. Ата 
джан тура б. Сайид Мухаммад хана (ум. в 1916 г. в Хо­
резме). Полное имя автора указано на л. 16 рукописи ИВ 
АН УзССР, инв. № 1121 (см. опис. № 5257). 
Список содержит 202 газа ли, 13 мухаммасов, одну касиду 
и одно руба'и. Переписан среднеазиатским насталиком на рус­
ской фабричной бумаге. 
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Начало (после имени автора, выделенного киноварью, и бас-
' малы): t^uJjO» c£jl# • IJ*J ./^J'j£- <-~>Jj> ^иЖи*!*» ASJ.JU ^ь j 
IJU J£" iljjy *s^J \j**i\ Некоторые листы в рукописи вклеены 
позже между первоначальными листами сборного тома: 290—292; 
306—308; 309—312; 312—318 и др. Многие стихотворения напи­
саны на полях листов. Переписчик, по-видимому, — тот же 
pOi*. jijJlXP ^ l \J 01>-ЬЬ t>Ub Дамулла Баба джан Тарра 
б. 'Абдал'азиз махдум, указавший свое имя на л. 87а этого 
сборного тома. Там же приведен год переписки рукописи — 
1325/1907-1908. 43 лл. (2836-3256). 17,5X27. 
Литографированное издание: Хива (без даты). 
5250 ТО ЖЕ 1121 
Полный список, содержит 381 газаль, 14 мухаммасов, 6 му-
саддасов, 2 касиды и несколько руба'и. 
Рукопись переписана по распоряжению хивинского хана 
Мухаммед Рахима II (1282/1865—1328/1910). Почерк — насталик, 
бумага русская, фабричная. Начало такое же, как в предыдущем 
списке. Названия стихов и их порядковые номера выделены ки­
новарью. Некоторые стихотворения помещены на полях листов. 
Переписчик— ^ | ^ £ J b
 (_yai^ui\ \J Ыя* ^JJ^A 0Ц-ЬЬ 
РJJO*A j*j*)lJL* Баба джан махдум диван Тарра, по псевдониму 
Хадим б. 'Абдал'азиз махдум. Год переписки —1327/1909. 71 лл. 
18,5X29. 
5251 у Oljo 906/II. 
ДИВАН ФАРРУХА 
Автор — JU>*. JL*, j j j r/&\t ^U- i J I tjj J\J Д^-1 0~* 
.itt ^^-jCaflHA Асфандийар тура, по псевдониму Фар-
pyx, сын С а й и д М у х а м м а д Рахим хана II. Диван содер­
жит лирические стихотворения Асфандийар туры, написанные им 
до восшествия на хивинский престол (1328/1910— 1336/1918). 
В собрании 17 газалей (лл. 16—56), два мухаммаса и одно ру­
ба'и (лл. 56—66). 
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Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на фаб­
ричной бумаге. 
Начало (после басмалы и полного имени автора, выделен­
ного киноварью): jt, » ШТ jldb УА jl^ JM J«K>- Ц* &\ 
I J J T JUPI А*Л1 Liil ij jtJlfii 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по 
почерку, переписчиком является тот же U-»j| AjjUJ АЫЬ '}U 
AJ Ь J Мулла Балта Нийаз б. Уста Курба(н) Нийаз, рукой ко­
торого переписаны остальные сочинения этого сборного тома 
{л. 247а). Список относится, по-видимому, к началу XX в. 6 лл. 
<14б—196). 17,5X27. 
52Б2 ТОЖЕ 7699/1 
- Список содержит несколько газалей Фарруха и два его 
мухаммаса на газали Махтум кули и Фузули. Написан, в основ­
ном, черным карандашом и частично черной тушью; той же ру­
кой в текст стихотворений внесены поправки. 
Начало (без басмалы): t io j j j j J f J^M &\ J& ' j* ' j l j 
£ b tfjSji fy&ijy* «-&JUJ »_-*UPL> №^* * f b iS-rtji &ь 
До начала стихотворений оставлено чистыми 22 листа (на 
первых двух позднее записаны правила исполнения намаза), 
в середине текста также встречаются чистые листы. На переплет 
те (по-видимому, хорезмской работы) тиснением в медальонах 
•указано: cJiU*^ «-i-»»j JU>^ » Л*р „Работа Мухаммед Йусуфа-
переплетчика". Имя переписчика не названо (возможно, список— 
.черновой автограф автора). Рукопись, очевидно, относится к на­
чалу XX в. 66 лл. (1а—66а)+22 чистых (в начале). 13,5X21. 
5253 ТО ЖЕ 6666/11 
Список начинается так же, как рукопись № 906/П (см. 
опис. № 5251); переписан четким насталиком на фабричной бу-
.маге. Имени переписчика и даты переписки нет. Рукопись, по-
видимому, относится к началу XX в. 6 лл. (116—166). 17X26. 
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5264 JU.JL- 0«jJi ^ / I 
ДИВАН СУЛТАНИ 
Автор — JU»u* JLM« £) ^JlJaLJb ^ydUiuJl «jjj j**U JU>b« JL* 
e j j j b С а й и д М у х а м м а д Н а с и р т у р а , по псевдониму 
Су л та ни б. С а й и д М у х а м м а д Й а р т у р а , хорезмский 
поэт конца XIX — начала XX в. (см. опис. № 5207). 
Диван содержит 373 газали (лл. 16—616), один мустазад 
(л. 616), мурабба' (лл. 62а 6), мухаммасы (лл. 626—79а), му-
саддаеы (лл. 73а 6), мусабба'и (лл. 796 —81а), мусамманы 
(лл. 81а 6), тарджи'аты (лл. 816—826), маснави (л. 826), ру-
ба'и (л. 826), му'амма (л. 83а), касиды (лл. 83а—87а). 
Рукопись переписана хорошим насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. 
Начало (после басмалы и полного имени автора): д^рЦ * j 
(!)Uj> j j i <£JJJ l ^ b dip* m IJLj U*» ^ j l C-JL» QJ&tfC** 
Названия стихотворений и нумерация их выделены киноварью. 
Имя переписчика - ^ j ^ JJ J«NJLP ^ 1 IJ йЦ-ЬЬ t>Ub Дамул-
ла Баба джан Тарра б. 'Абдал'азиз махдум. Список переписан 
в 1325/1907-1908 г. 87 лл. (16—87а). 17X27. 
^Литографированное издание: Хива, 1325/1907. 
-Й255 Т,0 Ж Е 904/1 
Список переписан почерком насталик на русской фабричной 
'бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. Отдель­
ные газали написаны на полях листов. Переписчик — ^ р ^«Ь 
4^-lp. (H*\J>\ -vJ *>-\j>- Дамулла 'Умар ходжа б. Ибрахим 
ходжа. Дата списка —1326/1908 г. 94 лл. (16—946). 17,5X28;-
5256 ТОЖЕ 7096 
Рукопись копирована насталиком на русской фабричной бу­
маге. Начало такое же, как и в предыдущих списках. Перепис­
ке 
чик — ^wJuJli
 u^U^uJ» JUJ дЫЬ !>U Мулла Балта Нийаз, по 
псевдониму Надими. Дата переписки — месяц рамазан 1327/ сен­
тябрь—октябрь 1909 г. 95 лл. 18X29. 
5257 ТО ЖЕ 6666/111 
Неполное собрание стихотворений Султан и. Рукопись пе­
реписана среднеазиатским насталиком на фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): ^ . ^ .^\ ^j, ^ j*i J U JAI 
Имени переписчика нет. Список, судя по палеографическим 
данным, относится к началу XX в. 32 лл. (176—48а). 17X26. 
5258. ^ Ь Ь\
Я
ъ «Ю/И 
ДИВАН ДА'И 
Сборник стихотворений хорезмского поэта конца XIX —на­
чала XX в. ^ Ц ; уЖ&Л] aJjsiT tju-jj ^-U- Хаджи Йу-
суфа ахунда, по литературному псевдониму Да'и. По сведе­
ниям автора „Биографий поэтов и литераторов Хивы" Лаффаси, 
Да'и получил образование в Бухаре, совершил паломничество 
в Мекку и Медину и был мударрисом в медресе Араб Мухам­
меда в Хиве (см. рукоп. ИВ АН УзССР, № 9494, л. 266, опис. 
№ 5320). 
Диван заключает в себе газали (1166—162а); мустазад (162аб); 
мухаммасы на стихи Навои, Фируза (литературный псевдоним 
Мухаммед Рахим хана II— 1282/1865—1328/1910), Раджи и Му-
ниса (лл. 1626—180а); мутасса' (лл. 180а—1816); мусаддас 
(лл. 1806—181а, на полях листов) и мурабба' (лл. 1816—182а). 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком. на русской 
-фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы и полного имени автора): . 
Стихи в диване пронумерованы. Переписчик — хорезмский 
;ПО.эт , а .каллиграф
 :иЖсЛ\ p j s* . > .>ИХР & *J *WlV ^* 
№ 
/oUJb Мулла Баба джан Тарра б. 'Абдал'азиз махдум, по псе 
дониму Хадим. Дата списка —1325/1907—1908 г. 67 лл. (1166— 
182а). 17,5X27,5. 
5259 Т О Ж Е 906/Ш 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на русской 
фабричной бумаге хорошего качества. 
Начало: cJU-1 j Ь" . b j ^И1Г jf м c-Jjl 6 U b 
I.» -S
 л
 Лл — * JLJLJ 
Начальное стихотворение предыдущего списка здесь помеще­
но на полях над басмалой. Над каждым стихотворением кино­
варью указан псевдоним автора и порядковый HjMep. Имя пе­
реписчика не названо. Рукопись, судя по палеографическим 
данным, начала XX в. 40 лл. (246—636). 17,5X27. 
5260 gjJug. Oljji 908/III 
ДИВАН ХАКИРИ 
Сборник стихотворений лирического содержания хорезм­
ского поэта конца XIX — начала XX в. «j jJjrfT ,ju J« JU»«* 
pjj? JUa*» ^ l » Мухаммед Шариф ахунда б. Казн 
Мухаммад Карим а. По сведениям Лаффаси (см. опис. № 5320), 
автор после окончания медресе в г. Хиве несколько лет работал 
казием (судьей) в г. Турткуле (Хорезм), затем переехал в Хиву, 
где был мударрисом в разных медресе и сочинял стихи под ли­
тературным псевдонимом &у2>- Хакири („Ничтожный"). 
Диван включает газали (лл. 16—40а); мустазады (лл. 40а — 
41а); мухаммасы (лл. 41а—54а); одно руба'и (л. 54а) и одну 
касиду (лл. 54а —556). Переписан четким каллиграфическим на­
сталиком на русской фабричной бумаге. 
Н а ч а л о : ^ . . Ц, Lj j y j <_л* СА^Я^ ^ ^ > J*} 
Многие газали помещены на полях листов. Переписчик — 
-fiUJb o^U-iJl . f jJ^^'V #1 У °МЬ , ** МуЛЛа Ба04 
ASQ 
Джан Тарра б. 'Абдал'азиз махДум, по псевдониму Хадим, ntof* 
каллиграф Хорезма второй половины XIX —начала XX в. Год 
переписки—1325/1907-1908. 55 лл. (1876-2416). 17,5X27. 
5261 ТО ЖЕ 7096 
Список переписан хорошим насталиком на русской фабричной 
бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. Настоя­
щий список содержит несколько мусаддасов (лл. 746—78а), от­
сутствующих в рукописи № 908/Ш (см. опис. № 5258). Перепис­
чик— j^ j j l»^ liv» Jus** / J 4l)liUp 'Инайаталлах б. Мухаммад 
Сафа Хорезми. Дата переписки —1327/1908 г. 79 лл. 17,5X28,5. 
6262 ТО ЖЕ 1145/111 
Рукопись написана хорошим насталиком на русской фабрич­
ной бумаге. Начало такое же, как в предыдущем списке. Пере­
писчик— jUJ \jj b-»j| •> JUJ
 4УЬ М* Мулла Балта Нийаз б. 
Уста Курба(н) Нийаз. Дата завершения переписки —18 джумада 
II 1326/18 июля 1908 г. 63 лл. (2586-3206). 17,5X27,5. 
5263 J]^ 01 j o «И/11 
ДИВАН ДИВАНИ 
Автор - uljo J^U-I J ; JIJIJI ^.al^xJl 61 jO J*lT 
{£±л Мухаммад Камил диван, по псевдониму Дивани 
б. Исма'ил диван .мастер по резьбе печатей", хорезмский 
поэт конца XIX — начала XX в. 
Диван содержит газали (лл. 486—1166), мухаммасы (лл. 117а— 
126а), один мунаджат (лл. 126а б) и одну касиду (лл. 1266—1276). 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на 
русской фабричной бумаге. 
Начало (послебасмалыи полного имени автора): J&JC** , > j 
ti^A^U AJJ;» «J»p- ^fi\ p* . IJU Li *>Si jj» I^ JIJIP V-JJ 
На многих листах текст написан также на полях. Перепис­
чик -£>tf%> ,y*-j jjl utjo d\fj^ fm/ У» МУлла Карим-
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бирган диван б. Рахманбирган. Год переписки—1325/1907—1908. 
81 лл. (486-128а). 17,5X27. 
6264 ТО ЖЕ 1142/11 
Хороший список, с тем же началом, написан четким сред
1 
неазиатским насталиком на русской фабричной бумаге. В отличие 
от предыдущего списка (см. опис. № 5263), здесь добавлены 
мусаддасы (лл. 1796—1806 сборного тома). Многие стихотворе­
ния написаны на полях листов по диагонали. Рукопись—автограф 
самого Дивани. Дата списка— 14 джумада II 1326/14 июля 1908 г. 
ПО лл, (756—1846). 18X27,5. 
5265 . I O ЖЕ 906/VJ 
Рукопись содержит газали (лл. 2126—241а) и мухаммасы 
(лл. 241а—247а) Дивани. Написана среднеазиатским насталиком 
на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы и полного имени автора): ^%* «^.Ij 
Переписчик -£i\J* KJ&* jU \)J tu-jl ^ JU» Ла)Ь Ы* 
Мулла Балта Нийаз б. Уста Курба(н) Нийаз, по прозванию Хар-
рат. Дата переписки не указана, но,, судя по палеографическим 
данным, рукопись относится к началу XX в. 36 лл. (2126—247а). 
17,5X27. 
5266 ^ ^ ^ а 3451 
ДИВАН 'АВАЗА 
Собрание стихотворений известного хорезмского поэта 
jttjl b**j\ J J J ^ў- 'Аваза, с ы н а у с т а Утара (род. в 1884, 
ум. в 1919 г.). 
Известны два дивана 'Аваза. Описываемая рукопись пред­
ставляет собой, по-видимому, первый из них, так как переписчик 
другого списка в колофоне указал, что переписанная им руко­
пись—.второй том" собрания стихотворений 'Аваза (см. опис. 
№ 5268). Настоящий список содержит газали, мухаммасы, му­
саддасы и касиды, в основном лирического содержания; написан 
среднеазиатским насталиком на фабричной бумаге. 
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Начало (после басмалы): jjbt jjj]j\ *<,jtfjUi JU*- t iy* 
Переписчик — <~>j*u JU»*. »^ /*UJb «JAU.IJI <JU»J2 -A-*** 
o l >•> eiflU 01 у* Мухаммад Йусуф, по псевдониму Чакар б. 
Мухаммад Йа'куб диван, по прозванию Харрат. Дата списка — 
1325/1907-1908 г. 161 лл. 17,5X27,5. 
Об авторе си. В. М и р з а е в , Аваз Ўтар ўғли, Тошкент, 1961; . У з б е к 
а д а б и е т и," IV том, биринчи китоб, Тошкент, 1960, стр. 213; извлечения из 
дивана, там же, стр. 215—240. 
5267 ТО ЖЕ . : 7102 
Список, переписан хорошим среднеазиатским насталиком на 
русской фабричной бумаге. Начало такое же, как и в предыду­
щей рукописи. Переписчик— jUJ \%j \z*j\ ., j j j ^yj, ^U 
Мулла Балта Нийаз б. Уста Курба(н) Нийаз. Дата списка—1326/ 
1908 г. 210 лл. 18X28. 
5268 ^ Oljji 924 
Д И В А Н 'АВАЗА 
Другое собрание стихотворений того же 'А в аза (см. опис. 
№ 5266), названное переписчиком „вторым томом* (см. колофон). 
Хороший список, переписан четким среднеазиатским наста­
ликом на русской фабричной бумаге по распоряжению хивинс­
кого хана Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910). На многих 
листах (особенно в начале) стихи расположены и на полях. 
Начало (после басмалы): «ЭД^  oj&Ju*j J*»*j «Liol с£**° J^ * 
' - Переписчик - Ь^; Ь-jl JSJ ^„Jclb «J^U^JI jL> дЫЬ М. 
JLJ - Мулла Балта Нийаз, по псевдониму Надими, сын Уста Кур-
.ба(н) Нийаза. Дата переписки — 12 шавваля 1326/7 ноября 1908 г. 
1282 лл. 17,5X20. 
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5269 ^J^ ь\уъ 906/VII 
Д И В А Н М У Т Р И Б А 
Собрание лирических стихотворений. Автор— £1у$ . ^ JU»M 
к
_
м
\» ,jfU. л» М у х а м м а д Х а с а н д и в а н б. Х а д ж и та-
б и б (ум. в 1922 г.), хорезмский поэт, писавший стихи на узбек­
ском и таджикском языках под псевдонимом t-»Jx« My т р и б 
(„Музыкант") или, полнее, ^ \ А . AJI>-«-»Jb« Мутриб-и х а н а 
х а р а б („Бесприютный музыкант"). 
Список написан хорошим насталиком на русской фабричной 
бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы и полного имени автора): »,JLJ ^ а ^ 
IJ&UPUJI V2»W* ^ДД t£J0i • U i *Mus% J *iiS" j * - JU»&j>> 
Над каждой газалью киноварью отмечено: «Jbi о» Ji* J J P 
«-J!J>- „Газаль «Бесприютного музыканта". Многие стихи поме­
щены на полях листов по диагонали. Переписчик — jlJ 4ЦЬ ^U 
Ol >mj t-лЬ j U b i U*«rjl л» Мулла Балта Нийаз б. Уста Кур-
ба(н) Нийаз, по псевдониму Харрат. Дата переписки не указана. 
По палеографическим данным, рукопись можно отнести к началу 
XX в. 33 лл. (2486-2806). 17,7X27. 
5270 ^JJL, Ь\
ял
 901/V 
Д И В А Н М У З Н И Б А 
Собрание стихотворений хорезмского поэта j U JU»** 4»b 
\ J J U b JJ^U^J» ^}}^- с)Ц-ЬЬ !>Ub £i Да м у л л а М у х а м ­
м а д Н и й а з а 6. Д а м у л л а Б а б а д ж а н а Х о р е з м и, по ли­
тературному псевдониму М у з н и б („Грешник"). Музниб умер 
в 1924 г. в Хиве (по сведениям Лаффаси, см. опис. Mb 5320). 
Настоящий диван состоит преимущественно из газалей. Мно­
гие стихотворения написаны на полях листов по диагонали. 
Кустоды некоторых листов не соответствуют последующему тек-
484 
cry. Между листами первоначальной рукописи позднее вставлены 
другие листы также со стихами Музниба. Список написан пос­
редственным насталиком на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): U - ^Ji b\£k\
 iy.JutJtp r** i / J 
|JL) IJ I JtfT ^£iJ>XJ>jy£- C & O M J I .J&JC*» *f • lJU 
Переписчик — ^ j ^ v «-»»2>u JU>«* л; CA*«J JU»M Мухаммед 
Йусуф б. Мухаммад Йа'куб диван. Год переписки—1325/1907 — 
1908. 42 ЛЛ. (235б-276а). 17,5X27,5. 
5271 ТО Ж Е 902/V 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге. Начало такое же, как в предыдущем списке. 
Многие стихи помещены на полях листов по диагонали. Пере­
писчик, судя по почерку, — тот же Мухаммад Йусуф б. Мухам­
мад Йа'куб диван, переписавший в этом сборном томе предшест­
вующее сочинение. Дата переписки —1326/1908 г. 56 лл. (3306— 
385а). 18X27. 
5272 Jx, ь\уь 7629/1 
Д И В А Н СИДКИ" 
Автор— Jx# »jj£*. ^ j j l r-l^, С и р а д ж а д д и н м а х д у м 
Сидки , узбекский поэт второй половины XIX — начала XX в. 
Сидки родился в 1302/1884—1885 г. в местности Хандаклик 
( j j ix>-) j недалеко от Ташкента. Образование получил в Таш­
кенте в медресе Рахматийа, находившемся в квартале Кесак кур­
ган. Довольно разнообразен круг интересов Сидки: так, он изучал 
каллиграфию у известного в свое время ташкентского каллиграфа 
Мухаммеда Шах Мурада (вторая половина XIX — начало XX в.), 
владел искусством резьбы по камню, изготовлял печати и т. д. 
Кроме описываемого собрания стихотворений, Сидки написано 
еще много других произведений, например: «j , t d o «й 01>« 
OlSjU«J1 *-JI>IP *Р*Ж" t&j^* и ДР- имеются' у него и пе­
реводы литературных произведений с персидского и арабского 
языков на узбекский. Умер он в 1933 г. (по сообщению А. Му-
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радова, научного сотрудника Института востоковедения АНУз'СбР^ 
Лично знавшего поэта). 
Настоящий диван заключает в себе стихотворения Сидки 
преимущественно лирического содержания. Стихи расположены 
в алфавитном порядке . конечных букв рифмующихся строк от 
буквы „алиф" до „нун" включительно. 
Начало (после басмалы): » - ^ " -fcsil у «U* С—I ilJL* 
Рукопись написана хорошим скорописным насталиком фио­
летовыми чернилами на почтовой бумаге фисташкового и кре­
мового цветов. Автограф автора. Год переписки не указан, од­
нако, по палеографическим данным, список можно датировать 
началом XX в. 21 лл. 13X20,5. 
5273 gj^ oijii 909/11 
ДИВАН СА'ДИ 
Собрание лирических стихотворений (на узбекском и таджик-
"ско-персидском языках) хорезмского поэта конца XIX—начала ХХв. 
jjU OU-ji jlfi *-*-j JU*»* С а й и д С а'д а л л a x туры, по псев­
дониму Са'ди б. Сайид 'Абдаллах тура б. Сайи.д Му­
хаммед Рахим Б а х а д у р .хан II. По сообщению Лаффаси, 
автора „Биографий поэтов и литераторов Хивы", Са'ди умер'в 
1937 г; (рукоп. ИВ АН УзССР, № 9494, л. 126; см; опис. 
№ 5320). 
Диван содержит газали, мухаммйсы, мусаддасы, мусабба'и, 
маснави и касиды. За колофоном рукописи на семи листах 
(1256— Ш2а) еще дополнительно записаны газали поэта. 
И) .^ Список переписан в Хорезме по распоряжению Мухаммад 
<Рахим хана II. (1282/1865—1328/1910) среднеазиатским насталиком 
да русской-фабричной бумаге высшего качества. 
Начало (после'басмалы и полного имени автора): &м\*> .jfcj 
«Ji/V0^ ЗД^ f* ^J& • ,ан лЛр .iAe ^ ' . ^ 
. • • • • • • - ' : \Xi JO- '} 
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Переписчик — «jok» j»jJlx* *j»l Iу бЦЬЬЧ. Мулла Баба 
джан Тарра б. 'Абдал'азиз махдум (л. 87а сборного тома). Дата 
переписки-1325/1907-1908 г. 40 лл. (926—132а). 17X27. 
6274 ТО ЖЕ 7092 
Список с тем же началом, что и предыдущий; переписан 
среднеазиатским насталиком на русской фабричной бумаге по 
приказу Мухаммад Рахим хана II (1282/1865—1328/1910). Имеет­
ся восточная пагинация (постраничная —106 лл. и по листам— 
53 лл.), проставленная самим переписчиком (расходится с евро* 
пейской на единицу). Имя переписчика — ^Ji^uJI jU» дУЬ S* 
jLi Ь J bijl Jij (j^Jtib Мулла Балта Нийаз, по псевдониму 
Надими, сын Уста Курба(н) Нийаза. Дата переписки—13 шав-
валя 1327/28 октября 1909 г. 54 лл. 18,5X29. 
5275 ТО Ж Е вббв/V 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на 
русской фабричной бумаге с водяными знаками („Howard"). Пер­
вое стихотворение в этом списке соответствует началу третьего 
в предыдущем списке (см. опис. № 5273). Стихотворения поме~ 
щены и на полях листов. Имени переписчика нет. По палеогра­
фическим данным, список можно отнести к началу XX в. 12 лл. 
(83б-94а). 17X26. 
6276 ^ji 01
л
* Ml/I 
Д И В А Н НАДИМИ 
Сборник лирических стихотворений хорезмского поэта и 
каллиграфа j U Ь^ U-»jl л» JU *Ы\> }U Мулла Балта 
Нийаза б. Уста Курба(н) Нийаза (ум. в 1938 г.), писавше­
го свои стихи под литературным псевдонимом _»jJli Надими. 
, . Список хорошей сохранности, переписан мелким четким на­
сталиком на русской фабричной бумаге (на некоторых листах 
клеймо „Ржевская фабрика"). 
Начало: др^Т • IJU JU». ДЫ ~~i~ **J у. <-л1 jbb Ыд* 
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Рукопись заключает в себе газали (лл. 16—386), мухаммасы 
(лл. 39а—436), и частично мусаддасы (лл. 41а; 45а 6), начало 
касиды (л. 446). Листы 24а (частично), 246, 31аб и 44аб оставь 
лены чистыми. 
Переписчик — хорезмский поэт и каллиграф Оьму JU»i« 
д\у
т
й K->JA*> Ju** j» / V 1 ! c r * * ^ ! Мухаммед Йусуф, по 
прозвищу Чакар, 6. Мухаммад Йа'куб диван. Год переписки — 
1325/1907—1908. Деф.: между лл. 44 и 45 утрачены листы. 46 лл. 
(1б-46а). 17X27,5. 
6277 Т О Ж Е 902/111 
В рукописи собраны газали (лл. 16—61а), мухаммасы 
(лл. 61а—68а), мусаддасы (лл. 686—706) и касиды (71а б). 
Список написан среднеазиатским насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. 
Газали расположены двумя столбцами на листе и переходят на 
поля листов по диагонали. Над каждой газалью киноварью ука­
зано: ,-oaj J J P «газаль Надими". Автограф автора, написан в 
1326/1908 г. 71 лл. (1936-2636). 18X27,5. 
6278 ТО ЖЕ 906/VIII 
Рукопись переписана четким насталиком на русской фабрич­
ной бумаге с водяными знаками и содержит, в основном, газа­
ли. Начальное стихотворение в этой рукописи помещено на по­
лях л. 16. Список — автограф самого Балта Нийаза. Дата пере* 
писки не указана. Рукопись относится, по-видимому, к началу 
XX в. 18 лл. (284б-301а). 17,5X27. 
6279 . J ^ U Ci\y» 6666/IV 
ДИВАН САДИКА 
Сборник стихотворений хорезмского поэта —
 9jj 1» J ^ J 
•jj *lj* *jj У. dbU* * t /J^uJl Рахман кули туры, 
по псевдониму Садик, б. Тура Мурад тура. По сведениям 
Лаффаси, автора „Биографий поэтов и литераторов Хивы" (см. 
опйс. № 5320), Садик умер в 1942 г. Диван заключает в себе 
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газали, руба'и, мухаммасы, мусаддасы, мусабба'и и касиды (не* 
которые из стихов написаны на таджикско-персидском языке). 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком на 
фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы и полного имени автора): j l i -«if 
{Л* 0L4V АЬ ,y\ {J&? fjj&ujbj • UA b\ij db J i \JA (£\ <u 
Имени переписчика нет. По палеографическим данным, ру­
копись можно отнести к началу XX в. 35 лл. (486—826)+ 16 лл., 
вклеенных позже между листами основного текста и заполнен­
ных стихами того же Садика. 17X26. 
5280 ^ з - . $& 1142/III 
ДИВАН ХАБИБА 
Автор—jtfj-iT *Ш «««-»- Х а б и б а л л а х а х у н д , хорезм­
ский поэт второй половины XIX — начала XX в. Умер он, по 
сообщению Лаффаси, в 1914 г. (см. опис. № 5320). Диван заклю­
чает в себе газали, мухаммасы, мусаддасы и касиды. 
Рукопись переписана посредственным насталиком в два 
столбца на листе "на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): ад* 4i,A\p «JojjJJ i^LJ £>jJi j*} 
IJLJ Jb- Ai&JUjI J j * % DISC. -iSoilS J • \XJ 
Имени переписчика нет. Дата списка —1326/1908 г, 58 лл. 
(190б-247а). 18X27,5. 
Б281 ,ju-ji t)ljii S02/H 
ДИВАН ЙУСУФА 
Сборник стихотворений хорезмского поэта конца XIX— на­
чала XX в. J£.j\ 4ijU j ^ l л+ы 5l»b 
*-***Ji ^И* Да мул ля 
Й у су фа, сына Да мулла М у х а м м а д Амина халифы 
(ум. в 1918 г. в возрасте 58 лет), писавшего стихи как на уз­
бекском, так и на таджикском языке. Автор был одно время ка-
зием города Куня-Ургенч и мударрисом в медресе Тура Мура-
да в г. Хиве (см. .Биография поэтов и литераторов Хивы" Лаф­
фаси, рукоп. ИВ АН УзССР, № 9494, л. 286, опис. Ms 5320). 
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Диван содержит газали (лл. 16—736), один мустазад (лл.73б— 
74а), мухаммасы и мусаддасы (74а—91б),мусабба' (лл. 916—926), 
одно маснави (лл. 926—95а) и две касиды (лл. 95а—97а). 
Список написан среднеазиатским насталиком на русской фаб-
ричной бумаге. 
Начало:^ , Ц-А oijji j С;--»- <~&л j i *l eJJIjst dj? 
m 
Многие стихи помещены на полях. Переписчик — ^Ub 
tfOj'j* <Sji {J*** «5 ' jJ4* Дамулла 'Абдарраззак махдум 
кари Хорезми. Список датирован 1326/1908 г. 95 лл. (786— 
172а). 18X27,5. 
Б282 ТО ЖЕ 952 
Рукопись переписана четким насталиком на русской фабрич­
ной бумаге хорошего качества. Начало такое же, как в преды­
дущем списке. До басмалы киноварью приведено сокращенное 
имя автора: «Ju.jJb
 (j&cJ\ «JL-J> ^ . b Дамулла Йусуф, 
прозванный Йусуфом. Имя переписчика не указано. Год перепис­
ки 1327/1909. 127 лл. 17,5X27,4. 
5283 tfjL» oi j o 902/1 
ДИВАН НИЙАЗИ 
Диван хорезмского поэта конца XIX— начала XX в. jLJ \JT 
jJjatT
 6Ji Ата Нийаз Кара а х у н д а (ум. в 1928 г.), писав­
шего свои произведения под литературным псевдонимом ^ j y 
Нийаз и. По сведениям Хасан Мурада Лаффаси (см. опис. 
№ 5320), автор получил образование в хивинских медресе, рабо­
тал в канцелярии хивинского хана и был хорошим каллиграфом. 
Диван содержит газали (лл. 16—51а), две хронограммы 
"(лл. 51а—52а), мухамМасы (лл. 526—706), мусаддасы (лл. 706— 
726), маснави (лл. 736—75а) и касиды (лл. 75а—76а). 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на русской 
фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): J^, «jui'li J&^M с\* ^ ; 
»4t ^1 J*U*4> cf** J4* i&k л • 4* Щ 
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Некоторые стихи помещены на подях листов наискось. На 
переплете тиснением в медальонах указано имя переплетчика 
iJ»U»4* *->-j Аля** „Мухаммад Рахим-переплетчик" и год — 
ЛПГП »1326 [1908]«. Переписчик - ^ « ^ д ^ Jl j ,JIJLA !*,b 
..jjLsi Дамулла 'Абдарраззак махдум кари Хорезми. Дата 
переписки—1326/1908 г. 76 лл. (16—76а). 18X27,5. 
5284 ТО ЖЕ 7093 
Список переписан насталиком на русской фабричной бумаге, 
г Начало (после имени автора, выделенного киноварью, и бас-
малы): iJcSlA J • Lu Jo- J ОЬЬ J A*L£~»** jttT J>} 
Начальное стихотворение предыдущего списка здесь поме­
щено вторым; отсутствуют также две хронограммы. Имя пере­
писчика и дата переписки не указаны. Рукопись относится, по-
видимому, к началу XX в. 79 лл. 17,7X28,5. 
6285 ^ Ь НИ 
АНТОЛОГИЯ 
Сборник стихотворений хорезмских поэтов, живших во вто­
рой половине XIX— начале XX в. В списке 255 лирических газа-
лей, принадлежащих перу следующих поэтов (приведены . псев­
донимы): 1) CJU* 'Инайата, 2) X^jo Пур-и Камила, 3) 
iobt Хадима, 4) i j ^ Мирзы, 5) хЛ Асада, 6) ^^р 'Ава­
за, 7) i^jb* Мутриба, 8) JJU* Садика, 9) ^ Ц . Чакара, 
Ю) ^Jai Надими, 11) ^jjo- Хакири, 12) <"V Хаки, 13) 
i£.W Сади, 14) ^jl^ Гази, 15) ^ L i Шинаси, 16) i^^-Xa-
биба, 17) ^>Ь Да'и, 18) J U - Хайали, 19) ^JL.1 Умжда, 
20) Wp. Гулами,'21) ^\j Р а г и б а, -22) ;ь Байани, .23) 
t^jli Нийази, 24) y*.\fi, 'Аджиза, 25) .JUia Дивани, 26) 
Сь*у„ Й у су фа, 27) JU5 - Камали, 28) JUaL. Султан и. -Из 
-общего числа газалей 9 написаны на таджикско-персидском язы­
ке и принадлежат Мутрибу, Йусуфу, Садику и Байани. 
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'• Рукопись переписана хорошим насталикрм на тетрадной бу­
маге. Текст расположен в две колонки и обрамлен золотыми 
линиями. 
Переписчик и-составитель антологии JU>M /JI <JA*J> JU»M 
£J\J** c-Si» c)ljo ЧУ*1 Мухаммад Йусуф б. Мухаммед Йа' 
куб диван, по прозвищу Харрат. Дата переписки -^-конец мухар-
рама 1326/конец февраля 1908 г. 157 лл. 13,5X21. 
«286 ^ Ь 1275 
АНТОЛОГИЯ 
Список включает 203 лирических газали следующих хорезм­
ских поэтов, живших во второй половине XIX и в начале XX вв. 
I) jjllab Су л та ни, 2) JL>- Хайали, 3) ^у. 'Аваза 
4 \ / V Хаки, 5) . ibt Хадима, 6) ^ Ь Да'и, 7) ^ t i Шина"-
си, 8) tJu-jj Йусуф а, 9) ^ Ц . Ч а кара, 10) gjAf- Хакири, 
II) ^iJi Надими, 12) JL»1 Асада, 13) ^ J^, Мутриба, 
-14) уАр 'Аджиза, 15) UU 'Акила, 16) ^ ^ . Хабиба, 
17) I j ^ Мирзы, 18) c-»clj Рагиба, 19) ^Хл\ Умиди и 
20) J^U* Садика. 
Семь газалей написаны на таджикско-персидском языке и 
принадлежат перу 'Акила, Мутриба и Садика. Рукопись перепи­
сана четким снасталиком на голубой фабричной бумаге; текст 
заключен в рамки из красных, черных и серебряных линий. На 
лл. 646, 65а и 976—оттиски овальной печати, вероятно, вла­
дельца рукописи, с легендой: jCT J3$£ J*J\ !)\fji ЛИ чЫЬ 
u*Jj* «Балта, сын Аллахбиргана калантар-и кигизфуруш* 
(„старшина продавцов кошм"). Переписчик и составитель антоло­
гии— jUJ \,J bu,j| д,\ jUJ дУЬ М» Мулла Балта Нийаз б. 
-Уста Курба(н) Нийаз. Дата списка —27 мухаррама 1326/1 мар­
та 1908 г, 128 лл. 13X20,5. 
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3287 
Л 
1185 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений (255 газалей) хорезмских поэтов, 
писавших под псевдонимами: 1) ^ў> 'А в аз, 2) «oU- Хадим, 
3) им> Табиби, 4)
 ч
)^ Мутриб, 5) ^jlp Гази, 6) jul 
Асад, 7) | j ^ Мирза, 8) л& Гулами, 9) CJUP 'Инайат, 
Ю) J l ^ Дива ни, 11) ^ Ь Да'и, 12) ,ju.jj Й.усуф, 1 3 ) ^ ^ 
Ра гиб, 14) j^Jl» Надими, 15) <\р. Чакар, 16) «„JJU Муз-
ниб, 17) Л и Г Кама л и и 18) \^~а- Хабиб. 
Рукопись написана насталиком на синей фабричной бумаге. 
Текст заключен в рамки из серебра и цветных линий. Перепис­
чик и составитель антологии — 4>-lj>. i l i лЛ tjJo** *>•'*>• Olijl 
Olijl Ишан ходжа махдум б. Кубад ходжа ишан. Дата списка — 
18 раби' II 1326/20 мая 1908 г. 160 лл. 11X17,5. 
6288 ^ Ь 1178 
АНТОЛОГИЯ 
Рукопись содержит 223 стихотворения (газали) хорезмских 
поэтов конца XIX— начала XX вв. В списке представлены поэты, 
известные под следующими псевдонимами: 1) П^  Байани, 2) 
J,^. 'Аваз, 3) ^Хту
т
 Йусуф, 4) j?^ Чакар, 5) J^JL. Муз-
ниб, 6) ^jU Нийази, 7) ^JU^ Сади, 8) ^\ Асад, 9) ^М. 
Гази, 10) .JUA Хам дам, 11) ^.ЫУмиди, 12) <\j. Хаки и 
13) JJU* Садик. 
Рукопись написана насталиком на русской фабричной бума­
ге. Переписчик и составитель антологии —-,| \j &\*>
т
ь ОЦ-Lb 
«jo»** jj VJIJUP Баба джан диван Тарра б. 'Абдал'азиз мах-
дум. Дата списка —раби' II 1326/май 1908 г. 96 лл. 13X20,5. 
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5289 
сЛ 
1177 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворных отрывков (336 газалей) хорезмских 
поэтов, живших во второй половине XIX—начале XX в. В спис­
ке собраны газали следующих поэтов: 1) t-»J*« My триба, 
2) ц п ^ Хабиба, 3) ^дЛ Умиди, 4.) ^j,^. 'Аваза, 5) fx^, 
Чакара , 6) ^ j y Нийази, 7) «_jju Музниба, 8) ^ j te Га-
зи, 9) f^cb* Назира, 10) ^ , о ; Н а д и м и , 11) С-ЬР 'Инайата, 
12) fjjJ»- Хакири, 13) JiU» Садика, 14) ^ -L i Шина с и, 
15) J U Хайали, 16) ^pb Да'и, 17) j u r Камали, 18) ^у* 
Гулами. 
Рукопись написана четким насталиком на светло-кремовой 
фабричной бумаге. Текст расположен в две колонки на листе 
по диагонали и заключен в рамки из золотых и синих линий. 
Переписчик (он же составитель антологии) — :IJ *ЫЬ Ч» 
jlJ Ь J b-jl л» Мулла Балта Нийаз б. Уста Курба (н) Нийаз. 
Дата списка-4 джумада I 1326/4 июня 1908 г. 156 лл. 13X21,5. 
5290 ^ Ь 1186 
АНТОЛОГИЯ 
Список содержит 187 газалей хорезмских поэтов XIX—XX вв. 
(из них 29 газалей написаны на таджикском языке и принадле­
жат поэту Табиби; см. опис. № 5298). В рукопись включены 
стихотворения следующих поэтов: 1), JJL* Музниба, 2) £"\э-
Чакара, 3) ,^д5 Надими, 4) o U Хадима, 5) CJUP 'Ина­
йата, 6) ^jg. 'Аваза, 7) л^ . Гулами, 8)
 :;U Табиби, 
9) «_-PIJ Р а г и б а, 10) .JI .о Д и в а н и, 11) ^ J a , М у т р и 6 а 
и 12) | j ^ , М и р з ы . 
Прекрасно оформленная рукопись, написана четким настали­
ком на плотной фабричной бумаге; текст расположен в две ко­
лонки на листе и заключен в рамки из золотых и цветных ли» 
НИИ. 
194. 
Переписчик (он же составитель антологии)—t-»jio JU>*» 
£>ljO Мухаммад Йа'куб диван. Дата переписки — конец джума-
да I 1326/конец июня 1908 г. 118 лл. 12X21. 
6291 ^ Ь 1179 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворений хорезмских поэтов, писавших под 
следующими псевдонимами: 1) JUS" Камали, 2) A'U-^jk» 
«_И jf- М у т р и б-и хана х а р а б , 3) JaL* Садик, 4) д^**» 
С а*д и,' 5) jfjf. 'А в а з, 6) jul А с а д и 7) ^JUP 'И Н а Й а Т. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на зеле­
ной фабричной бумаге. Переписчик и составитель антологии — 
61 j o *-Jji*l -I*»*» 0>l «Ju^ JU»*. Ч. Мулла Мухаммад Ша-
риф б. Мухаммад Йа'куб диван. Дата переписки—22 зу-л-ка'да 
1326/16 декабря 1908 г. 174 лл. + 3 (в начале) +2 (в конце) 
чистых. 11,4X17,5. 
5292 o U x . П27 
МУХАММАСЫ 
Список содержит мухаммасы лирического содержания на 
узбекском и таджикско-персидском языках следующих поэтов: 
1) JlkL. Султани, 2) j j^j Фируза, 3) ^JU^ Са'ди, 4) ^ j ^ . 
Гази, 5) jul Асада, 6) tfU> 'Акила, 7) Jb\i Назира, 8)^,\ji 
Ш и н а с и, 9) л ^ Гулами, 10) AA&JJ* П у р-и К а м и л а, 
И) JUS" Камали, 12) ^jul Умиди, 13) cJke 'Инайата, 
14) j^.lp 'Аджиза, 15) ^jU Нийази, 16) «^ „;«- Хабиба, 
17) <\± Хаки, 18) С^*у
ш
 Йусуфа, 19) ^\j Рагиба, 
20) i\jii Дивани, 21) «-»j,k» Мутриба, 22) ^j,^. 'Аваза, 
23) ^л,* Над и ми, 24) *
л
у. Хадима, 25) jS"\^. Чакара, 
26) vJJU Музниба, 27) J^L* Садика, 28) ;ь Байани, 
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29) j j ^ Мирзы, 30) ^\j^ Хараба, 31) ^.^U. Табиби и 
32) ,JJUP- X а к и р и. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. Текст обрамлен золотом и синими линиями. Пере­
писчик (он же составитель) — £AJ*J cJtUl 01 j o <-»^ л« JU>M 
Мухаммед Йа'куб диван, по прозванию Харрат. Дата списка — 
1326/1908 г. 154 лл. 15,5X27. 
5293 oU- ИЗО 
МУХАММАСЫ 
Собрание мухаммасов на узбекском и таджикско-персидском 
языках, написанных следующими поэтами: 1) ^ - Л Амири , 
2) CJUP 'Инайатом, 3) v l^p 'Аджизом, 4) gjj»- Хакири, 
5)^jLJ Нийази, 6) «^^. Хабибом, 7) ^у. Хаки, 8 ) ^ ^ ^ 
Йусуфом, 9) ^ . ^ Табиби, 10) ^\j Рагибом, U)J\jt> 
Дивани, 12) ^Ьл Мутрибом, 13) ^ў- 'Авазом, 14) ^ J i 
Надими, 15) » J U Хадимом, 16) £\^. Чакаром, 17) ^ J u 
Музнибом, 18) I j ^ Мирзой, 19) j j j ^ Pay на ком, 20) Л* 
Да'и, 21) JU.1 Аса дом, 22) _*LA Шинаси, 23) JJU Н а з и ром, 
24) fjj\i. Г а з и, 25) 1»1р 'А к и л о м и 26) JiL,* Садиком. 
Сборник составлен по распоряжению хивинского хана My1 
хаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910). 
Рукопись заключена в хороший кожаный переплет черного 
цвета; написана среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. Текст расположен в три колонки на листе и заклю­
чен в рамки из золотых и синих линий. В начале рукописи — 
унван, исполненный золотом и разноцветными красками. Поля 
рукописи обведены киноварью. Переписчик (он же составитель)— 
сЛ^з t - J O b\ji* V J * 4 ЛМ>*А мУх а м м аД Йа'куб диван, по 
прозванию Харрат. Список датируется "1326/1908 г. 200. лл. 
15X24. '•'• .:.. . - V . : . . . ' . . . . . . _ . .: 
т 
6294 cAi 6928 
АНТОЛОГИЯ 
В рукописи собраны отрывки стихотворений хорезмских поэ­
тов, живших в конце XIX —начале XX в. и писавших под ли­
тературными псевдонимами: 1) Л.15^ \»> Пур-и Камил, 2) O U P 
'Инайат, 3) j , ^ . 'Аваз, 4) JLH Ас ад, 5) ; ь Б а й а н и, 
6) t_~pl . Р а г и б и 7) ^JJL. M у з н и б. Большинство стихов в 
• » • 
сборнике принадлежит 'Авазу. 
Список написан хорошим насталиком на русской почтовой 
бумаге оранжевого цвета. 
Переписчик (составитель антологии) — Сь*у JU>** M»b 
Cj\jt- Дамулла Мухаммад Йусуф Харрат. Год переписки — 
1326/1908. 173 лл. 11X18. 
6296 ^ Ь 1196 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание стихотворных отрывков из произведений хорезм­
ских поэтов второй половины XIX и начала XX вв., писавших 
под псевдонимами: 1) \\
 4ji Дива ни, 2) ^у- 'Аваз, 3) _„J, 
Табиби, 4 ) ^ 1 ^ 'Инайат, 5) « ^ Хадим, 6) <\>. Чакар, 
7) > д^; Надими, 8) ^^. X а б и б, 9) ^ )ЛА Мутриб, 10) Cs**j>m 
Йусуф, И) J-y. Хаки, 12) J,lT,jj Пур-и Камил, 13 ) I j ^ 
Мирза, 14) fj^fi. Газ и, 15) ^ J U I Умиди, 16) JjaL^ » С а д и к , 
17) ^jLJ Нийази, 18) ^ Ь Да'и, 19) j b Байани, 2 0 ) ^ \ j 
Рагиб, 21) т * 'Акил, 22) ^\j Назир, 23) J U T К а м а л и, 
24) у*.\& 'Ад ж из, 25) v.JJu Музниб, 26) _*ЦД Ш и н а с и, 
27) х-1 Асад, 28) .*& Гулами и 29) ^ЦаЬ Султан. 
Рукопись написана четким насталиком на хорошей фабричной 
бумаге кремового цвета. Переписчик рукописи (он же .состави­
тель антологии)— J\»j>. uljlfi М.Ь ^ JLJ \ij Ч . Мулла 
Курба(н) Нийаз б. Дамулла Пахлаван Джурйани — расположил 
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стихотворения разных авторов по рифме. Год написания анто­
логии — 1326/1908. 158 лл.+ 1 (в начале)+ 4 (в конце) чистых. 
12,5X20,3. 
5296 ^ Ь 2034 
АНТОЛОГИЯ 
Список содержит 196 пронумерованных самим составителем 
газалей, касид, маснави и руба'и, принадлежащих перу хорезм­
ских поэтов конца XIX —начала XX в.: 1) ^jlp Гази, 2) ^1уа 
Дивани, 3) п^ Байани, 4) j»-U 'Аджиза, 5) ^Uab С у л-
тани, 6) <£jji>. Хакири, 7) ^jul Умиди, 8) ^у. 'А в а за. 
Рукопись копирована красивым среднеазиатским насталиком 
на фабричной бумаге. Текст расположен в две колонки на листе 
и заключен в рамки из цветных и серебряных линий. Перепис­
чик и составитель антологии — jUU J lx-«jl oJj jL» АЫЬ }U 
Мулла Балта Нийаз, сын Уста Курба(н) Нийаза. Дата списка — 
1326/1908 г. 120 лл. 13X20,5. 
5297 ^ Ь 1175 
АНТОЛОГИЯ 
Сборник стихотворений хорезмских поэтов, живших во вто­
рой половине XIX —начале XX в. В списке представлены сле­
дующие поэты: 1) ^ J P 'А в аз, 2) c-^lj Ра гиб, 3) _.^U Г у-
лами, 4) ^JU^ Са'ди, 5) ^JL.1 Умиди, 6) J.IS"* Камил, 
7) (^й1,Табиби, 8) ^ о ^ Х а д и м и , 9) J i U Садик, 10)C^UP 
'Инайат, 11) ^ Х а б и б и , 12) \\у* Дивани, 13) л^, 
Шина си, 14) g'jb Гази, 15) JUT Кама л и, 16) и^'Акил, 
17) ^^ .Чакар , 18) j^\p'Аджиз, 19) ^ д5Надими, 20) <V 
Хаки, 21) ^JOA Мутриб, 22) JL,I Асад, 23) tju»jj Йусуф, 
24) ;u, Байани. 
Текст сборника написан черной тушью среднеазиатским на­
сталиком на русской фабричной бумаге в два столбца на листе. 
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Переписчик — £ | ^ AIJICJUP 'ЙнаЙаталЛах диван. Г.од пе­
реписки— 1326/1908. 95 лл. 14,5X22,5. 
6298 JLUJI о ^ о ^^л
 t r - J » i)\j.i 3460/I 
ДИВАН ТАБИБИ, НАЗВАННЫЙ 
„ИЗУМЛЕНИЕ ВЛЮБЛЕННЫХ" 
Автор — j^JaJb «yaU^JI 4***. J P ^\>- j> .U>-l Ахмад 
б. Хаджи 'Али Мухаммад, по литературному псевдониму 
Табиби, хорезмский поэт второй половины XIX — начала XXв., 
писал стихи как на узбекском, так и на таджикском языке и ос­
тавил после себя большое литературное наследство. По словам 
самого Табиби, им было написано пять диванов — три на узбек­
ском и два на таджикском языке (см. предисловие к одному 
из диванов под названием JU*JI ^ у «Друг влюбленных"; 
опис. № 5299). 
Каждому дивану Табиби дал свое отдельное название: I— 
JlbJI ii*3 .Подарок влюбленным"; II— JUJI ^ у „Друг 
влюбленных"; III—f}\jji\ CJTJ» „Зерцало любви"; IV—Jlidl CJ ->• 
„Изумление влюбленных"; V— JUiNl &&* «Воплощение ду­
ховных стремлений". 
Настоящее собрание стихотворений является одним из пяти 
упомянутых диванов Табиби. В нем заключены газали (лл. 16 — 
1386), мустазады (лл. 1386—1396), мурабба'и (лл. 140а—1426), 
мухаммасы, написанные на газали семидесяти девяти средне­
азиатских поэтов, в основном современников автора (лл. 143а — 
193а), мусаддасы (лл. 193а—2006), мусамманы (лл. 2006—2056), 
тарджи'аты (лл 2056—207а), тарджи'банды (лл. 207а—2136), мас-
нави (лл. 2136—220а), руба'и (лл. 220а—2356); мукатта'и (лл. 2356— 
244а); бахр-и тавил (л. 244аб) и одна касида (лл. 2446—245а). 
Рукопись написана хорошим насталиком на русской фабрич­
ной бумаге. 
Начало дивана (после указанного заглавия и басмалы): 
t£) J* j& Jj№ • 1*^2 J i l i J j l JJJJbjb. ff l&l bjJ>j. W 
|JU DISC OjT 4Jbl Jfj>. 
Многие стихотворения написаны на полях листов наискось. 
Имя переписчика не указано. Год переписки, возможно, тот же 
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1326/1908, отмеченный в конце следующего в этом сборном то­
ме перевода Табиби с персидского на узбекский язык сочинения 
А>. л -Семь чаш" (л. 3266). 245 лл. (1б-245а). 17,5X27,5. 
СВР, VI, 3 0-301, №№ 4610 ( o U j i ) ' ^ 1 1 ( O l ~ * i - ) . Литогра­
фированное издание: Хива (год издания не указан). 
62Э9 JibJt ^у* ^ , ^ « J , Oljji • 6226 
ДИВАН ТАБИБИ, НАЗВАННЫЙ 
„ДРУГ ВЛЮБЛЕННЫХ" 
Автор — упомянутый выше хорезмский поэт Ахмад б. Хад­
жи 'Али Мухаммад Табиби (см. опис. № 5298). 
Рукопись представляет собой один из пяти диванов Табиби, 
названный им JUJ l „ J у „Друг влюбленных". Диван снабжен 
обширным предисловием ль-Ua — лл. 16—9а), где изложена цель 
составления упомянутых пяти собраний стихотворений и имеется 
посвящение хивинскому хану Мухаммад Рахиму II (1282/1865— 
1328/1910), по распоряжению которого автор приступил к состав­
лению своих собраний. 
В настоящем списке в алфавитном порядке конечных букв 
рифмующихся строк собраны следующие стихотворения автора: 
газали (лл. 106—170а), мусгазады (лл. 170а—172а), мурабба'и 
(лл. 172а—175а), мухаммасы (лл. 175а—213а), мусаддасы(лл.213а— 
2186), мусабба'и (лл. 2186-220а), мусамманы (лл. 2206—2216), 
мутасса'и (лл. 2216—222а), муа'шшары (лл. 223а—224а), маснави 
(лл. 224а—233а), руба'и (лл. 233а—245а), касиды (лл. 245а— 
2476), газали, называемые .ширин—шакар" и написанные одно­
временно на узбекском и таджикском языках (лл. 2476—249а) 
и прочие стихотворения автора (лл. 249а—2506). 
Прекрасный список, копирован хорошим насталиком на рус­
ской фабричной бумаге высокого качества с водяными знаками 
(изображение осетра). 
Начало предисловия (после басмалы): g\£ j VLJUU JU>-
Начало стихотворений (после указанного заглавия и басмалы): 
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&» о>Ьу\ f? *Ь1 • Щ J 4 jtib ^Ц! *&?угЗ tfl 
Текст стихотворений расположен в две колонки на листе и 
заключен в рамки из золотой и синей линий, поля также обрам­
лены синей линией. Переписчик — o l >o i—SU 01 JJO «-»jbo JU»** 
. j j r f i jLJ Ь J k-«jl M Мухаммад Йа'куб диван, по псевдо­
ниму Харрат б. Уста Курба(н) Нийаз Хорезми. Дата переписки— 
8 рамазана 1327/23 сентября 1909 г. 250 лл. +5 (в начале) +3 
(в конце) чистых. 17X26,5. 
Литографированное издание: Хива, 1328/1910. 
5300 ТО ЖЕ 3461 
Хорошая рукопись, написана четким насталиком на русской 
фабричной бумаге. Начало стихотворений такое же, как в преды­
дущем списке, однако предисловие автора в нем опущено. До 
басмалы помещено название дивана, выделенное киноварью: 
i}\JjA\ ^ J u „Друг влюбленных". Переписчик— *jJ&%* ь)1>-ЬЬ 
{j-&v JJJJIJLP AJ \)t» 01 «о Б а б а джан махдум диван Тарра б. 
^Абдал'азиз махдум. Год переписки-1327/1909.197 лл. 17,5X27,5. 
5301 j>U,
 }JJ « | ^ 1 bj*>* П34 
С О Б Р А Н И Е Ф И Р У З Ш А Х С К И Х П О Э Т О В 
Автор —^^УЬ
 U*\**J\ JU>M Je {jA9- # •**»•' А х м а Д 
б. Хаджи 'Али Мухаммад, по литературному псевдониму 
Т а б и б и, хорезмский поэт второй половины XIX — начала XX в. 
(см. опис. №№ 5298, 5299). 
Рукопись содержит собрание мухаммасов (пятистиший) и 
мусаддасов (шестистиший) хорезмских поэтов — современников 
-автора, составлявших литературный круг при дворе хивинского 
хана Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910; хан тоже писал 
стихи под псевдонимом jj^J Фируз, откуда и название сочи­
нения Табиби). Каждому мухаммасу в .Собрании" предшествует 
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маснави Табиби, в котором он приводит краткие сведения об ав­
торе стихотворения. 
Следует отметить, что до составления настоящей антологии, 
по сообщению самого Табиби (см. предисловие к труду, лл. 1 б— 
26), им было написано другое сочинение с таким же названием, 
включающее газали тех же поэтов (описание этого труда имеет­
ся в СВР, Н, 358, № 1691). 
Описываемое произведение закончено в 1327/1909 г. (см. 
послесловие автора, л. 211 а). Мухаммасы, приведенные в „Собра­
нии
4
, написаны на газали поэтов Агахи и упомянутого Фируза, 
причем на одну и ту же газаль приводятся мухаммасы всех 
представленных в сочинении поэтов, а именно: 1) j j j Фиру­
за, 2) ^UaL. Султани, 3) ^у^, Гази, 4) JLH Асада, 5) 
^ Ь Байани, 6) j iU Акила, 7) I j ^ Мирзы, 8) ^JJU 
Назира, 9) ^ л , Шинаси, 10) ^ ^ Гулами, II) JLS -
Камали, 12) CJU» 'Инайата, 13) ^ Ь Да'и, 14) j»4p 
'Аджиза, 15) (Sj^9- Хакири, 16) ^ j u Нийази, 17) <\± 
Хаки, 18) Ou-j» Йусуфа, 19) ^ ^ J , Табиби, 20) ^\j 
Рагиба, 21) " J l j o Дивани, 22) ^J^, Мутриба, 23) 
ijZjp, 'А в а з а, 24) ^ д } Н а д и м и, 25) «obt X а д и м а, 26) 
jTlv Чакара, 27) ^ Ц , Музниба, 28) ^j^.1 Умиди, 
29)
 Хя0^. Хабиба, 30) и? ^ Пур-и Камила. 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на 
русской фабричной бумаге с водяным знаком („осётр"). 
Начало (после названия произведения, выделенного кино­
варью, и басмалы): 
Г * > U» 
jsT ^* j?*i £***• • Л& <J~ ^ 9 " ^ ЬЪ* 
В конце на лл. 212—213 а помещен прозаический панегирик 
хорезмскому поэту, современнику Табиби, :ц Байани, завер­
шающийся хронограммой (»OjU), в которой приведен год сос­
тавления указанного выше собрания газалей Табиби—1326/1908. 
Имя переписчика не указано. Список, по-видимому, относит­
ся к началу XIX в. 213 лл. 16,5X26,5. 
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5302 ^ U OIJJA ^45 
ДИВАН Н А З И Р А 
Сборник лирических стихотворений хорезмского поэта \ir>. 
£л С)\у* Алы Х у с а й н М у х а м м е д а д и в а н б е г и , по 
псевдониму Jj\J Н а з и р, жившего в конце XIX—начале XX в. 
По сообщению автора „Биографий поэтов и литераторов Хи­
вы* Лаффаси (см. опис. № 5320), Назир был расстрелян в 1918 г. 
хивинским ханом Асфандийаром (1328/1910—1336/1918). В диван 
включены газали, мухаммасы, мусаддасы и касиды. 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной 
бумаге. 
Начало (после басмалы): 
Имени переписчика нет. Дата списка—1327/1909 г. 73 лл. 
18,5X28,5. 
Литографированное издание: Хива, 1327/1909. 
5303 Т О Ж Е 904/111 
Список начинается так же, как предыдущий; переписан по­
черком насталик на русской фабричной бумаге. Около половины 
стихотворений помещено на полях листов в разных направлени­
ях. Переписчик — 4э?\у>- *-л^.1 л* *^\у>- *** 'УмаР ходжа б. 
Ибрахим ходжа. Дата переписки не указана. Судя по палеогра­
фическим данным, список начала XX в. 48 лл. (1836—230 а). 
17,5X28. 
5304 j ^ U aijo 6700 
ДИВАН ' А Д Ж И З А 
Сборник лирических стихотворений хорезмского поэта вто­
рой половины XIX— начала XX в. «1& J]J jjjjtT b\f j &\&> 
i_ миИ- J>J}\ Х у д а й б и р г а н а х у н д а , сына Низамаддина 
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хатиба (ум. в 1919 г. в возрасте 82 лет), писавшего СЁОИ сти­
хи под литературным псевдонимом VJ-IP 'Ад ж из („Немощный"). 
По сведениям Лаффаси, автор был мударрисом в хивинских ме­
дресе (сначала в медресе Сайид бая Шаликара, затем в медресе 
Мухаммад Рахим хана II). В правление Асфандийар хана 
(1328/1910—1336/1918) он стал главным судьей ^f ^15) 
Хивы, а впоследствии был отстранен от должности из-за недоб­
рожелательного отношения к .нему придворных сановников (см. 
рукоп. ИВ АН УзССР, № 9494, лл. 26 аб, опис. 5320). Диван 
содержит газали (лл. 16—1196), мустазады (лл. 1196—121а), 
мухаммасы, написанные на стихи Алишера Навои, Вахши, Фи-
руза и Раджи (лл. 121 а—1436), мусаддасы (лл. 1436—149 6), 
мусабба'и (лл. 1496—1506) и касиды (лл. 1506—1546). Встре­
чаются также стихи на таджикском языке (лл. 3 а—5 б, 7 б, 10 б, 
136, 14 а и др.). 
Рукопись написана хорошим насталиком на русской фабрич­
ной бумаге. 
Начало (после басмалы и имени автора, выделенного кино­
варью): 
J&ju jj i i-л! * 1х> IJA Jy? 01£Ы 6 ^ <Juu~>- ^ j 
Переписчик — J U , ^ JJ^ jTUJb
 c*\>cJ\ <Ju*jj JU»M % 
.&\ >o <_«2L* i)\уз t~>jAM Мулла Мухаммад Йусуф, по псевдо­
ниму Чакар, сын Мухаммад Йа'куб дивана, по псевдониму Хар-
рат,—поэт-каллиграф Хивы второй половины XIX—первой поло­
вины XX в. Год переписки —1327/1909. 155 лл. 18X28,3. 
5305 ТО ЖЕ 908/1 
Список переписан насталиком на русской фабричной бумаге 
хорошего качества. Начало такое же, как в предыдущем списке. 
Переписчик — тот же Мулла Мухаммад Йусуф Чакар. Год пере­
писки-1325/1907-1908. 113 лл. (16-1136). 17,5X27,5. 
6306 ТО ЖЕ 906/IV 
/<••.' Список переписан четким насталиком на русской фабричной 
бумаге кремового цвета. Начало такое же, как в предыдущих 
списках. Многие стихи помещены на полях листов по диагонали. 
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Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по сходству 
почерка, переписчиком является тот же jLJ. *ЦЬ ^U Мулла 
Балта Нийаз, рукой которого переписаны остальные сочинения 
этой сборной рукописи (л. 247 а). Список относится, по-видимо­
му, к началу XX в. 70 лл. (69 6-1386). 17,5X27. 
5307 \ ^ $& 1500 
ДИВАН МИРЗЫ 
АВТОР — j]j \j^Jb
 tral>oJI ^ Ь \jj? Думj J U M bUli 
Д а м у л л а Мухаммад Расул мирзабаши, по псевдониму 
Мирза, сын Пахлавана мирзабаши, по псевдониму На­
ми л, сын "Абдаллах ахунда муфтия (л. 140б),'хорезмский 
поэт конца XIX — начала XX в. (ум. в 1340/1922 г.). На л. 06 
сделана запись, возможно, принадлежащая самому автору, о том, 
что настоящий диван был назван AJ^JJUJI «-»J£>» «Приятный для 
созерцателей". В этой же записи сказано, что по распоряжению 
хивинского хана Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910) ав­
тор занимался переводами различных сочинений с арабского и 
персидского языков на узбекский. Среди них указан стихотвор­
ный перевод с персидского на узбекский язык сочинения 
«uU .JU «Книги о виночерпии" известного азербайджанского 
поэта Фузули (ум. в 963/1555—1556 г.), включенный по распо­
ряжению того же Мухаммад Рахим хана II в настоящее собра­
ние стихотворений Мирзы. 
Список хорошей сохранности, переписан среднеазиатским 
насталиком на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы и указанного названия дивана): 
«*>-Т ц^*уУ A^JO&JI&J! . \Хз \JCJ\ -oJjl jjdji *&6)\ ^ j 
iJU lf.a'1 
В начале над басмалой ошибочно указано, что в диван вклю­
чено маснави поэта Табиби (по-видимому, он спутан с Фузули). 
Имени переписчика нет. Дата списка— 1327/19Q9 г. 95; лл.+6 
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в начале (на одном из них упомянутая запись автора) + 5 в. 
конце (чистых). 18X30. 
СВР, V. 130-133, №№ 3662—3664. Литографированные издания: Хива, 
1325/1907; 1327/1909. 
5308 ТО ЖЕ 1125 
Список с тем же началом, что и предыдущий; переписан 
четким насталиком на русской цветной фабричной бумаге. Рукопись 
содержит газали (лл. 16—536), мухаммасы (лл. 59 6—88 а), касиды 
(лл. 896—99 а), руба'и (лл. 99 а—103 а), хронограммы (лл. 103 а— 
107 6), маснави (лл. 1076—112 6) и муназира (указанное выше 
*л\л JJLI Фузули —лл. 1126—1356). Имени переписчика нет. 
Список относится, вероятно, к началу XX в. 135 лл. 12,5X20,5. 
53 J9 J ; I * а|^
А
 950 
ДИВАН 'АКИЛА 
Собрание стихотворений (на узбекском и, частично, на тад-
жикско-персидском языках)— •, «1* д,
 (y^ui\ <l£L)s\j*i~>-
« X J «-»jio л с м Хасан М у р а д бека, по псевдониму 
'Акил, б. М у х а м м е д Йа'куб б е к . По сообщению автора 
.Биографий поэтов и литераторов Хивы" Лаффаси .
г(см. опис 
№ 5320), 'Акил в 1920 г. работал в Хиве в аппарате Рабоче-
крестьянской инспекции и умер в 1923 г. 
Диван содержит 375 газалей, 40 мухаммасов, 6 мусаддасов, 
а также мустазады, рубайаты, маснави и касиды. 
Список переписан хорошим насталиком на русской фабрич­
ной бумаге высокого качества. 
Начало (после басмалы и полного имени автора): 
\JJ bjbfg'j* jl JU*1 • LSJI JLi y,\ j * р5»\^ <y*>-J\*)Mf~i *i 
Переписчик — ^ . j JU»*« JSJ * J ^ I J L P M» Мулла'Абдал-
карим, сын Мухаммед Рахима. Дата списка—1327/1909 г. 107лл, 
18X27,5. 
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6310 ТО ЖЕ 6666/VI1 
Рукопись копирована четким среднеазиатским насталиком 
на хорошей фабричной бумаге ('Howard").Начальное стихотворе­
ние предыдущего списка (см. опис. № 5309) помещено здесь на 
полях первого листа перед басмалой. Поля остальных листов 
также заполнены стихами. Имени переписчика нет. Список, по-
видимому, относится к началу XX в. 28 лл. (1506—177а). 17X26; 
5311 JU OljjA »»20 
ДИВАН БАЙАНИ 
Собрание стихотворений известного хорезмского историо­
графа и литератора конца XIX — начала XX в. , _XJ <JU**J JU»** 
civ* ulj-ЬЬ j» j U b
 u*kc*i\ М у х а м м а д Й у с у ф бека, 
по псевдониму Байани, б. Баба джан -бек (ум. в 1923г.) 
Диван содержит в себе газали, мухаммасы, мусаддасы, му-
сабба'и, тарджи'банды, маснави, руба'и и несколько хронограмм. 
Рукопись переписана хорошим среднеазиатским насталиком 
на русской фабричной бумаге. Стихи расположены в два столбца 
на листе. 
Начало (после имени автора и басмалы):^^^,^ 4Г*)Цв .jbj 
Uj Л*Р ^) Ji^ii 
Имя переписчика не указано. Год переписки —1327/1909. 
172 лл. 18,5X28. 
Об авторе си. К. My н иро в. Мунис, Огаҳнй ва Баёнийнинг тарихий 
асарлари, Тошкент, 1960. 
5312 ТО ЖЕ 6666/VI 
Список написан четким среднеазиатским насталиком на фаб­
ричной бумаге. 
Начало отличается от предыдущей рукописи (ср. опис. № 5311): 
I4J Uj Lb ^ > . 
Текст расположен в две колонки на листе. Многие стихи на­
писаны также на полях и на вклеенных позже листах бумаги 
меньшего размера, чем в основной рукописи. Имени переписчи­
ка и даты переписки нет. Список относится, по-видимому, к на­
чалу XX в. 57 лл. (946—150а) 4- 16 (со стихами Байани вклеен­
ных позднее). 17X26. 
5313 OUJU. 1133 
МУСАДДАСЫ 
Сборник шестистиший (мусаддасов), составленный по рас» 
поряжению того же Мухаммад Рахим хана II (1282/1865— 
1328/1910); заключает в себе мусаддасы на узбекском и таджик-
ско-персидском языках следующих поэтов: 1) НА Навои, 
2) ^ ^ , Муниса , 3) j j ^ i Ф и р у з а , 4) ^ U - Халиса, 
5) ^fT Агахи, 6) ijj^j Раджи, 7) J.\f К а мил а, 8) JL, 
Байани, 9) .Ц Т а б и б и, 10) J jU» Ф У з у л и, 11) ^\ А м и-
ра, 12) J»l£j Нашати, 13) fyj Курбана , 14) «Jju Нази-
ка, 15) ^ и На сира, 16) UkL- Султани, 17) JaL^ Сади­
ка, 18) ^ J U ^ Са'ди, 19) JiU 'Акила, 20) |j^« Мирзы, 
21) J^JU Назира, 22) ^ . L i Шинаси, 23) и^* у Пур-и 
Камила, 24) JU5" Камали, 25) CJUP 'Инайата, 26) ^Ь 
Да'и, 27) j^lp 'Аджиза, 28) ^^Jb- Хакири, 29) t_^>. Ха-
биба, 30) j^i. Гулами, 31) ^*1>. Хаки, 32) J/^y Й у с у -
ф а, 33) jf l>. Ч а к а р а, 34) ^\j Рагиба, 35) П ^ Дивани, 
36) ^\jt. As. Хана хараба , 37) ^ ^ 'Аваза, 38) ^jjtf 
Надими, 39) .iU- Хадима, 40) ^JJL, Музниба , 41) ^\Л 
Нийази и 42) ^j l* Газ и. 
Рукопись написана хорошим среднеазиатским насталиком на 
зеленой фабричной бумаге. Текст расположен в четыре колонки 
на листе и заключен в рамки из золота и киновари. Поля лис­
тов также обведены киноварью. Переписчик (он же состави­
тель) — о ' > о ly i l j l Ci\jms ^y»i JU»*» Мухаммад Йа'куб ди­
ван, по прозванию Харрат. Дата списка — 1327/1909 г. 155 лл, 
14X25,5. . 
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СЛшлЭчЛ 
1129 
МУХАММАСЫ 
Собрание мухаммасов на узбекском и таджикско-персидском 
языках хорезмских поэтов: 1) i_j>\j Рагиба, 2) 1Цр 'А кил а, 
3) ^^Л, Табиби, 4) ^ jU Нийази, 5) ^ Ь Да'и, 6) ^J^ 
М у т р и б а, 7) 5Ь Б а й а н и, 8) JL»| А с а д а, 9) <\>. Ч а к а р а, 
10J ^ў. 'Аваза, 11) j»V 'Аджиза, 12) *\р. 'Ами, 1 3 ) у ^ 
'Ад ж из а, 14) ^\ЛА Ма'аси, 15)
 (HJ[fi. 'Ас им а, 16) ^ р 
'Анбара, 17)
 (^м^ 'И с а, 18) U» Фана, 19) ^ и Надира, 
20) ^JOJ Надима, 21) J^j Назми, 22) ol>J Наджата, 
23) \\у
Л
 Дива ни. 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на евро* 
пейской фабричной бумаге и заключена в хороший кожаный 
переплет черного цвета. Стихотворения расположены в четыре 
колонки на листе и обрамлены золотыми и цветными линиями. 
В начале имеется унван, исполненный золотом и красками. Поля 
обрамлены киноварью. Переписчик (он же составитель антологии) 
Мухаммад Йа'куб диван б. Уста Курба(н) Нийаз Хорезми, по 
прозванию Харрат. Год переписки —1327/1909. 200 лл. 16X26,5. 
5315 ^ Ь 1184 
АНТОЛОГИЯ 
Рукопись заключает в себе 252 газали хорезмских поэтов, в 
основном второй половины XIX—начала XX в.: 1) ^\ал Мут-
риба, 2) J l ^ Ди>ани, 3) ^\j Рагиба, 4) ^jlp Гази, 
5) /\^ Чакара, 6) I j ^ Мирзы, 7) . j u ^ Йусуфа, 8)^.UA 
Шинаси, Ъ) J>y> 'Аваза, 10) Ju[^ Садика, 11 )»^иХа-
дима, 12) coUo 'Инайата, 13) ^jj Надима, 14) JUS" Ka-
мали, 15) jul Асада, 16) J,i$- jj Пур-и Камила, 17) J^Mj 
Назира, 18) ^ ^ Х а к и р и и 19) ^у. Хаки. 
14-110 209 
Список написан среднеазиатским насталиком на тонкой фаб­
ричной бумаге розового цвета. Переписчик (он же составитель 
антологии) — ^ўм j ^ ^ ^, /"\^Ь
 ud>cJ\ <JL*JJ JU** У» 
£j\£*i c*SU OLo Мулла Мухаммад Йусуф, по псевдониму Ча-
кар, б. Мухаммад Йа'куб диван, по прозвищу Харрат. Дата 
списка - 1328/1910 г. 154 лл. 11X18. 
6316 ,*Ь 1192 
АНТОЛОГИЯ 
Собрание лирических стихотворений хорезмских поэтов, жив­
ших, главным образом, в период правления хивинского хана Му­
хаммад Рахима II (1282/1865-1328/1910). Содержит 124 газали 
следующих поэтов: 1) 1Цр 'Акила, 2) ^ . д . Ра гиб а, 3) ^Цр 
Газ и, 4) JU.1 Аса да, 5) J U T Кама л и, 6) CJUA 'Инайата, 
7) ^JJU Назира , 8) ^ М и р з ы . Э ) ^ JU Музниба, 10) J ^ 
Садика, 11) <у. Хаки, 12) «Ju.^ Йусуфа, 13) ;ь Бай-
ани, 14) ^ jU Нийази, 15) ^JU*» Са'ди, 16) ^ .Ui Шина с и, 
17) Jty. 'А в аз а, 18) U ^ jj Пур-и Камила, 19) *
й
у. Ха-
д и м а и 20) <^»Ja» M у т р и б а (несколько газалей на таджикском 
языке принадлежат последним шести поэтам). 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на фабрич­
ной бумаге хорошего качества. Текст обрамлен красными и чер­
ными линиями, промежутки между которыми заполнены жидким 
серебром; поля обведены киноварью. Переписчик и составитель 
антологии - £,1 ^UJb
 u^ui\ l > OIJJA ^ а ^ . OU-ЬЬ 
fyi»** yjJlJLp Баба джан махдум диван Тарра, по 'прозвищу 
Хадим, б. 'Абдал'ааиз махдум. Год переписки — 1328/1910. 127 лл. 
13X21. 
6317 J l j j Ci\yi 8989 
ДИВАН НИХАНИ 
Автор — основоположник узбекской советской литературы 
i£jU *ilj *-£*- eu>- Хамза Хаким зада Нийази, писав-
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ший под литературным псевдонимом Н и х а н и (род. в 1889—уб. 
в 1929 г.)- Судя по содержанию стихов, диван составлен до 1914 г. 
и заключает в себе, в основном, лирические стихотворения поэ­
та (всего 3803 строки — газали, мурабба'и, мухаммасы и мусадда-
сы). Незначительное количество стихов в диване написано на 
таджикском языке. 
Рукопись копирована четким насталиком черной тушью (по­
следние 4 листа — фиолетовыми чернилами) на тетрадной бумаге 
и, по-видимому, не в одно время. 
Начало (после басмалы): | ^ ц » UJ j JU>- jjalSc*. l^ JI Ь 
<>№ IV J. 
Список уникальный, автограф автора. Дата переписки не 
указана. Однако, по-видимому, датируется 20-ми годами XX в. 
66 лл. 13X20. 
Издание отрывков: Ҳамза , Танланган асарлар, Тошкент, 1949 (стр. 15— 
18) и 1954(стр. 5—9); Х а м з а Хаким-задэ Ниязи , Избранное,Ташкент, 
1949 (стр. 63—65) и 1954 (стр. 5—7); Ҳ а м з а , Ше'р ва ашулалар, Тошкент, 
1950 (стр. i3-16) . 
5318 ^ j t f Oljo 7693 
ДИВАН ФАКИРИ 
Полное собрание стихотворений хорезмского поэта — 
<£ Si Мулла 'Абдарраз зак махдума кари, по псев­
дониму Факир и, б. 'Абдалджаббар ахунд кари (ум. в 
1925 г.). 
Диван составлен в 1333/1914—1915 г. и заключает в себе 
прозаическое предисловие (4>-Ьа)» перемежающееся со стихами 
(лл. 26—146), газали лирического содержания (лл. 156—90а), 
один мустазад (лл. 906—91а), мухаммасы (лл. 91а—1206), марсиа 
(лл. 1206—1216), мусаддасы (лл. 1216—133а), мурабба'и (лл. 1336— 
137а), касиды (лл. 1376—1446), маснави (ллЛ44б—161а) и другие 
стихотворения, посвященные разным событиям, с предшествую­
щим прозаическим изложением этих событий. 
Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком 
ббльшей частью на тетрадной бумаге в линейку (листы 164—166 
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написаны на русской писчей бумаге с водяными знаками, а по­
следние 18 листов—172—189—на русской почтовой бумаге сине­
го цвета). 
Начало предисловия:^! j ^ _, J J^ ^ »Ц} _, j ^ , j ^ . 
Начало дивана (после басмалы): AJJO» ^ДЛ» «jS j^li .Jkj 
Перед предисловием (л. la) и перед самим диваном (л. 15а) 
имеется по титульному листу. На первом указано: gJu 4>\л 
- j j l ^ „Предисловие Факири Хорезми, 1333 [1914—1915 г.|", 
на втором — \\хг ,j>jj\j*- {SjJi Ъ\у* »Диван Факири Хо­
резми, 1333". Каждый стих имеет заглавие, выделенное кино­
варью. На лл. 53аб, 54аб, 56а, 57аб заглавия не дописаны. На­
пример, ...ts'jjjl tSjJ* ^-^'ў" и о с т а в л е н о пустое место. 
Имеется постраничная восточная пагинация, сделанная красными 
чернилами. Из содержания предисловия видно, что диван — ав­
тограф автора, составлен и переписан в 1333/1914—1915 г. 184лл. 
13X21. 
6319 ^ Ь uljo 9358 
ДИВАН ЙАРИ 
Собрание стихотворений известного кокандского поэта U }L, 
jjpjl J*)? М« Ju>v Мулла Йар Мухаммада, сына 
Мулла Джа 'фара . Поэт родился в 1853 г. в махалле Буз-
рук-ходжа г. Коканда и умер в 1945 г. 
Рукопись написана небрежным скорописным насталиком чер­
ной тушью (местами фиолетовыми чернилами) на посредственной 
кокандской бумаге. 
Начало: UljJ J T jili &\ * Lil j U «-JHJ ^1 
Местами в рукопись вклеены листы фабричной бумаги жел­
того цвета, которые заполнены стихами того же автора и пере­
писаны той же рукой (лл. 41—44, 63—66, 72 и др.). На лл. 1а— 
За имеются стихотворения Йари и разные заметки. 
Настоящий список — автограф автора. Из содержания неко­
торых стихов (лл. 1236—124а и др). видно, что рукопись писа-
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Лась на Протяжении многих Лет и была Окончена в 1940 г. Деф.: 
нет конца. 229 лл. (36—2316). 14,5X25. 
Об авторе подробнее см. Ёрии, .Шеърлар*, Тошкент, 1945, стр. 3—5. 
5320 iSjMb. *usrJ <JcJ6p&b>\ j /& *j?- 9 4 9 4 
БИОГРАФИИ ПОЭТОВ И ЛИТЕРАТОРОВ ХИВЫ 
Антология хорезмских поэтов, в основном XIX и первой чет­
верти XX в. Составитель — «^ JJU J^jJ ^ | JU»*. gji ь\у^^. 
-ffl^ lUf Хасан Мурад кари, сын My хам мад Амина, по 
прозвищу Лаффаси. По словам автора, с 1933 г. до времени 
написания им настоящей антологии (1944 г.) он работал в Хи­
винском государственном музее экскурсоводом (лл. 326—33а). 
Антологию Лаффаси написал по памяти и по рассказам стари­
ков, лично знакомых с поэтами (л. 2а). Лаффаси умер в августе 
1949 г. (известно со слов научного сотрудника Хивинского госу­
дарственного исторического музея А. Балтаева, лично знавшего 
поэта). 
Большинство поэтов, биографии которых приводятся в анто­
логии, служили в канцелярии хивинского хана Мухаммад Рахи­
ма II (1282/1865—1328/1910) и одновременно занимались по по­
ручению хана переводами исторических сочинений с арабского и 
персидского языков на узбекский, переписывали различные тру­
ды своих предшественников и современников и сами, в меру 
своих способностей, сочиняли стихи. 
В антологии представлены следующие поэты: 1) ^ у Му-
нис — U^j*
 i r i ^у. £) ^\jf JU>^ jJS, Шир Мухам­
мад мираб б. 'Аваз бий мираб (лл. 2а—4а), 2) Л**Т 
А г а х и — ^ \ ^ dSojUi j>\ ^ Л^ Uj J U ^ . М у х а м м а д 
Риза мираб б. Ир Нийаз бек мираб (лл. 4а—5а), 
3) ^.\j Раджи — . j o ^ Сл*у
ф
 Х^А Мухаммад Й у с у ф 
махдум (лл. 5а—б), 4) . J i j j — Р а у н а к и (полное имя не 
указано — л. 56), 5) <\,j — Зираки — был известен также под 
прозванием «Sjl ^U — Мулла ука(лл. 56 —6а), 6) ,1,*»Суфи 
(полное имя не приведено —л. 6а), 7) t . л — Фир у з — JU»M 
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jJIJ t)U *.;>-j М у х а м м а д Рахим хан II (лл. 6а —7а), 
8) &\у Муради —
 e j J j i l ^ ejjJ Тура Мурад тура (лл. 
8а — б), 9) ^L,IT Камйаб — 0U л*»*, ju- JJ
 e j JJ JUU JU. 
СайидХамидтура .б . Сай ид Мухаммад хан (лл. 76—8а), 
Ю) L.tf" —Камил — Ab I j ^ OljV Пахлаван мирзаба-
ши (лл. 8а —96), 11) Ul»j —Нашати (полное имя не указа­
но— л. 9а), 12) *яЛу- — Ходжа (полное имя не указано — л. 96), 
13) j-ajjj Раунаки (полное имя не указано г- л. 10а), 14)«- |у-
Р а д ж и х — ^J^, ^ijg. ' А в а з б е к (лл. 15а—б), 15) ^ J U 
X а л и с — *sf.\t>- t-jjhu Лл£ни> М у х а м м а д Й а ' к у б ход­
ж а ^ . 106), 16) ^.JJU — Назим—
 w £ j i^jyuu JU*»* Мухам­
м а д Й а ' к у б б е к (лл. 106 —11а), 17) i i Фар pyx — 
д\>- jb-Ui-l А с ф а н д и й а р хан (лл. 1 la — 6), 18) .JUaL» — 
С у л т а н и —
 в
 . j y^\j х-» С а й и д Н а с и р т у р а (лл. 116— 
12а), 19) J^U* С а д и к
 e j J j *\^ # J J j ^ # J J j ^ I J ^ j P a x -
ман к у л и т у р а 6. Т у р а М у р а д т у р а (л. 12а —б), 
20) ^л** — Са 'ди —
 e j J j ADUW, С а ' д а л л а т у р а * , (л. 126), 
21) JSU — 'АКИЛ —
 e j y ciC, b"T c-iU c C ; alj^w- Х а с а н 
М у р а д бек , прозванный Ата б е к о м т у р о й (л. 13а), 
22) Л Б а й а н и ~ »j^tS»Jt ^1 О* с.С»ЬЬ j» OU-JJ JU»*. 
^Utjjj&l • > М у х а м м а д Й у с у ф б . Б а б а бек 6. Ал-
л а х б и р д и т у р а б . И л т у з а р хан (лл. 136—14а), 23)jui— 
А с а д —
 0jy JU>.| JU. ^ ejy JL-I JL* Сайид А с а д ту­
ра б.Сайид Ахмад тура (лл. 14а—6), 24)^1£ -г- Г а з и—JU* 
ojy JU^-I Д«* ^ # ejjJ i$j\* Сайид Г а з и т у р а 6. Сайид Ах-
мад тура.(л. 146), 2 5 ) ^ 0 - Н а з и р — ^
 (JLS\jp JU»*. £~*. 
J x J I у* il и JU>«* Х у с а й н М у х а м м а д д и в а н б е г и 
б. М у х а м м а д М у р а д д и в а н б е г и (лл. 15а — б), 
26) ^ Ь Л Ш и н а с и — jLj^s л\^ J U ^ . # ^Ь Jai £Jb 
Ш а й х Н а з а р бай б. М у х а м м а д М у р а д д и в а н б е -
г и (лл. 156 — 16а — 6), 27) | j ^ М и р з а | -^» J ^ j х ^ м 
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Jb lj> uljln-J-KT
 a JS.\> М у х а м м е д Р а с у л 
м и р з а б а ш и б. К а м и л П а х л а в а н м и р з а б а ш и 
(лл. 16а-б), 28) ^ - ~ Л > - Т а б и б и - ^ ^ Jp ^ ^Ц- *U-1 
А х м а д д ж а н б . 'Али м а х р а м (лл. 18а — б), 29) ^Уй 
Г у л а м и — <ui.jb s\j*AA tf J\j,\ »j*A i l ^ j A Д а в л а т 
М у р а д м а х р а м И р а н и б . Иш М у р а д д у г м а 
(лл. 19а - б;, 30) JUS* К а м а л и —Jf^ytf, Jj* л\у Ь'Т 
Ата М у р а д м у т а в а л л и б. М у с а м у т а в а л л и 
(л.20а), 31) J,1T ^ - П у р - и К а м и л - ^ ^Ь JJ-^JIJLP 
дц J j ^ OUlf» ' А б д а р р а с у л б а й б. П а х л а в а н мир­
з а б а ш и (лл. 20а — б), 32) ^ J P — 'А в а з — л/|*!-1>- <j*y" 
JS)\ 61 *V ' ^ в а з х а д ж и б. П а х л а в а н У т а р (лл.206— 
22а), 33) J ^ - Д и в а н и - 01 ys J-*U~I <у. C)\j>* J . l f JU»~. 
М у х а м м ад К а м и л д и в а н б. И с м а ' и л д и в а н 
(лл. 22а — б), 34) ^ J U — У м и д и — $ул jU о « м М у х а м ­
м е д Н и й а з д и в а н (лл. 23а), 35) J b t — Х а й а л и — 
*уУ9*л Jai Л*лы М у х а м м е д Н а з а р м а х д у м (лл. 23а— 
б), 36) cJtfi- — 'И н а й а т (полное имя не указано — лл. 236— 
24а), 37) ^ a U — Х а д и м и - у, ^ utjo \j &ОД 3U 
tj-&** > VJIJLP М у л л а Б а б а д ж а н Т а р р а д и в а н 
б. М у л л а ' А б д а л ' а з и з м а х д у м (лл. 24а — б), 38) ^оД* 
Н а д и м и — £»!/£• jU £)\)J л* jU «daJb Б а л т а Н и й а з 
б. К у р б а н Н и й а з Х а р р а т (лл. 246 — 25а), 39) <\^. — 
Ч а к а р — cAjt. «^iw Х^А # О^у, Х&л М у х а м м а д 
Й у с у ф б. М у х а м м а д Й а ' к у б Х а р р а т (лл. 25а — 6), 
4 0 )
ч
, ^ к . - М у т р и б - ^ J , ^ U ^ O I j i i
 l>>- <.U~) С -
Мат ( М у х а м м а д ) Х а с а н д и в а н 6. Х о д ж и т а б и б 
(лл. 256 — 26а), 41) j ^ U — ' А д ж и з — j , j tf^T OB^j ^iJb!-
4-Ja>- д»д)1 *1Ш X у д а й б и р г а н а х у н д б . Н и з а м а д д и н 
х а т и б (лл. 26а —б), 42) ^рЬ— Д а' и — jtf^T «JU-JJ ^»-l>-
!*, Х а д ж и Й у с у ф а х у н д м у ф т и (лл. 266—27а — б), 
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43) gjfc. - Х а к и р и — ^ f JU^M ^ U tfJJyi-T Juji.J*>«, 
М у х а м м а д Ш а р и ф а х у н д 6. К а з н М у х а м м е д 
Карим (лл. 276 — 286), 44) ,!*£ — Й у с у ф и — .,| <Ju»»» 
л*И JU>I^ Ч»Ь Й у с у ф 6. ' Д а м у л л а М у х а м м а д а м и н 
(л. 286), 45) ^ t l J - Р а г и б - / * Ц ^ 1 » ^. ^JJ^A ^ J JU»M 
М у х а м м а д Р а х и м м а х д у м 6. К а з и Ш а к и р 
(лл. 29а —6), 46) , . * ^ —Хабиби —oJ^T дШ «-«>. Хаби-
б а л л а х а х у н д (лл. 236 — 30а), 47) <"^— Х а к и — «UbU* 
aJj>-T л-Jbly.l л» Л ^ Т ' И б а д а л л а х а х у н д б. И б р а -
хим а х у н д (лл. 30а — б), 48) ^jLJ — Н и й а з и — jUJ ЦТ 
дЗ^Т ejli Ата Н и й а з к а р а а х у н д (л. 306), 49) ^ J u — 
М у з н и б - дуи
шГ
* ОЦ-U^U ^ р Л ^ jU JU>M М у х а м ­
м а д Н и й а з м а х д у м б. М у л л а Б а б а д ж а н С у й-
г у н (лл. 31а — б), 50) gjJi— Ф а к и р и — ^ ^ д ^ Jl JJJIJLP 
•jOi*« (^jli JUJ-JIXP ' А б д а р р а з з а к м а х д у м 6. 'А б-
д а л д ж а б б а р к а р и м а х д у м (лл. 32а —б); 51) л) — 
Л а ф ф а с и, автор антологии (лл. 326 — 33а), 52) *JU — К а-
н и' и — 4 J J J ^ ^у у jSf±T
 (SMtfi. 'И с а а х у н д б. Му­
са х о д ж а (лл. 33а—б). 
Рукопись переписана мелким насталиком фиолетовыми чер­
нилами на тетрадной бумаге в одну линейку и в две линейки 
косых. Даты, встречающиеся в тексте, приведены по европей­
скому летоисчислению и написаны европейскими же (так назы­
ваемыми арабскими) цифрами. Автограф антологии хранится в 
Хивинском государственном музее. Переписчик — научный сот­
рудник Института востоковедения АН УзССР Абдукадир Мура-
дов. Дата переписки — 1951 г. 34 лл. 16x20,7. 
ПРОЗА 
5321-53?! 
5321 tfbjf 899 
РОЗОВЫЙ ЦВЕТНИК 
Автор— ^ }\^ ^Дд*- ju l l ^ Ц * Муслихаддин Са'-
ди-йи Ш и раз и (ум. 691/1292 г.). Гулистан Са'ди —всемир­
но известный труд, сборник прозаических рассказов дидактичес­
кого содержания со стихотворными вставками. 
Настоящий список содержит перевод этого труда с персид­
ского на узбекский язык, выполненный в Хорезме известным 
хорезмским литератором и историографом «_JT-* Ц*« JU>%« 
t-rf*Tj ^^alimiJI Мухаммед Риза мирабом, по прозвищу 
Агахи (ум. в 1291/1874). Перевод сделан в правление хивин­
ского хана Сайид Мухаммад Бахадура (1272/1856—1282/1865) по 
указанию его сына Мухаммад Рахима, впоследствии хивинского 
хана (1282/1865-1328/1910). 
Рукопись переписана небрежным насталиком на русской поч­
товой бумаге. Начало (после басмалы): Cjjjur- ^Ъл , - J Ci» 
J <j-?ry «-^A/tfy ^.l*. C^JJ ^ U * fS A&* j J> J». 
^-~*- cJoJtfilojl ^\j\ £*+*i iS^i, 
Имя переписчика не указано. Год переписки—1279/1862—1863 г. 
177 лл. 12,5X20,5. 
Имеются переводы на узбекский язык других авторов: см. Броун, 228; 
И В Я, 94—95, № 53; Р ь ё(т), 156. О персидском оригинале см.: Братислава, 
422, №№ 586—587; СВР, II, 403-404,№№ 1785-1790 (там же ссылки на дру-
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гие каталоги); V, 138-139; J* 3673 (7); VI, 347-348, Nk 4665; Эте, I, 655-657; 
№ 1117(4); 692^685, №№ 1153-1175; H, 15-16; №№ 3Q29-3030. 
5322 TO ЖЕ 7768 
Хороший список, с тем же началом; переписан насталиком 
на кокандской бумаге. 
Переписчик - ^ I J L P !>Ub # ^Ji ^ д ^ J I J J J I ^ P }Ub 
CiHJ ^j\i Дамулла 'Абдарраззак махдум кари б. Дамулла 'Аб-
далджаббар кари ишан. Дата списка—1321/1903—1904 г. 
140 лл. -f 16 (в начале) + 15 (в конце) с различными стихо­
творными отрывками, не относящимися к основному тексту ру­
кописи. 11X28,5. 
5323 jb,^ J^. 4^5 7385/Н 
ПОВЕСТЬ О ЧЕТЫРЕХ ДЕРВИШАХ 
Одна из многочисленных узбекских прозаических версий из­
вестной повести на персидском языке о приключениях четырех 
дервишей, авторство которой приписывается известному поэту 
Амир Хусрау Дахлави (ум. в 725/1325 г.; см. Предисловие 
к узбекскому литографированному изданию по переводу Сиддика 
Йарканди: AAJJJS O l ^ j Ташкент, 1318/1899; 1324/1906). 
Переводчик настоящее версии — некий ^JU*» Са'ди, упомя­
нутый, в послесловии к переводу (в описываемом списке после­
словие отсутствует, оно имеется в другом полном списке—см. 
опис. № 5324). Са'ди указывает, что перевод выполнен им 
в 1264/1847 г. по просьбе жителя Коканда Муллы Мухаммеда 
Салиха баззаза (торговца мануфактурой) в местности Лаклак-
хана. 
Рукопись написана крупным насталиком на кокандской бу­
маге. Начало (после указанного заглавия и басмалы): 
д
 }\ ITJUJ isjfe ^ Ш & J*" AJ^HtfW J u - ^ ^**-
Переписчик — ^ju&ib' 0l>- «-J^ ^ ^ м У л л а 'АбД -и Та­
либ джан Ташканди. Дата списка — 15 зу-л-хиджжа 1300/18 ок­
тября 1883 г. 226 лл. (336-2586). 15X26. 
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СВР, IF, 405, 1793. О персидском оригинале си. В л о ш е, IV, 2d—30, 
№ 2048; Рьё, II, 762; СВР, II, 405, № 1792; Эте, I, 505-506, № № 739-742. 
5324 Т О Ж Е 11374 
Полный список, содержит послесловие переводчика Са'ди 
(лл. 165а—1666). Начало такое же, как в предыдущем списке. 
Рукопись копирована посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. Имени переписчика нет. Год переписки—1305/1887— 
1888. 166 лл. 15,5X26. 
5325 ТО ЖЕ 1210 
Другая сокращенная узбекская прозаическая версия „По­
вести о четырех дервишах" (в ней отсутствует рассказ царя 
Азадабахта). Имя переводчика не указано. 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы) со стихотворения: 
Имени переписчика нет. Судя по палеографическим данным, руко­
пись написана во второй половине XIX в. Деф.: текст первых 
шести строк листа 61а смыт водой. 128 лл. 10,5X17. 
5326 ^^ЦЦ
 Чу
^ 9762/11 
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ* С Е Р Д Е Ц 
Автор — *|л -jjj» Алишер Навои (ум. в 906/1501 г.). 
Известное прозаическое сочинение этико-дидактического содер­
жания в трех частях л, . . j \ , подразделяющихся на главы. 
(Л-**). Написано автором в последний год его жизни — 906/ 
1500—1501 г. (год написания заключен в хронограмме, помещен­
ной в конце сочинения, и выводится из числового значения букв 
в слове л а£\; 
Полная рукопись прекрасной сохранности, переписана четким 
каллиграфическим насталиком на европейской фабричной бумаге. 
Начало (без басмалы): j j j j l j l > *£*М «V* *£&\ JU*. 
<J»№J> 4м») JJ (Sy. ?$ bjo* 4MJLO-I Л^Г15О1 UJ J ^UJ JJ Lai 
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Названия частей и глав выделены золотом. На полях лл. 
546—62а помещен отрывок (начало) из произведения Навои 
(СО^СЛ JU .Вал Искандера". Имя переписчика— •» ,э»*>*« 
dJ |A Махмуд 6. Давуд приведено на л. 112а настоящего сбор­
ного тома, переписанного одной рукой, в конце узбекского поэ­
тического перевода .Сорока хадисов" (^Л>- L^»-), также при­
надлежащих перу Навои. Год переписки —967/1560, место пере­
писки—Египет (Каир). 54 лл. (556—108а). 15,5X28. 
М у г и н о в , 158, №289; СВР, И, 418-420, №№ 1813-1821 (там же 
ссылки на другие каталоги); CBP.V, 141—142, №№3679—3684. Литографи­
рованные издания: Стамбул, 1289/1872; Казань, 1310/1892; Бухара, 1325/1907; 
издание на основе русской графики — Ташкент, 1939; А л и ш е р Навои, Воз­
любленный сердец
 tmJ J2J| ц ^ ^ ^ с *|-5 jJLU' С В °Д Н Ы Й т е к с т подго­
товил А. Н. Кононов, М.—Л., 1948 
Б327 ТОЖЕ 9560 
Рукопись начинается так же, как предыдущая. Написана 
четким насталиком на восточной бумаге. В конце списка имеется 
небольшой толковый словарь, объясняющий трудные для пони­
мания слова в произведении Навои „Махбуб-ал-кулуб* (лл. 1156— 
1376); иногда дается перевод слов на уйгурский язык (возмож­
но, список написан в Кашгарии). Имени переписчика нет. Спи­
сок, по-видимому, относится ко второй половине XVIII в. 137 лл. 
12X20. 
6328 ТОЖЕ 6946/1 
Хивинский список с тем же началом; переписан четким нас­
таликом на кокандской бумаге. Все строки текста с начала до 
конца рукописи взяты в рамки и окрашены в различные, цвета. 
Названия частей и глав выделены киноварью. Переписчик — 
(j>)j\j*- *^\j>- jj>JlJLA y>\ A3*\JP- j * l t Тахир ходжа б. 'Аб-
дал'азиз ходжа Хорезми Дата переписки — ша'бан 1207/март— 
апрель 1793 г. Деф.: оторвана часть лл. 27 и 109 вместе с текстом. 
115 лл. (16—115а). 13X23. 
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8329 ТО ЖЕ 7437/IH 
Рукопись с тем же началом; переписана скорописным сред­
неазиатским насталиком на фабричной бумаге. Последние два 
листа списка были утеряны и позже дописаны фиолетовыми 
чернилами на фабричной бумаге. Поля листов пострадали от 
времени. Имя переписчика не указано. Список, по-видимому, 
относится к началу XIX в. 41 лл. (361а—4016). 20,5X33,5. 
5330 ТО ЖЕ 817/VI 
Список начинается так же, как предыдущий; копирован пос­
редственным насталиком на кокандской бумаге кремового цвета. 
Переписчик, судя по сходству почерка, тот же ,^1 • »>.J|j«p. 
ВТ jjJ cJ)Jj jy^l» JU**» - £ J 4 « 'Абдаррахман б. Мулла Бек-
Мухаммад, казий области Нурата, переписавший все сочинения 
в этом сборном томе (л. 1616). Список датируется 1231/1815— 
1816 г. (л. 2216). Деф.: текст на лл. 1926 и 193а сильно размазан; 
поврежден также текст на лл. 1916,192а. 59 лл. (1636—2216). 14X24. 
5331 ТО ЖЕ Б024/1Н 
Рукопись переписана мелким насталиком на восточной бу­
маге и начинается так же, как предыдущая. Переписчик — 
\J Лл>%л .Ь Йар Мухаммад Кара (л. 1516 настоящего сборного 
тома). Год переписки указан там же—1233/1817—1818. Деф.: 
с конца утеряно 2 листа, текст обрывается фразой: .J}**» J*-
<uW^ <AiWb J l ? JJJT Ы #>- bblj*. WWb 40 лл. (1526-
1916). 13X22,5. 
6332 TO ЖЕ 1071/H 
Неполный список, содержит только первые три листа сочи­
нения. Переписан крупным насталиком на кокандской бумаге. 
Переписчик, судя по сходству почерка, тот же— JU>** »•> ^U 
jj» Ся**ал £>\ Мулла Hyp Мухаммад б. Мусхаф кули (л. 109а), 
рукой которого копирован весь сборный том. Дата списка — 
1234/1818-1819 г. 2 лл. (1096-1106). 14X25. 
С е м е н о в , Оп. рукоп. Навои, 36, № 63. 
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5333 ТО ЖЕ 7412/IV 
Рукопись с обычным началом; написана крупным насталиком 
на кокандской бумаге. Текст заключен в рамки из толстых зо­
лотых линий; в начале — унван посредственной работы, испол­
ненный красками. На л. 78а переписчик сообщает, что настоящий 
список он копирует с имеющегося у него дефектного экземпляра, 
в котором после фразы ±^. J^bj*» csWjj ozjticJVj часть 
текста утеряна. 
Имя переписчика — ^ J U P - J i jatf A*1 J i ~>-j Рахим 
кул б. Кадир кул Хисари. Дата списка —1238/1822 —1823 г. 
28 лл. (616—88а). 29X49. 
5334 ТОЖЕ 5020 
Дефектный список; написан четким среднеазиатским наста­
ликом на кокандской бумаге. Начало сохранившейся части: 
}£** ^ncf I JU^JS" Текст обрамлен золотыми и цветными ли­
ниями. Имя переписчика не указано. Дата списка — 1239/1823 *ч-
1824 г. Деф.: с начала утеряно несколько листов. 107 лл. (1а— 
1076). 12,5X20. 
5335 ТО ЖЕ 10161/11 
Полный экземпляр, с обычным началом; переписан четким 
среднеазиатским насталиком на кокандской бумаге. Текст обрам­
лен красными линиями. В конце рукописи — унван посредствен­
ной работы, выполненный зеленой краской (л. 1226 сборного 
тома). На полях двух последних листов (2256, 226а) другой ру­
кой написано несколько бейтов, не относящихся по содержанию 
к сочинению. Переписчик — j ,U JU>»« Мухаммад 'Абид — пере­
писал рукопись, по его словам, в правление бухарского хана 
эмира Хайдара (1215/1800—1242/1826). Таким образом, список 
датируется первой четвертью XIX в. 105 лл. (1226 —226а). 
13,5X23. 
5336 ТО ЖЕ 9744/1 
Полный список с обычным началом, переписан крупным нас­
таликом на плотной кокандской бумаге. 
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Текст обрамлен золотоми красками. Переписчик— Jy JU>** 
Мухаммад Назар, копировал список в Хорезме по указа нию Му­
хаммед Рахима диванбеги. Дата списка —1242/1826 — 1827 г. 
27 лл. (1б-27а). 27,5X46,5. 
6337 ТО ЖЕ 7496 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущие полные 
списки. Написана хорошим среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге. На полях редкие исправления и дополнения 
к тексту. На лл. 2а, 1046 и 115а имеются оттиски печати с ле­
гендой:
 e j J j J iU у . ..s; e j J j Jfi. рЫ Имам 'Али тура на-
киб б. 'Адил тура. Имя переписчика не указано. Год переписки— 
1251/1835-1836. 116 лл. 15X25,5. 
5338 ТОЖЕ 6663/11 
Хороший список с тем же началом, что и остальные; пере­
писан крупным среднеазиатским насталиком на кокандской бу­
маге. Имени переписчика нет. Дата списка —1252/1836—1837 г. 
26 лл. (2276-2526). 26X46. 
Б339 ТО ЖЕ 9376/1 
Рукопись с обычным началом; написана посредственным 
среднеазиатским насталиком на кокандской бумаге. На полях 
лл. 16, 2а, 51а и 646 записаны различные стихотворения, не от­
носящиеся к сочинению Навои. Имени переписчика нет. Дата 
списка - 1254/1838-1839 г. 83 лл. (16—836). 15X26. 
Б340 ТОЖЕ 9754/11 
Рукопись начинается так же, как предыдущие полные списки. 
Переписана хорошим, среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге. Текст написан по диагонали листов и обрамлен синей 
и красной линиями. 
Имя переписчика не названо. Дата переписки — раби' I 1255/ 
май-июнь J839 г. 40 лл. <150а—1896). 17,5X31. 
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5341 
ТО ЖЕ 
10102/1 
Список с обычным началом, копирован среднеазиатским нас-
таликом на кокандской бумаге. 36-й по порядку раздел сочине­
ния ошибочно отмечен 33-м (л. 226). В этом списке так же, как 
в рукописи № 7412/IV (см. опис. № 5333), имеется фраза о де­
фектности списка, с которого копируется настоящий (л. 416). 
Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по палеографи­
ческим данным, список относится к середине XIX в. 62 лл. 
(16-626). 15X24,5. 
5342 ТО ЖЕ 9287/Ш 
Хороший бухарский список с обычным началом; переписан 
четким насталиком на плотной кокандской бумаге. Текст обрам­
лен золотом и синими линиями; в начале — унван, выполненный 
золотом и красками. Переписчик— -LJ jalJillJLp lj.*« Мирза 
'Абдалкадир Насафи — в своей стихотворной приписке в конце 
рукописи сообщает, что он переписал сочинение Навои по ука­
занию некоего 'Исматаллаха во время правления бухарского 
эмира Насраллаха (1242/1827—1277/1860). Список датируется 
1267/1850-1851 г. 35 лл. (310б-334а). 30X52. 
5343 ТО ЖЕ 9496/1 
Рукопись с обычным началом; написана крупным скоропис­
ным насталиком- на кокандской бумаге. Текст заключен в рамку 
из золотых и синих линий. 
На л. 186 имеется та же фраза, что и в двух предыдущих 
рукописях №№ 7412/IVH 10102/I (см. опис. № 5333,5341), о том, 
что список копируется с дефектного экземпляра, в котором от­
сутствует часть текста. Переписчик настоящей рукописи в свою 
очередь пропустил еще 28-й раздел первой части. Сочинение 
не закончено, хотя в конце стоит слово ^ j „конец". 
Переписчик — J\xSy **>-)j>- Ju*-\ JL- ^ *j-lj>. J P 
'Али ходжа б. Сайид Ахмад ходжа-йи Туркестани переписал 
список в Коканде в 1268/1851—1852 г. 24 лл. (16—246). 25,5X46,5. 
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6344 ТО ЖЕ 7560/11 
Список с тем же началом; переписан четким насталиком на 
плотной кокандской бумаге. На полях редкие поправки и допол­
нения к тексту. В конце рукописи прибавлено два четверости­
шия того же Навои. На последних трех листах после колофона 
(лл. 2416—2436) написаны газали Наджиба, Хинду, Афгана, Ха-
зика, Бидиля и Амира. Переписчик — ^  .,1 ,_£, a^jjljup }U 
t^w ii»x* Мулла 'Абдашшахид бек 6. Мулла Махмуд бек. 
Дата списка — 15 сафара 1272/28 октября 1855 г. 102 лл. (1406— 
241а). 13X21. 
В345 ТО ЖЕ 4344/1 
Рукопись с тем же началом; переписана жирным скоропис­
ным насталиком на тонкой кокандской бумаге. Между лл. 43—45 
один лист оставлен чистым, однако лакуны в тексте нет. На 
л. 2а имеется оттиск печати с легендой: •» д>-1»>. лИ\
и
АЛ 
А>\у>- AUIJLP „Файзаллах ходжа 6. 'Абдаллах ходжа". 
Имени переписчика нет, дата списка —1285/1868—1869 г. 
(приведена в конце списка — л. 886—цифрами в обратном поряд­
ке oAY\ —5821). Деф.: листы рукописи начиная е л . 736 по 
л. 80а перепутаны, по-видимому, при переплете. Текст следует 
читать в следующем порядке: 73, 77, 78, 79, 74, 75, 76, 80. 
88 лл. (16-886). 14,5X26. 
5346 ТО ЖЕ 9350/Ш 
Список написан четким превосходным насталиком на хоро­
шей кокандской бумаге. В начале (л. 3036 сборного тома)— 
красивый унван с тонкой орнаментацией, выполненной золотом 
и красками. Текст взят в рамку из золотых и голубых линий. 
Список переписан (как отмечено на л. 302а настоящего сборно­
го тома) в доме Мухаммед Джура бека дадхаха в городе Таш­
кенте в махалле (квартале) Кашгарлык. Переписчик — ^ у JUMA 
i£jr*jr& йЦ- ЬЬ А* Мухаммад Йунус 6. Мулла Баба джан 
Шахрисабзи. Дата списка — 20 ша'бана 1289/24 октября 1872 г. 
31 лл. (3036-3336); 30X52. 
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5347 ТО ЖЕ 4351/11 
Хорошая рукопись с обычным началом; написана крупным 
четким среднеазиатским насталнком на кокандской бумаге. Текст 
заключен в рамки из золотых и цветных линий. Имя перепис­
чика не указано. Список датируется годом, указанным в конце 
первого в этом сборном томе сочинения, переписанного одной 
рукой-1295/1878 (л. 12а). 152 лл. (156—166а). 14X21. 
5348 ТО ЖЕ 10073/1 
Список с тем же началом; переписан крупным насталиком 
на плотной бумаге фабричного производства. Листы покрыты 
мелким крапом розового цвета. 
На л. 29а так же, как в трех описанных выше рукописях 
(см. опис. №№ 5333, 5341,-5343), приведена фраза об отсутствии 
части текста в копируемом списке сочинения. По-видимому, все 
эти рукописи списаны с одного и того же экземпляра. 
Раздел 29-й (л. 15а) обозначен 28-м, а 28-й раздел совер­
шенно опущен переписчиком. Имя переписчика не указано. Дата 
списка - 1295/1878 г. 48 лл. (16-486). 21X34. 
5349 ТО ЖЕ 6106/1! 
Рукопись написана разборчивым среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге, начинается так же, как предыдущие. Пе­
реписчик — JU»«* byjf Турсун Мухаммад. Год переписки — 
15 ша'бана 1300/21 июня 1883 г. 73 лл. (1446-2166). 15X27. -
5350 ТО ЖЕ 6776/1 
Хороший список с обычным началом; написан среднеазиат­
ским насталиком на кокандской бумаге. В конце, после хроно­
граммы самого Навои, содержащей дату окончания труда, поме­
щена еще одна хронограмма, заключающая в себе ту же дату 
написания труда; в ней приведено имя ее автора — л^ Д ж а м и. 
Переписчик—-Jji JU>*. «j <JuJ» JUfl*^  Мухаммад Шариф 
б. Мухаммад Шафи'. Год переписки —1314/1896—1897. 75 лл, 
(1б-75а) 14X25,3. 
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5351 ТО ЖЕ 6776/1! 
Рукопись с тем же началом, переписана среднеазиатским 
насталиком на кокандской бумаге. 
Имени переписчика и года переписки нет. Рукопись условно 
можно датировать годом, указанным в конце предшествующего 
в этом сборном томе другого списка того же сочинения „Воз­
любленный сердец", —1314/1896—1897 г. Деф.: с конца утеряно 
несколько листов. Листы начиная с 766 по 89а сборного тома 
перепутаны при переплете. Их следует читать в такой после­
довательности: лл. 76, 79, 78, 77, 84, 85, 81, 88, 82, 87, 83, 86, 
80, 89 (установлено при сличении со сводным текстом, подго­
товленным А. Н. Кононовым;). 69 лл. (766—1446). 14X25,3. 
5352 ТО ЖЕ 8286 
Список начинается так же, как предыдущие рукописи. Пе­
реписан мелким насталиком на кокандской бумаге. Имени пере­
писчика нет. По палеографическим данным, рукопись можно 
отнести ко второй половине XIX в. Деф.: текст л. 796 целиком 
смыт водой. 104 лл. 14,5X24,5. 
5353 ТО ЖЕ 8814/1 
Незаконченная рукопись с обычным началом; переписана 
почерком насталик на кокандской бумаге. Последняя фраза в 
списке: ^ LAjJ j J ^ / Ц J JAJ» **j^tr*-» u&WJLj J*1,J*<{ 
J j j j i 1 l ^ - ' X ? j \ / » 4 <-&t.UT VJJJJI Имени переписчика 
и даты переписки нет. По палеографическим данным, рукопись 
можно отнести ко второй половине XIX в. Деф.: с конца не 
хватает около 8 листов текста (ср. сводный текст сочинения, 
составленный А. Н. Кононовым). 72 лл. (736—1446). 15,5X26,5. 
5354 ТО ЖЕ 7749/1 
Дефектный список; сохранилось только 6 листов сочинения, 
содержащих вторую половину I главы /Asii) и Две начальные 
строки II главы первой части. 
Начало: 4Х
м
>«э& &sj>\ <£UJ>-J J&J\ 
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Последняя фраза в рукописи: j *b <_&JjV al М 
Список написан на русской почтовой бумаге почерком нас-
талик. На полях всех шести листов имеются отрывки стихотво­
рений на узбекском и таджикско-персидском языках, не относя­
щиеся к тексту рукописи. Переписчик неизвестен. Список, по-
видимому, конца XIX в. 6 лл. (1а—66). 12X20. 
5355 . jLf* Jj\ 5807 
СВЕТ К А Н О П У С А 
Автор -J&&\ JipijJl J* J J
 i-JTM>. Wy Маулана Ху-
сайн б. 'Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1505 г.). 
Известная таджикско-персидская переработка знаменитых басен 
индийского философа Бидпая „Калила и Димна", посвященная 
хранителю печати правителя Герата Султан Хусайна Мирзы 
(873/1469—911/1506) эмиру Низамаддину, шайху Ахмаду Су-
хаРли (по имени которого и дано название сочинению). 
Настоящий узбекско-уйгурский перевод этого труда выпол­
нен (jJbSA? ^уЛ л**** Ы» Мулла Мухаммад Тимуром 
Кашгари по распоряжению одного из влиятельных лиц Каш­
гара (Синьцзян) Мухаммад Имам бека (л. 76) и в честь послед­
него назван переводчиком „Имамовыми деяниями" ли*Ы jttT — 
л. 8а). Год перевода—1131/1718—1719 г. 
Полный список, переписан четким насталиком на восточной 
бумаге по заказу правителя Яркенда (Синьцзян) Мирза Мухам­
мад Хусайна и поднесен ему же (л. 346а). В начале рукописи 
имеется обширное предисловие (как автора таджикско-персид-
ской переделки Маулана Хусайна б. 'Али, так и переводчика 
узбекской версии Мулла Мухаммад Тимура) и фихрист. Сочине­
ние состоит из 14 глав. 
Начало (после басмалы): ,/*$ч>> • jf jlk* *-£>- £> .-/»*• 
В начале — унван посредственной работы (л. 16). Текст за­
ключен в рамки из цветных линий. Переписчик— JJJU» JU>«* 
Мухаммад Сиддик. Дата переписки —22 шавваля 1229/7 октября 
1814 г. 316 лл. 19X29,5. 
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И В Я, VIII. 174—178, №№ 88—89; 6 таджикско-пёрсидском оригинале 
см. СВР, II, 420—422, №№ 1823—1829 (там же ссылки на другие каталоги)! 
СВР, V, 142-143, №№ 3685-3687; Х.-Х., V. 239; Эте, I, 610-512, 
№№ 757-766. 
5356 ' ^ Ь JV{ 8188/1 
ВЕСНА ЗНАНИЯ 
Автор — <Ш CJUP яиЛ Шайх 'Инайаталлах (ум. в 
С? 
1082/1671 г.). Известное, очень распространенное на Востоке 
произведение на таджикско-пёрсидском языке о любви Джахан-
дар-султана и Бахравар-бану, представляющее собой собрание 
увлекательных рассказов. Написано в 1061/1651 г. 
Автор настоящего узбекского перевода —^U л» *-«li JU**A 
{£\\p*t А*>шл д> Мухаммад Касим б. Мулла Надир Му­
хаммед Б у х а р и сделал перевод, как указано им в предисло­
вии (лл. 16—За), в Хорезме по распоряжению Мухаммад Кутлук • 
Мурад бека, будущего хивинского хана (1271/1855—1272/1856 гг.; 
в описываемом списке имя Мухаммад Кутлук Мурад бека стерто 
и заменено именем его брата Мухаммад Назар бека, сына 'Аваз 
Мухаммад бий инака). Дата перевода не указана, однако, судя 
по тому, что переводчик в своем предисловии говорит об 'Аваз 
Мухаммад бий инаке как о живом человеке в 1218/1802—1803 г., 
перевод осуществлен не ранее этого года. 
Из предисловия к переводу (л. 26) известно, что переводчик 
дополнил сочинение некоторыми рассказами, отсутствующими 
в персидском оригинале, но они были подвергнуты сокращению 
упомянутым Мухаммад Кутлук My радом (л. За). В переводе 
отсутствует также предисловие, написанное автором таджикско-
персидской версии Шайхом 'Инайаталлахом и его братом Мухам­
мад Салихом (ср. СВР, II, 428, № 1844). 
Полный список, написан посредственным насталиком на ко-
кандской бумаге. Начало (после басмалы): ^ S J U J ,»«1*2*; ^AJL* 
&JJJJ « W > J J& **u&» с/Лу^ <з> И м я переписчика и год 
переписки не указаны. По палеографическим признакам, список 
можно датировать началом XIX в. 202 лл. (16—202а). 18X29. 
О персидской оригинале см. Перч(п), 999-1001, №№ 1048—1050; СВР, 
II, 428, № 1844 (там же ссылки на другие каталоги и сведения об имеющихся 
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изданиях на европейских и восточных языках); VI, 359—364, №№ 4688—4700; 
Эте, I, 529-532, №№ 806—817; И, 33, № 3060. Узбекское литографированное 
издание по переводу Иса Мухаммеда сына Имам Мухаммеда; Ташкент, 1900. 
Б367 ТО ЖЕ 1300/1 
Полный список, начинается так же, как предыдущий. Напи­
сан почерком насталик, на фабричной бумаге (поля некоторых 
листов покрыты коричневыми пятнами). 
Имя переписчика неизвестно. Дата списка — 1263/1846—1847 г. 
152 лл. (16—152а). 21X34. 
Б358 ТО ЖЕ 1790/1 
Рукопись копирована крупным насталиком на тонкой коканд-
ской бумаге кремового цвета. На листе 1а написано по-русски: 
„Эта кинига Захырь Насыровеча Тагирова 1895 года 14 эюнь", 
и то же повторено на узбекском языке. Имеется европейская 
пагинация по листам, проставленная разными чернилами и, судя 
по почерку, тем же Тагировым. Имя переписчика не указано. 
Дата переписки —8 раби' I 1309/12 октября 1891 г. 256 лл. 
(16-2566). 20,5X31. 
БЗБ9 ТО ЖЕ 1403 
Список написан скорописным хивинским насталиком на рус­
ской фабричной бумаге. От предисловия переводчика переписчик 
сохранил только три начальные строки — славословие Аллаху, 
после которых следует текст перевода „Бахар-и даниш". Имя 
переписчика не указано. Судя по палеографическим данным, спи­
сок относится к концу XIX в. Деф.: нет конца (утеряно несколь­
ко листов). 285 лл. 16,5X21. 
5360 8188/П 
СОБРАНИЕ РАССКАЗОВ биографического характера как 
о легендарных личностях (о мифических основателях зороаст­
ризма — Заратуштре, буддизма — Сакья Муни и т. п.), так и ис­
торических, — о Абу Али Ибн Сине (Авиценне) и др. 
Список начинается без басмалы, прямо с заглавия, выделен­
ного киноварью: J%mJlJ J J ^ ^ J U J &\ў>ь OUb ~ f *A^ Jjl **Jlj 
Написан посредственным насталиком на восточной (кокандской)-
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бумаге; текст обрамлен красной линией. Переписчик и год пере­
писки неизвестны. Список, судя по палеографическим данным, 
относится к началу XIX в. Деф.: несколько последних строк 
текста смыты водой. 44 лл. (2026—245а). 18X29. 
5361 ТО ЖЕ 1790/11 
Рукопись начинается так же, как предыдущая, без басмалы. 
Переписана крупным насталиком на тонкой кокандской бумаге. 
Текст каждого листа заключен в рамку из киновари. Имени пе­
реписчика нет, год переписки—1309/1891—1892. 48 лл. (2566— 
303а). 20,5X31. 
5362 U J j j «Ju-ji 360/1 
ЙУСУФ И ЗУЛАЙХА 
Одна из популярнейших в Средней Азии до Октябрьской 
революции узбекских прозаических версий (с многочисленными 
стихотворными вставками) названной выше лирической поэмы 
о Йусуфе и Зулайхе (см. опис. № 5052). 
Имя автора этой версии упомянуто в стихотворном преди­
словии к труду— JU>** A Hyp Мухаммад, по литератур­
ному псевдониму « „ J X P 'Андалиб (в описываемом списке 
предисловие отсутствует). Автор родился в Хорезме, в местности 
Кара-мази Л^#1» I J) и жил в Ургенче (XVIII в.). 
Настоящее произведение, по сообщению самого Hyp Мухам­
меда (рукоп. ИВ АН УзССР № 384/VII, лл. 1186—120а, опис. 
№ 5365), он написал в 55-летнем возрасте, во время правления 
в Хорезме Шах Гази хана. По данным Байани в его „Родослов­
ном древе хорезмшахов" (см. рукоп. № 9596, л. 566, опис. 
№ 5031), Шах Гази был смещен с престола в 1121/1767 г. после 
двух с половиной лет правления. Следовательно, настоящий труд 
был создан Hyp Мухаммедом в периоде 1119/1764по 1121/1767 г. 
Список копирован хорошим среднеазиатским насталиком на 
тонкой кокандской бумаге темно-кремового цвета. 
Начало (после басмалы): ^*UVI ^А** - : : J ^ ' Objlj U 
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До начала основного текста повести на б листах (лл. Oi—0
в
) 
записаны отрывки стихотворений разных авторов (Имла, Машраб, 
Джами, Навои и др.). Имени переписчика нет. Год переписки — 
1235/1819-1820. 87 лл. (1б-87а). 13,5X24. 
СВР, II, 433, № 1870. Многочисленные литографированные издания: Бу­
хара, Самарканд, Ташкент. 
Б363 ТО ЖЕ 6317/1 
Полный список, переписан посредственным насталиком на 
кокандской бумаге. Начало (после басмалы): 
Имени переписчика нет. По палеографическим данным, спи­
сок можно отнести к середине XIX в. Деф.: по кустоду и в 
сравнении с другими списками между лл. 57—58 утерян один 
лист, а между лл. 133—134 отсутствуют два. 138 лл. (1а—138а). 
13X20. 
5364 ТО ЖЕ 8248 
Та же повесть о Йусуфе и Зулайхе, принадлежащая перу 
'Андалиба, однако подвергнутая незначительной редакции. Хо­
роший список, переписан почерком насталик на тонкой коканд­
ской бумаге. Начало (после басмалы): 
Текст взят в рамки из синих и красных линий. На л. 16 
имеется унван посредственной работы. Имя переписчика неиз­
вестно. Год переписки, судя по сходству почерка, тот же 1281/ 
1864—1865, указанный переписчиком на л. 10а над стихотворной 
строкой текста. 96 лл. 14,5X24. 
5365 ТО ЖЕ 384/VII 
Неполный список, переписан посредственным насталиком на 
кокандской бумаге; содержит предисловие и начало повести 
о Йусуфе и Зулайхе. Предисловие в этой рукописи полнее, чем 
в других списках. Несмотря на то, что повесть не закончена, 
переписчик завершает текст словом с^З „конец". Имени пере­
писчика нет. Рукопись датируется 1286/1869—1870 г. 14 лл. 
(1186-1316). 14X24. 
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5366 Т О Ж Й •••'•••- 8176/V 
Хороший список (без предисловия), переписан четким нас-
таликом на тонкой кокандской -бумаге. Начало такое же, как 
в старейшей рукописи (см. опис. № 5362). Переписчик — 
Мулла Баба ходжа б. Мулла 'Абдалмас'уд ходжа Каракули, 
„мастер по шитью шуб*. Год переписки —1303/1885—1886. 95 лл. 
(656-159а). 14,5X25. 
Б367 ТО ЖЕ 11040/11 
Список переписан посредственным насталиком на кокандской 
бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. Имя пе­
реписчика 'неизвестно. По палеографическим данным, список 
можно отнести ко второй половине XIX в. Деф.: верхняя поло­
вина последних 5 листов (лл. 87—91) Оторвана вместе с текстом. 
84 лл. (86-916). 12,5X20,5. 
6368 ^ | j ^ ч ^ 6895/1 
РАССКАЗ О МИРЗА ХАМДАМЕ 
Узбекская версия очень распространенного в Средней Азии 
до Октябрьской революции рассказа на персидском языке ано­
нимного автора, главными героями в котором выступают знаме­
нитый поэт 'Абдаррахман Джами (ум. в 898/1492 г.) и юноша 
из города Самарканда Мирза Хамдам. 
Автор настоящей узбекской версии — <_JJUP JU»«* jy Н у р 
Мухаммад 'Андалиб, хорезмский поэт XVIII в. (см. его 
поэму „Йусуф и Зулайха", опис. № 5362). В описываемой руко­
писи приведен только псевдоним автора ('Андалиб), упомянутый 
в конце стихотворных вставок в прозаический текст сочинения 
"(л. 11а и др.). 
Список переписан посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге. Начало (после басмалы): j Jis.\ Dbjlj U 
&/• ul~r *^jst у frg 'oSoJf u b b MJ^ j j\iT &M\i 
•*%* Имени переписчика нет. Год переписки—1286/1869—1870 
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указан на лл. 1406 и 149а сборного тома. 19 лл. (Id— 19d). 
14,5X22. 
О таджикско-персидской версии см. СВР, II, 417, №№ 1811—1812. 
5369 ^Jlj" Jtu&, J^JiS*. f*P 3866/11 
НАЗИДАНИЯ ПЕРСИДСКИХ МУДРЕЦОВ 
Произведение содержит 23 мудрых совета, собранных, якобы, 
Сасанидом Ануширваном (ум. в 579 г. н. э.) у тогдашних вид­
нейших философов. Настоящий узбекский перевод этих советов 
выполнен с персидского оригинала неизвестным лицом. 
Рукопись написана крупным посредственным насталиком на 
кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): Ji^.\ 0U>«U* J^jJJ ^-*^JJ H***' 
Имя переписчика не указано. Год переписки—1311/1893— 
1894. 8 лл. (46б-53а). 12X19,5. 
О персидском оригинале см. СВР, III, 119, № 2063. 
5370 JXJ&- JA* •** iUjl X* 7629/111 
СТО НАСТАВЛЕНИЙ МУЛЛЫ СИДКИ 
ИЗ ХАНДАКЛИКА 
Автор - ^Ltfx* JJ*> *,J£*. «jiOJy^* Сираджаддин 
махдум Сидки Хандаклиги (род. в 1302/1884 г.), средне­
азиатский поэт второй половины XIX—начала XX в. (см. опис. 
№ 5272). Настоящий список заключает 60 (вместо 100 указанных в 
заглавии) пронумерованных житейских наставлений автора. 
Рукопись написана скорописным насталиком фиолетовыми 
чернилами на фабричной бумаге с водяными знаками (изображе­
ния цветов). 
Начало (после басмалы):
 6д£? «_5CJJJP jVolS Jjl <j»JT 
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На многих листах на полях и между строками текста име­
ются поправки и добавления к тексту, сделанные самим автором. 
На л. 1а — оттиск печати автора с легендой: /jJiJW -* JHII 
\ И Т fjJi»*» «Ничтожный Сираджаддин махдум 1333 [1914— 
1915J-. 
Рукопись — автограф автора. Дата написания не указана; 
список, по-видимому, начала XX в. 7 лл. 13X21. 
6371 у И ^ | 7628/ХН 
ВСТРЕЧА 
Автор — основоположник узбекской советской литературы 
tfjUi *ilj р£л- ви*- Хамза Хаким з а д а Нийази (1889— 
1929). 
Произведение представляет собой повесть о любви двух мо­
лодых людей и о том, как враги препятствуют их любви. На­
стоящая рукопись является, по-видимому, одной из глав заду­
манного автором большого прозаического произведения и отно­
сится к раннему периоду его творчества. 
Рукопись написана черной тушью почерком насталик на 
тетрадной бумаге в линейку. Начало (после заглавия повести): 
Список уникальный, автограф автора, написан, по-видимому, в 
первой четверти XX в. 18 лл. 11X18. 
А. Каюыов, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР (.Изв. АН УзССР", 1956, № 1, стр. 92). 
эпос 5372-5376 
5372 4j>- JUS* f U •л-ВиХ^- в134 
КНИГА О БИТВАХ ИМАМА 
ХАНАФИЙИ 
Сочинение анонимного автора. Представляет собой повесть о 
религиозных войнах, которые вел Мухаммад Ханафийа, сын 'Али 
(ум. в 71/690—691 г.), и о событиях, связанных с его любовью 
к Зуфунун, дочери легендарного царя Ирама. Повесть известна 
также под другими названиями: Ojiij i 4*Ui«&»» ..Книга о 
битвах Зуфунун"; £ /$ £ *+^£ .Повесть о Зуфунун"; JU»*. 4*aS 
AJ^. „Повесть о Мухаммаде Ханафийа" и т. п. Во всех опи-
сываемых ниже списках сочинения (исключение составляет ру­
копись № 7114, см. опис. № 5375) первая передача ( 1£\ по­
вести приписывается 'Абдаллаху б. 'Аббасу (ум. в 68/687—688 г.), 
автору толкования Корана — ^ U P /^ 1 .1ШД? 
Список хорошей сохранно
с
ти, написан крупным насталиком 
на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): j j i X j ^jjljJl J «UliJjuJ d\JJ 
Имени переписчика нет. Список по палеографическим приз­
накам можно отнести к середине XIX в. 76 лл. 15X25. 
Характеристику этой повести, которую некоторые исследователи относят 
к группе-реакционных эпических произведений, си. в работе X. З а р и ф о в а , 
К изучению узбекского народного эпоса, в сб. .Вопросы изучения эпоса наро-
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дов СССР*. Москва, 1958, стр. 101-125; СВР, VI, 377-378, №№ 4721, 4722; 
Цеттер, 380, № 560. 
6373 ТО ЖЕ 4868 
Другой вариант стихотворного изложения повести о Мухам­
меде Ханафийа и Зуфунун. Автор известен по рукописи только 
под псевдонимом— j£i\ ^ Д и л а ф г а р . 
Основой настоящей версии послужил персидский прозаиче­
ский оригинал. 
Рукопись написана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. Начало (после басмалы): Jlp ^j^» tsj* j J ^ ty 
[Мл M*d\* № f l*J • Переписчик неизвестен. Список, по-
видимому, второй половины XIX в. Деф.: нет конца. 144 лл. 
15X25. 
8374 ТО ЖЕ 1683/1 
Рукопись переписана насталиком на тонкой кокандской бума­
ге. Начало (после басмалы; несколько отличающееся от преды­
дущего списка): s^UHj ,^UJ1 SJUJtj ^JJWIUJJ Л)л*»Л 
4$*Ыи «IfT j Имя переписчика не указано. Дата перепис­
ки —1300/1882-1883 г. 119 лл. (16—119а). 13,5X20. 
5375 ТО ЖЕ 7114 
Та же повесть о Мухаммаде Ханафийа и Зуфунун в стихо­
творном изложении неизвестного автора, написанная, по-видимо­
му, в Хорезме. 
Автор настоящего переложения в своем заключении (л. 88а) 
сообщает, что оригиналом его варианта послужил персидский 
прозаический текст повести. Список копирован хорошим хивин­
ским насталиком на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): у ^Jjb • Jjf*** ViW^ j&u&jl 
Имя переписчика не указано. Переписана повесть, по-види­
мому, не позднее 1315/1897—1898 г., добавленного фиолетовыми 
чернилами после колофона рукописи. 88 лл. 16X21. . . . . . 
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5376 
ТО ЖЕ • 7589/11 
Список написан посредственным насталиком на русской поч­
товой бумаге. 
Переписчик— J ^ | 6l>-*o-j }U 01»- y.U М» Мулла Са-
бир джан, сын Мулла Рахим джана, житель махалли Тахтапулъ 
г. Ташкента. Год переписки—1324/1906—1907 г. Деф.: между 
лл. 340—341 вырезаны два листа с текстом. 93 лл. (273а—365а). 
13,6X22. 
6377 Jbj\ ^/ ОЬЬ . 63БЗЛ 
ПОВЕСТЬ О ГОРОГЛЫ 
Известное эпическое произведение, повествующее о герои­
ческих подвигах легендарного героя Гороглы. В настоящем спи­
ске содержание повести сводится вкратце к следующему. Горог­
лы возвращается из Гурджистана в Чембил-бел. После борьбы 
с Бузурганом, одним из богатырей Сеистана, он вступает в со­
глашение с ним и его сестрой Айсултан. Описывается совместная 
борьба Гороглы и Айсултан против Карахана, гибель Карахана и 
захват Хиндустана. После победы Гороглы вместе с Айсултан 
прибывают в Чембил-бел, и Айсултан выходит замуж за 'Аваза, 
сына Гороглы. Повесть кончается описанием их свадьбы. 
Прозаическое сочинение со стихотворными вставками напи­
сано простым народным языком. Рукопись переписана обычным 
насталиком на русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): ^j^jyA *UJT J$y\j Ы 
^ Х Г «_л1» *Ь J ^ ^ J p b jl, .^ v_JT
 (ji\i^rj/" t X - J p j I j / 5 
Переписчик— ^\f ^, ^JJ. у b\fj£ *Ш !>U Мулла Аллах-
бирган б. Худайбирган, рукой которого переписан весь сборный 
том. Дата переписки не указана. По палеографическим данным^ 
список относится ко второй половине XIX в. 28 лл. (16—28а). 
16X21,5. 
Об эпосе .Гороглы" си. X. Т. 3 а р и ф о в, К изучению узбекского народ­
ного эпоса, Сб..Вопросы изучения эпоса народов СССР", М., 1958, стр. 101— 
125. Литографированные издания: Казань, 1890, 1906, 1910; Ташкент, 1915. 
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Б378 ТО ЖЕ 8042 
Список содержит другую версию той же повести, по содер­
жанию несколько отличающуюся от предыдущей. Переписан 
посредственным насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): 1Ш £yys\} j JLS] Obj'j Ы 
Имени переписчика нет. Рукопись, по палеографическим 
данным, относится к XIX в. 72 лл. 13X20. 
ФОЛЬКЛОР 5379—6406 
8379 oU Jbjb 7428 
КНИГА ПОПУГАЯ 
Известная на Востоке любовно-романтическая повесть ин­
дийского происхождения о купце Маймуне, сыне Мубарака, его 
жене Ходжасте и Попугае. 
Настоящая узбекская версия представляет собой перевод из­
вестного таджикско-персидского варианта повести, принадлежа­
щего перу »Ч; ^Ц^ Зийа-йи Н а х ш а б и (ум. в 751/1350— 
1351 г.). Имя переводчика в описываемой рукописи приведено 
неполностью, указан только его псевдоним —
 LJJaJ Л а т и ф и 
(л. 7а). Переводчик, как видно из предисловия, изменил назва­
ние сочинения 4.U ^j^ н а •—il>«*JI ,4^* „Место проявления 
чудес" (л. 66). 
Полный список содержит 52 рассказа —по числу ночей, в 
которые Попугай рассказывает Ходжасте по одной заниматель­
ной истории, чтобы в отсутствие ее мужа Маймуна уберечь Ход-
жасту от супружеской измены. В начале, кроме предисловия пе­
реводчика Латифи, имеется также предисловие автора персид­
ской версии труда — 3ийа-йи Н а х ш а б и (лл. 16—7а). Руко­
пись переписана крупным насталиком на хорошей бумаге фаб­
ричного производства. 
Начало (после басмалы): ^fcJJ «JUJIj ^ W l ^ j «ILUsJI 
Переписчик - AUIJL* ^ . b # * -U JU*M }U Мулла Мухам-
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мад Касим б. Дамулла 'Абдаллах. Список, судя по палеографи 
ческим данным, относится к первой половине XIX в. 350 лл. 
21X34. 
О персидском оригинале труда см. Рех, 227, № 33; СВР, V, 146, 
№ 3693 (там же ссылки на другие каталоги и издания); VI, 348—351, №№ 4666— 
4672); Семенов*, 28-29, №№ 36-37; Ц е т т е р, 261-262, № 413. 
Литографированное издание узбекского перевода с сокращенной персид­
ской версии труда Мухаммада Кадири (32 рассказа), сделанная неизвестным ли­
цом,—Ташкент, 1324/1906 г. (Мухаммад Кадири в этом варианте сочинения 
ошибочно принят за переводчика). 
6380 ТО ЖЕ 1796 
Стихотворный перевод на узбекский язык, по-видимому, той 
же таджикско-персидской прозаической версии „Книги попугая" 
Зийа-йи Нахшаби. Переводчик— . | - t £b i ^U Мулла Кур-
бан Хирам и, известный стихотворными переводами с таджик­
ского языка на узбекский сочинений: *,
 9^л ,L.>. „Четыре дер­
виша" (см. СВР, II, 351, № 1675; настоящий том, опис. № 5150) и 
| jT. Лаы „Украшение собраний" (см. СВР, II, 303, № 1528). 
Годом перевода в предисловии назван 1270/1853—1854 (л. 1а), 
а в послесловии —1271/1854—1855 (л. 1996). Очевидно, первая 
дата относится к началу, а вторая — к завершению перевода. 
Рукопись написана хорошим насталиком на кокандской бу­
маге. Начало сохранившейся части предисловия: АР,<И >• оу 
Начало повести (на л.1б): ^ д ^ . ^jtf^^i* д jS- ^ j l j &д 
jyJlyt &J&SA О J» 4-» & Имени переписчика нет. Дата пере­
писки—1272/1855—1856 г. Деф.: утрачен первый лист преди­
словия к переводу. 199 лл. 14,5X24,5. 
6381 ТО ЖЕ 1324 
Хороший список, начинается так же, как старейшая рукопись 
(см. опис. № 5379). Переписан на тонкой кокандской бумаге по­
черком насталик со своеобразными изогнутыми начертаниями 
букв ,син" tj,\ и „шин" л £ ) , выведенными над строками. 
Переписчик — juaJb jjb *J*A bbjj* J*** jyi* Ы* 
£)l> «jf JUXU» jfi\> /j>\ Мулла 'Ашур Мухаммад гурбан мах-
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рам-и йавар-и пансад („смотритель кладбищ", „помощник пяти-
сотника") б. Йадгар Мухаммад гурбан. Дата переписки —14 джу-
мада II 1315/20 ноября 1897 г. 223 лл. 15X25. 
5382 ТО ЖЕ 7689/1 
Рукопись написана жирным посредственным насталиком на 
цветной русской почтовой бумаге. 
Начало (после басмалы): ^
у
\ j \ , g/'bj* j> «Jb f^u JXA 
oriVJ ui~4* ^ V . 1 J& Jb->3 £)•*»! Ь\ &j>\ lljU JXm 
Текст настоящего списка сильно отличается от упомянутых 
переводов сочинения. По-видимому, мы имеем здесь еще один 
вариант узбекского перевода „Книги попугая", сделанный неиз­
вестным лицом. Переписчик— lpj| ^\, | j ^ , 0U*-,»->-j ^U 
Мулла Рахим джан, сын Мирза бая. Дата списка — раби' 1 
1324/14 мая 1906 г. Место переписки указано в колофоне — Таш­
кент, махалля (район) Тахтапуль. 272 лл. (16—272а). 14X22. 
5383 ^ з *& С*\Ь- 7071/IV 
РАССКАЗ О ВОРЕ И СУДЬЕ 
Узбекская версия очень популярной на Востоке повести о 
споре между казием Мухаммадом б. Кабилом и вором-мошен­
ником, который ночью за городом напал на казия и, оправды­
вая свои аморальные поступки „аятами" и „хадисами", обобрал 
его. Однако впоследствии жена казия превзошла вора в хитро­
сти и вернула вещи мужа. 
Полный список, хорошей сохранности, написан четким сред­
неазиатским насталиком на кокандской бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы): jiX OMJb* j jL>-\ Objl^ Ul 
Имя переписчика и год переписки не указаны. Судя по бу­
маге и другим палеографическим данным, рукопись относится к 
началу XIX в. 10 лл. (55б-64а). 15X24,5. 
О персидской версии см. СВР, V, 397, №№ 4130-4131; VI, 375, 
№№ 4715, 4716; Э т е, I, 544, № 857. 
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Литографированное издание на узбекском языке —Ташкент, 1907; печат­
ное (на татарской языке)— Казань, 1909. 
6384 ТО ЖЕ 3842/Н 
Несколько отличающийся от предыдущего вариант той же 
повести о воре и судье. Список переписан среднеазиатским на-
сталиком на русской фабричной бумаге. В начале, вместо наз­
вания, киноварью написано краткое содержание рассказа: 0Ь-»Ь 
APJJL» fjMj* j l>- j i **\J* i3jl"» eJM*Lb>-1 jy&b 4S^*JL*J1 <^l» 
JUL» ^ jL» Jif>j\ J J I « -JU-JJT t^js-U «Повесть о судье му­
сульман, который, встретившись темной ночью с вором-мошен­
ником, не смог ответить ему [на его остроумные вопросы] и лишил­
ся своей одежды, и жена которого превосходной хитростью 
одолела вора в споре". 
Начало:
 # ju* t , j l T j j j оЛ5Ъ ^Ы * -£»аТ ^Ltfl jbbjl j 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палео­
графическим данным, рукопись можно датировать серединой 
XIX в. 10 лл. (65б-74а). 16,5X20,5. 
6385 > * 4>£J&>. 7071/I 
ИСТОРИЯ ДЕВЯТИ БЕЛЬВЕДЕРОВ 
Узбекская редакция очень распространенной на Востоке тад-
жикско-персидской повести о принце Ширзаде, сыне Шах-Кир-
кина и принцессе Гулшад, дочери везира Фаррухзада, который, 
чтобы стать государем, убил мать принца. Эта повесть, извест­
ная также под названием *\jttf j alJ^Jb *«ua» «Рассказ о Шир­
заде и Гулшад", состоит из вступительной части и девяти рас­
сказов, которые на протяжении девяти вечеров Гулшад расска­
зывает принцу Ширзаду, чтобы спасти жизнь своему отцу Фар-
рухзаду. 
Начало повести в настоящей редакции (после указанного 
заглавия и басмалы): C J I J J plJil jtfT 0!>tfU j jL>.l Objlj UI 
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Список переписан четким среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге кремового цвета. Имя переписчика и дата пе­
реписки не указаны. Основываясь на палеографических данных, 
рукопись можно отнести к началу XIX в. Деф.: рассказы чет­
вертого, пятого и седьмого бельведеров отсутствуют. Между 
лл. 6 и 7, судя по кустоду на л. 66 и содержанию текста, уте­
ряно несколько листов. Листы 236, 24а и 32а оставлены чисты­
ми. 37 лл. (1б-37а). 15X24. 
О таджикско-персидском оригинале см. СВР, II, 437—438, № 1869; 
Р ь 6, II, 773. 
5386 ТО ЖЕ 4015/1 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге и содержит рассказы первых семи бельведе­
ров и часть восьмого. Сохранившееся начало: ^ | ^jbT «_£U 
b&Jji o\ft з J i b jt%ti j lj-И iS\ S**\jb\ j j ^ \ 
Края листов закопчены дымом. Имя переписчика и дата перепи­
ски не указаны. Судя по бумаге, список, вероятно, относится 
к первой половине XIX в. Деф.: начало и конец утеряны (текст 
заканчивается фразой из восьмого бельведера: ic»Yj£»l v <A&\ 
*i-^fj^A ^iSf j^Lteljg* OUj j Ш и кустодом: j5bJ»); 
84 лл. (1а-84б). 14X21*. 
Б387 TO ЖЕ . 9200/1 
Список переписан крупным среднеазиатским насталиком на 
серой кокандской бумаге низкого качества. Начало и конец 
сокращены. 
Начало (после басмалы): ^ ^ i l i aLfe ffjtjJJ СЛ&-
Переписчик — $|y 4jj| у^ Мулла Аллахмурад. Год пере­
писки-1291/1874-1875. 14 лл. (1а—14а). 12,5X19,5. 
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6388 jftj) j OU- jn-tt Ччо* 7686/11 
ПОВЕСТЬ О КАСИМ ХАНЕ И ЗАРНИГАР 
Стихотворная, с прозаическими вставками, 'повесть анонимного 
автора о любви Касим хана, сына 'Азим бека, везира исфаганского 
царя Асима, к Зарнигар, дочери йеменского царя Хуршида. Ру­
копись написана посредственным насталиком на русской фабрич­
ной бумаге синего цвета. 
Начало (после басмалы): JljJJ £~Ajj *Ш J^J\J U 
((S)j!JJ У ^ Я »-£j*lA»t$ ul&> OUJWIP (l)-*»l.j (O)lTijl 
j!\imSj>\ jp i-^ji f jU 4*jT <i&JI c^ji* jb 
Текст повести изобилует многочисленными орфографически­
ми ошибками. Имени переписчика нет. Год переписки—1254/ 
1838—1839 (указан на л. 26а сборного тома, переписанного одной 
рукой). Деф.: нет конца и,, судя по кустодам, утеряны листы 
между лл. 34—35, 50—51 и 57-58. 36 лл. (276—626). 16X20. 
5389 Т О Ж Е 5341/IV 
Список переписан почерком насталик на фабричной бумаге. 
Текст подвергнут редакции, а имена некоторых героев повести 
заменены другими. Начало сочинения переписчиком пропущено, 
текст следует прямо без басмалы за предыдущим в этом сбор­
ном томе произведением со слов: /^oljl cSsJj-» AOJу* j> <**3ll 
tfJto 4JL5" J P J I 4va5)l tfJJjl J^jS" **J Переписчик- ^u 
A>T\&- MJLJI» -v.*• Мулла Хабибаллах ходжа (л. 148а сборного то-
ма). Список, по-видимому, второй половины XIX в. 19 лл. 
(101а—1196). 17X21. 
5390 ^ j ^ ч ^ - 7686/VI 
ПОВЕСТЬ О ШАМС И КАМАРЕ 
Стихотворная повесть анонимного автора о любви Камара, 
сына Майил-шаха, и Шамс, дочери хорезмского государя Хус-
рау-шаха. Рукопись написана посредственным, насталиком на 
русской фабричной бумаге. 
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Начало (после заглавия и басмалы):
 eU C-XJ J* (£*J>\ jb 
На л. 986, оставленном переписчиком чистым, позднее очень 
небрежным насталиком записаны вопросы, якобы заданные про­
роком Мухаммадом ангелу Джабраилу, и ответы на них послед­
него. Имени переписчика нет. Год переписки, судя по сходству 
почерка всех списков этого сборного тома, один и тот же— 
1254/1838—1839 (л. 26а). Деф.: после лл. 876 и 916 утеряны 
листы. 27 лл. (876—1136). 16X20. 
5391 £р J lL j ^ йЬ-Ь 8038 
СКАЗАНИЕ О С А Й И Д Б А Т Т А Л Е Г А З И 
Узбекская версия популярного в Средней Азии турецкого 
„рыцарского" романа о легендарном „мусульманском герое" 
Сайид Баттале. 
Сочинение делится на 18 сказаний (Obu-Ь) — порядковые 
номера их в настоящем списке указаны на полях листов (напри­
мер: л. 126 с)ЬЬ ^ ~ & 1 ; л- 1 8 а 6 Ы ; ifpjfj и т. д). 
Последнее сказание заканчивается описанием предсмертного за­
вещания и смерти Сайид Баттала. 
Полный список (о неполном списке см. СВР, II, 435, № 1863), 
написан крупным среднеазиатским насталиком на кокандской бу­
маге кремового цвета. 
Начало: ^KJ\j s^UJIj J^AU) JJUJIj j ^ J U l l o j 41)JU*JI 
На первых 11 листах видны следы воды. Имя переписчика 
неизвестно. Дата переписки — ша'бан 1258/сентябрь 1841 г. 
205 лл. 26X30. 
Литература, освещающая вопрос происхождения этого сказания, указана 
в упомянутом выше каталоге: СВР, II, 435, № 1863. О турецком оригинале 
.см. Рьб (т), 214—215. 
5392 ТО ЖЕ 8829 
Неполный список, переписан почерком насталик с элемента­
ми рик'а на фабричной бумаге светло-кремового цвета с водя-
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ними знаками (изображение года „1&43"). Нижние края многих 
листов потемнели от времени. Имя переписчика и дата перепис­
ки неизвестны. Судя по водяному знаку на бумаге—1843, руко­
пись можно отнести к началу второй половины XIX в. Деф.: нет 
начала и конца; оторвана также нижняя половина начального 
листа в этом списке. Лакуны в тексте: лл. 56, 6а, 81аб. 153 лл. 
15,3X20,2. 
6393 ТО ЖЕ 6766 
Список написан крупным посредственным насталиком с эле­
ментами шикаста на фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): Ji\ <^ tfU j jL>-l 6bjlj Ы 
фЪ**Л CJJJ £UT J*>Jj 
В начале и конце добавлено по одному листу со стихами и 
разными заметками, не относящимися к тексту рукописи. Лл. 
126—13а оставлены чистыми, однако текст рукописи не 'преры­
вается. Края листов закопчены дымом. Переписчик — JU»*» UT^U 
Мулла Ата Мухаммад. Дата переписки—1 джумада II1289/16ав­
густа 1872 г. 104. лл. 20,5X33,5. 
6394 ТО ЖЕ 4476 
Список написан крупным насталиком на кокандской бумаге. 
Имена героев романа выделены киноварью. В конце на листах 
2476—248аб переписчиком приведены стихи, в которых указы­
вается имя переписчика — &[£,,] *>\yf. JLi JIJLP Ы. Мулла 'Аб-
даррашид ходжа ишан—и год окончания переписки — 1302/1884— 
1885. 248 лл. 14,5X25. 
5395 jj^ ^ 786/I 
ПОВЕСТЬ О САНАВБАРЕ " 
Широко распространенная в народе в Средней Азии повесть 
(в стихах и прозе) о приключениях принца Санавбара, сына царя 
Хуршида, из-за любви его к принцессе Паризад. . 
Рукопись переписана посредственным насталиком на коканд­
ской бумаге. 
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Начало (после басмалы): ^ , ^ ц c J j i *_&£. ЛЛ jili 
Имени переписчика нет; дата переписки— 1266/1849—1850 г. 
38 лл. (1а—386). 15X26. 
Многочисленные литографированные издания: Ташкент, 1315/1898; 1322/ 
1904; 1324/1906; 1327/1909; 1328/1910 и 1329/1911; Самарканд, 1321/1903; Бухара, 
1323/1906. 
5396 ТО ЖЕ 5341/1 
Неполный список, переписан посредственным насталиком на 
фабричной бумаге. Первый лист, от которого сохранилась лишь 
нижняя половина, не относится к описываемому сочинению (со­
держит отрывок из известной повести „Гариб и Шахсанам"). 
Переписчик — тот же 4>И ^. А\\^.„.*- Ч . Мулла Хабибал-
лах ходжа (л. 148а), рукой которого переписан весь этот сбор* 
ный том. Список, по-видимому, относится ко второй половине 
XIX в. Деф.: нет начала (в сравнении с предыдущим полным 
списком не хватает около 6 листов). 25 лл. (2а—266). 17X21. 
5397 ТО ЖЕ 1910/1V 
Другая версия той же повести о Санавбаре. Рукопись на­
писана небрежным насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): j JiJ #>l»U J jlj>-l ubjlj Ы 
бы-** 
Имя переписчика и год переписки не указаны. Список, по-
видимому, относится ко второй половине XIX в. 32 лл. (1916— 
2226). 15X25. 
5398 ТО ЖЕ 7619/1 
Список переписан насталиком на листах тетрадной бумаги в 
клетку. Переписчик, судя по приписке на л. Ola, — JaU* JU-^* 
Oltjl *JJO*A Мухаммад Садик махдум ишан. Дата переписки — 
22 джумада II 1341/10 февраля 1923 г. 28 лл. (1а—286). 18X22,5. 
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6399 JilJ J6 jl 11089/lV 
ПЕСНЯ „ЙАР-ЙАР" 
Список содержит восемнадцать куплетов из народных сва­
дебных песен, написанных в форме мухаммас и мусаддас. 
Плохо сохранившийся текст переписан крупным небрежным 
насталиком черной тушью и, частично, красными чернилами на 
кокандской бумаге. 
Начало (без басмалы): j \ , J& J j ^ Jjjt- «JoJ*lM*-«j 
Ji Л J J J^5/' <-&*-! JJ-* J?* is** • Л 
По невнимательности переписчика почти в каждой стихот­
ворной строке пропущены отдельные слова или буквы. Имени 
переписчика нет. По сходству почерка, переписчик, по-видимо­
му, тот же аил to^yt- 0UJL» У» Мулла Сулайман ходжа 
ишан, который указан на л. 646 этого сборного тома. Дата пе­
реписки—1283/1866-1867 г. 4 лл. (496-526). 13X21. 
5400 , l » j j r , *к* 3340/111 
ПОВЕСТЬ О МИХРЕ И МАХ 
Прозаическая повесть любовного содержания о принце Мих-
ре, сыне Хавар-шаха („Царя Востока"), и о принцессе Мах, до­
чери Магриб-шаха („Царя Запада"), написанная на персидском 
языке анонимным автором, по-видимому, на основе восточных 
(индийских) сказок. 
Настоящий узбекский (хорезмский) перевод осуществлен 
JUsJb ^у&сЛ CJb* «_&» &у> ^ Ц * £»l ^Ч-ЬЬ Ч . Мул­
ла Баба джаном 6. Худайби)рди бек мангитом, по 
псевдониму С а н а и (см. опис. № 5167), с указанной персидской 
версии анонимного автора, о чем сообщает сам Санаи в преди­
словии к переработанному им варианту своего перевода (см. ру-
коп. № 1276, лл. 16—56, опис. № 5401). Дата перевода— 
1284/1867-1868 г. 
Рукопись написана крупным насталиком на серой коканд­
ской бумаге и находится в одном сборном томе с другим стихо­
творным произведением Санаи, не имеющим названия (см. опис. 
№ 5167). 
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• Начало (после басмалы): jfo , Jo jT -S *млу\ Л*ы JU»-
jjjiS" v-zjrj «JoJaJ JAJ* ysy* Сл£ **jk» &J j*l 
На полях нередко встречаются поправки к тексту, сделан­
ные рукой переводчика. Рукопись — автограф Санаи и датируется 
годом перевода —1284/1867—1868. 145 лл. (786—2226). 15X25. 
О персидской версии см. Рех., 159, № 118; СВР, II, 439, J* 1872 (там 
же ссылки на другие каталоги); VI, 378, № 4723; Эте, 629, № 805. 
5401 . Т О Ж Е 1276 
Рукопись со значительно расширенным по сравнению с пре­
дыдущим списком предисловием (лл. 16—56). В предисловии 
Санаи сообщает, что его перевод повести „Михр ва Мах" еще 
никем не был переписан, и один из хорезмских принцев по 
имени Сайид Ахмад тура, на собраниях у которого обычно за­
читывались новые представляющие интерес сочинения, распоря­
дился, чтобы Санаи, «украсив книгу" именем принца, доставил 
её ему (лл. 26—За). Настоящий список действительно имеет по­
священие Сайид Ахмад туре и переписан более старательно, чем 
предыдущий. Из содержания предисловия видно, что рукопись 
переписана самим переводчиком. Почерк — крупный насталик, 
бумага кокандская. Текст носит следы редакции Санаи. Начало 
такое же, как в предыдущем списке. Дата переписки не указа­
на, но, несомненно, не ранее 1284/1867—1868 г., когда был на­
писан первоначальный вариант перевода (см. опис.«№ 5400). 
233 лл. 16X25. 
5402 . Ci^- А#А •> **>^ 5 3 5 3 / V 
.- .ПОВЕСТЬ" О ГУЛЧИХРЕ И ШАХРИЙАРЕ 
Очень популярная на Востоке повесть анонимного автора, 
JB которой рассказывается о приключениях Да раб-шаха и его трех 
жён: Гулсун-пари, Гулистан-пари и Гулчихры. Ббльшая часть со­
чинения посвящена сыну Гулчихры Шахрийару: описывается его 
рождение, детство и его смелые подвиги в зрелом возрасте, 
.когда он отправился на поиски самой красивой феи по имени 
Булбулигуйа-пари и в конце концов женился на ней. Повесть 
написана прозой, перемежающейся со стихами. 
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Рукопись копирована посредственным насталиком нерусской 
фабричной бумаге. Сохранившееся начало: i$Vjj-» *5 ** ijl»..? 
p^ji' -*A* p-i **^ d&fi^tl *LJ ji^^ijT «ub 
Переписчик — CAf^i i$U>- л» b^jS *UT ^U Мулла Ал-
лахбирган б. Худайбирган (л. 1646 сборного тома). Рукопись, 
по палеографическим данным, относится ко второй половине 
XIX в. Деф.: начало утеряно. 65 лл. (66а—1306). 16X21,5. 
6403 ( i ^ JAJ xif- »4&Ь Ч*») 695/1 
(РАССКАЗ О КОКАНДСКОЙ ПРИНЦЕССЕ 
И БУХАРСКОМ ЭМИРЕ) 
Прозаическое сочинение (со стихотворными вставками) ано­
нимного автора, без названия. 
В произведении повествуется о Судьбе дочери кокандского 
хана Шир'Али (1258/1842—1261/1845) Йадгар Падша-аим, которая 
попала в гарем к бухарскому эмиру (имя не указано). Описы­
ваются ее переживания в разлуке с братом Худайар-ханом (ко-
кандский хан, правивший с 1261/1845 по 1282/1875 гг. с переры­
вами), рассказывается о том, как эмир Бухары подарил Йадгар 
Падша-аим своему приближенному Ходже Са'иду, как она ро­
дила ему двух сыновей и, в конце концов, возвратилась в Ко-
канд к своему брату Худайар-хану. Повесть заканчивается сти­
хами, в которых описывается тоска Йадгар Падша-аим по своему 
сыну —Са'ид Касиму, оставленному в Бухаре у Ходжи Са'ида. 
Список написан крупным посредственным насталиком' на 
кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы и обращения к какому-то Мулла Али-
шеру дамулле): ^^Ulj Sl^UK ^JsJi 5JU1I , ^ jJWI^jd JU»JI 
S*1*J>) J* J^^k ^4А^ «SUaLJI (jb) isxiy-
На листах la, 9a, 46a, 50a и 72а — оттиски круглой печати с 
легендой: yftЛ tfJtfj* jllpl JiJ Х*л odb ОЬгоЧй - Й у " 
нус джан. сын Дада Мухаммада агалика кокандского, 1338 
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tl919—1920 г.]". Имя переписчика и Дата переписки неизвестны. 
Список, судя по палеографическим данным, относится ко второй 
половине XIX в. Деф.: нет конца. 72 лл. (16—72а). 14,8—26,5. 
5404 ( J b . b ii^jf- з OWL- jjA) S341/V 
(ПОВЕСТЬ О МУНАВВАР СУЛТАНЕ 
И ХИРАМАНЕ) 
Стихотворная повесть с прозаическими вставками анонимно­
го автора о любви принца Мунаввар Султана из Генджа Кара-
бага и Хираман, дочери ювелира из Шимшада. 
Начало (после басмалы): pfjljJJ CJ,\JJ £UT Jjojj W 
Pi* A* A* f~*J 
Рукопись переписана посредственным насталиком на фабрич­
ной бумаге. Переписчик— toAy. ЛИь*^» ^U Мулла Хабибал-
лах ходжа. Список, вероятно, второй половины XIX в. Деф.: 
часть последнего листа рукописи с колофоном оторвана. 29 лл. 
(120а-148а). 17X21. 
Б40Б ( j b b jltf j bj***) 6341/IH 
(ПОВЕСТЬ О МАХМУДЕ И НИГАРЕ) 
Стихотворная, с прозаическими вставками, повесть аноним 
ного автора о любви Махмуда, сына Кенджа бая из Генджа 
Карабага, к принцессе Нигар. Список копирован посредственным 
насталиком на фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): *SjjjJJ CJJJ £lail J&J\J U 
A h^ с$Ь *ъ& *M\»\} f£? 
Переписчик— *>.| ^ . *UL—<>• Ч . Мулла Хабибаллах ход-
жа (л. 148а сборного тома). Рукопись, по-видимому, относится 
ко второй половине XIX в. 16 лл. (866—101а). 17X21. 
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Б406 йЦ- JL^-1 *A^JA 9820 
ЭЛЕГИЯ [НА СМЕРТЬ] АХМАД ДЖАНА 
Элегия написана по случаю смерти некоего Ахмад джана и 
состоит из двух частей: первая от имени матери (лл. 16—76), а 
вторая от имени брата умершего Ахмад джана (лл. 8а— 10а); 
имена их не упоминаются. В основу элегии, по-видимому, поло­
жены бытующие в народе причитания (обычно на траурных соб­
раниях женщин после погребения усопших). 
Рукопись написана небрежным насталиком на кокандской 
бумаге низкого качества. 
Начало (после басмалы и указанного заглавия): .« i J ^ j 
J д*ЛУ) &JJ* <ijjj» pi-ibjjl ,>..U-»ljji <£>L» &№> 
Список несколько пострадал от времени. Переписчик и год 
переписки неизвестны. Судя по бумаге и почерку, рукопись от­
носится ко второй половине XIX в. Деф.: между первой и вто­
рой частями элегии не хватает несколько листов: нижние части 
многих листов залиты водой. 10 лл. 14,5X24,5. 
ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 5407-5419 
5407
 V jfci l 4ГЬ £*JA* 7628/IV 
МУХТАРИЙАТ, ТО-ЕСТЬ АВТОНОМИЯ 
Автор — родоначальник узбекской советской литературы, поэт 
и драматург ^jij
 # i | j -JS^. # ^ > . Хамза Хаким зада 
Н и й а з и, по литературному псевдониму ;LJ Н И Х а Н И. 
Комедия в двух действиях, написана в 1918 г. 
В пьесе Хамза смело обличает духовенство, высмеивает его 
невежество, корыстолюбие, эгоизм, показывает его низкий мо­
ральный уровень. Хамза рассказывает также о реакционной ор­
ганизации духовенства „шуро-и-ислам", ставшей орудием в руках 
местной буржуазии. 
Начало (без басмалы) — описание действующих лиц: ^»ь 
JlL» Ojli Ulpji 4>-jU (£Jtfl
 Kj~$j 
Рукопись написана черной тушью на старой пожелтевшей от 
.времени тетрадной бумаге. Почерк — скорописный насталик (по­
рою неразборчив). Рукопись, по-видимому, черновой автограф 
автора. 11 лл. 12X21. 
А. К а юм о в, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР (.Изв. АН УзССР\ 1956, № 1, стр. 89). 
6408 ^ . U ALI tfb 7628/XVI! 
БАЙ И БАТРАК 
Автор —тот же Хамза Хаким зада Нийази. Известная 
драма в 4 действиях и 5 картинах из жизни дореволюционного 
крестьянства Средней Азии. Написана в 1918 г. 
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В пьесе ярко показаны деспотизм баев, ханжество и про­
дажность мусульманского духовенства, моральное убожество их 
приспешников. Им противопоставлена искренняя и трогательная' 
любовь батрака Гафура и его жены Джамили, семейное счастье 
которых разрушается баем и его приближенными. 
В пьесе автор резко выступает против патриархально-фео­
дальных устоев. На примере простого батрака Гафура, ставшего 
активным борцом против эксплуататоров, автор показывает раз­
витие классового сознания узбекских трудящихся. 
Рукопись написана черным карандашом на простой бумаге 
для заметок реформированным арабским алфавитом. 
Начало (с описания действующих лиц):
 eij^L£b 60—55 ^Ь. 
Имя переписчика не указано. Список относится, по-видимо­
му, к концу 20-х годов XX в. Деф.: нет конца и местами текст 
стерт. 30 лл. 14,5X21. ' 
А. Каю мо в, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР (.Изв. АН УзССР", 1956, № 1, стр. 93). Издания: Ҳамза Ҳ а-
к и м з о д а , Бой ила хизматчи, Тошкент, 1947. 
Неоднократные издания пьесы .Бай и батрак* в избранных сочинениях-' 
Хамза Хаким зада на русском и узбекском языках: Ташкент, 1949, 1951, 1954, 
1958, 1959 гг.; Москва, 1958 г.; Х а м з а , Пьесы, ж. .Искусство*, Москва, 
1951, стр. 19—94; .Драматургия Узбекистана*, Ташкент, 1951, стр.5—36;.Сбор­
ник .Узбекистан драматургияси", Тошкент, 195', стр. 1—36. 
*<Л J*iJ3 ^Ум\ ^-L- »*л 
Б409 ^хИ (fut) р&, х ^ jl^ 7628/X 
ИСТОРИЯ НАШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, ИЛИ ЧУЖЕСТРАНЕЦ 
ШАХИД ГУЛАМ (АННАМ) АФАНДИ 
Автор — тот же Хамза Хаким "зада Нийази. Неокон­
ченное сочинение, представляет собой лишь начало задуманной 
автором пьесы на политическую тему. Из указанных на титуль­
ном листе рукописи 5 действий и 6 картин пьесы имеется толь­
ко первых два. Сочинение написано, по-видимому, до 1920 г. 
Список уникальный, автограф автора, написан почерком насх 
черной тушью на.тетрадной бумаге в линейку. 
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Начало (после указанного заглавия пьесы):
 e<s л *£\ 
20X28. 
6410 ^ Ц . ^ ^ 7628/VH 
СОЛОМИНКИ 
Автор — тот жеХамза Хаким зада Нийази. Неболь­
шое драматическое произведение в одном действии в стихах. 
Написано в 1926 г. В сочинении показано, как духовенство, баи, 
купцы и т. п. стремятся попасть во время выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся и как их попыткам дают отпор 
батраки, середняки, ремесленники, молодые учителя и комсо­
мольцы. Автор выступает в пьесе против пережитков старины, 
пропагандирует просвещение народа и строительство новой жиз­
ни. Рукопись написана химическим карандашом реформирован­
ным арабским алфавитом на тетрадной бумаге в клетку. 
Начало (без басмалы): .^4й <£j!M* »Jba№ J ^ ^ : J J ' J 
ь&41м«. J** C&&4* JAA :^\jj,t OUJ f ^ j i - l Уникальная ру­
копись, автограф автора, датирована тем же 1926 г. 7 лл. 21X35. 
А. Каюмов, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР (.Изв. АН УзССР\ 1956, № 1, стр. 90). Издания: Haraza, Tan-
langan asarlar, Ta§kent, 1939, стр. 101—108; Ҳ а м з а, Танланган асарлар, 
Тошкент, 1949, 212—217-бет; Ҳамза, Танланган асарлар, Тошкент, 1954, 
196—201-бет; Х а м з а Хаким з а д а Ниязи, Избранное, Ташкент, 1954. 
стр. 63-68. 
6411 j s cioJe-r^ >j>-b Д^15 Jijj 7628/V 
П Р Е Ж Н И Е КАЗИИ (СУДЬИ), 
ИЛИ ПРОДЕЛКИ МАЙСАРЫ 
Автор — тот же Хамза Хаким зада Нийази. Пьеса из 
дореволюционной жизни узбекских крестьян-бедняков. В сочи­
нении рассказывается о различных кознях духовных лиц, на­
правленных на ущемление прав женщин, и о том, как они были 
разоблачены и высмеяны благодаря находчивости простой умной 
женщины по имени Майсара. Автор выступает как борец за сво­
бодную любовь против феодальных обычаев и феодальных норм 
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морали. Хитрости, преступности, моральному разложению реак­
ционного духовенства противопоставляет он искренность и ду­
ховное богатство простого народа. Пьеса поставлена на сцене в 
1939 г. сначала Узбекским театром музыкальной драмы и коме­
дии им. Мукими в Ташкенте, а затем и другими театрами рес­
публики. 
Список — автограф автора, написан реформированным араб­
ским алфавитом химическим карандашом на простой тетрадной 
бумаге. 
Начало (без басмалы; описание действующих лиц) :ОЬ^> 
Многие листы написаны под копирку и читаются с большим 
трудом. Дата списка—18 августа 1926 г. Место написания — се­
ление Аввал, Ферганской области. 42 лл. 17 X 21,5. 
А. К а ю м о в, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР («Изв. АН УзССР», 1956, № 1, стр. 90). 
Пьеса печаталась в многочисленных изданиях избранных сочинений Хам­
зы Хаким заде на русском и узбекском языках: Ташкент, 1949, 1951, 1954, 1958, 
1959; Москва, 1958. 
5412 ТО ЖЕ . 7628/V/ 
Рукопись списана с предыдущего автографа Хамзы крупными 
буквами на реформированном арабском алфавите на простой 
писчей бумаге. Текст написан только на одной половине листа. 
Переписчица—\y,\M». iu5_, Рукия Хисамова. Дата списка— 
май 1949 г., место переписки—Ташкент. 150 лл. 20X30. 
5413 ,JU5 ,Ж^иЬ АГЬ 7628/XV 
эпизод из «ТАЙН ПАРАНДЖИ», 
ИЛИ П Р О Д Е Л К И О Б И Т А Т Е Л Е Й П Р И Т О Н А 
Автор — тот жеХамза Хаким зада Нийази . Драма в 
5 актах. Время действия — период между 1882 и 1919 гг. Сочи­
нение написано в 1927 г. 
Автор описывает в своем произведении положение женщины 
в среднеазиатском феодальном обществе, резко критикует раз-
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лагающийся феодально-патриархальный быт, выступает на защиту 
женщин. Он рассказывает о том, как злодейски- была растоптана 
кучкой развратников — баев и их прислужников — искренняя чи
: 
стая любовь двух молодых людей. 
Список уникальный, написан химическим карандашом ре­
формированным арабским алфавитом на тетрадной бумаге в ли­
нейку. 
Начало (описание действующих лиц): jiX^y^j^ .аэ у л* ,„• 
Автограф автора. 70 лл. 17X21,5. 
А. К а ю м о в. Рукописи Хамзы Хакнм заде в Институте востоковедения 
АН УзССР (СИЗВ. АН УзССР», 1956, № 1, стр. 92). Неоднократные издания в 
избранных сочинениях Хамзы Хакнм заде на русском и узбекском языках. 
Ташкент, 1949, 1954, 1958, 1959; Москва, 1958. 
5414 ТО ЖЕ 7628/XVI 
Список копирован с предыдущего. Написан реформирован­
ным арабским алфавитом фиолетовыми чернилами на фабричной 
бумаге (на одной стороне листа). Переписчица — упомянутая вы­
ше Рукия Хисамова (см. опнс. № 5412). Дата переписки — 1950 г. 
Деф.: нет конца (по-видимому, переписка списка не зак» мчага). 
229 лл. 21X31. 
А. К а ю м о в, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востокове.; чтя 
АН УзССР («Изв. АН УзССР», 1956, № 1, стр. 93). 
5415 Kjjksf J*JA ^ J u y ^ . L j l . ^ C V 7628/XU 
П О С Л Е Д Н И Е ДНИ М И Р О В О Г О КАПИТАЛА 
Автор — тотжеХамза Хакнм зада Иийази . Драма в 
8 действиях о крушении мирового империализма. Автор стре­
мится образно показать рост движения революционного пролета­
риата, его борьбу против империалистического гнета. Пьеса за­
кончена в 1927 г. 
Список написан химическим карандашом на тетрадной бумаге 
в клетку. Переписан реформированным арабским алфавитом. 
Начало (описание действующих лиц): .oju-Ljji 
Автограф автора* 20 лл. 16Х 21. 
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А. .К а юм о в, Рукописи Хамзы Хакнм заде в Институте востоковедения 
АН УзССР («Изв. АН УзССР», 1956, № I, стр. 92). 
5416 ТО ЖЕ 7628/XIV 
Список переписан с предыдущего автографа реформирован­
ным арабским алфавитом фиолетовыми чернилами на фабричной 
бумаге. 
Переписчица— f ^ L ^ ^^ Рукия Хисамова. Дата перепис­
ки—12 июля 1949 г. 62 лл. 21X31. 
5417 ^ f > _ , ) L ^ H 7628/Vin 
НАКАЗАНИЕ К Л Е В Е Т Н И К О В 
Автор — тот ж е Х а м з а Хаким з а д а Нийази . Комедия 
в двух действиях, написана в 1928 г. В пьесе показана борьба 
передовых женщин-узбечек с пережитками феодального прошлого; 
автор в своем сочинении бичует врагов раскрепощения женщин, 
врагов новой социалистической жизни. 
Рукопись написана реформированным арабским алфавитом 
зелеными чернилами на листах тетрадной бумаги в клетку. 
Начало: J J ^ J ,^JLLojiy OU *—li :J%^yJj £\JLL*j 
Имя переписчика неизвестно. Год переписки — тот же 1928. 
13 лл. 16,5X21. 
А. Каюмов, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР («Изв. АН УзССР», 1956, Кг 1, стр. 91). 
Неоднократные издания избранных сочинений Хамзы Хаким заде на уз­
бекском и русском языках: Ташкент, 1939, 1949, 1954, 1958, 1959 г. 
5418 ТО ЖЕ 7628/IX 
Список написан реформированным арабским алфавитом фио­
летовыми чернилами на тетрадной бумаге в линейку. В рукопи­
си отсутствует перечень действующих лиц, имеющийся в преды­
дущем списке. Имени переписчика и даты переписки нет. Спи­
сок можно датировать 30-ми годами XX в. 16 лл. 18 X 21. 
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5419 t^Lr" <^L^U 7628/XI 
ТАЙНЫ КАЗИЯ 
Автор — тот ж е Х а м з а Х а к и м з а д а Н и й а з и . Пьеса в 
двух действиях. Посвящена разоблачению грязных проделок ка-
зиев, мулл и ишанов. В сочинении рассказано о том, как простой 
труженик становится на путь борьбы с редакционным духовенством, 
показана роль женотделов, возглавлявших борьбу за раскрепо­
щение женщин, и дан яркий образ передовой женщины-узбечки. 
Рукопись уникальная, написана реформированным арабским 
алфавитом на листах тетрадной бумаги. Первое действие пьесы 
(лл. 1а—106) переписано чернилами (фиолетовыми и зелеными), 
второе (лл. Па — 23а) —химическим карандашом. 
Начало (после указанного заглавия): ^ j j ^ j i " AJLO.<U-» а з , J_ \ 
Переписчик и время переписки неизвестны. Список датируется, 
по-видимому, 20—30 годами XX в. 23 лл. 16,5X21,5. 
ХРЕСТОМАТИИ 
5420—5422 
5420 OUpf J £ u 7628/1 
ЛЕГКАЯ Л И Т Е Р А Т У Р А 
(В СМЫСЛЕ О Б Л Е Г Ч Е Н Н О Й Р Е Д А К Ц И И ) 
Автор — основоположник узбекской советской литературы 
tjjLu calj j»*Ca. oj*e. Хамза Хаким зада Нийази (род. в 
1889 —у б. 18 марта 1929 г.). 
Сочинение предстанляет собой хрестоматию для первого 
класса узбекской школы. Состоит из предисловия и 45 уроков, 
в которых в стихотворных рассказах дидактического содержания 
автор призывает молодое поколение учиться, быть скромным и 
честным. Написано в 1914 г. (год по хиджре не приводится). 
Рукопись уникальная, переписана почерком насталик черной 
тушью на тетрадной бумаге. Начало предисловия (без басмалы): 
^JLLJLJ _ДАА> ifOi^jb j . (OAIAA Начало 1 урока (после басма­
лы): 
Автограф автора. Год переписки — тот же, что и год написания 
— 1914. 12 лл. 13X21,5. 
А. К а ю м о в, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР (.Изв. АН УзССР* 1966, № 1, стр. 87); А. Каюмов, К- М у н и -
ров , Ҳамза Ҳакиизоданинг қўлёзмалари („Шарк юлдузи", 1954. № 3). 
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5421 ^ И Г i i j f 7628/11 
КНИГА ДЛЯ Ч Т Е Н И Я 
Автор — тот ж е Х а м з а Хаким з а д а Нийази . Сочине­
ние написано в 1914 г. как хрестоматия для начальной школы 
(разделена на 9 уроков) и содержит стихотворные рассказы ди­
дактического содержания и басни. 
Список уникальный, переписан черной тушью, четким наста-
ликом на тетрадной бумаге в линейку. 
Начало (после басмалы) с заглавия: t^sd cbUJilc и 
(_yU.lL. OliCJLJ <u,3s. CJUO. ciLuJ^ y—<db Беловой автограф автора* 
Год переписки—тот же 1914. 10 лл. 13X21,5. 
А. К а ю м о в, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР («Изв. АН УзССР», 1956, № I, стр. 89). 
5422 ^ U T ±3\J 7628/Ш 
КНИГА ДЛЯ Ч Т Е Н И Я 
Автор — тот же Хам за Хаким з а д а Нийази . Книга 
предназначена для второго класса начальной школы. Состоит из 
предисловия и небольших нравоучительных рассказов в прозе 
о пользе образования, о правдивости и честности, о вреде без­
грамотности и т. д. Написана в 1915 г. 
Начало (после басмалы): 
^JJULJ ^Ь Ojlijj <U-j ^j~,dJL>l5" O^jui j j l ~J" 
Список уникальный; переписан четким насталиком на тетрад­
ной бумаге в линейку. Автограф автора с датой переписки — 
4 ша'бана 1333/2 июня 1915 г. (перевод даты с хиджры на нашу 
эру сделан самим автором, однако по синхронистической табли­
це И. Орбели получается не 2 июня, а 17-е). 22 лл. 12 X 21. 
А. К а ю м о в, Рукописи Хамзы Хаким заде в Институте востоковедения 
АН УзССР («Изв. АН УзССР», 1956, № 1, стр. 89). 
Е С Т Е С Т В О З Н А Н И Е 
5423—5434 
А С Т Р О Н О М И Я И А С Т Р О Л О Г И Я 6423-5434 
5423 **LJU 82S7/XXVI 
Автором считается < ^ > ^ **£*. <JU ^ J U * * AJUIJUC^JI 
Абу 'Абдаллах М у х а м м а д б. 'Али Хаким-и Т е р м е з и 
(ум. в 255/868 — 869 г.), известный среднеазиатский мистик, тер-
мезский шейх. 
Сочинение написано на таджикско-персидском языке и пред­
ставляет собой трактат, посвященный описанию годов китайско­
го (тюркского) двенадцатилетнего животного цикла, начинающе­
гося с «года мыши». 
Настоящий список содержит перевод сочинения Хаким-и 
Термези с таджикско-персидского на узбекский язык. Перед 
произведением Хаким-и Термези на лл. 2086—209а сборного 
тома помещен другой трактат без названия и имени автора, по­
священный описанию свойств к качеств разных годов в зависи­
мости от того, на какой день недели приходятся их первые дни. 
По-видимому, это сочинение является сильно сокращенным уз­
бекским переводом с таджикско-персидского языка трактата 
AJ»[J jjjyi «Книги нового года», приписываемого тому же Хакиму 
Термези (см. СВР, V.221, № 3838). 
Рукопись написана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. 
Начало „Книги о годах" (без басмалы): J J J J ^ j ^ *»fj*. 
j j j u J U _/l53U ^JS__,VI С^Ил. у. j j juUJLJ 
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На полях лл. 209аб, 210аб и 211а имеются разные заметки, 
близкие по содержанию к основному тексту рукописи. Перепис­
чик (он же владелец рукописи)— ^i i -JI <-~3J' (j-jt и*л* _J_JJ }L> 
(_jb_jj^ eL> }Ц_! Мулла Hyp Мухаммад б. Утаб по прозвищу Мул­
ла Йамгур бай (л. 1286 сборного тома). Год переписки указан 
там же—1317,1899 —1900. 8 лл. (2086 —215а). 12,5X20,5. 
My г и но в, 136, № 242. О персидском оригинале см. СВР, V, 221—222 
№№ 3838—3840; литографированные издания: Ташкент, 1909, 1911. , 
5424 Of_,Ll*Vf
 ua ^li\ ^ J l j J v J 1205 
"СУЩНОСТЬ ПРЕДПИСАНИЙ ЛУНЫ 
ДЛЯ ИЗБРАНИЯ [БЛАГОПРИЯТНОГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ] 
Автор— OU-_pl$j _А+л*
 t_rUjL*A— Ож— Сайид Субхан 
кули Мухаммад Б а х а д у р хан (Аштарханид, годы правле­
ния—1091/1680—1114/1702). Труд написан на таджикско-персид-
ском языке на основе различных сочинений по астрологии, как-
то; ^x^i-Jf i^fjj „Райский сад астрологов", * ^ 1 ^ ' " «Ч'-^ *" * До­
статочная книга обучения" и т. п., и составлен, как об этом 
сообщает.сам автор в предисловии, в подражание труда извест­
ного 'Али б. Хусайна ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1505 г.; 
см. СВР, VI, 116, № 4294). Содержит вступление <*5ljJ); 
(j+iJU две главы (<UlLo) и заключение («UJU-). 
Настоящая узбекская редакция этого труда выполнена в Хо­
резме в 1272/1855—1856 г. по просьбе Мухаммад Йа'куба, вазира 
хивинского хана Сайид Мухаммеда (1272/1855—1856—1282,1865). 
Переводчик— <_r»J_jL**- LP^r^'.** <_Г^ СУ- СУ?*'-' <->~w-fc! -L*SM 
Мухаммад Йусуф Раджи б. Казн Ходжамбирди Хо­
резм и. 
Хороший список, копирован хивинским насталиком на ко-
кандской бумаге. 
• ' Начало (после басмалы): ^L-f £~»bj ^JUJ J ег^-Ц* <_г^ — 
^ ^ ^ ^ « и » ^ <LLJ Jiljjyoj Список — автограф переводчика Му-
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хаммад йусуф Раджи, датируется тем же годом- перевода— 
1272/1855—1856. 42 лл. 12,5 X 22,5. 
5425
 flC*VI "^у^л 5712/IV 
С О Б Р А Н И Е ПРЕДПИСАНИЙ 
Автор—
 {_sJtti\Ji ^JOJI^JLO и У ^ - . . ^ Jo^c -UjwMyxaM-
мад 'Аваз б. Маулана Садраддин-и Караташи. Проза­
ический, перемежающийся со стихами, трактат о выборе бла­
гоприятного времени для совершения людьми того или иного 
дела в зависимости от расположения небесных светил, счастли­
вых и несчастливых месяцев года, дней недели и т. п. 
Настоящее произведение состоит из 14 глав и написано, как 
о том говорит в предисловии сам автор, по распоряжению некое­
го Мирзы Шах бека б. Мухаммад Шах бек Дуглата (лл. 1186 — 
122а сборного тома). Дата написания не указана. 
Рукопись копирована среднеазиатским насталиком на восточ­
ной бумаге. 
Начало (после басмалы): *у>** «Jjf -^А*^ LS^ J JJ>^J. *•*•» 
i_jx*.j ^vjjU-wdJli.Oj-l» f—"* cr1 '^ l"-J-_^ _/* ctr ^l*** (--J 
В начале над басмалой и названием трактата (л. 1186 сбор­
ного тома) имеется оттиск круглой печати с легендой: ОЦ. u~Jy> 
^jjJJijs- (jJUl (_jJLcjf J*** oioi „Йунус джан, сын Дада Мухам­
мад агалика Хуканди". 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографи­
ческим данным, рукопись можно отнести к середине XIX в. 
23 лл. (1186—140а). 11 X 20. 
5426 ТО ЖЕ . . 8937/Ш 
Список с тем же началом, что и предыдущий; написан по­
средственным среднеазиатским насталиком на кокандской бумаге. 
Имя Мирзы Шах бека в этом списке опущено, но для написания 
его оставлено чистое место. 
Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по палео­
графическим данным, рукопись относится к середине XIX в. 
17 лл. (1086—1246). 15 X 26,5. 
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5427 ТО ЖЕ 3866/1 
Рукопись начинается так же, как предыдущие списки. Пере­
писана посредственным среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. Вместо имени Мирзы Шах бека (см. опис. № 5425) 
написано: <£LJ jL^i, Шахбаз бек. Имени переписчика нет; 
список, по-видимому, относится к середине XIX в. 26 лл. (16— 
266). 13 X 20,5. 
5428 ТО ЖЕ 3313/V 
Неполный список, написан среднеазиатским насталиком по 
диагонали листов на кокандской бумаге; содержит только пер­
вые четыре главы «Собрания предписаний». 
Начало (после названия труда, выделенного киноварью). 
t j A V6u , J У- J*j& (*• t * j * * сУ' J A J U * '&-№ JJ'&J^ У1* 
Имя переписчика не указано. Рукопись, по-видимому, отно­
сится к середине XIX в. 8 лл. (56а—636). 13X20,5. 
5429 ТО ЖЕ 9769/III 
' Рукопись написана посредственным насталиком на коканд­
ской бумаге. Текст заключен в рамки из красных и синих линий. 
Поля обрамлены синими линиями. На полях — добавления к тек­
сту. На листе 556 отрывок из неизвестной медицинской книги 
на персидском языке. Деф.: в начале пропущено несколько 
строк и нет конца (последний лист оторван). 
Имя переписчика не указано. Судя по бумаге и палеогра­
фическим данным, рукопись написана во второй половине XIX в. 
16 лл. (476—626). 15,5X26,5. 
5430 _Л"У c r ^ J JL*- 7346/Ш 
СЧАСТЛИВЫЕ И Н Е С Ч А С Т Л И В Ы Е Д Н И 
Прозаический трактат анонимного автора о счастливых и 
несчастливых днях в году с распределением их на месяцы и о 
несчастливых часах суток. Список написан среднеазиатским на­
сталиком на кокандской бумаге. 
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Немало (после басмалы): / j i j ' j * J J ^* дЛ~_, yj 
Названия месяцев не написаны, но для них оставлены чис­
тые места. Имени переписчика нет. Список, по-видимому, отно­
сится ко второй половине XIX в. 4 лл. (168а—1716). 12,5X21. 
5431 ОЧ»*" сг^' J <-**-") 8257/1 
(СЧАСТЛИВЫЕ И Н Е С Ч А С Т Л И В Ы Е ДНИ) 
Стихотворный трактат неизвестного автора. Содержит, как 
и предыдущее произведение (см. опис. № 5430), описание счаст­
ливых и несчастливых дней года. В трактате, в частности, гово­
рится о том, что числа 3, 5, 11, 13, 15, 16, 21, 24 и 25 каждого 
месяца считаются несчастливыми и в эти дни не следует пред­
принимать какое-либо дело, ибо исход этого дела будет небла­
гоприятным. 
Рукопись написана посредственным наста ликом на коканд-
ской бумаге. 
Начало (после басмалы): 
Над басмалой написаны тем же почерком, что и основной 
текст, два двустишия Суфи Аллайара (ум. в 1133/1720—1721) и 
выдержка из Корана, в которой содержится призыв в каждом 
деле уповать на бога. 
Переписчик, он же владелец рукописи,— ^» -U«M _,JJ 31. 
{jUjj**L 3U-» v i U f «-^У Мулла Hyp Мухаммед б. Утаб, по 
прозвищу Мулла Йамгур бай. Дата переписки отмечена на 
л. 1286 сборного тома —1317/1899—1900 г. 5 лл. (16—56). 13X20,5. 
5432 oU C^-sU OLJ J> 8257/И 
О СВОЙСТВАХ ЛУНЫ 
Сочинение неизвестного автора о зависимости дел и собы­
тий на земле от положения луны в начале каждого месяца и 
от затмений солнца в разные месяцы. Труд представляет собой, 
как об этом говорится в кратком предисловии (л. 76 сборного 
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тома), якобы ответы астрологов (**i-*) на вопросы Александра 
Македонского. 
Рукопись написана посредственным насталиком яа.коканд-
ской бумаге. ,v 
Начало (без басмалы) после указанного заглавия: ^JULCJ 
J%Ju\ (уй J^Ljikj y'JJ^Sio. Ojf y. o^J^Jjjf «b i t ili\i^o.j 
^^bjULJ Переписчик — тот же Мулла Hyp Мухаммед б. Утаб, по 
прозвищу Мулла Йамгур бай. Год переписки —1317/1899 —1900 
(л. 1286 сборного тома). Деф.: сочинение перепиской не закон­
чено. 3 лл. (76 —9а) 13X20,5. 
5433 <ulJ J^Uo 8257/XIH 
КНИГА О П Р Е Д О П Р Е Д Е Л Е Н И И С У Д Ь Б Ы 
Трактат анонимного автора, содержащий сведения об опре­
делении судьбы человека на основе астрологических знаний. 
Список содержит узбекский перевод этого сочинения с тад-
жикско-персидского оригинала (таджикско-персидский оригинал 
находится в этом же сборном томе — лл. 606—95а). Копирован 
посредственным насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): j f \ J-JJJJ olf7 _, J - ^Lo U 
Переписчик — тот же Мулла Hyp Мухаммед б. Утаб, по про­
званию Мулла Йамгур бай. Дата списка —1317/1899—1900 г. 
Место переписки — Сули Келес (c_rJj" ^Jj—). 29 лл. (1006 —1286). 
13X20. 
5434 Т О Ж Е 10124/1 
Тот же трактат в несколько расширенной редакции (добавле­
но также предисловие на двух листах). Список написан крупным 
размашистым насталиком на кокандской бумаге. От чернил пло­
хого состава многие листы рукописи слиплись. 
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Начало (после басмалы): ^ x i l J J «LiLJIj ^ j ^J l j J fo^ a-LLusJf 
Имени переписчика нет. Список относится, по-видимому, к 
началу XX в. 54 лл. (16—54а). 14X24. 
„СКРЫТЫЕ НАУКИ" 
5435-5441. 
18-110 
КАББАЛИСТИКА 
5435-5440 
Б43Б J i ^ l ,_ьяЫ
 J J^UJI %/тЛь 9591 
СОЛ НЦЕ П О З Н А Н И Я И ИЗЫСКАННЫЕ ДАРЫ 
Автор- ^Хм
Я
 у J p
 ( > e >J| ^ И ^ ^ U l ^1 ^ j J I ^ 
( J l ,J»JJI М у х й и а д д и н А б у - л - ' А б б а с б. Аби-л 
Хасан 'Али б. Й у с у ф а л - К у р а ш и а л - Б у н и (ум. в 
622/1225 г.). Известное каббалистическое произведение на араб­
ском языке об имманентных свойствах имен Аллаха и арабских 
букв, о построении магических фигур и т. п. Сочинение состоит 
из 4-х .отдельных частей (*J*-)J распадающихся в свою очередь 
на 40 глав, и з а к л ю ч е н и я (t*jl>.v Настоящая редакция представ­
ляет собой узбекский перевод, осуществленный несколькими 
хивинскими литераторами-переводчиками по распоряжению хи­
винского хана Мухаммед Рахима II (1282/1865—1328/1910). 
В описываемой рукописи заключена только первая часть труда 
(14 глав); полное имя переводчика ее не названо, упоминается 
только прозвище и имя его отца: jU 01Л-* ^U a*jj*tj*j\ 
ijmij ^Ц- д»«-Л. •-fLSoJ^.j*-^. b\ys »сын я покойного 
Мулла Пахлаван Нийаз дивана, по прозвищу „Чаффа навис" 
(„Скорописец"; л. 56). 
Начало (после басмалы): ^ Jjl is^S. j j i ^ u j S * JU». 
Список переписан четким насталиком на тонкой русской фаб­
ричной бумаге; на полях многих листов имеются дополнения и 
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исправления, сделанные той же рукой, которой переписана вся 
рукопись, что свидетельствует, по-видимому, о том, что список-
автограф переводчика. Дата переписки, а следовательно, вероят­
но, и завершения перевода — раби' 11309/октябрь — ноябрь 1891 г. 
442 лл. 13X21. 
Об арабской оригинале си.: А л ь в., III, 509, № 4125; Р ь б (а), № 824. 
СВР, V, 205, № 3814 (таи же ссылки на другие каталоги); X.—X., IV, 74—75* 
№ 7658. 
6436 ТО ЖЕ 7341 
Список заключает в себе третью часть произведения (21— 
30 главы). 
Начало (после басмалы):
 {JMjit OUJJJ j ^ - д , «pj^i 3j 
Имя переводчика не указано, однако, судя по почерку и 
стилю перевода, можно предположить, что им является тот же 
tfOjl** t*^ Oj*» u>\ ^J"J •>**** ЫА» Дамулла Мухаммад 
Расул б. Мирза баши Хорезми, имя которого приведено в кон­
це другой рукописи, содержащей 39-ю главу произведения 
(см. опис. № 5438). 
Написан четким насталиком на кокандской бумаге кремового 
цвета; на полях многих листов имеются дополнения к пере­
воду, сделанные тем же почерком. Рукопись, по-видимому, ав­
тограф переводчика. Год переписки, а, возможно, и перевода— 
1308/1890—1891. 166 лл. 13X20,5. 
Б437 ТО ЖЕ 6896 
Список содержит вторую часть (15—21 главы) произведения. 
Начало (после басмалы): e ^ a l j Ltol J**»
 {j93tf&A bj\ 
j)> «ЧД» J&jb OUJ^ p V **&**> J fjV **ij**> 
Написан четким насталиком на кокандской бумаге; на полях, 
как и в предыдущем списке, имеются многочисленные дополне­
ния к тексту перевода; листы 1226 и 123а оставлены чистыми, 
однако в тексте пропусков не наблюдается. Список, возможно, 
автограф не назвавшего себя переводчика. Даты переписки нет, 
но, судя по бумаге и внешнему оформлению, сходному с преды-
т 
дущей рукописью, список, несомненно, не старше 1309/1891 — 
1892 г. 254 лл. 14X26. 
Б438 ТО ЖЕ 7342 
Список содержит 39-ю главу. 
Начало (после басмалы):
 i/mjk OUJjj J u l » *PJ**» 6J 
Переводчик —уже упомянутый выше Д а м у л л а Мухам­
мед Р а с у л б. Мирза баши Хорезм и (см. опис. № 5436), 
Переписан схожим с предыдущим списком четким настали-
ком на кокандской бумаге кремового цвета; по тем же призна­
кам, указанным выше (см. опис. № 5436), список — автограф 
переводчика Дамулла Мухаммед Расула. Дата переписки— 
1309/1891-1892 г. 347 лл. 12,5X20. 
6439 ТО ЖЕ 6891 
Список представляет собой узбекский перевод с сокращен­
ной редакции труда на арабском языке, выполненной •, j ^ x , 
,U*U—I Jail»- Махмудом б. Хафиз Исма'илом в 1298/ 
1880 г. (л. 3116). Настоящий перевод осуществлен по тексту 
бомбейского издания того же 1298/1880 г., на что указывает 
переводчик— J ^ jUU Jij fjyS'jjS /\Ь Д«>.« ЭМ> Да­
мулла Мухаммед Шакир Урганджи, сын Кулнийаза 
Су фи в послесловии (лл. 311а, 312а). В предисловии (лл. 16—26) 
отмечено, что перевод сделан по распоряжению хивинского хана 
Мухаммед Рахима II (1282/1865—1328/1910) и был начат 21 зу-
л-хиджжа 1308/29 июля 1891 г. Дата завершения перевода при­
ведена в конце рукописи—1309/1891—1892 г. (л. 312а). 
Начало (после басмалы): ^ U J _, Jii, j j ^ J U ^ y , | 
Рукопись написана четким насталиком на хорошей коканд­
ской бумаге; текст заключен в рамки из золотых и синих линий. 
Листы 196, 197, 198 оставлены чистыми. Список — автограф пе­
реводчика. Дата переписки — тот же 1309/1891—1892 г., что и 
завершения перевода. 312 лл. 12,5X20,5. 
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5440 ТО ЖЕ 7288 
Список содержит третью, четвертую части труда (21—40 гла­
вы), и заключение. 
Начало (после басмалы): « u ^ t i o J ^ b f <J»,UJI ^^Ji 
Имя переводчика в настоящей рукописи не указано, однако, су­
дя по особенностям языка, это, по-видимому, тот же „сын Пах-
лаван Нийаз дивана" , „Скорописец" (см. опис. № 5435). 
Написан четким насталнком на русской фабричной бумаге 
отличного качества; текст обрамлен золотыми и цветными лини­
ями; на полях некоторых листов дополнения к тексту, написан­
ные той же рукой, что и вся рукопись. Список, по-видимому, 
автограф переводчика. По палеографическим данным, его можно 
отнести к концу XIX в. 439 лл. 23X36. 
сонники 5441 
Б441 ^ U JCJS) 3866/111 
(СОННИК) 
Труд анонимного автора, состоящий из 11 глав rL*»v 
Разделение на главы произведено, по-видимому, самим перепис­
чиком, ибо заглавие данного списка — jc»\ \ \\^ v»j ^ ^ 
„Это глава, повествующая о толковании снов* — свидетельствует, 
что сонник представляет собой извлечение из какой-то не наз­
ванной переписчиком книги. 
Рукопись написана посредственным настали ком на коканд-
ской бумаге. Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
По палеографическим данным, список может быть отнесен ко 
второй половине XIX в. 6 лл. (556—60а). 12,5X20,5. 
МЕДИЦИНА 
5442-5468 
ЛЕЧЕБНИКИ И ФАРМАКОЛОГИЯ 5442-54681 
6442 3023 
тур. ЛЕЧЕБНИК, составленный на арабском языке. Наз­
вание труда и имя составителя из-за дефектности списка не 
установлены, однако из текста сочинения видно, что автором его 
был один из учеников-современников известного ученого, вра­
ча и философа средневековья Абу Бакр Мухаммада ар-Рази 
(ум. 5 ша'бана 313/26 октября 925 г.). 
Труд состоит из 31 раздела. В тридцати разделах (1—30) 
излагаются способы лечения различных болезней человеческого 
тела, примененные, как видно из содержания текста, либо Абу 
Бакр Мухаммадом ар-Рази, либо самим составителем лечебника 
по его совету. Последний (31-й) раздел посвящен описанию 
сложных лекарств. 
Настоящая рукопись заключает в себе перевод сочинения с 
арабского на турецкий язык. Имя переводчика и дата перевода 
не указаны. Список написан четким насхом на европейской 
бумаге. 
Начало (после басмалы): j «^IWlJb ~sil U J j l 01 
<->b&l *nS-&) UJ**-I 
На л. 16 имеется прекрасный унван, тонко исполненный 
золотом и красками. Текст каждого листа обрамлен золотыми в 
цветными линиями. 14-й раздел при переписке перенесен в на­
чало и помещен перед третьим. Имени переписчика нет. Список/ 
по палеографическим данным, относится к XVIII в. Деф.: часть 
предисловия (после л. 1аб), а также 1-й и начало 2-го раздела 
утрачены. 130 лл. 12X21. 
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8443 u*^*Jj> * * i * * ^63/1 
ХОРЕЗМШАХСКОЕ СОКРОВИЩЕ 
А в т о р - д ^ | ^1 ^ j , , J J P U - I ^ 1 ^ 1 jjl oi^'uiJ 
;b»-j>Jl Ji««»JI л». З а й н а д д и н А б у Ибрахим Исма'ил 
б. Хасан б. Ахмад б. ал-Хусайни ал-Джурджани 
(ум. в 531/1136—1137 г. в Мерве, а по данным Хаджи Халфы,— 
в 535/1140—1141 г.; см. X,—X., I, 368, № 987), уроженец 
Джурджана. 
Известная энциклопедия по медицине, написанная на тад-
жикско-персидском языке в начале VI/XII в. и состоящая из де­
сяти книг. 
Настоящий узбекский перевод этого труда исполнен в Хо­
резме. Имя переводчика и дата перевода из-за отсутствия пол­
ной рукописи сочинения неизвестны. Описываемый неполный 
список содержит перевод начала шестой книги, распадающейся, 
согласно имеющемуся в начале фихрнсту, на 21 раздел (jlaifS, 
каждый из которых в свою очередь делится на части (»ЬЛ 
и главы (с-*Ь). 
Почерк — четкий насталик, бумага среднеазиатская. 
Начало (после басмалы): |JU <*pbl \UiL c-»US* >odT 
Имени переписчика нет. Список, по палеографическим дан­
ным, относится к XVIII в. Деф.: нет ббльшей части сочинения; 
текст обрывается на второй главе 4-й части 1-го раздела из 
шестой книги. 72 лл. (16—726). 21,5X33. 
О персидском оригинале см. СВР, I, 251—252, №№ 557—559 (там же 
ссылки на другие каталоги); Эте, 1, 1245—1248, №№ 2280—2284. 
Б444 V y f - П 0 8 3 
МАЛЕНЬКИЙ КАНОН 
Известное извлечение из „Канона врачебной науки" Абу 
Али ибн Сины, составленное на арабском языке JU>«* л» а»*.»»* 
К описанию № 5442. Турецкий перевод анонимного лечебника, 
л. !б. Список XVIII в. 
,1.*АзчМ у& л» Махмудом б. Мухаммад б. 'Умар ал-
-Джагмини (ум. в 745/1344 г.). 
Настоящий список содержит подстрочный узбекский перевод 
ЕТОГО труда с сохранением арабского текста. Переводчик — JU»M 
&JJ& J»/*8, л * **"^ < ^ * elioljtfX&itf A^\yf. eli Му­
хаммад шах ходжа Ташканди, сын Шах Файзи ход­
жа Шайх Хаванд-и Тахури (2-я половина XIX — начало 
XX в.). Из предисловия (лл. 16—2а) известно, что переводчик 
преподавал в медресе и изучал с учащимися „Маленький канон", 
однако арабский язык затруднял понимание этого сочинения, 
поэтому он перевел его на узбекский язык. 
Рукопись написана посредственным насталиком на фабрич­
ной бумаге. 
Начало (после басмалы): JU>. ,л*.Д5 j *ljU j JUJ*1JI 
«US' «aJJUi ^ Ы t^ijJU» U sjji J J * J X » I AITJ *JU 4JI JU* 
Имеется постраничная восточная пагинация (250 лл.). Пере­
писчик не назвал своего имени, однако на л. 01а фиолетовыми 
чернилами сделана запись, в которой указано, что переписчиком 
является J£ j l OUJI <JHJ* b*T gji j j £ i Шукур кари, сын 
Ата ходжи ишана. Там же указан год (зачеркнутый позднее), 
по-видимому, переписки — 1344/1925—1926.125 лл. + 7 (в начале)-г-
2 (в конце) чистых. 14X23. 
Подробно о содержании арабского оригинала и его рукописях см. СВР, 
I, 249—250. №№ 552-553; VI, 142, № 4337. 
Б446 (^J, ML,;) 9306/11 
( Т Р А К Т А Т ПО М Е Д И Ц И Н Е ) 
тур. Составитель — *\у, у, j ^ j И с х а к б. М у р а д (XIV в.). 
Трактат по медицине (без названия) на турецком языке, состоит 
из двух р а з д е л о в (,^3); 1—Простые лекарственные средства 
(в алфавитном порядке) и их свойства (лл. 1906—236а сборного 
тома) и 2—Симптомы и способы лечения болезней (лл. 236а— 
2726). Дата написания произведения —792/1389—1390 г. 
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Список копирован четким насхом на плотной фабричной 
бумаге. 
Начало (после басмалы): х^. Jjl у | ^ « \\
л>. 4J.u>J| 
В конце сочинения на пяти листах (268а—2726) помещен 
арабско-персидско-турецкий словарь названий болезней и лекар­
ственных средств. Имени переписчика нет. Список, по палеогра­
фическим данным, относится к XVIII в. 83 лл. (1906—2726)» 
15,5X20. 
Перч(т), 295, J* 278(2). 
Б446 »UiJI i_^su 9396/I 
И З В Л Е Ч Е Н И Е [ИЗ К Н И Г И ] „ И С Ц Е Л Е Н И Я " 
тур. Медицинское сочинение на турецком языке, состоящее из 
трех р а з д е л о в (,»>1»«>): 1—0 теоретической и практической 
медицине; 2—0 пище, напитках и лекарственных средствах; 
3—0 причинах, симптомах и лечении различных болезней. 
Имени автора в настоящем списке нет. Однако совпадение 
названий глав и содержания описываемого труда (указанные вы­
ше три раздела) с главами произведения J«-*J .Облегчающее 
пособие" (см. П е р ч (т), 296, № 280; X.—X., II, 296, № 2995) 
говорит о том, что это одно и то же сочинение и, следователь­
но, автор описываемой рукописи тот же ±J\a>A\ ^ 1р •, „#— 
X и з р б. ' А л и б. а л-Х а т т а б, турецкий врач, известный 
более под именем Lib t^-'j»-^ ад ж и П а ш а (ум. в 800/1397 г.). 
Настоящий труд, известный под двумя указанными выше 
названиями, представляет собой, по-видимому, извлечение на ту­
рецком языке из другого сочинения того же Хаджи Паши, на­
писанного на арабском языке и известного под названием »Ц£ 
f W T *lji j AIA-VI
 Я
 Излечение болезней и снадобья от бо­
лей' (см. С В Р , VI, 153-154, №4345, 4356; Х . -Х . , IV, 51, 7587). 
Список копирован почерком насх на плотной фабричной 
бумаге. 
Начало (после басмалы): ^ и ^, j&
 s ^^ j a o . 
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К описанию № 5446. Мунтахаб аш-шифа, Хизр б. 'Али ал-Хат-
таба, л. 4а. Список XVIII в. 
Ol t)j-Jjl *ZSj>A>- ,J^AA JU>M Cj'fJ (j> Л*>- J «^-j'*^ 
и далее, как у Перча. 
Рукопись носит на себе следы долгого пользования; на по­
лях встречаются замечания читателей. Поля первых двух листов 
реставрированы. Имя .переписчика и время переписки не указа­
ны. Судя по палеографическим данным, список относится к XVIII в. 
189 лл. (16-1896). 15,5X20. 
Перч(т), 296, № 280; Ф л ю г., II, 536-537. №1466; Х.-Х., II, 296. 
№ 2995. 
5447 CUiJl Ч ^ ) Ш 9 4 
( И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ [КНИГИ] „ И С Ц Е Л Е Н И Я " ) 
тур. Краткий медицинский справочник без названия на турец­
ком языке, рассчитанный, как объясняет составитель в своем 
предисловии (л. 16), на широкие круги читателей. Содержит 
практические советы по лечению распространенных" болезней с 
помощью простых лекарственных средств. Сочинение делится на 
49 глав, названия которых в тексте приведены на арабском язы­
ке, а турецкий перевод их дан в начале труда, в фихристе, после 
предисловия, под заглавием *[}£ «_»1»>1 С-*»-~» ***>•} »Пере­
вод перечня глав [книги] „Исцеления". Имя автора в списке не 
указано, но, судя по тому, что предисловие в рукописи является 
точным повторением предисловия описанного выше ЧдЛИ у_Л?и 
(см. опис. № 5446), а содержание труда в целом представляет 
собой упрощенную редакцию 3-й части »ti»J| v_^£,, автор—тот 
ж е Х и з р 6. 'Али б. а л - Х а т т а б . 
Хороший список, написан четким насталиком на европейской 
бумаге. 
, Начало такое же, как в предыдущей рукописи сочинения: 
• 
Названия глав, болезней и лекарственных средств выделены 
киноварью. Имени переписчика нет. По палеографическим дан­
ным, список относится к началу XIX в. 90 лл. + 1 (в начале) +5 
(в конце) чистых. 20,5X26. 
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5448 л,\у&\ *А>. 8391 
С Б О Р Н И К П О Л Е З Н Ы Х С В Е Д Е Н И Й 
Автор — известный гератский врач — • , j ^ ^ .,| Сь**> 
(SJjr^ J^Ji «-^Ji й У с У Ф б- М у х а м м е д б. Йусуф-и 
Й у с у ф и а л - Х а р а в и , живший во время правления За-
хираддин Мухаммад Бабура (932/1526-937/1530) и Хумайуна 
(937/1530-963/1556) в Индии. 
Настоящий медицинский труд, известный в широком обихо­
де под названием ^Х»у, ^.i» „Йусуфова медицина", написан 
в 917/1511-1512 г. (см. СВР, I, 260, № 579; в каталоге Э т е -
в 940/1533—1534 г.) и представляет собой прозаический коммен­
тарий к стихотворному трактату того же автора под названием 
цЯ*Я &* „Лечение болезней" (см. СВР, I, 260, № 579). 
Список содержит узбекский перевод с таджикско-персидско-
го оригинала труда, выполненный в Хорезме (переведена только 
прозаическая часть сочинения, стихотворения же оставлены на 
таджикско-персидском языке оригинала). Переводчик — JU**» %» 
•jjl^jJl М у л л а М у х а м м а д Амин, по прозванию Xа-
дим б. М у л л а М у х а м м а д З а х и р х о д ж а а л - Х у -
с а й н и а л - Х о р е з м и . Дата перевода — 12 зу-л-ка'да 1299/25 
сентября 1882 г. 
Начало (после басмалы): o > i ~ f l f &£>• ijU*» b*JU>-
Список — автограф переводчика Мулла Мухаммад Амина, 
датируется 12 зу-л-ка'да 1299/25 сентября 1882 г. 143 лл. + 1 
(в начале)+ 2 (в конце), заполненных разными заметками, 
12,5X21. 
О персидском оригинале см. Рьё, II, 475/IV; СВ.Р, I, 260—262, №№579— 
584; V, 274, № 3924; VI, 151, №№ 4347, 4348; Х.-Х., II, 564, № 3935; Ханык.. 
41, № 150; Эте, I, 1261-1262, № 2304. 
Литографированное издание: Ташкент, 1316/1898 г. (другой перевод этого 
труда под названием *Li, 9i^a. J. выполненный Мухаммад Шах ходжой. 
В этом варианте переведены на узбекский язык также стихи и названия ле­
карственных средств и болезней). 
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6449 £>LN j>uo *-uOb <1<24 
В В Е Д Е Н И Е В „ Р У К О В О Д С Т В О ПО .-• 
В Р А Ч Е В А Н И Ю " 
Автор —jJUl j>- i^J* JU OUaL» С у л т а н 'Али табиб-и 
Х о р а с а н и („хорасанский врач"), -жил, в основном, в Са­
марканде, в правление Шайбанидов Абу Мансура Кучкунджи 
хана (916/1510-936/1530) и его сына Абу Са'ида (936/1530— 
939/1533). Сочинение написано на персидском языке и состоит 
из 16 глав, в которых рассматриваются общие вопросы медицины 
(t-Jall'OUSV гигиена (£&*& Jai>-)? описание различных органов 
в здоровом состоянии и больном; пульс; кризис в болезнях и т. п. 
Этот труд составлен Султаном 'Али по просьбе его друзей как 
дополнение к ранее написанному им (в 933/1526 г.) произведе­
нию *-^ UJI j«x-o «Руководство для врачевания" (см. Рьб, II, 
473; СВР, I, 264, № 591), которое он в свое время подарил 
упомянутому Кучкунджи хану. Описываемое же сочинение было 
подарено автором Шайбаниду Абу Са'иду, у которого он прослу­
жил 20 лет. 
Настоящий список содержит в себе узбекский перевод тру­
да, сделанный в г. Яркенте (л. 26). Имя переводчика неизвест­
но. Рукопись написана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. Нумерация глав после 13-й перепутана: глава 14-я 
также отмечена 13-й, 15-я—14-й и т. д. до конца. 
Начало сохранившейся части: ^\j^.ji, c ~ J ~£»лj\ t-JLi 
4*Jljf tj^-Ц* tj\>*t* JJ» <Jl£* £>L*L» ijtiy- A* dj£>-
Имя переписчика неизвестно. Список, судя по палеографи­
ческим данным, относится к первой половине XIX в. Деф.: при 
сравнении с персидским оригиналом (рукоп. № 757, см. СВР, 
I, 264, опис. № 591) в списке не хватает с начала и с конца по 
одному листу. 140 лл. 15X25,5. 
О персидском оригинале см. СВР, I, 264, № 591—592 (там же ссылки на 
другие каталоги); Эте , I, I263—1264, №№2307-2308. 
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Б460 tfJVl ^ ь 4107 
П О Л Е З Н Ы Е Д Л Я Ч Е Л О В Е К А [ С Р Е Д С Т В А ] 
Автор— ^ j j l j ^ iSr.^T №• J L ^ V / и* ^Ц tfj^l J*.1 
А б у - л - Г а з и х а н б. ' А р а б М у х а м м а д х а н Чин-
г и з и Х о р е з м и (хивинский хан, правивший в 1053/1643— 
1074/1663 гг.; его же перу принадлежит известное историческое 
произведение t^SSj *Л»Л> ..Родословное древо туркмен" — 
см. СВР, I, 72, № 171; настоящий том, опис. №5015). Описы­
ваемый труд по медицине, как утверждает Мухаммад Йусуф 
Байани —автор .AUL«JJIJ>. *tj^ «Родословного древа Хо-
резмшахов" (рукоп. № 9596, л. 526, см. опис. № 5031), —сна­
чала был написан Абу-л-Гази ханом на персидском языке, од­
нако в рукописи нигде не говорится, что это произведение 
переводное. В предисловии к труду автор разделяет сочинение 
на четыре части: 
I часть — простые и сложные лекарства, излечивающие одну бо­
лезнь; 
II — сложные лекарства, излечивающие две болезни, но беспо­
лезные для других видов болезней, и некоторые советы 
мудрецов, направленные на сохранение здоровья; 
III — лекарства, оказывающие действие на многие болезни; 
IV — слова Аллаха, хадисы Мухаммеда, наставления святых и 
слова мудрых правителей. 
Однако в самом тексте нет разделения на части. В труде 
перечислены только названия болезней в алфавитном порядке, 
а затем названы лекарства от соответствующей болезни. 
Рукопись написана почерком насталик на русской фабричной 
бумаге (клеймо Углической фабрики № 5). 
Начало (после басмалы): ^др ^ , ^fcj j Jb-^.* JU>-
CjjJi j Cflj) JU&>- JUS* p&jJj> AP^Oi J ^S^-Cjjja>-
Юл JJ* 
Имя переписчика и год переписки неизвестны. Список, по-
видимому, первой половины XIX в. Деф.: нет конца (текст об­
рывается на изложении болезней на букве i \ . 64 лл. 10Х17. 
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К описанию № 5450. Манафи' ал-ннсан, Абу-л-Гази хана, л. 2а. 
Список XIX в. 
5451 U&JI JL b^U I0671/IV 
РЕЗЮМЕ ВРАЧЕЙ 
Лечебник, состоящий из 53 глав и заключения, написан на 
основе различных медицинских трудов; имена их авторов упоми­
наются в тексте — Аристотель, Гален, Ибн Сина и др. Из пре­
дисловия труда, подвергавшегося многочисленным редакциям 
в разных списках, видно, что произведение было написано снача­
ла на арабском языке, а затем переведено на таджикско-персидский 
и узбекский языки. В некоторых списках (см. опис. №№ 5452, 
5453) переводчиком сочинения с арабского языка на узбекский 
назван некий ^ U c i l ^ l i (^jji ^уу Oi-dlj-Ч <у. ®& JaiU-
(j^jUaJI) Хафиз-и калан б. Б а д р а д д и н (или Бахраддин) 
кари Ифтихари (иногда — Ансари), в других списках — 
DU- jalfj Ju>*> ^.iJI jil JU-Сайид Аб у-л-Ф айз М у х а м м е д 
Б а х а д у р хан (Аштарханид—1123/1711—1160/1747), в третьих— 
неизвестное лицо, преподнесшее лечебник Абу-л-Файз хану (ру-
коп. 715/П, л. 4^а, см. опис. № 5454). 
Дефектный список, написан четким насталиком на коканд-
ской бумаге. 
Начало (сохранившейся части 3-й главы лечебника): «J л 
JS"A г** t&S J.~ г Ж Я J^ ' ^ f-^tAi byiJ 
Имени переписчика нет. Дата списка— 1240/1824—182"5 г. 
Деф.: нет предисловия, первых двух глав и начала третьей. Уте­
ряны листы между лл. 31—32, 41—42. 35 лл. (30а—64а). 15X25. 
СВР, I, 280, № 631 (опечатка: вместо 53 глав-35). 
6452 ТО ЖЕ Б054/1 
Полный список, написан крупным насталиком на кокандской 
бумаге. 
Начало (после басмалы): J^AJJ C J U J I J J ^ J U J I ^ J *UJU»J1 
£S> »i\f.} *U LJ£>JI JL^ >U lj«-*fef jjl «^s-yO? 0 Ц 
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В предисловии (лл. 16—*4<) некий л>дЛ^ л»1 6^* JiJU-
i£JLai\ (Sji Хафиз-и Калан б. Бахраддин кари Ансари сообщает, 
что настоящее сочинение было написано на арабском языке Со­
кратом, Аристотелем, Галеном, Хунейн б. Исхаком, Мухаммадом 
б. Закарийа ар-Рази и др., он же пересказал его на узбекском 
языке для некоей Аише. 
Имя переписчика не указано, дата списка — 1279/J862— 1863 г. 
91 лл. (16—91а). 13X21. 
Б&З Т О Ж Е 7792 
•". Рукопись переписана посредственным насталиком на фабрич­
ной бумаге. 
Начало (после одного утерянного листа): j^WJL» A>JU« <IL 
*-.l2lljjl **»j>\ i$bja i-Jjiy **~*&y>- c-^OJijjb tyJiJ *Z*J> t_Jd 
l£*U- jj» 4-^1 iS&J JjbT jj ^ U l Л***, jjl 4s4jJIXA #1 
Содержание предисловия такое же, как в предыдущем спис­
ке (см. опис. № 5452). Переписчик — 01Г"-> &\л>- ^.ЬДамулла 
Худайбирган (возможно, хорезмский поэт второй половины XIX в., 
писавший под псевдонимом 'Аджиз и носивший то же имя). 
Последний добавил к описываемому сочинению USoJI i^^U., 
как он сам сообщает об этом в колофоне, заключительную часть 
труда &jf\ u-i» «Акбаровой медицины" (см. СВР, I, 268, 
№ 602) в своем переводе с таджикского на узбекский язык. По 
палеографическим данным, список относится ко II половине XIX в. 
Деф.: нет начала (утерян 1-й лист). 71 лл. 11X18. 
5454 ТО ЖЕ 715/11 
Список написан посредственным насталиком на кокандской, 
частично, на русской почтовой бумаге; содержит только 48 глав 
лечебника. К упомянутому выше предисловию, приведенному 
здесь на таджикско-персидском языке, добавлено второе преди­
словие также на таджикском языке. В первом опущено имя 
Хафиз-и Калана б. Бадраддина, а во втором (лл. 416—42а сбор­
ного тома) составитель, не называя своего имени, посвящает 
лечебник Абу-л-Файз хану Аштарханиду (1123/1711—1160/1747). 
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Начало первого предисловия (после басмалы): «_jj *1JJU>J1 
• O U M ^ I J J T J JU>C» ДлЬг- j-st J ^ f b U l j SjUaJlj J ^ J A H 
Начало второго предисловия (также после басмалы): j \j 
1 — 10 главы (лл. 426—59a) написаны на узбекском, а осталь­
ные 38 (лл. 59а—83а) — на таджикско-персидском языке. Имя 
переписчика неизвестно. Дата переписки — 1297/1879 — 1880 г. 
(л. 416). 44 лл. (406-836). 13X21. 
Б455 ТО Ж Е . 7793 
Рукопись написана посредственным наста ликом на фабричной 
бумаге. Предисловие в этом списке представляет собой вольный 
перевод на узбекский язык таджикско-персидского предисловия, 
имеющегося в предыдущей рукописи (см. опис. № 5454). 
Начало (после басмалы): jjjy j>V **ц*\» Jjl UJ j JU*-
\fj U j Lb *£ 
Текст последних 8 листов (816—886) изложен на турецком 
языке. Имени переписчика нет. Судя по палеографическим дан­
ным, список относится ко второй половине XIX в. Деф.: конец 
утерян. 88 лл. 11X17. 
6456 Т О Ж Е 2892/1 
Хороший список, написан четким насталиком на кокандской 
бумаге. Предисловие такое же, как в рукописи № 5054/1 (см. 
опис. № 5452), но несколько сокращено. 
Начало (после басмалы): ^ U ! j SjLyaflj j * J U J ^ j ^UJUaJl 
??№*. '^* J ^ s i се***"' i U w l ^ *JTj x*** 4JA>- jS- J» 
p ^ ^ j J U j ffs-Ujo J^JbS" j» Переписчик — J J \ J | j ^ , 
<it Мирза караулбеги. Год переписки—1328/1900. 65 лл. (16 — 
65а)+4 (в начале) с разными заметками и фихристом, перечис­
ляющим все 53 главы труда. 15X25. 
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*4&7 i6l96/I(t 
МЕДИЦИНСКИЙ СБОРНИК без названия, анонимного ав­
тора; содержит разнообразные сведения по медицине: симптомы, 
определяющие ненормальное состояние 4-х соков (iaJU) в ор­
ганизме человека; показания пульса (лл. 95а—99а); способы ле­
чения болезней простыми и сложными лекарствами; лечение 
детских болезней (лл. 198а—201а) и бесплодия (лл. 1506—1556). 
Составитель при написании своего произведения широко исполь­
зовал упомянутый выше труд Йусуфа б. Мухаммада ал-Харави 
Jbly}\ iwbf (см. опис. № 5448) — в тексте также много стихот­
ворных вставок на таджикско-персидском языке из этого сочи­
нения. 
Рукопись написана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. 
Начало (после одного утерянного листа): jjOJ «^ <_&JJL*J 
Многие названия болезней и лекарств вынесены еще допол­
нительно на поля листов, по-видимому, для удобства пользова­
ния сборником. Переписчик, как указано в колофоне рукописи,— 
JlToJl OUJI 4*1 J * by** #1 (51 JJ» **\j*- /Ъ 3 а к и Р х о д ж а 
„Аврак" 6. Махмуд ходжа ишан Андигани переписал сборник 
для личного пользования. Год переписки — 1263/1846 — 1847. 
Деф.: нет начала (по сличению со списком № 5048 — см. опис. 
№ 5458—утерян один лист). 115 лл. (95а—209а). 16X24. 
Б458 ТО ЖЕ 5048 
Тот же медицинский сборник в сокращенной редакции (вы­
пущены части сочинения, излагающие лечение детских болезней, 
бесплодия, и некоторые другие). Рукопись написана крупным 
насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы):
 <^ 2гЛ1 UUJlj ^ U J l ^ J *UJU»JI 
t ioJI>l^ *Jjj fe\ iSjpT \Ji\Soji &A*jJ \J&J*j\ *"jb£ 
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Имя переписчика не указано. Судя по палеографическим 
данным, список можно датировать второй половиной XIX в. 
136 лл. 12X22. 
6469 ТО ЖЕ 11164 
Список написан небрежным насталиком на кокандской бумаге 
и заключен в один переплет с литографированным изданием про­
изведения » JUJI 0£ь* „Сокровищница наук". Начало такое же, 
как в предыдущей рукописи; текст также приведен с некоторы­
ми сокращениями. Имени переписчика нет. Список, по-видимому, 
относится к концу XIX в. Деф.: нет конца. 84 лл. 15X24,5. 
5460 O L U * UaJl ^ Ь Г 10124/Н 
КНИГА ПО М Е Д И Ц И Н Е - Ч У Д О Д Е Й С Т В Е Н Н Ы Е 
[ С П О С О Б Ы Л Е Ч Е Н И Я ] 
Краткий лечебник анонимного составителя. Содержит прак­
тические советы по лечению болезней головы, глаз, зубов и т. п. 
с помощью простых лекарственных средств. Первые три строки 
написаны на таджикско-персидском языке, остальной текст —на 
узбекском. 
Рукопись переписана крупным размашистым насталиком на 
кокандской бумаге. Темно-коричневые чернила какого-то очень 
едкого состава окрасили весь текст в коричневый цвет, а мно­
гие строки даже разъедены. Имя переписчика не указано. Судя 
по палеографическмм данным, рукопись относится к середине 
XIX в. 18 лл. (546-716). 14X25. 
5461 10196/V 
ЛЕЧЕБНИК без названия, анонимного составителя, на уз­
бекском и таджикско-персидском языках. 
Рукопись написана посредственным насталиком на коканд­
ской бумаге. 
Начало (после басмалы):^ «J^J
 jA 9jJJS Jjf f\ 
«Г^ cJ*" * Я <jk *& «ГЙУ W tSifJjJ •«*-* J*> «~U 
&№JJ A) 4MJ J12U g j l oJtfjT 
30t 
Названия болезней и лекарств вынесены еще дополнительно 
«а поля листов. 
Имя переписчика и год переписки неизвестны. Судя по па­
леографическим данным, рукопись относится к середине XIX в. 
6-лл. (213а—2186). 16X24. 
6462 8308 
МЕДИЦИНСКИЙ СБОРНИК без названия, анонимного со­
ставителя. В сочинении описываются различные отклонения от 
нормальной жизнедеятельности организма, связанные с преобла­
данием того или иного (из четырех) соков в теле человека. 
Приводятся также способы лечения болезней простыми и слож­
ными лекарственными средствами. 
Рукопись написана посредственным насталиком на восточной 
бумаге. 
- Начало (после басмалы): ^Juii U\^\j ^«JUSIi^j *1JJU*J1 
kjTi u»J ****** u^*s*' ^Ti »****• 4J-»J <J* f^~Nj SJUJIJ 
ate я *b-j ? t*u* rfjfjjf *JJJ t!^1 <?I) <*А>>* 
" Имени переписчика нет. Судя по бумаге и другим палео­
графическим данным, рукопись относится к середине XIX в. Деф.: 
нет конца. 78 лл. 13X20. 
6463 ТО ЖЕ 11327/111 
Тот же медицинский сборник в несколько сокращенной ре­
дакции. Рукопись написана посредственным насталиком на ко-
кандской бумаге. Начало такое же, как в предыдущем списке. 
Имя переписчика не указано. Список, по-видимому, сере­
дины XIX в Деф.: листы рукописи перепутаны при переплете, 
и их нужно читать в следующей последовательности: 596—606, 
53а-59а, 7б-39а. 42 лл. (596-606; 53а-59а; 7б-39а). 14X23,5. 
6464 9577/11 
' . ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК без названия, аноним­
ного составителя; заключает в себе. рецепты сложных лекарств 
/уj», < L'j-r'Q 1 укрепляющих организм человека. Рукопись пе-
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реписана настали ком на русской фабричной бумаге (имеется во? 
дяной знак—изображение осетра). 
Начало (без басмалы): *\^ОР\ я.**? j ifSj ISJJ-^J 
^°. ~ 4 J 
Имени переписчика и даты переписки нет. Список, по па­
леографическим данным, относится ко II половине XIX в.-20 лл. 
(86-276). 12X21. 
5465 3533 
ЛЕЧЕБНИК без названия, анонимного составителя. Текст 
первых девятнадцати листов представляет собой пять глав из 
описанного выше сочинения L&J1 1^>*^>- (см- опис. № 5451), 
остальная же часть текста — извлечение из неизвестного меди^ 
цинского труда некоего *.&?- csbjji JU>M М у х а м м а д Й у з 
б а й х а к и м а (врача) и других медицинских книг. Текст лл. 40а— 
46а и 476—486 написан на таджикском языке. 
Рукопись переписана крупным насталиком на кокандской 
бумаге. 
Начало (после басмалы): i&Ji « J ^ j j * jT -^"jVjjac-jjt 
На полях многих листов — глоссы на таджикском языке, 
резюмирующие содержание отдельных мест рукописи. Имени 
переписчика нет. По палеографическим данным, список относит­
ся ко второй половине XIX в. 66 лл. 12X19. 
5466 3588/Н 
тур. КРАТКИЙ ЛЕЧЕБНИК без названия, анонимного соста­
вителя, на турецком языке. Рукопись написана почерком насх 
на европейской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы):
 UJJ^ Jjl Д - А Ь ^ OJ? &»? J* 
jbl Cb»*> ^ A fr* «J*, j j j l i ^ > T 42jiftj ^- .>T Jfy 
Переписчик не указан. Судя по палеографическим данным^ 
рукопись относится ко второй половине XIX в. Деф.: нет конца. 
7 лд. (10а-166). 10X19,5. 
ОАО 
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6467 4JJJ Jafcb 3336 
С Б О Р Н И К М Е Д И Ц И Н С К И Х С В Е Д Е Н И Й 
Составитель- j ^ \ ^j>- <у.лЛ^ #1 *>\jL j»a~ 
cr**"' j ' j * t / j j ^ 1 Д ж а ' ф а р х о д ж а б. Н а с р а д д и н 
х о д ж а а л-Х у с а й н и а л-К а р у к и Х а з а р а с б и (XIX в.). 
Сочинение состоит из 67 глав и представляет собой сборник 
медицинских сведений о различных заболеваниях человеческого 
организма и способах их лечения: лекарственными средствами 
(главы 1—66) и молитвами (67-я глава). Труд составлен, судя 
по ссылкам в тексте, на материалах произведений Ибн Сины 
(cJJI J дуЩ, Абу-л-Гази хана (^UVI Л Ь — см. опис. 
№ 5450), Имам Мухаммеда Газзали (ум. в 505/1111 г. «JUJ| »L^|\ 
и др. и посвящен хорезмскому шайху Сайид Ахмаду ал-Хусай-
ни (XIX в.). Дата завершения труда — 1239/1823—1824 г. (л. 1656). 
На лл. 76—10а приведен подробный перечень 67 указанных 
глав сборника. 
После окончания сочинения на двух листах (1656—167а) по­
мещена генеалогическая таблица автора (имя его отца установ­
лено по этой родословной). 
Рукопись написана посредственным насталиком на фабричной 
бумаге белого и синего цветов. 
Начало (после басмалы): ^ l i *-Г *^^S>- ijJb*. U JU». 
Заглавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью. На 
полях многих листов на таджикском языке помещены или наз­
вания глав, или их краткое содержание. 
Список, судя по многочисленным глоссам, относящимся не­
посредственно к содержанию сборника, — автограф составителя. 
Год переписки—1243/1827—1828 (л. 1656). 167лл.+2 (в начале) 
+11 (в конце), заполненных разными заметками и стихами. 
16,5X19,5. 
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5468 8257/IX 
ЛЕЧЕБНИК без названия на узбекском и таджикско-персид-
ском языках. Составлен, по-видимому, для личного пользования 
владельцем настоящего сборного тома JLOM JJ ^U Мулла Hyp 
Мухаммедом, по прозвищу ^ь j Jub l^» Мулла Йамгур бай, 
рукой которого переписан весь этот том. Лечебник представляет 
собой компиляцию из различных медицинских трудов. 
Рукопись написана посредственным насталиком на кокандской 
бумаге. 
Начало (после басмалы): j | ^ о Т #*иЛ» »4jjilj JUJM £>Ь j * 
С** bj** I JLfi *iL 0J>- CM«V JJ^ « jlf ;>• 
Год составления и переписки —1320/1902 (л. 21 сборного 
тома). 10 лл. (456—54а). 13X20. 
20-110 
КОСМОГРАФИЯ 
5469-5472 
К О С М О Г Р А Ф И Я 
5469-5472 
6469 ^jj. JJ 1335 
С Е Р Д Ц Е Р Е Д К О С Т Е Й 
А в т о р - * ^ Г
Л
 J*>* ; Ь * # a*»** Jtj» # tfi^ ^IJbt 
JU»«» ^ ^ J J JUJ>*» Х у д а й б и р д и б . К у ш М у х а м м а д 
б. Н и й а з М у х а м м а д б. И ш М у х а м м а д б . 'А в а з 
М у х а м м е д , уроженец г. Хазараспа (LnV.i Jул в Хорезме. 
Компилятивное произведение, состоящее из предисловия, девяти 
глав, называемых автором .редкостями" (yj\j>y и заключения 
(4*JU>). Труд написан в 1247/183\ —1832 г., когда автору было 
уже за шестьдесят (л. 4а). Год написания зашифрован в словах 
t_jljP ib) числовое значение букв в которых равно 1247. 
В предисловии (лл. 16—5а) имеется посвящение хивинскому 
хану Алла кули (1240/1825—1258/1842). 
В первой .редкости" автор говорит о .создании" Аллахом 
различных существ (лл. 5а—216); во второй пишет о пророках 
и о сотворенных ими чудесах (лл. 216—39а); в третьей дает 
космографическое описание неба, географию мира, описание раз­
личных стран, городов, морей, рек и т. п., сопровождаемое ле­
гендарными рассказами (лл. 39а—2076). В четвертой „редкости" 
приведено числовое значение арабского алфавита (лл. 2076— 
2176); в пятой описаны проделки алхимиков, фокусников и дан 
алфавит, использовавшийся, по словам автора, для секретной 
переписки во времена Александра Македонского (лл. 2176—2266). 
Шестая .редкость" посвящена измерению расстояния между раз-
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личными странами и городами (лл. 2266—232а); в седьмой гово­
рится о глубине, длине и ширине рек и морей, а также приво­
дится краткая биография Абу Али ибн Сины и рассказ о Ходже 
„сагпарасте" (лл. 232а—2466). В восьмой „редкости" содержатся 
ответы на вопросы религиозного характера, определяющие пра­
вила поведения мусульман (лл. 2466—254а), и в девятой сообща­
ются признаки дня „всеобщего воскресения" (лл. 254а—2646). 
Рукопись переписана жирным посредственным насталиком 
на кокандской бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы): c^\S" CjlfJ J ^ДИ COU* CJIP 
Названия городов, рек и стран выделены красной тушью. 
На листах 16 и 266а — оттиск печати с легендой •,) t^. JIJLP 
\Yi*\ «AJIjO-Л »'Абдаррахман б. Шир диванбеги, 1246[1830— 
1831]". Судя по многочисленным поправкам и добавлениям к тек­
сту на полях листов, а также по сходству почерка настоящего 
списка с автографом Худайбирди б. Куш Мухаммада (см. опис. 
№ 5012), описываемая рукопись — автограф автора. Год перепис­
ки-1247/1831-1832. 266 лл. 15X25. 
5470 ТОЖЕ 853/1 
Список содержит неполную третью „редкость" (АА£ I / 4 J>- J I ) 
труда (отсутствует текст лл. 1716—2076 предыдущей рукописи) 
и сокращенное предисловие, где имя Алла кули хана (1241/ 
1825—1258/1842) заменено именем хивинского же хана Сайид 
Мухаммед Амина (1262/1846—1271/1855). Текст соответствует 
тексту листов 39а—171а описанного выше полного списка (см. опис. 
№ 5469). Рукопись написана крупным насталиком на фабричной 
бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. На лл. 
01а—011а помещены стихотворения разных авторов и рецепты 
различных лекарств, а лл. 0116—0286 оставлены чистыми. Имени 
переписчика нет. Судя по палеографическим данным, список от­
носится к концу XIX в. 172 лл. (16—172а)+28 (в начале). 
17,3X21,4. 
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К описанию № 5472. Космографический трактат без названия, 
анонимного автора, л. 20а. Список XIX в. 
6471 
ТОЖЕ 6448 
Отрывок из сочинения, содержит в себе только сведения, 
относящиеся к географическому положению Хорезма. Имеется 
заглавие: ^ЪўЬ- j j £ U
 f jjl>. «^ U я де ujl>b 
«Отрывок из [книги] „Сердце редкостей"; страна Хорезм и ее 
границы". Список написан крупным среднеазиатским насталиком 
фиолетовыми чернилами на фабричной бумаге. 
Начало (после указанного заглавия):
 eAfcj я&^ *j \jf. 
В конце имеется стих, принадлежащий перу переписчика — 
tS-Я (Jj^- ц-Л JU^M jrf Л j» j~>. Хасан Мурада б. Мухам-
мад Амина Хиваки „Лаффаси" (псевдоним). Дата переписки—1941 г. 
(без указания года по хиджре). 4 лл. 20X29,5. 
6472 10191/1 
ТРАКТАТ космографического и географического содер­
жания без названия, носящий компилятивный характер. Автор 
неизвестен. Произведение состоит из п р е д и с л о в и я (д»дд«) 
и трех р а з д е л о в лЛ£л, в которых содержатся общие све­
дения о различных летоисчислениях, небесных сферах и плане­
тах (разделы I—II); о земле, ее размерах, долготах и широтах; 
о разделении земли на семь климатов (*JSI CJM) И описание 
мира (UJZLHA *tj) по этим климатам с приложением списка горо­
дов, рек, морей и гор в различных странах. 
В ходе изложения автор ссылается на неизвестное сочинение 
знаменитого энциклопедиста X—XI вв. Абу Райхана Бируни 
(л. 56), а также на сочинения: «MjaVl CJI^J (л- 36), ^МУ- ittfi 
(л. 56; возможно, имеется в виду ^'libt pj j" - 0* 4 , ^ т е , Ь 1219, 
№ 2232), AJWJVI SJUP (л. 146 —см. Х.-Х., III, 565) и ^[^ 
<lAi_J>MJI (л. 17а), не называя имен их авторов. Место перево­
да — Кашгар (Синьцзян). 
Начало (после басмалы): лр^бъ* <^Уй •***• i o*V" •* - £ * 
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Рукопись написана крупным насталиком на кокандской бу­
маге. Текст' заключен в рамки из красных и синих линий. На 
листах За, 76, 9а, 10а, Па, 12а, 13а, 14а, 20а изложение иллюст­
рировано рисунками, объясняющими распределение небесных 
тел и семи климатов. Имени переписчика нет. Время переписки, 
судя по палеографическим данным, середина XIX в. 61 лл. (16— 
616). 20,6X30. 
ФИЛОСОФИЯ 
5473-5480 
К описанию № Б473. Насихат ал-мулук, Абу Хамид Мухаммеда 
ал-Газзали (узбекский перевод), л. 16. Список 915/1509г, 
ПОЛИТИКА 5473-5474 
Б473 £Jul\ c ^ i 881 
Н А С Т А В Л Е Н И Е Г О С У Д А Р Я М 
Автор— JljiJI JU»*. ^» JU»*. £» JUs44 JUU jA Абу 
Х а м и д М у х а м м а д б. М у х а м м а д б. М у х а м м е д 
а л - Г а з з а л и (ум. в 505/1111 г.). Известный труд на персид­
ском языке, представляющий собой книгу советов государям 
с иллюстрирующими их рассказами и анекдотами. 
Настоящий узбекский перевод выполнен балхским каллигра­
фом c-JK* Л* JU* С а й и д 'Али к а т и б о м п о распоряже­
нию, как это видно из предисловия к переводу (лл. 16—7а), од­
ного из Шайбанидов Тимур Султана (начало XVI в.), сына Му­
хаммад Шайбани хана (894/1488—916/1510). Год перевода — 
915/1509. 
Список хорошей сохранности, написан четким каллиграфи­
ческим насталиком на восточной, типа гератской, бумаге. 
Начало (после басмалы): «p^Uab j&l&ib Jjl ^lu* j Jib 
ь&з?1 t£l£Uj< J**** «51 j**Jap £»Jlil pS" (£jlj<* <-*-t^ j**f 
Текст обрамлен золотом и цветными линиями. Имеется ун-
ван, выполненный золотом и красками. Переписчик, по-видимому, 
сам же переводчик — Сайид 'Али катиб. Дата переписки та же, 
что и перевода,— 4 джумада II 915/19 сентября 1509 г. 221 лл. 
15X23. 
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О персидском оригинале см. Ф л ю г., 272, Jft 1840; о переводах на араб­
ский язык — СВР, III, 125, №№ 2076, 2077; на турецкий язык (сокращенный 
вариант) - П е р ч(т), 280, № 257. 
6474 ТО Ж Е 8393 
Список написан на хорезмском наречии узбекского языка 
и копирован четким насталиком на русской фабричной бумаге 
отличного качества. Начало такое же, как в предыдущем списке. 
В колофоне указано, что рукопись переписана по распоряжению 
хивинского ханаСайидМухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910). 
Переписчик— .jkUJU. jJcJi Ч»Ь Дамулла Каландар Ханакахи. 
Год переписки — 1323/1905—1906. 99 лл. 17X26,5. 
Э Т И К А 
5475 -5480 
5476 £-ў ^ . 5729 
С Б О Р Н И К Р О З О В О Г О Ц В Е Т Н И К А 
Стихотворная передача на узбекском языке арабских рас­
сказов религиозно-наставительного содержания, извлеченных из 
сборника ^-JUJl
 и
^\ в Друг собеседника*, приписываемого 
знаменитому арабскому ученому Д ж а л а л а д д и н у 'Абдар-
р а х м а н у б. А б у Б а к р а с - С у й у т и (ум. в 911/1505 г.; 
о нем см. СВР, IV, 153, № 3000). Автор узбекского перевода— 
бухарский историограф конца XIX—начала XX в.
 bXJ( tJU ij»*» 
*->-j JU>O д) М и р з а С а л и м б е к б. М у х а м м а д Ра­
хим (подробно о нем см. СВР, I, 93, Ш 237). Год перевода— 
1335/1916 (л. 9а). 
Список написан четким насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): дЦ^ j j u . \ur* ^Jd- Jbo i ^ . 
Рукопись — автограф переводчика, на что указывают много­
численные поправки в тексте, сделанные той же рукой и нося­
щие редакционный характер. Кроме того, почерк идентичен 
другому автографу Мирзы Салим бека (рукопись под названием 
»JL- »jU5 см. СВР, I, 93, № 237). Дата окончания перепис­
ки—3 ша'бана 1335/25 мая 1917 г. 158 лл. 13X25,5. 
Имеется литографированное издание стихотворной передачи рассказов на 
таджикской языке, принадлежащей перу того же Мирзы Салима: Ташкент, 
21-110 321 
1330/1911. Неоднократные издания арабского оригинала: Стамбул, 1883, 1884, 
1885, 1890, 1904. 
6476
 Vjiai c^lj Зввв/IV 
П О К О Й С Е Р Д Е Ц 
Автор — AULJLJ lijL» М у б а р а к Ф а й з а л л а х . Время 
жизни автора неизвестно, однако один список настоящего труда, 
описанный в каталоге Эте (I, 1201, №2208), датируется 1043/1634г. 
Произведение этико-богословского содержания на персидском 
языке, состоящее из 20 глав —^Ь (подробный перечень глав см. 
Эте , I, 1201, № 2208). 
В настоящей узбекской редакции 19 глав, и расположение 
их несколько отличается от персидского оригинала. Автор уз­
бекской редакции неизвестен. 
Начало (после указанного заглавия и басмалы): ,_^ *UJU>JI 
Рукопись написана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. Имени переписчика нет. Годом переписки, судя по 
сходству почерка, можно считать тот же 1311/1893—1894, кото­
рым датировано следующее в этом сборном томе сочинение 
(л. 1706). 72 лл. (626-1336), 12,5X20,5. 
О персидской оригинале см. Эте, I, 1201, J6 2208 (таи же ссылки на 
другие каталоги). 
6477 ТОЖЕ 6740/Н 
Другая узбекская редакция того же труда, выполненная 
неизвестным лицом. Количество глав здесь, как и в персидском 
оригинале, двадцать; некоторых глав из этого варианта нет в преды­
дущей узбекской редакции. Название труда c^ ^UJI c*-lj упомя­
нуто здесь в конце сочинения (л. 1896). 
Начало (после басмалы): ^ . , урА? AJJ J * P «fcbT -Jfyk 
Ci^j ^ Ь -UJCJ «-Д£* Ы ,^-Jji j k » / 8 *&}j> p* jjj eUT 
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Рукопись написана крупным каллиграфическим насталиком 
на тонкой кокандской бумаге. Имя переписчика не указано. Спи­
сок, судя по палеографическим данным, относится к концу XIX в. 
117 лл. (74б-190а). 15X26. 
5478 tfjf д 3394 
Г О Р О Д-Ц В Е Т Н И К 
Сочинение анонимного автора, представляющее собой сбор­
ник наставлений и нравоучений, основанных на догмах ислама, 
о нормах поведения мусульман. Состоит из 22 глав (в предисло­
вии указано —21). 
Список копирован почерком насталик на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): *i»L*-Jl J»\>- A*JUJIb-»j Л)л*э*И 
В начале на двух и в конце на шести листах, а также на 
лл. 15а—166 имеются разные заметки и молитвы, не относящие­
ся к содержанию основного текста. На полях листов — редкие 
исправления и добавления к тексту. Переплет работы AIJIJUP ^» 
«J>U»4* Мулла 'Убайдалла-переплетчика. 
Переписчик— «Jljp j ; ^AJJ ^ . JJ ^ Jus** ^U 
Мулла Мухаммед 'Умар б. Мулла Турди кул дивана (судя по 
экслибрису лл.. 016 и 716, он же владелец рукописи — 
%J& «~>-U»). Г0Д переписки—1298/1880—1881. 136 лл.+2 
(в начале)+ 3 (в конце). 15X26. 
5479
 ч
р \
 CjiA 1079 
В Е С Е Л Я Щ А Я С Е Р Д Ц А [КНИГА] 
Автор — 4JIJLP JU- £>\ ejjj «UUu- С а ' д а л л а х т у р а б. 
С а й и д ' А б д а л л а х , по литературному псевдониму ^JU*» 
Са'ди (род. в 1303/1885 г.), внук хивинского хана Мухаммед 
Рахима II (1282/1865—1328/1910). 
Стихотворное произведение нравственно-дидактического ха­
рактера. Состоит из предисловия (лл. 16—6а) и десяти глав: 
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1) о справедливости (лл. ба —15а), 2) о благодеянии (лл. 156— 
196), 3) о любви (лл. 196—286), 4) о покорности (лл. 286-326), 
5) о довольствовании малым (лл. 326—36а), 6) о верности обе­
щанию (лл. 366—406), 7) об уповании [на Бога] (лл. 406—496), 
8) о преданности (лл. 496—54а), 9) о покаянии (лл. 54а—636) 
и 10) о молитвенном обращении (лл. 636—676). 
В предисловии после обычного восхваления Бога и пророка 
Мухаммеда имеется посвящение труда деду автора — Мухаммад 
Рахим хану и сообщается, что указанное название сочинения 
дано последним. Каждая глава содержит стихотворные рассказы, 
а в главе „О любви" приведено описание любовных переживаний 
самого автора, которому во время написания сочинения было 
20 лет (лл. 216—286). 
Рукопись написана четким насталиком на фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): 
Текст стихотворений обрамлен цветными линиями. 8 начале— 
унван посредственной работы. В тексте стихотворений встреча­
ются редкие поправки, носящие редакционный характер. Руко­
пись — автограф самого Са'даллаха туры. Год переписки — тот 
же 1324/1906, который приведен в заключении, в хронограмме 
на окончание книги (лл. 676—686). 68 лл.+4 (в начале) + 5 
(в конце) чистых. 14X22. 
Б480 ^L^TI 7629/H 
ДОСТИЖЕНИЕ [БЛАГОРАЗУМИЯ] 
Автор — Jx* рД»^ де^г)/» С и р а д ж а д д и н мах-
д у м С и д к и (род. в 1302/1884—1885 г.; подробно о нем см. 
опис. № 5230). 
Настоящий труд дидактического содержания написан в 1343/ 
1924—1925 г., в форме тарджи'банда. В своем сочинении, опи­
сывая поступки некоторых ишанов и казиев, Сидки порицает 
корыстолюбие и призывает быть трудолюбивыми и честными. 
В конце произведения в специальной главе под заглавием 
iX& £J4\>- „Жизнь Сидки" автор излагает свою биографию, 
в которой он подробно рассказывает о своей жизни и творчестве 
(лл. 346-406). 
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К описанию Ц 5479. Муфаррих ал-кулуб, Са'лаллаха туры, л. 46. 
Автограф с датой 1324/1906 г. 
Список написан четким среднеазиатским насталиком на тет» 
радной бумаге в линейку. 
Начинается сочинение после басмалы со своеобразного эпиг­
рафа: jjj •£. J J ^ J U J J мЛэ „Корыстолюбие сделает из тиг­
ра мошку*. 
На полях рукописи рукой автора написаны многочисленные 
глоссы, объясняющие некоторые староузбекские термины, а так­
же имена собственные и географические названия. 
Рукопись — автограф автора. Дата переписки — 1343/1924— 
1925 г. Деф.: нет конца. 40 лл. 13X21. 
ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ (ИСЛАМ) 
5481-5554 
МУСУЛЬМАНСКАЯ АГИОГРАФИЯ 5481-5515 
6481 «,U JO. 9074/IV 
КНИГА О МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЕ 
Одна из многочисленных версий поэмы об убиении Хусайна, 
сына 'Али (уб. в 61/680 г.), при Кербеле. Сочинение известно и 
под другими названиями: •.,-*- »Ы *<uoi «Рассказ об Имаме 
Хусайне", *.*„<*. ЬД» »0 мученической кончине Хусайна". Ав­
тором настоящего произведения назван OUJL» Л» Кул С у л а й-
м а н (л. 38а сборного тома), носивший прозвище UT *£>• X а-
к и м а т а, ученик и последователь известного среднеазиатского 
мистика Ходжа Ахмада Йасави (ум. в 562/1166 г.). Автор про­
исходил из местности Бакирган ( в Хорезме). 
Список копирован посредственным скорописным насталиком 
на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): ^ Т &^з Lb JJ>J\ jWjb tfl 
MYjji ^i &JJS J/" У &l* С/У • Мл И м е н и п е Р е п и с " 
чика нет. Рукопись, судя по палеографическим данным, относит­
ся к середине XIX в. 19 лл. (20а—38а). 14X23. 
О других версиях см. Мугинов, 158—159, № 290; Перч(т), 465, 
№ 485; Торн., 211—212, № CCCVIII; Флюг., 634-635, №674; Цеттер, 
395, J4 585(3). 
6482 ТО ЖЕ 6416/1 
Несколько расширенная по сравнению с предыдущей версия 
.Книги о •мученической кончине" Хусайна: добавлены рассказ о 
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религиозных битвах, которые вели сыновья Хусайна 'Али Акбар 
и 'Али Асгар, и рассказ об их смерти (лл. 6а—86); марсийа 
(элегия) ",и мухаммасы, с указанием псевдонима их сочинителя — 
поэта ^ук* Хаджри (лл. 136—186; 25а—30а), прочитанные же­
ной Хусайна Шахир бану. Автором всего сочинения назван тот 
ж е К у л С у л а й м а н . 
Рукопись написана крупным скорописным насталиком на ко-
кандской бумаге; начинается так же, как предыдущая. Имени 
переписчика нет. Список относится, по-видимому, к середине 
XIX в. 41 лл. (16-416). 15X26. 
5483 ТО ЖЕ S305/II 
Список содержит ту же редакцию, что и предыдущая ру­
копись (см. опис. № 5482). На л. 256 текст поэмы прерывается 
другим сочинением, не связанным по содержанию с описывае­
мым, и продолжается дальше на лл. 806—96а. Имени перепис­
чика и даты переписки нет. Список, по палеографическим дан­
ным, относится к середине XIX в. 30 лл. (13а—256; 806—96а). 
15X25. 
6484 j j l ^ ^ Ю2Б2 
СКАЗАНИЯ РАБГУЗИ [О ПРОРОКАХ] 
Автор — tfjjijj ju)l j*\i Jej\ JJOJI b\*j> На си рад-
дин Р а б г у з и , сын Б у р х а н а д д и н а . Сведения об авто­
ре имеются только в его настоящем труде. Из сочинения видно, 
что Насираддин занимал должность казия в местности Рабат 
Угуз (jjpjl J»bj) и, судя по его нисбе — gjycj Рабгузи, был 
уроженцем этой местности. Описываемое произведение он соста­
вил по просьбе монгола Насираддин бека Тукбуги, принявшего 
ислам, и ему же посвятил его. Год завершения труда —710/1310— 
1311—заключен в стихах, помещенных в конце сочинениями 
данном списке они отсутствуют — см. описание № 5485) — т, 
В предисловии некоторых списков, а также в каталоге 
Д о р н а (стр. 458, №507) годом написания назван 809/1406—1407, 
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К "описанию № 5484. Касас-и Рабгузи, Насираддина Рабгузи, 
л. 114а Список XIV в. 
Однако известный путешественник Ибн Баттута сообщает, 
что, проезжая в 733/1332—1333 г. через Среднюю Азию вблизи 
города Нахшаба (Карши), он встретился с эмиром Тукбугой, ко­
торый был наибом у монгольского правителя Мавераннахра 'Ала-
аддина Тармаширина (726/1326—734/1334). Рабгузи же говорит, 
что во время написания им своих сказаний Насираддин бек Тук-
буга был еще молодым юношей ^jZ^S ,JA) Таким образом, 
названный Ибн Баттутой Тукбуга является, по-видимому, тем 
же лицом, которому посвящен труд, и, следовательно, указан­
ную в конце сочинения дату написания—710/1310—1311 г.— 
можно считать достоверной (см. также Р ь ё(т), 269—273). 
Написанное на классическом узбекском языке и не лишен­
ное художественных достоинств сочинение Рабгузи начинается 
с библейс ого предания о сотворении мира, содержит жизнеопи­
сания пророков (от ветхозаветных до Мухаммеда), рассказы о 
четырех правоверных халифах: Абу Бакре, 'Умаре, 'Усмане и 
'Али и о сыновьях последнего Хасане и Хусайне. Автор, по-ви­
димому, неплохо владевший арабским языком и хорошо знако­
мый с мусульманской агиографией, использовал в своем труде 
многочисленные сочинения мусульманских ученых, например, 
известное [J^\ ^^« .Сказание о пророках" Абу Исхака Ниша-
бури (см. СВР, IV, 11, № 2801) и др. 
Свои ,Сказания", написанные прозой, Рабгузи снабдил мно­
гочисленными стихотворными вставками, вследствие чего этот 
классический памятник прозы служит также и образцом узбек­
ской средневековой поэзии. 
Список копирован почерком ним-насх на восточной (самар­
кандской) бумаге кремового цвета. 
Имеющееся начало: ^ b ^ pj^\ j i ^ l o W t *<<*» 
&S) J W &Я (S*J>} Jt c£U 
От времени и употребления некоторые листы пострадали и 
реставрированы (текст не восстановлен). Переписчик и год пере­
писки неизвестны. По палеографическим данным, список один 
из старейших дошедших до нас, и относится, по-видимому, к 
концу XIV в. Деф.: в начале не хватает предисловия автора к 
его .Сказаниям" и части рассказа о .сотворении" земли; в кон­
це отсутствует рассказ о сыновьях 'Али —Хасане и Хусайне. 
265 лл. 15X21. 
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Д о р н, 458, № 507; М у г и н о в, 150-152, №№276-277; Р ь ё(т), 269; Ц е т-
тер, 431-442, №№ 638—639. 
Многочисленные издания на узбекском и татарском языках: Казань, 1859; 
Ташкент, 1910, 1911, 1913; Самарканд, 1905; и т. д. Выдержки с краткими све­
дениями об авторе и труде: . А н т о л о г и я у з б е к с к о й п о э з и и ' , Ташкент, 
1450, стр. 89—90; . У з б е к а да бибти", т. I, Тошкент, 1959, стр. 79-^9; 
j U o l £J J Стамбул, 1926, стр. 337-340. 
6485 ТО ЖЕ 1834 
Список копирован крупным размашистым насталиком на 
плотной бумаге типа самаркандской. В начале 4, а в конце 2 
листа первоначального текста утеряны и дополнены при рестав­
рации. 
Начало (несколько искажено при восстановлении текста) 
Переписчик неизвестен. По палеографическим данным, спи­
сок, вероятно, начала XV в. Деф.: лакуна в тексте — утрачено 
сказание о Шу'айбе л_,иЬ\, а в сказаниях об Айубе («-»«*') 
и Мусе (^»у\ не хватает больше половины текста. 450 лл. 
20X27. 
6486 ТО ЖЕ 6686 
Хороший список, написан четким насталиком на восточной 
бумаге типа самаркандской. 
Начало (после басмалы): •* _$SU j^W j JU>- v-JU 
Датой написания труда, как было упомянуто выше, здесь 
неправильно назван 809/1406—1407 г. (л. 26.) Имеется постра­
ничная восточная пагинация, сделанная позже крупными цифра­
ми. Переписчик не назван. Список относится, по-видимому, к 
концу XV в. Деф.: нет конца (отсутствует один лист с послед­
ними 6 полустишиями и колофоном). 342 лл. 19,5X26. 
6487 ТО ЖЕ 6127 
Рукопись переписана жирным посредственным насталиком 
на кокандской бумаге. В списке имеются выдержки из сочине-
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ния SjriJI r)^ (У Ъг^ rj** «Восхождение пророческого 
суждения по степеням благородства" Му'инаддина ал-Фарахи ал-
Харави (ум. в 907/1501 г.), приведенные на полях в той части 
рукописи, где помещены сказания о пророках Ибрахиме, Исма'-
иле, Сулаймане и Мухаммаде (см. СВР, IV, 14, № 2807). На 
лл. 566 и 57а начертаны круги, в одном из которых написаны 
имена пророка Йа'куба и его жен, в другом — названия знаков 
зодиака и т. п. На л. 185а начертан план крепости в Стамбуле, 
якобы построенной, как написано в середине плана, Александ­
ром Македонским. Имени переписчика нет. Судя по бумаге, 
список конца XVIII—начала XIX в. Деф.: нет начала и конца 
(утеряно по несколько листов). 249 лл. 23X28. 
5488 ТО ЖЕ 1624 
Список написан посредственным насталиком на кокандской 
бумаге. Имеется оттиск овальной печати с легендой, написанной 
двустишием: j i j ^ , jjjla>. tSU^J « jt~S> *ААУ- etfJU- Oij 
„Вакф ханаки Халифы Дуксаза. 
Во имя аллаха ни в чем не нуждающегося" (лл. 1а, 25а, 
43а, 64а и др.). Рядом с этим оттиском в некоторых' местах ка­
рандашом отмечено имя владельца рукописи — ^ ^ Муса. 
Переписчик— JL^-j? ^Ь ^UT ^\ ^ $
у
 \jj ^\ ^ j ^ U 
Джанкузи б. Ата Бута бай б. Атай бай Кучмани. Дата перепис­
ки—конец рамазана 1249/начало января 1834 г. 
Деф.: нет начала (отсутствуют сказания о сотворении мира, 
об Адаме, Шисе и начало сказания о Нухе). 500 лл. 13X20. 
5489 ТО Ж Е 2061/VII 
Неполный список, переписан крупным насталиком на рус­
ской фабричной бумаге. Текст сказаний о Мухаммаде, Нухе и 
Ибрахиме дан в сокращенном виде. Имени переписчика и даты 
переписки нет. Настоящую рукопись условно можно датировать 
1259/1843 г. — годом переписки другого сочинения этого сбор­
ного тома (л. 127а). 42 лл. (442а-483б). 21X33,5. 
5490 ТО ЖЕ 6346 
Рукопись представляет собой переработанный вариант „Ска­
заний Рабгузи [о пророках]". Большинство стихотворений авто-
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pa заменено стихами неизвестных авторов. Язык и стиль сочи­
нения модернизированы и близки к современному. В предисло­
вии приведена неправильная дата составления „Сказаний" — 
1109/1697—1698 г. (см. опис. № 5484). Рукопись написана чет­
ким насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): JU». j ^ J U Jt>. J T J P *UJU»JI 
На л. 286а крупным насталиком на оставленном в тексте 
свободном месте написано имя: ^jii *зЛу>. «UbL* 'Ибадаллах 
ходжа кари (возможно, владелец рукописи). Имени переписчика 
и даты переписки нет. Судя по палеографическим данным, спи-
сок относится к середине XIX в. Деф.: нет конца. 358 лл. 26X30. 
6491 ТО Ж Е 7397 
Список переписан жирным посредственным насталиком на 
кокандской бумаге. Язык „Сказаний Рабгузия [о пророках]" здесь 
также модернизирован и близок к современному узбекскому языку. 
Начало (после басмалы): ^Jbl J y ьл^ ^ Ь * _, ц ^ , JU>-
Текст заключен в рамки из золота и цветных линий, поля 
окаймлены синими линиями. В начале (л. 16) перед сказаниями 
о Йусуфе (л. 1626), Сулаймане (л. 3676) и Мухаммеде (л. 4696)— 
унваны посредственной работы, исполненные золотом и красками. 
На полях лл. 22а, 23а написан мунаджат (молитвенное обращение) 
на персидском языке, не относящийся к сочинению. Имеется 
12 рисунков, изображающих Каабу (лл. 1416, 1426, 463аб, 510а) 
и план крепости в Стамбуле (л. 463а). Переписчик — JUjiUjI }U 
,JAJ1 ^\i JU»** J5 У* Мулла Ишан кули, сын Мулла Кул 
Мухаммеда казн. Год переписки—1291/1874—1875. 545 лл. 17X30. 
5492 ТО Ж Е 6227 
Рукопись заключает в себе переделанный и модернизирован­
ный текст „Сказаний" с неправильной датой написания сочине­
ния— 1097/1685—1686 г. Переписана крупным неряшливым нат 
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сталиком на кокандской бумаге. Переписчик — J}J c i^^j jb M» 
Лу* JkJ *>•'*>• Is—•! Мулла Йарим бек, сын Уста Ходжа На­
зара суфи. Год переписки-1300/1882—1883. 393 лл. 25,5X29,5. 
5493 ТО Ж Е 6687 
Неполный список, переписан посредственным насталиком на 
кокандской бумаге. Листы, содержащие сказания о пророках 
Ибрахиме, Исхаке, Йа'кубе и Йусуфе перепутаны местами при 
переплете. Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по 
палеографическим данным, рукопись относится ко второй поло­
вине XIX в. Деф.: нет начала и конца. 117 лл. 13,5X23,5. 
5494 ТО Ж Е 7022/1 
Список содержит сокращенный и измененный вариант .Ска­
заний Рабгузия [о пророках]", написанный на хорезмском диа­
лекте узбекского языка. При изложении жизнеописания Мухам­
меда первоначальный текст дополнен 17 рассказами, повествую­
щими о битве Мухаммеда и 'Али с „неверными* на горе У худе. 
Эти рассказы взяты, по-видимому, из книги на таджикско-пер-
сидском языке под названием сЛ-Ь- вДь»А „Семнадцать газатов* 
неизвестного автора в переводе на узбекский язык. Рукопись 
написана неряшливым размашистым насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. 
Начало (после басмалы): _, иь дГ • \/"\»
ч
 >у\ *& ^ Ь . 
IjiJU XS" Ь Переписчик — ^у J^. ^ | a f ^ p ^ . Мул-
ла Даулат Мурад б. Джаббарбирган. Год и место переписки — 
г. Хива, 1332/1913—1914 г. 259 лл. (1б-259а). 21X34,5. 
5495 iyii\ JA| ^ J , bjfcj s^JI ju ly i 6913 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А П Р О Р О Ч Е С К О Й 
М И С С И И [МУХАММАДА] 
Д Л Я У К Р Е П Л Е Н И Я В Е Р Ы 
Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х Л Ю Д Е Й 
Автор — знаменитый поэт и прозаик — J ^ - J L L P ,yJlJljjJ 
-Ц. Н у р а д д и н ' А б д а р р а ҳ м з ч Д ж а м и (ум. в 
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898/1492 г.). Известное произведение на таджикско-персидском 
языке, посвященное описанию чудесных явлений, подтверждаю­
щих „пророческую миссию Мухаммеда". Написано в 885/1480 г. 
В колофоне рукописи настоящего узбекского перевода, сде­
ланного неизвестным лицом, автором перевода назван Алишер 
Навои: UV^ » ...сАвЬал ,у Sj-jl л*>\^Ь l*>-j i b f C-J 
Список переписан среднеазиатским насталиком на фабричной 
бумаге с водяными знаками. 
Начало (после указанного названия труда и басмалы): JU>. 
<£•&* Cr-Jj 4*0^ JiJiJ* &* -» 
Поля последних 6 листов реставрированы. Испорченный ко­
лофон восстановлен другим почерком на приклеенной позже ко-
кандской бумаге. Переписчик — ^ | ^ J J I J L T ^ y\ j u J I J ^ 
^u»»JI {^ JU*b« Джалаладдин б. Мир Камаладдин б. Мухаммади 
ал-Хусайни. Датой переписки при восстановлении колофона наз­
ван месяц раби'Н и год 151 (цифра, по-видимому, не дописана). 
По палеографическим данным, годом переписки мог быть 
1151/1738-1739. 246 лл. 17X28. 
О таджикско-персидском оригинале см. Броун, 6; СВР, IV, 21-22, 
№ 2824—2825 (там же ссылки на другие каталоги и литографированные изда­
ния); Х.-Х., IV, 82-83, № 7689; Э т е, 762, № 1357 (6); 769, № 1374. 
6496 LSU
 } UI £>" 7412/1 
ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ И МУДРЕЦОВ 
Автор — ?1 А *А& А л и ш е р Н а в о и , знаменитый уз­
бекский поэт (ум. в 906/1501 г.). Настоящее прозаическое сочи­
нение написано им между 890/1485 и 904/1498—1499 гг. и содер­
жит жизнеописания доисламских пророков от Адама до Джир-
джиса (^-^- ,>.} лл. 16—296); нескольких святых (лл. 296—30а) 
и мудрецов-философов Пифагора, Джамасиба, Сократа, Аристо» 
теля, Галена, Птолемея и Бузурджмихра (лл. 30а —31а), 
Рукопись переписана четким насталиком на кокандской бу­
маге хорошего качества. Текст обрамлен золотыми и цветными 
линиями. В начале, после унвана посредственной работы и бас-
малы, оставлено чистое место, по-видимому, для внесения не­
достающих начальных строк текста. 
Существующее начало: J ^ ; j[>j JJjtf ^ у \&\ ^j 
(.О ; l>il ^JL^-iil f}LJI«ulp f i T <_Jj£ji 
Переписчик, судя по сходству почерка, тот же •, U ^ . . 
(Sj\«a>- Л» j^l5 Рахим кул б. Кадир кул Хисари (л. 1106 сбор­
ного тома). Дата переписки, указанная там же,—1234/1818—1819 г. 
Деф.: в начале отсутствует несколько строк. 31 лл. (16—31а). 
28,5X49,5. 
5497 ТО ЖЕ 6871 
Полный список, переписан хорошим насталиком на русской 
цветной бумаге хорошего качества (некоторые листы имеют во­
дяные знаки — голуби, цветы и т. п.). 
Начало (после указанного выше названия произведения, вы­
деленного киноварью, и басмалы):
 (jj^>- «UP ЧЫ Si Л** fiT 
На картонном переплете тиснением в медальонах указано имя 
переплетчика— *J»UL*» ^ > - J JU>H Мухаммад Рахим-переплет­
чик. Имени переписчика нет, год переписки—1323/1905—1906. 
111 лл. 12,5X20,5. 
6498 fc^J j&yjl ^ 8880 
С В Я Щ Е Н Н А Я М О И С Е Е В А И С Т О Р И Я 
Сборник апокрифических рассказов на персидском языке, 
составленных на основе „Корана" и повествований о пророках. 
Автор — tfJjr]\ jb\j&\ JU»~ t / r l j^ (У. иг" Му'ин б. Хад­
жи М у х а м м а д а л - Ф а р а х и а л - Х а р а в и (ум. в 
-907/1501 г.). 
Настоящий перевод сочинения на узбекский язык осуществ­
лен А$СМ*« JyX* Jus** М у х а м м а д С и д д и к М и с к и н о м , 
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по литературному псевдониму ^oAj P о ш д и. В своем преди­
словии (лл. 16—4а) он пишет, что перевод сделан по просьбе 
Ходжам падишаха (ум. в 1104/1692—1693 г.), одного из потом­
ков яркентского шейха Ходжа Исхака Вали (ум. в 1007/1598— 
1599 г.). 
Перевод выполнен с большим мастерством (персидские сти­
хи оригинала также переданы стихами). 
Начало (после басмалы): W ^ j l^j «J^ JoJ & ttl Ь ^ 
Рукопись написана крупным насталиком на восточной бума­
ге кремового цвета. На полях редкие исправления и дополнения 
к тексту. От времени и сырости бумага стала хрупкой, нижние 
части многих листов оборваны, местами реставрированы. Листы 
44—52, дополняющие утраченную часть текста, вставлены позже, 
по-видимому, при реставрации. Часть колофона оторвана, сохра­
нились только слова: ^ y j j#L»bj»l Переписчик и год перепис­
ки неизвестны. Судя по палеографическим данным, рукопись от­
носится к XVIII в. 259 лл. 19,5X29,5. 
О персидской оригинале см. СВР. IV, 13—14, № 2605—2806. 
6499 ЦрДИ ij,^ 1768/I 
САД МУЧЕНИКОВ 
Автор—^^И &e\J\ Je & &*>. Хусайн б. 'Али 
ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1504—1505 г.). Известное, 
очень распространенное на Востоке сочинение на таджикско-
персидском языке, описывающее мученическую смерть некоторых 
пророков до Мухаммада, эпизоды из жизни и смерть самого Му-
хаммада и его потомков. Состоит из предисловия, десяти глав 
и заключения (о содержании глав подробно см. СВР, IV, 22, 
№ 2826). 
Настоящий узбекский перевод (имя переводчика и дата пе­
ревода не указаны) в отличие от таджикско-персидского ориги­
нала содержит в начале восхваление первых трех халифов: Абу 
Бакра, 'Умара и 'Усмана, тогда как в оригинале труда речь идет 
об одном 'Али. 
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Список написан крупным насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): j £& j JUi« aj>l *UJ JU>-
Переписчик - gxSj** JU»*. *j*T ^1 Д>>.Т Jlo*. Ijj*» M» 
Мулла Мирза Мухаммад ахунд б. Адина Мухаммад Самарканда 
Год переписки —1266/1849—1850. Деф.: между лл. 279 и 280 
(судя по колофону) утеряно несколько листов. 280 лл. (16—280а). 
15,5X26. 
СВР, IV, 2?, № 2827. Литографированные издания: Ташкент, 1898 и 
1906 гг. О персидском оригинале см. Перч(п) 540—544, №№ 569-573; СВР, 
IV, 22-25, № 2826—2827; Сем енов<, 44, № 73; Э те, 1,68-69, №№ 158—159. 
6600 ТО ЖЕ 1730/Ш 
Другой вариант узбекского перевода «Сада мучеников", от­
личающийся от предыдущего. Переводчик также неизвестен. 
Рукопись написана жирным насталиком на кокандской 
бумаге. 
Начало (после басмалы):
 щАл
^
л
 ^ \ ^ J&iSj> c^ji. ^I 
Над басмалой оставлено место для унвана, где позднее сде­
лан оттиск круглой печати с легендой: £l>. U j , n / a > „Ман-
сур 'Али джан". Имя переписчика не указано. Дата списка— 
1282/1865—1866 г. 262 лл. (54б-316а). 16X26. 
6501 ТО ЖЕ 6768/1 
Список содержит сокращенный узбекский перевод „Сада му­
чеников". Написан посредственным насталиком -на русской фаб­
ричной бумаге. 
Начало (после басмалы):
 3 JJ j ^ . j jU, ^ , ^ ^ 
Листы 44а—466 и 58а оставлены чистыми, однако лакуны в 
тексте не наблюдается. Переписчик, судя по сходству почерка, 
тот же j y o i ^ i M & JVJ &J * b
 Д а м у л л а К у р б а н 
Нийаз б. Уста Пахлаван Нийаз, которым переписана вся эта сбор-
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ная рукопись. Год переписки —1321/1903—1904. 136 лл. (16— 
1366). 21X34,5. 
6502 ^UwVl j J^fl j ^ -J l j?* J i^UVl U>JJ 828 
САД В О З Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х , С И З Л О Ж Е Н И Е М 
Б И О Г Р А Ф И Й П Р О Р О К А , Ч Л Е Н О В ЕГО 
С Е М Е Й С Т В А И С П О Д В И Ж Н И К О В 
Автор— j i ^ l J L » O <-J5JLJl <iUIJ*i» ^ 4JUI 1ЬР 'А та ал­
л а х б. Ф а з л а л л а х, по прозванию Д ж а м а л а л-Х у с а й-
ни (ум. в 917/1511 или в 930/1524 г.). Труд написан на персид­
ском языке и состоит из трех разделов (л^д* „цель"), в кото­
рых приведены биографии пророка, членов его семьи и спод­
вижников. Составлен по просьбе известного поэта Алишера На­
вои и поднесен ему же в 900/1494 г. 
Настоящий вольный узбекский перевод осуществлен в Хиве 
с его турецкого перевода, сделанного в период с 22 джумада 
II 1106/7 февраля 16?5 г. по конец сафара 1107/начало октября 
1695 г. Махмудом Магнисави (известен также под именем Минг-
ли зада). Имя автора узбекского переложения не названо. По 
сведениям редактора второго „раздела" этого переложения Му­
хаммед Йусуфа Байани (см. опис. № 5503), переводчиком был 
\i JU>«*.iol Ул\з Д а м у л л а Иш М у х а м м а д Кара , за­
вершивший свой труд в 1322/1904—1905 г. по распоряжению 
хивинского хана Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910). 
Полный список, содержит все три „раздела" произведения. 
Написан четким хивинским насталиком на кокандской бумаге 
кремового цвета. 
Начало (после басмалы): W J I j S^JUJIj ^ U J l ^ j AUJU J^H 
ЛЖ*~А J~M JUi Ul j£**>-l AJUXV^IJ *J TJ JU>№* 4Л1>- J*>- ^IS-
На. л. 16 и 1806 — унваны, исполненные золотом и красками; 
текст обрамлен золотыми и синими линиями. Рукопись переписана 
по распоряжению того же Мухаммад Рахим хана II. Перепис­
чик - J4^ib &y f.f J U ^ Ы«Ь &\ йЦ-UT Ч»Ь Дамул-
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ла Ата джан б. Дамулла Мухаммад Карим муадзин [мечети] 
Бакчали. Дата списка — начало мухаррама 1323/середина марта 
1905 г. 610 лл. 27,5X42,5. 
О персидском оригинале см. Блоше, I, 253—255, №№ 378—382; IV, 
243-244, №№ 2299-2300; СВР, IV, 25-28, №№ 2828-2834 (там же ссылки 
на другие каталоги); Ц е т т е р , 434-435, № 632; Эте, I, 64—68, №№ 145-157. 
5503 ТО ЖЕ 6910 
Список содержит только второй „раздел" узбекского вари­
анта „Сада возлюбленных', подвергнутого редакции известным 
историографом и литератором Хорезма конца XIX — начала XX в. 
.il-Hi
 u*UcJI «JU-JJ -U>** Мухаммад Йусуфом по псевдони­
му Байани. Последний пишет, что переложение с турецкого на 
узбекский язык, выполненное Дамулла Иш Мухаммадом Кара, 
содержало много турецких слов и страдало стилистическими по­
грешностями, поэтом/ сн решил отредактировать его перевод и 
как бы заново переложил текст с турецкого на узбекский язык. 
Список, по-видимому, автограф редактора, написан хивин­
ским насталиком HI русской фабричной бумаге (имеется клеймо 
.Ржевская фабрика № 4"). 
Начало (после басмалы): j J& jJU- Jjl 6ЬЬ ^ JU>-
Дата списка и, по-видимому, редакции, — 1325/1907—1S08 г. 
280 лл. 22X34. 
5504 £.1^1 JOLu 6781 
Р У К О В О Д С Т В О [К П О З Н А Н И Ю ] 
В О З Н Е С Е Н И Я [МУХАММАД А] 
Автор — ^ Ь Т jS"\ JUJI £J i Wy М а у л а н а Ш а й х 
а л-'А лам А к б а р а б а д и — написал труд на персидском 
языке и озаглавил его: jl .-.VI y>o j r ' j * ^ j& „Редкост-
ное вознесение и море тайн". Сочинение представляет собой 
собрание мифических рассказов о сотворенных Мухаммадом чу-
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десах и о вознесений его на небо. Дата написания труда-
1044/1634-1635 г. 
Настоящий узбекский перевод сочинения имеет другое наз­
вание— r-lyuJI VLJUA. Перевод выполнен в г. Хиве в 1324/ 
1906—1907 г. двумя переводчиками: j j^ oJj>T л*И JU>»* 4 . b 
tsAjt. Jlp *U»U* Дамулла Мухаммад Амин ахундом, сыном 
Мухаммед' Алима ходжи (лл. 16—476а), и oJj>.T «i« x*»%* 
Мухаммад' Рафи' ахундом (лл. 477а—629а). 
Начало (после басмалы): JLLM^ ^ ^ \£^<s}r\ Jb\z* 
*fry J^ AJJ** (JJ*S - W tjSJ^ *lAib isfi^ <-£~>«/Ь 
p&jJj» Jg ^ **^~* *Ь*Т «-&JJ j j jtJ i > J j l ЬЛ J~*\ 
Рукопись — автограф переводчиков. Текст лл. 16—476а пере­
писан крупным насталиком (на полях редкие поправки к тексту, 
сделанные той же рукой), текст же лл. 477а—629а переписан мел­
ким четким насталиком. Бумага русская фабричная (имеется 
клеймо .Ржевская фабрика № 5"). Год переписки — тот же 
1324/1906—1907, когда выполнен перевод. 629 лл. 21,5Х?4,5. 
Другой узбекский перевод этого труда, сделанный ~.juLo Л л | JU— 
Сайид Ахрар махдумом, издан в Ташкенте в 1319/1911 г. под указанным назва­
нием персидского оригинала. 
ББ06 ^ | ^ 1 ,<ид| 6030/1 
П О В Е С Т Ь ОБ И Б Р А Х И М Е 
Стихотворное переложение очень распространенного в Сред­
ней Азии до Октябрьской революции легендарного рассказа о 
смерти Ибрахима (род. в 8/629—630 г.), сына пророка Мухаммада. 
Имя автора настоящей редакции неизвестно, в тексте описывае­
мой рукописи (л. 8а) упомянут только его литературный псев­
доним UV и М а у л а н а ( а по другому списку V *• М а у л а, 
ср. опис. № 5507). 
Рукопись переписана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. 
Начало (после басмалы):
 # ^%\ АЬ ^ Т +,/СЗ VJI 
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Имя переписчика не указано. Дата переписки — мухаррам 
1274/июль — август 1858 г. 8 лл.(1б-8а). 15,5X25,5. 
5506 6416/V1II 
ТО ЖЕ 
Список переписан крупным насталиком на тонкой коканд-
ской бумаге. Расширенное, по сравнению с предыдущим списком, 
заглавие повести JUOOA JU*»« <~>J*>- »^ pj»U' *<uUolij) 
(JUj AJP AIJIJU* выделено киноварью. Имени переписчика нет. 
Список, по-видимому, относится ко второй половине XIX в. 9лл. 
(1156-1236). 15X26. 
5507 7604/11 
ТО ЖЕ 
Список копирован посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. Псевдоним автора стихотворной редакции повести 
в настоящей рукописи — Vу М а у л а. Имени переписчика и 
даты переписки нет. Список относится, вероятно, ко второй по­
ловине XIX в. 6 лл. (46—96). 13,5X23,5, 
5508 1628/Ш 
ТО ЖЕ 
Та же легенда о смерти Ибрахима, сына пророка Мухамме­
да, в стихотворном изложении поэта по псевдониму ^У- X а-
л и с; его имя — ,»,£>•
 eU Ш а х Х а к и м известно из другого 
его сочинения (см. опис. №№ 5112, 5113). 
Рукопись написана посредственным насталиком на тонкой 
кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы и заглавия повести): *J»»l %2~ш>\ 
Имени переписчика нет. Список, по-видимому, второй поло­
вины XIX в. 13 лл. (246—366). 12,5X20. 
Существуют многочисленные литографированные издания (в одном пере­
плете с повестью об Ибрахиме б. Адхаме): Бухара, 1329/1911; Самарканд, 1328/ 
1910; Ташкент 1323/1905-1906. 1324/1906-1907, 1330/1911, 1332/1913-1914, 
1333/1914—1915. 
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5509 1910/Xtl 
TO ЖЕ 
Список копирован размашистым небрежным насталиком на 
кокандской бумаге. Содержит, как и предыдущая рукопись, по­
весть о смерти Ибрахима в стихотворном изложении X а л и с а. 
Имя переписчика не указано. Список, судя по палеографическим 
данным, относится ко второй половине XIX в. 13 лл. (3016— 
313а). 15X25. 
5510 1733/111 
ТО ЖЕ 
Список содержит сокращенный вариант стихотворной редак­
ции повести об Ибрахиме X а л и с а. Переписан посредственным 
насталиком на кокандской бумаге. В начале над басмалой име­
ется оттиск овальной печати с легендой:
 т
 ;L^.> АЛА^ о\м\>- <_A»J 
jUJ _. i ai^Jb»- isUe J пВакф ханаки [носящей имя] хали­
фы Дуксаза, ради Господа, не знающего нужды". Переписчик, су­
дя по сходству почерка, тот же — \у^ j j j jUTbt ±й ^U 
0Ь л Мулла Таш „ничтожный", сын Суфи Курбана, имя которого 
указано на л. 193а настоящего сборного тома. Список относится, 
по-видимому, ко второй половине XIX в. 3 лл. (189а—1916). 
14,5X24,5. 
5511 385/VII 
ТО ЖЕ 
Другая версия той же легенды об Ибрахиме, принадлежа­
щая перу неизвестного автора. Написана стихами с прозаически* 
ми вставками. Список копирован посредственным насталиком на 
кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): ^SJ^j^S CJ:j £)ДЛ j!*jjlj Ul 
pJL.j «dp 4)1 JU» JJMJ 
Текст взят в рамки из красных линий. Имя переписчика не 
указано. Судя по палеографическим данным, список можно от­
нести ко второй половине XIX в. 8 лл. (67а—74а). 13X20,5. 
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5512 9251/11 
ТО ЖЕ 
Та же легенда о смерти Ибрахима, сына Мухаммеда, в сти­
хах, принадлежащая перу поэта, носившего литературный псев-
доним fjx^ С а й и д и (л. 10а). Настоящий вариант повести на­
писан в форме мухаммас и содержит всего 32 строфы. 
Рукопись переписана скорописным насталиком на коканд-
ской бумаге на первых листах этого сборного тома, прежде ос­
тавленных чистыми (дата переписки сочинений сборного тома — 
1295/1878 г., а легенды об Ибрахиме — 1303/1885—1886 г.). 
Начало (после заглавия повести): 
^
1
 £? > • fiT *ЪХ- JJs* • tfVby Jb** JbjT J^\ejl>\ 
Переписчик, судя по содержанию последней строфы повести 
по-видимому, сам поэт Сайиди (л. 10а). Год переписки — 1303/ 
1885—1886 (написан над второй строкой той же последней .стро­
фы). 4 лл. (76—10а). 14X25,5. 
5513 7619/11 
ТО ЖЕ 
Дефектная рукопись, копирована небрежным насталиком на 
тетрадной бумаге в клетку. Переписчик, судя по приписке на л. 
01а, — olijl fijJe** cS-aU» JU>«* Мухаммад Садик махдум ишан. 
Дата списка — 22 джумада II 1341/9 февраля 1923 г. (л. 286 сбор­
ного тома). Деф.: с конца утеряно около половины текста. Злл. 
(296-316). 18X22,5, 
5514 621/11 
С т и х о т в о р н о е п о с в я щ е н и е без названия (написано 
шестистишиями) по случаю появления в г. Маргелане 
волоса пророка (*J .L» &у „Священный волос"), якобы приве­
зенного из Мекки одним ходжой. Полное имя автора неизвестно, 
себя он называет ЛЛо**» С а ' д а л л а х . 
Рукопись написана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. 
Начало: b ^ o J ^ *f'os&j* *ii^ii> « Wj>j> iJjL. &y> Ь- j* 
Имя переписчика не указано. Список, по-видимому, второй 
половины Ҳ1Ҳ в. 3 лл. (1Q30—105а). 14X25. 
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5515 MvN1 fc)> 8774 
С О К Р О В И Щ Н И Ц А И З Б Р А Н Н Ы Х 
Автор— ^ J J A V Х ^ * . ^ $ j J r * ^ЛР Г у л а м Сер­
в е р б. Г у л а м М у х а м м а д Л а х у р и . Компилятивное 
произведение на персидском языке, посвященное жизнеописанию 
мусульманских святых и составленное, согласно приводимой ав­
тором хронограмме, в 1280/1863—1281/1865 гг. Сочинение состо­
ит из двух томов, разделенных на семь глав — „сокровищниц" 
(в первом томе—три, во втором — четыре главы). 
Первая глава содержит краткие сведения, расположенные в 
хронологическом порядке, о жизни пророка Мухаммеда, четырех 
халифов (Абу Бакр, 'Умар, 'Усман 'Али), четырех имамов —ос­
нователей ортодоксальных школ суннитского толка мусульман­
ского законоведения (Абу Ханифа, Аш-Шафи', Ибн Малик, Ибн 
Ханбал) и двенадцати имамов шиитской секты ислама ('Али, Ха-
сан, Хусайн, Зайн ал-'Абидийн, Мухаммад-и Бакир, Джа'фар-и 
Садик, Муса-йи Казим, Муса-йи 'Али Риза, Мухаммад Таки, 
Мухаммад Наки, Хасан-и Аскари, Мухаммад Махди). В остальных 
главах приводятся жизнеописания 1032 шейхов, принадлежащих 
к дервишским орденам кадирийа, чиштийа, накшбандийа, сух-
равардийа, а также жен и дочерей пророка Мухаммада. 
Настоящий узбекский перевод сочинения сделан в Хиве по 
распоряжению хивинского хана Мухаммад Рахима II (1282/1865— 
1328/1910). Переводчик - jZAhjl JLJ J J ^ T i^y* JU»», !>Ub 
Д а м у л л а М у х а м м а д Й а ' к у б а х у н д Б е ш а р и к -
лик . Перевод датируется 1323/1906—1324/1907 г. 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком на тон­
кой кокандской бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы): j Jtfi j J u Jjt ^Sjb* j ^1*«* 
Переписчик — J^, j y ^ y . j j ^ J^U- t Ч.Ь Дамулла 
Исма'ил, сын 'Аваз Нийаза суфи. Год окончания переписки пер­
вого тома — 1325/1907, второго—1326/1908 г. 508 лл. 27X44,5» 
Неоднократные издания персидского оригинала: Бомбей,-1873, 1894» 1902 гг, 
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К описанию № 5516. Тафснр-и Йа'куб-и Чархи (в узбекском пере­
воде), л. 16. Список XIX в. 
КОРАНОВЕДЕНИЕ 
5516-5519 
5516 j . ^
 ч
уы J^JS 7180 
Т О Л К О В А Н И Е К О Р А Н А [ С О С Т А В Л Е Н Н О Е ] 
Й А ' К У Б О М Ч А Р Х И 
Автор-^» <£yj&\ л*ы J» >у**л с/. Ь\+Ь & Ч » А 
&ji^-JI J ji- j ^ \ Й а ' к у б б. ' У с м а н б. М а х м у д 
б. М у х а м м а д а л - Г а з н а в и , затем а л - Ч а р х и и за­
тем а т - Т а б р и з и (ум. в 851/1447 г.; подробно .о нем см. 
Р ь ё, III, 1078, 1184; СВР, IV, 83-84, № 2910; VI, 425, № 4797). 
Труд представляет собой персидское толкование первой суры 
„Корана" (A>Jli]| Ijyfi) и еще сорока девяти сур (OT^^JLJI Sj--
до ^ t J I Jjум включительно). 
Настоящий узбекский перевод .Толкования Йа'куба Чархи" 
исполнен некиим ^Lu* ^ ^ Х а д ж и Х а м а д а н и по прось­
бе Сайид Падишаха хаджи. Год завершения перевода—993/1585. 
Начало (после басмалы): y,j j£L}\ «JU j * b JU>JI ti£f 
A* u» & J* 
Рукопись написана хорошим насхом на русской фабричной 
бумаге. Лист 1236 оставлен чистым, а по сохранившимся началь­
ным строкам одной из сур видно, что на нем должно было быть 
записано вступление к толкованию cypbiolpjUl ljj<*. В конце 
рукописи на шести листах (194а—1996) почерком насталик записа­
но толкование нескольких хадисов. Имя переписчика и год пере­
писки не указаны. По палеографическим данным, рукопись мож-
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но датировать серединой XIX в. 193 лл. + 6 лл. (в конце), за­
полненных хадисами. 16,5X20,5. 
О персидском оригинале си. СВР, IV. 83—84, № 2910; VI, 425, № 4797. 
5517 ' ^ S V xr* 1 2 1 9 
Т О Л К О В А Н И Е - „ С В И Т А " (КОРАНА] 
тур. Автор — известный
 {JLZ,\£$\ Ja^ljJI
 (Jf. ^ jj*-»-
М а у л а н а Х у с а й н б. ' А л и а л - В а ' и з а л - К а ш и -
ф и (ум. в 910/1505 г.). Очень распространенное на Востоке 
толкование „Корана" на персидском языке, известное под назва-
ниями <L1P С-А1 *• „Высокие дары" и к&г9" лг* „Хусайново 
толкование [Корана]". 
Настоящий турецкий перевод выполнен -ь \ L*L*H И с -
м а ' и л о м Ф а р р у х и (ум. в 1256/1841 г.), который рассмат­
ривает свой перевод как самостоятельный труд, так как он снаб­
дил его извлечениями из других толкований „Корана", как-то 
c£jU-> jfJS ibU J^M (л. 2а) и др. Этим Исма'ил Фаррухи 
объясняет перемену названия сочинения на ^ \ у .„^ ff вмес-
то ДЛр <_А|у, „Высокие дары". 
Рукопись переписана в Хиве с текста стамбульского второго 
издания сочинения (1322/1904—1905 г.) почерком насталик (стихи 
„Корана" — насхом) на русской фабричной бумаге отличного ка­
чества и заключена в хороший переплет, обтянутый блестящей 
черной кожей с тиснениями. Список содержит первую часть тол­
кования (первые семнадцать сур „Корана") и оканчивается сурой 
lfl^,| •, Имя переплетчика указано тиснением в медальонах 
на крышке переплета — »jj£»* л*л1 JU>*A 1^» Мулла Мухаммед 
Амин махдум. Имя переписчика не названо. Год переписки, по-
видимому, не раньше указанного 1322/1904—1905. 360 лл. 21.5Х 
35. 
О персидском оригинале см. СВР, IV, 85, № 2914 (там же ссылки на 
другие каталоги). Неоднократные издания: Стамбул, с 1321/1903 по 1324/1906— 
1907 гг. 
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5518 ТО ЖЕ 1220 
тур. Рукопись, судя по почерку, переписана тем же неизвест­
ным переписчиком, что и предыдущая, и содержит турецкий пе-
ревод второй части ijp «„jbl^ . „Высоких даров" OT,jy$ol ijj-м 
ДО ^*UI Sj**. В начале, на лл. 1а—За, приводится оглавление 
С*» м-») второй части с указанием страниц вышеупомянутого 
стамбульского издания; следующий за оглавлением список опе­
чаток также относится к тому же изданию. Время переписки, 
по-видимому, — начало XX столетия. 366 лл. 21,5X35. 
5519 ОТ," jgA 7455 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА К О Р А Н 
Неполный узбекский перевод „Хусайнова толкования [Кора­
на]"; содержит комментарий к 17 сурам „Корана" от суры „Мария" 
(fj^JI SJJ*») До суры „Ангелы" (J&}UI SJJ*») включительно. 
Имени переводчика нет. 
Список прекрасной сохранности, написан четким насталиком 
на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы):
 rJ| b ^ j b l ^ *ab \Лу* и***^ 
Переписчик — хорезмский поэт начала XIX в., известный 
только под псевдонимом ^"1>. Хаки (этого поэта не следует 
смешивать с хорезмским поэтом 'Ибадаллах Махдум ахундом, 
также носившим псевдоним Хаки и жившим в конце XIX—нача­
ле XX в.). В своем стихотворном послесловии переписчик ука­
зывает, что переписка выполнена им в 1261/1844—1845 г. по 
просьбе Мухаммад Йа'куба, везира хивинского хана (по сов­
падению дат этим ханом мог быть Рахим кули, правивший в 
1258/1842—1262/1846 гг.; полное имя везира Мухаммад Йа'куб 
михтар б. Мухаммад Йусуф михтар). 249 лл. 19X29. 
Д О Г М А Т И К А 
5520-5526 
5620 pjf\ J3J 8863 
Б Л Е С К И С Л А М А 
туркм. Автор известен по труду только своим литературным 
псевдонимом __jlij В а ф а и. 
Сочинение представляет собой очень популярный в Средней 
Азии до Октябрьской революции стихотворный трактат на турк­
менском языке с элементами староузбекского языка, посвященный 
изложению основ мусульманского вероучения. Написанный в 
869/1464—1465 г. (л. 45а) труд состоит из 30 глав (»_»Ь), рас­
падающихся, в свою очередь, на 40 ч а с т е й (А**'). 
Реставрированный список, переписан насталиком. От перво­
начальной восточной бумаги кремового цвета сохранились лишь 
немногие листы. Текст утерянных листов восстановлен на коканд-
ской бумаге. 
Начало (после басмалы): •JbVj) ,JJl>- Jjl с-л! j>S 
Переписчик— х^, ^ь j> ^з^» *tf Каримбирди б. Бай 
суфи. Место переписки — город $ ,, , ^ . J Лаб-иаб-и Пар-
вард (нынешнее селение Лебаб в Чарджоуской области Турк­
менской ССР). Дата переписки (точнее, реставрации)—1294/1877 г. 
45 лл. 13X19. 
Издания: Казань, 1850; Ташкент, 1905..
 / 
/ 
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5$2i TO ЖЕ 2757/1 
Список переписан мелким небрежным насталиком на коканд-
ской бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. Го­
дом написания трактата в этом списке назван 857/1462—1463. 
В конце, в колофоне, тем же почерком отмечено, что рукопись 
является собственностью jo-\jt\Xs- (^) ^ ^ I J L P %, Мулла 'Аб-
далкарима [б] 'Абдалвахида. По сходству почерка можно пред­
положить, что переписчиком является тот же Мулла 'Абдалка-
рим. Список, судя по палеографическим данным, относится ко 
второй половине XIX в. 28 лл. (16-286). 13,5X24,5, 
6522 ТО Ж Е 8151/1 
Рукопись написана мелким насталиком на фабричной бума­
ге с водяным знаком „1780". На полях листов редкие глоссы. 
Переписчик, судя по сходству почерка, тот же ^ Cyt^j* 
t* Муртаза б. Мир Салим, рукой которого переписан весь 
этот сборный том (л. 57а). Список, судя по палеографическим 
данным, по-видимому, второй половины XIX в. 31 лл. (16—31а). 
15,5X18. 
5523 ТО ЖЕ 7598/1 
Неполный список, переписан небрежным насталиком на рус­
ской фабричной бумаге. На полях листов многочисленные по­
правки к тексту стихов. Переписчик — %, jJjUl Аманлик Мулла. 
Время переписки, судя по палеографическим данным, вторая по­
ловина XIX в. Деф.: нет начала (утерян один лист). 37 лл. 
(1а—37а). 17 X 20. 
5524 ^ U 4+*J 3975/I 
П Е Р Е В О Д [ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й ] ШАХУ 
Узбекский перевод неизвестного арабского толкования дог­
матов ислама (д^^Ы ДЯЛР). Переводчик — ^ ^f х*ж* 
(SjU«i «rfo- -Зи^шл М у х а м м а д К а р и м б. М у х а м м а д 
Х а к и м Б у х а р и (XIX в.) — в своем предисловии к труду 
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сообщает, что перевод настоящего сочинения с арабского языка на 
узбекский был заказан ему правителем области Аксу (Синьцзян) 
Мирза Ахмадом б. Исхаком (40-е годы XIX в.; см. рукоп. № 1389, 
лл. 16—46, опис. № 5525). В честь этого правителя труду было 
дано указанное выше заглавие. Название арабского оригинала 
переводчик не приводит. Судя по арабским вставкам в тексте, 
перевод, возможно, сделан с сочинения ^л.^е. jsfe Казн 'Аз-
даддин 'Абдаррахмана (ум. в 756/1355 г.). 
Рукопись написана крупным скорописным насталиком на ко-
кандской бумаге. 
Начало (после басмалы): J у д * j , ^ _, j b -^ , JU>-
Предисловие в списке несколько сокращено (ср. следующее 
опис. № 5525), в частности, в нем отсутствуют сведения о пра­
вителе Аксу — Мирза Ахмаде. В конце текст приведен неполно­
стью, хотя и заканчивается словом с^>5 „конец". Имени пере­
писчика нет. Годом переписки можно считать 1302/1884 (л. 1236 
сборного тома). 28 лл. (16—286) -f 5 (в начале). 12,5X20. 
5525 Т О Ж Е 1389 
Хороший список с полным предисловием переводчика. Начало 
такое же, как в предыдущем списке. Написан четким насталиком 
на кокандской бумаге. На лл. 16 и 626 — оттиск круглой печати 
владельца рукописи с легендой: ^^\ j ^ ^
 e J b 6l>- ^ £ 
&£л&- JJIPT «Йунус джан, сын Дада Мухаммеда, агалик ко-
кандский". Имени переписчика нет. Судя по палеографическим 
данным, список можно отнести к концу XIX в. 62 лл. + 3 (в на­
чале) + 7 (в конце) чистых. 13,2X20,8. 
5526 ^ y j | ЬЫ 9379/1 
Р У К О В О Д С Т В О Д Л Я П Р А В О В Е Р Н Ы Х 
Автор — ^.u£il) p*-j Ijj*. 5Ub ^ JJIP Ij^y. M. Мул­
ла M и p 3 а 'Алин б. Д а м у л л а М и р з а Р а х и м Та ш-
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к а н д и, известен также своей AJIJ>JI fejlji j j*WUI «-»L»I 
„Генеалогией султанов и историей хаканов" (XIX в.; см. СВР, 
I, 90, № 230 и V, 51, №3539). Произведение представляет собой 
трактат компилятивного характера, посвященный догматам ис­
лама. В конце сочинения, с новой страницы после басмалы, на 
десяти листах в стихотворной форме добавлена хвала Аллаху 
(JU>-> и Мухаммеду (Сл>). 
Рукопись написана крупным четким среднеазиатским наста-
ликом на кокандской бумаге. 
Начало: ^ дрл>.| OJ I^JLA J,l iju^ ^W j Jb^j д*>. 
Судя по словам в колофоне (л. 82а) JL»JI <jL**ill Jb A* 
„...закончена рукою Мирза 'Алима сына Мирза Рахима Ташкан-
ди, слабого, презренного, нуждающегося в благословении", спи­
сок—автограф автора; датируется 3 шавваля 1305/13 июня 1888 г. 
92 лл. (16-926). 15X25. 
МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО И ПРАВОВЕДЕНИЕ 
(ШАРИАТ И ФИКХ) 5527-5550 
5527 ^ГМ1 *й
 г
& jjJUl Me 5 50 
СВЯЗКА Ж Е М Ч У Ж И Н - С Т И Х О Т В О Р Н О Е 
[ИЗЛОЖЕНИЕ] „ВЕЛИКОГО ФИКХА" 
Автор арабского оригинала — у CJIS J» t)U*JI AAJL>- jjl 
*Jipl pU li» «j Абу Х а н и ф а а н-Н у'м ан б. С а б и т б. 
З у т а , „Великий имам", основоположник ханифитского толка 
мусульманского законоведения (ум. в 150/764 г.; см. о нем и его 
труде j£4\ АЛ» СВР, IV, 163, № 3022; там же, 169, № 3027). 
Автор настоящего стихотворного переложения на узбекский 
язык — p^-jiju* J* $ JU*-I ^ М и р А х м а д б . Мир 'Аб-
д а р р а х и м , уроженец Ташкента (род. в 1248/1833 г., ум. в 
1334/1916 г.), составил этот труд в 1316/1898 г. и посвятил его 
бухарскому эмиру 'Абдалахаду (1303/1885-1328/1910). 
Начало (после басмалы):
 ф
 j J j t \ USo jJl>- ^-TlSol JU>-
Рукопись написана хорошим каллиграфическим насталиком 
на тетрадной бумаге в линейку. На полях лл. 2а, 8а, 376, 426 
и некоторых других имеются добавления к тексту стихотворений, 
написанные той же рукой, которой переписана вся рукопись. 
Список — автограф автора узбекской стихотворной редакции тру­
да Мир Ахмада б. Мир 'Абдаррахима; датируется, по-видимому, 
тем же годом перевода—1316/1898-1899. 47 лл. 13X21. 
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S52& 4,1^1 ^*^ $442 
С О К Р А Щ Е Н И Е [ К Н И Г И ] , А Л - В И К А Й А " 
Автор — ьуы* £i AULLJP ' У б а й д а л л а х б. М а с ' у д . 
бухарский законовед XIV в. (подробнее о нем см. С В Р , IV, 234, 
№ 3109). Известный труд на арабском языке по мусульманскому 
законоведению ханифитского толка. Автор настоящего узбекского 
перевода неизвестен. 
Текст описываемой рукописи очень близок к текстам таш­
кентского и казанского изданий, которые вместе с указанным 
выше названием арабского оригинала приводят также имя пере­
водчика персидской редакции: ~у^ Х*Э+А „Мухаммад Салах" 
(полное имя его JU-yyJI х&л ^OJIJJIJ у. £%* Ju*~ M у-
хаммад Салах б. Бадраддин Мухаммад ал-Джурджани, жил в 
XVI в.). Такое же двойное название дается и в колофоне позд­
нейшего (начало XX в.) хивинского списка узбекского перевода 
(описание его см. в СВР, V, 379, № 4098; здесь Мухаммад 
Салах ошибочно принят за переводчика узбекской версии). 
Начало (после басмалы, оставленное без перевода): 
JcJi \гЫ ijyS> If-bl»- MyJI iuytJl ^ V l £»lj AUJU»JI 
•LJI J \^J j oh^ 
Рукопись написана почерком насх, местами переходящим 
в насталик, на восточной бумаге кремового цвета. В начале на 
четырех (01—04) и в конце на шести (05—011) листах помеще­
ны разные заметки по мусульманскому законоведению и выдержки 
из персидской редакции труда. На лл. 16 и 2126 имеются от­
тиски двух печатей, вероятно, владельца рукописи с легендами: 
1) ^ / \ J J - J ^ А ^i\S jJU v-^J j** J^U и 2) JJ-JSJI 
f*W «sV- u>\ *sV" J^tt J~~ ^\i pjjUl *Ш J P 
и годом 1270/1853—1854. Имя переписчика и год переписки не 
указаны. Список, судя по палеографическим данным, можно от­
нести к первой половине XVIII в. 212 лл. •+• 4 (в начале) + б 
(в конце). 20X28. 
СВР, IV. 241, № 3129; С В Р, V, 379, № 4098. Об арабском оригинале см. СВР, 
IV, 234, М 3109 (там же ссылки на другие каталоги). Неоднократные издания 
узбекского перевода: Ташкент, Казань. Издание комментированного узбекского 
перевода под названием ^.^ji^Jf i^sM ~ Ташкент, 1888. 
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5S2& t O ЖЕ ше 
Рукопись переписана почерком насх с элементами насталика 
на плотной фабричной бумаге с водяными знаками „1830" и 
„УФНсГГ. Текст обрамлен красными и зелеными линиями. На­
чало украшено фронтисписом (ветви с цветами, написанные зе­
леной, красной и синей красками). Имеется восточная пагинация, 
проставленная киноварью, однако четыре листа фихриста в начале 
рукописи не отмечены. Основной текст начинается с толкования 
басмалы на персидском языке: г^, -и ^ , | г^ ,_,, • т^ 
jilT j» {yfy* j . CJJ>-T jiC-JUl^* «xJUio J^O-J JLA* Пере­
писчик — ^»IJ | JLP «J «_-J J'OJP 'Абдарракиб б. 'Абданнасир — 
скопировал этот список, по его словам, для Рахматаллы б. Рафика 
ал-Кирмани (л. 2666), которому и принадлежала настоящая ру­
копись (имеется запись на отдельном листе, сделанная почерком 
хатт-и джали: j j j ^ Ж^-^j tS jWI - Й 1 . j t - ^ U ) 
( ;U 5\JI Время переписки, судя по палеографическим данным, 
конец XIX в. 271 лл. 22X33,5. 
5530 ТО ЖЕ 1717 
Неполный, но прекрасно исполненный список, содержит вторую 
часть „Сокращения [книги] „Ал-Викайа", начинающуюся с «Книги 
о купле и продаже" ( -J) t_»U£"). Рукопись переписана четким 
насталиком на фабричной бумаге хорошего качества и заключена 
в картонный переплет, обтянутый синей материей. Через каждый 
лист текста оставлено по одному чистому листу, возможно, для 
русского перевода, что подтверждает имеющийся в списке рус­
ский перевод отдельных частей труда (после лл. 16, 486 и 496 
узбекского текста). 
Начало (после басмалы): ^oJ«j» U^€ J^. «jJl «-AS* 
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Имя переписчика и год переписки не указаны. По палеогра­
фическим данным, список можно отнести к концу XIX в. 99 лл. 
(только узбекского текста). 20X34,5. 
5531 ТО ЖЕ 9505/1 
тат. Дословный перевод сочинения на татарский язык, 
сделанный, по-видимому, с указанного выше персидского перевода 
„Сокращения [книги] „Ал-Викайа" Мухаммеда Салаха (в тексте 
часто встречаются персидские фразы, оставленные без перевода). 
Неполный список, переписан насталиком на русской фабрич­
ной бумаге и содержит в себе главы от OjU-UI «_jbf 
до т ь
ч
а$\ *J\g" включительно. Некоторые листы (всего 12) 
оставлены чистыми, однако, судя по имеющимся кустодам, про­
пусков в тексте не наблюдается. 
Начало сохранившейся части текста: .jTJU <u*t ^у*** 
Имя переписчика и год переписки неизвестны. Рукопись от­
носится, по-видимому, к концу XIX в. Деф.: начало и конец 
отсутствуют. 75 лл. (1а—756). 10,5X17. 
5532 4,15^ 1 ^ ^
 C / i 7314 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА „М У XT А С А Р АЛ-В И К АЙ А" 
Автор—^o^-^JI £j~>JI ^ Лоч ^ JWIJLP ' А б д а л -
'али б. М у х а м м а д б. а л - Х у с а й н а л - Б у р д ж а н д и 
(XVI в.). Комментарий написан на арабском языке. 
Настоящий перевод с арабского на узбекский язык выполнен 
в г. Хиве в период правления хивинского хана Мухаммад Ра­
хима II (1282/1865—1328/1910). Переводчик неизвестен. 
Описываемая рукопись содержит часть „Комментария", наз­
ванную переводчиком в послесловии „Первой тетрадью" (л. 496а), 
и состоит из следующих глав: - l £ j | ^j\g" „Книга о бракосо­
четании" (лл. 16—88а); c-l^ ^JI bJ\if „Книга о грудном мла­
денце" (лл. 88а—98а); J^JJI ^UT „Книга о разводе" (лл. 98а— 
3256); <ЗЫ1 *~^ «Книга об освобождении раба и рабыни" 
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{лл. 326а—3696); »*y^ J| ^j& „Книга об отношении рабовладель­
ца к своим рабам" (лл. 3696—392а) и OUJNI «-J '^ „Книга о 
клятвах" (лл. 392а—495б\ 
Начало (после басмалы): -.& ^\£ у •*• —\SoJ\ <_»ЬГ 
Рукопись написана четким насталиком на тонкой кокандской 
бумаге хорошего качества. Переписчик — JU»»^CJ ^l-b Дамулла 
Бек Мухаммад. Место переписки — Хива, медресе Муса туры. 
Дата списка —1311/1893—1894 г. 496 лл. 15X26. 
СВР, V, 379, № 4099. Об арабском оригинале см. СВР, IV, 241, № 3131. 
5533 J\JS л
 Cji, 8721 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА „ К А Й Д А Н И Е В О 
З А К О Н О В Е Д Е Н И Е " 
Узбекский комментированный перевод широко распростра­
ненного в Средней Азии руководства на арабском языке по со­
вершению канонического молитвенного обряда, известного также 
под названием JUeJl «_JL« «To, что требуется молящемуся". 
Составитель руководства J\J&\ J^UJI J-^'M AUI uiW лУт* 
ф а л л а х а н - Н а с а ф и а л-Ф а з и л а л - К а й д а н и (ум. 
ок. 750/1349 г.; о нем и о его труде см. СВР, IV, 287, №3201). 
Имя переводчика и комментатора неизвестно. 
Начало (после басмалы):
 ij2J>- cioJ.u>. j ^ J W I ^ j 4Lu*Jl 
**urJ ( . J J 1 *~*Я o V b i J * ^ #**Ж» J* ^ * ' . 1 u i ^ J 1 
Список копирован четким насталиком на кокандской бумаге 
Для ьуьз^л JK^
 e J | '„z. принца Асгара Махмуда, сына хивин­
ского хана Мухаммад Рахима 11(1182/1865—1328/1910), год рож­
дения которого указан на л. 416 после основного текста руко­
писи,— 1284/1867— 1868. Имя переписчика и год переписки неиз-
вестны. На л. 416 указан год 1294/1877, который условно можно 
принять за дату переписки. 41 лл. 12X18. 
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5634 gijUi a b j . 3967/111 
САД М О Л И Т В Ы 
To же самое „Кайданиево законоведение" Л у т ф а л л а х а 
а н-Н а с а ф и а л-К а й д а н и в узбекском сокращенном пере­
воде с краткими объяснениями правил совершения молитв. Автор 
настоящей узбекской редакции неизвестен. В начале труда пере­
водчик назвал сочинение „Комментарием на „Фикх-и Кайдани" на 
тюркском языке", в конце же текста привел указанное выше 
название. 
Начало (после басмалы): ^Juii CJUllj ^UJI<~^ AL'JU>JI 
J-fJ С^ if J с^Ч^ & ЧХ* Я ff jA>— 
Рукопись переписана четким насталиком на тонкой коканд-
ской бумаге. Имени переписчика нет. Год переписки—1272/1855 
(л. 115а сборного тома). 14 лл. (43а—566). 15,5X26. 
5535
 C t t U J l ^ j 8478/I 
П О Б У Ж Д Е Н И Е М О Л Я Щ И Х С Я 
Узбекский (хивинский) перевод упомянутого „Кайданиева 
законоведения" с обширными комментариями. Переводчик и ком­
ментатор — JU^„ jjs, J J | JOL. A>J>.T J J - J JU>^. М у х а м м е д 
Р а с у л а х у н д м у ф т и б. Шир М у х а м м а д , назна­
ченный в 1296/1878 г. хивинским ханом Мухаммад Рахимом II 
(1282/1865—1328/1910) на должность а'лама (об этом сообщает автор 
t*\i*jj\j>- *oj>^i> Мухаммад Йусуф Байани; рукоп. ИВ 
АН УзССР, № 9596, л. 479а; см. опис. № 5031). В 1309/1891-
1892 г. этог перевод при подготовке его к литографированному 
изданию был подвергнут редакции хивинским литератором кон­
ца XIX в. Пахлаван Нийазом мирзабаши б. 'Абдаллах ахундом 
(см. о нем опис. № 5177). 
Настоящий список заключает в себе отредактированный ва­
риант „Побуждения молящихся" с предисловием его редактора 
Пахлаван Нийаза мирзабаши (лл. 16-26). 
Начало (после басмалы): -*>. ^ A P J L I U - ^Ui ^» JU>-
^ 
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Текст переписан жирным насталиком на русской фабричной 
бумаге. Переписчик - ^ j J I J ^ i ^, j>| Jl> ^ ^ Мулла 
Мир 'Алим б. Мир Шарафаддин. Дата переписки —25 рамазана 
1314/27 февраля 1897 г. 103 лл. (16—103а). 17X21,5. 
Литографированное издание: Хива, 1309/1891. 
5536 v ^J$\ c^-lj 4198/11 
П О К О Й С Е Р Д Е Ц 
Автор — ^ ^ i ^ l iSjjyi- А*з*л £» JU>-I tf 4JIJLP ' А б д а л ­
л а х б. А х м а д б. М у х а м м а д Х а з р а в и И с ф а ­
х а н и. Сочинение написано в 850/1446—1447 г. на персидском 
языке и представляет собой трактат компилятивного характера 
по вопросам мусульманской веры и законоведения. В произведе­
нии перечисляются использованные автором труды по мусуль­
манскому законоведению: д ^ c<ulij САИДА И др. 
Автор настоящего узбекского перевода неизвестен. 
Начало (после басмалы): <JUj j> Ы . . . J J U J I ^ J -0JJU>JI 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге. Пере­
писчик— ^ t f c J л***** у* ^U Мулла Мир Махмуд Наман-
гани (л. 279а сборного тома, переписанного одной рукой). Год 
переписки не указан, однако, по словам переписчика, он скопи­
ровал рукопись для Мулла Фазила б. Шарифа аталика, который 
был жив, как написано другим почерком на полях того же 
л. 279а, еще в 1892 г. Следовательно, рукопись можно датиро­
вать второй половиной XIX в. 64 лл. (2816-344а). 19,5X30. 
5537 ТО Ж Е 5709 
Список написан обычным насталиком на кокандской бумаге. 
Начало такое же, как в предыдущей рукописи. Нисба автора 
трактата дана несколько иначе: ,ilj>JI i£jj>- Х а з а в и ( ? ) 
а л-Х а в а ф и. В конце на семи листах (956—1026), оставлен­
ных чистыми, по-видимому, переписчиком позднее написаны сти­
хи Мукими, Машраба и др. Имя переписчика неизвестно; год 
переписки— 1305/1-87—1888. 95 лл.+7 лл. (в конце). 16X26. 
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5538 ТО ЖЕ 8847 
Другой вариант узбекского перевода того же трактата 'Аб-
даллаха б. Ахмада. Переводчик, имя которого неизвестно, при­
влек в своем переводе и сочинения других авторов. 
Начало (после указанного названия труда и басмалы): 4I-JU**M 
Список написан крупным насталиком на кокандской бумаге. 
В конце, после основного текста, на 18 листах (107а —1256) дру­
гим почерком записаны стихи мистического содержания, принад­
лежащие разным поэтам-суфиям. Переписчик — ^ liH А>\&- O'iH 
OUJI А>-1 y>- »Ы л* Ишан ходжа ишан б. Имам ходжа ишан. 
Дата списка —14 джумада II 1303/20 марта 1886 г. 106 лл.+18 
(в конце). 15X25. 
5539 рл\ S.UP 7722 
О П О Р А И С Л А М А 
Имя автора—j)jJ|jLp bVj* М а у л а н а ' А б д а л ' а з и з 
(по данным X. — X., IV, 256, № 8303), его кунья — уь\\, у\ 
Абу Т а х и р (см. рукоп. ИВ АН УзССР, № 6065, л. 836, 
представляющую собой персидский оригинал труда), а нисба— 
Ф а р и с и (Рьб (т), 12—13). Труд посвяше'н разъяснению пяти 
основ ислама (S^Tj <£>• «»JJJ О'-** lJ^J)' 
Настоящий перевод с персидского на узбекский язык осу­
ществлен неизвестным лицом в 1096/1684—1685 г. Переводчик, 
как он сам указывает (л. 1595), дополнил оригинал материалами 
из других сочинений (число их достигает семидесяти):
 44„ ,^ 
AJIjtf' и др. 
Начало (после басмалы): ^ЛиШ ZS\J\j J ^ J U J I ^ J <dl.U»JI 
ацоЬи- J ^ » I pfjAj w oiJ,jJ,J ^ ^ r^jAi 
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Описываемый узбекский перевод не следует отождествлять 
с турецким, выполненным 'Абдаррахманом б. Йусуф ал-Аксарайи 
в 950/1543 г. и носящим название *%мЧ\ J L * (СМ. Перч(т), 
127, № 100; Рьё(т), 12-13). 
Рукопись написана крупным насталиком на русской фабрич­
ной бумаге. Края листов почернели от копоти. Имя переписчи­
ка и год переписки неизвестны. Судя по палеографическим дан­
ным, рукопись относится ко второй половине XIX в. 160 лл. 
16,5X20,5. 
О персидском оригивале см. Перч(п), 241, № 187. 
5540 ТО ЖЕ 8550/11 
Другой вариант узбекского перевода труда М а у л а н а 
'А б д у л а' а з и з а, выполненный ^>-U- }U AJI -^ЦУЫ 4« 
,JL.Ii>- il>- fJU* JU*^» М у л л а А б у - л - К а с и м о м б. 
М у л л а Х а д ж и М у х а м м а д С а л и х о м Х а ф и-й и 
Х о р а с а н и (в рукописи его имя приведено иначе — ^U «jlv 
JIM\J£ J\>- *-'iJIjjl }U ^JU» JU**« j>-U- Дата завершения 
перевода — ша'бан 1251/ноябрь — декабрь 1835 г. 
Переводчик настоящей узбекской редакции труда исполь­
зовал в сочинении и произведения других авторов, например, 
AJJ>-UJI OUJ Суфи Аллайара (ум. в 1133/1720 г.); местами текст 
оригинала он сильно сократил. 
Начало (после басмалы): . ^ J l j S^UJI., ^ ' J l ^ j *1JJU>JI 
JJJS 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге; автограф переводчика. 51 лл. (46—546). 
14,5X22,5. 
5541 ТО ЖЕ 3967^ 
Еще один вариант перевода на узбекский язык того же со­
чинения, сделанного неизвестным лицом. В настоящей редакции 
дается несколько иное расположение- глав; так, глава об омове­
нии OjUUl «^ЬГ выделена как самостоятельное сочинение и 
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начинается с басмалы и краткого предисловия (л. 206). В преди­
словии, кроме указанного выше названия, переводчик приводит 
еще одно: ^АЦ\ оТ^» «Зерцало сердец". Затем на 14 листах 
следует толкование . j iJ^ ' <u» „Кайданиева законоведения" 
(лл. 43а—566) и только после этого следует перевод «Опоры 
ислама" в обычном порядке. 
Начало (после басмалы): j^JuU JJUJIj J ^ J U J I ^ J AUJU^JI 
JJJJ* V * b tf"#a4 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. В конце на лл. 1156—1176 разные заметки, отно­
сящиеся к содержанию рукописи. Имя переписчика не указано. 
Год переписки — 1272/1855-1856. 115 лл. 15X26. 
Б542 ТО ЖЕ 7611 
Текст настоящего анонимного узбекского перевода сочине­
ния М а у л а н а ' А б д а л 'а з и з а очень близок тексту пре­
дыдущего списка (см. опис. № 5541). 
В отличие от него в описываемой рукописи опущено тол­
кование „Кайданиева законоведения", а глава об омовении 
(CJJ '^У! i-»UT) следует в обычном порядке, без басмалы и 
предисловия. 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. Имя переписчика и год переписки не указаны. Су­
дя по палеографическим данным, рукопись относится ко второй 
половине XIX в. 122 лл. 14X23,5. 
6543 ^ U J l с ^ ^ 8603 
О Т Д О Х Н О В Е Н И Е С Л А Б Ы Х 
Компилятивный трактат анонимного составителя, разъясняющий 
основы ислама и правила исполнения религиозных обрядов. В 
послесловии к сочинению автор пишет, что причиной составления 
настоящего трактата было его желание помочь простым людям, 
которым трудно читать специальные („большие") книги. 
24—110 £69 
Рукопись написана скорописным насталиком на фабричной 
бумаге низкого качества. 
Начало (после басмалы): ^ J ) JLJUJIj ^JUJlc-»j 4Lu>JI 
До начала основного текста рукописи на 16 листах (01—016) 
кокандской и фабричной бумаги неодинакового формата помеще­
ны различные заметки, близкие по содержанию к тексту трак­
тата. Имени переписчика нет. Дата списка — 1221/1806—1807 г. 
89 лл.-f 16 (в начале). 13,5X21,5. 
6544 CJO^A OIS-J» 7690/I 
САД Ш А Р И А Т А 
Сочинение анонимного автора на персидском языке, посвя­
щенное изложению семи условий мусульманской веры и пяти 
основ ислама. Настоящая узбекская (хивинская) редакция этого 
сочинения, как указано в предисловии (л. 1а), написана на ос­
нове его персидской версии, взятой, в свою очередь, с арабского 
оригинала. 
Начало (после басмалы): _£д ^ ; . . ^ ! U l ^ j AUJU»JI 
JJJJ* «-rs;,ji iS^^ *Ъ& (•/* **t&* J j l 
Рукопись переписана посредственным насталиком на фабрич­
ной бумаге. Переписчик, судя по сходству почерка, — тот же 
Мулла Мухаммад Нийаз, рукой которого переписан весь этот 
сборный том. Время переписки — не позже 1218/1803—1804 г., 
отмеченного на л. 1666 этого сборного тома. 125 лл. (1а—1256). 
17,5X21. 
5545 Т О Ж Е 3995/VI 
Список переписан небрежным насталиком на кокандской бу­
маге. 
Начало другое, чем в предыдущем списке: «Jp «fl Jtf 
д^\ yiii ^jjs-j\ Ю1* Jjy #4* ^j\i j4\* у 
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Имени переписчика нет.'Год переписки— 1280/1863—1864. 82 лл. 
(3246-4056). 16,5X21,5. 
6646 Т О Ж Е 1744/1 
Рукопись написана мелким небрежным насталиком на коканд-
ской бумаге. Поля многих листов реставрированы. 
Начало (после басмалы): ^ | .JoJL . . . J - JUJ IC^J <d)JU>JI 
Js- jVpJU ySJjjj i p-Sjjj? ч»ЬГ у. j ^ J L U * &\ j jtiyy 
*£J ся^ ^Л ся^ ЧЎ> ч^5 AV^ i&R} C£JJW 
Имя переписчика и год переписки не указаны. Судя по па­
леографическим данным, список относится ко второй половине 
XIX в. 47 лл. (16—47а). 12X21. 
6647 J U L , ^ Ь 7690711 
О С Н О В А М У С У Л Ь М А Н С Т В А 
Трактат анонимного автора, посвященный описанию мусуль­
манской веры и подробному изложению правил совершения на­
маза как одной из пяти основ ислама. 
Начало (после басмалы): ^}\ £>U»I j ^ j ...})\ 0Ц^1 
Рукопись написана посредственным насталиком на фабричной 
бумаге. Поля некоторых листов срезаны (без ущерба для текста) 
Переписчик—jii JU>«* Ы» Мулла Мухаммад Нийаз. Год пере­
писки указан в конце следующего в этом сборном томе произ­
ведения-1218/1803-1804 (л. 1666). 14 лл. (124а—137а). 17,5X21. 
5648 ^,Ш _ u n 7623/1 
.J ^ . 
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е С Е Р Д Ц А М 
Автор— ^.j j l j iJI j.all^-.wft ^ 0*.ЛЛ>» Ф а х р а д д и н 
б. Ш а м с а д д и н а л-Х о р е з м и. Сочинение освещает воп­
росы мусульманской веры и законоведения и написано во время 
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пребывания автора в вилайате Йанги Дарйа по просьбе тамош­
него жителя некоего Дуст Назара б. Урун бай аталика (л. 26). 
Время написания трактата не указано. 
Начало (после басмалы): •£-. д,\ *S"*kJ&\>- Jjl Jbo JLo-
Рукопись написана обычным насталиком на кокандской бу­
маге. До начала основного текста на внутренней стороне пере­
плета и на л. 01 имеются разные заметки, в частности, описание 
лекарственных свойств александрийского листа и гармалы. Пере­
писчик — J& с^о JUJ>4 "% Мулла Мухаммед Бекназар. Дата 
переписки— 1279/1862—1863 г. 63 лл. (16-636). 16X27. 
5549 ТО Ж Е 5480/Н 
Список с таким же началом, как предыдущий; написан чет­
ким насталиком на кокандской бумаге. Имя переписчика и год 
переписки не указаны. Судя по палеографическим данным, руко­
пись относится к середине XIX в. 46 лл. (137а—182а). 15X26. 
5550 9577/1 
КОМПИЛЯТИВНЫЙ СБОРНИК без названия, заключает в 
себе несколько религиозных положений (*lw) об обязательности 
совершения омовения перед исполнением намаза. 
Рукопись написана четким насталиком на русской фабричной 
бумаге с водяными знаками (изображение осетра). Имя перепис­
чика и дата переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным, список можно датировать второй половиной XIX в. Деф.: 
нет начала. 6 лл. (1а—6а). 12X21. 
Б И О Г Р А Ф И И З А К О Н О В Е Д О В 5551-5554 
6 6 6 1
 J^ Jb^Otflj d&JjJbl
 fU 0>». 8846/1 
Р А С С К А З О Д Е Я Н И Я Х ЕГО С В Я Щ Е Н С Т В А 
. В Е Л И К О Г О ИМАМА" 
Сборник мифических рассказов о жизни и деяниях вышеу­
помянутого (см. опис. № 5527) основоположника ханифитского 
толка мусульманского законоведения Абу Ханифа Ну'мана б. Са­
бита, известного под духовным прозвищем Jip| »t»l «Великий 
имам" (род. в 80/700, ум. в 150/767 г.). Имя составителя не 
указано. 
Начало (после басмалы и указанного заглавия): c.|jj| 
Сборник заканчивается персидским двустишием, как бы по­
дытоживающим хадисы об ученых-богословах, приведенные в 
конце сборника (л. 186): 
„Если бы не было в этом мире ученых, 
Весь этот мир был бы охвачен тьмой". 
(S*j> «-&>" 6V* 0»J s*\j-* • iSf*» jJl* f \ jJl* #J j * 
Рукопись написана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге кремового цвета. Аяты, хадисы, заглавные фразы 
рассказов надчеркнуты красными чернилами. На широких полях 
имеются исправления и добавления к тексту, написанные той же 
рукой, что и вся рукопись. Лист 9а оставлен чистым, однако, 
судя по кустоду (л. 86), пропусков в тексте не имеется. Имя 
переписчика не указано. Год переписки — 1261/1845. 19 лл. 
(16-196). 16X27. 
С В Р . IV, 164, № 3023. 
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66S2 4JI l^j
 Г
^ Р 1 Л.1 £>j+>. JSJ 4*5 6416/VfI 
П О В Е С Т Ь О Р О Ж Д Е Н И И Е Г О 
П Р Е О С В Я Щ Е Н С Т В А В Е Л И Ч А Й Ш Е Г О 
ИМАМА, ДА П О М И Л У Е Т ЕГО А Л Л А Х 
Стихотворная повесть о рождении того же Абу Ханифы 
Ну'мана б. Сабита (см. опис. № 5551) и о дарованиях, обнару­
жившихся у него в шестилетнем возрасте. Автор настоящей сти­
хотворной повести — А>-1 yi. ju»-i А х м а д х о д ж а — назвал 
свое имя в конце сочинения (л. 1156 сборного тома), а имя его. 
отца имеется в другом списке этого произведения (см. опис. 
№ 5554) — j , jp iye Суфи 'Азиз. 
Рукопись написана посредственным насталиком на тонкой ко-
кандской бумаге. 
Начало (после указанного заглавия повести): 
Предпоследняя строка стихотворного текста, ""Содержащая, судя 
по другому списку, имя отца автора (*UT .^а t>jp ijj^)i B 
этой рукописи приведена в другой редакции. Имени переписчика 
нет. Список, по палеографическим данным, можно отнести к се­
редине XIX в. 8 лл. (108а—1156). 15X26. 
О персидской прозаической версии этой повести под заглавием , |Ц^ 
М
 fUf см- с в р . •V. 164, № 3023. 
5553 . Т О Ж Е 3305/VII 
Список копирован небрежным насталиком на кокандской бу­
маге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. Строка с 
именем отца автора приведена в той же редакции, что и в пре­
дыдущем списке. Имя переписчика не указано. Список относит­
ся, по-видимому, ко второй половине XIX в. 6 лл. (122а—1276). 
15X25. 
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5654 ТО Ж Е 1910/11 
Рукопись переписана небрежным насталиком на кокандской 
бумаге. Начало такое же, как в предыдущих списках. В отли­
чие от предыдущих списков последняя строка стихотворения 
подвергнута редакции, в результате чего имя автора— Ахмад 
ходжи — опущено; имеется только имя его отца — Суфи 'Азиза 
(л. 1346 сборного тома). Имени переписчика нет. Список отно­
сится, по-видимому, ко второй половине XIX в. 3 лл. (132а— 
1346). 15X25. 
СУФИЗМ 
5555-5608 
V ВЕК Х И Д Ж Р Ы - X I ВЕК НАШЁИ.ЭРЫ 
5555-5557 
5556 ^JLj^Jl
 я
 «633/111 
ЖЕМЧУЖИНА С О Б Р А Н И Й 
Автор— gJrLj yLlaJI t_v- С а й ф а з з а ф а р Науба-
хари (Рьб, 1,44) жил в V/XI в. (W# | ^уМ Шамсаддина 
Сами). 
В настоящей рукописи автор не назван, а многочисленные 
списки персидского оригинала труда в собрании АН УзССР при­
водят различные варианты имени: <£.*р £>U у A» JUL» JL* 
Сайид Музаффар б. Бурхан 'Умари (рукоп. 6304), i j j j ^ , 
j * * (SjViJ <-айиД Зафар Наубахари 'Умар (рукоп. 7674), 
fjb^jt jkJi Of» Сайид Зафар Бустани (рукоп. 5772) и т. п. 
Сочинение представляет собой сборник рассказов на персид­
ском языке религиозно-дидактического содержания, сюжет кото­
рых связан с именами пророков от Адама до Мухаммеда и с 
именами других духовных лиц, известных своими „деяниями". 
Состоит из 33 глав (^Ь). 
Настоящий узбекский комментированный [перевод труда вы­
полнен в правление хивинского хана Сайид Мухаммад Бахадура 
(1272/1856—1282/1865) по его же приказу. Переводчик — JU* }U 
«-5^ ; Jk\ cJj* AJ c5w jm Мулла С а й и д Назар б е к 
б. Д а в л а т Н а з а р б е к . Для комментирования текста сочи­
нения переводчик использовал стихи, принадлежащие как ему са-
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мому, так и известным поэтам-суфиям Джалаладдину Руми, 
Са'ди, Суфи Аллайару и поэту по имени Расих. 
Список копирован крупным насталиком (кроме первых двух 
листов) на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): г^одр j JLfc* j X%>- j~»Jb-
j ^ Ь JAI job Jjl j ^ > Т jJU Jjl ^ . U j / A 
На полях листов редкие исправления и добавления к тексту. 
Имя переписчика не указано. Год переписки, судя по сходству 
почерка, тот же 1284/1867—1868, что указан в конце предшест­
вующего в этом сборном томе сочинения (л. 96). 241 лл. 
(116—2516). 14,5X25. 
О персидской оригинале см. Р ь ё, I, 44 (там же ссылки на другие катало­
ги). Издание на узбекском языке: Ташкент, 1329/1911 г. (по переводу с персид­
ского Султан Сайида ходжи б. Махмуда ходжи, известного под псевдонимом 
Махзум Кари). 
6556 Т О Ж Е 7363 
Вариант перевода на узбекский язык того же сочинения 
С а й ф а з з а ф а р а Н а у б а х а р и , выполненный в Хорезме 
по приказу хана Мухаммад Рахима II (1282/1865—1328/1910) не-
киим ^jJuJI tfjUUI J 5
 (y>-J Я . М у л л а Р а х м а н к у л и 
ал-кари а л-м у да р р и с о м. Дата окончания перевода — 
раджаб 1296/июнь — и ю л ь 1879 г. Имя автора в этом списке 
дано как gj^'iy julltju.. Сайфаддин Тутхари. 
Хороший список, написан четким насталиком на русской 
фабричной бумаге- До начала основного текста сочинения идет 
предисловие переводчика, начинающееся с басмалы (лл. 16—5а). 
Начало перевода (также с басмалы — л. 56): CJUP »SJJU>> 
Переплет, начальные и конечные листы поточены книжным 
червем. Из колофона видно, что список — автограф переводчика, 
датированный тем же годом окончания перевода, — раджаб 
1296/июнь — июль 1879 г. 204 лл. 14X21. 
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5557 
ТО ЖЕ 
10820 
Еще один вариант перевода на узбекский язык „Жемчужины 
собраний", сделанного неизвестным переводчиком и содержащего 
29 глав. Последние четыре главы и предисловие автора в этом 
варианте отсутствуют. 
Список написан небрежным насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы):
 t^ ciu.JU <u»WI J ц г ^ ' ч О «&**»Л 
Имя переписчика неизвестно. Список, по палеографическим 
данным, относится ко второй половине XIX в. 187 лл. 14,5X25,5. 
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VII В Е К Х И Д Ж Р Ы - XIII ВЕК Н А Ш Е Й Э Р Ы 
5558-5566 
6558 UjVl 5/U? 2061/Ш 
жития святых 
Автор— jtfap. ^kl^jl £,| J*»** (У.^Ц> ^ Д Ш а й х Фа-
р и д а д д и н М у х а м м а д б. . И б р а х и м ' А т т а р (ум. в 
627/1230 г., а по другой версии в 632/1234 г.). 
Настоящий список содержит узбекский перевод с таджик-
ско-персидского оригинала известного собрания биографий шей­
хов различных суфийских орденов. Перевод принадлежит *>.\у^ 
j>jj\j*- JUa-l JL- ^.1 о1Л Х о д ж а ш а х у б. С а й и д Ах­
м а д у Х о р е з м и, который сократил число житий шейхов пер­
сидского оригинала с 96 примерно до 70 и перечислил их всех 
в предисловии (лл. 1286—1336). 
Рукопись написана посредственным, местами размашистым, 
насталиком частично на кокандской, частично на русской фаб­
ричной бумаге. 
Начало (после басмалы:) fU»dl fljJI J*i»L *\j*M 4DJU»JI 
• b ^ l (?)AiyJl *j&\ J W J ij*>~JI IUI vJ»U I^ Jfji.1 6 U I 
^ j V l c3U*l J ^ b U I ^bj-l £ ^ L i^-uJI 
Имени переписчика нет. Список, судя по палеографическим 
данным, относится ко второй половине XIX в. Деф.: рукопись 
включает в себя только 37 житий шейхов — вторая половина 
списка утеряна; между лл. 207 и 208 так же не хватает несколько 
листов. 117 лл. (1286-2446). 20X34,5. 
СВР, III. 181-189, Ш6 2194-2212. 
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5559 ТО Ж Е 4398/1 
Узбекский перевод того же труда Шайх Фаридаддин 'Атта-
ра, выполненный неизвестным лицом. В рукопись, соответствен­
но списку шейхов, приведенному переводчиком, первоначально 
включено 72 жития, а затем к ним добавлены (на лл. 2116—225а) 
биографии еще 10 шейхов (по списку же на л. 212а их должно 
было быть 14, однако биографии четырех по какой-то причине 
не написаны). Имеется восточная пагинация (до л. 223). Имени 
переписчика нет. Дата списка — 1259/1843 г. (л. 2336 сборного 
тома). Деф.: не хватает около двух листов начала. 225 лл. (16— 
225а). 20,5X25,5. 
5560 ( 4 ^ 1 dU^ll) 1735/H 
( Т Р А К Т А Т О М И С Т И Ч Е С К О М ПОЛЮСЕ) 
Автор — ^.iyJI £»t J P # Х*чл ^JJI ,j4A M ух ft и а д-
дин М у х а м м а д б. 'Али ибн а л-
4
А р а б и (ум. в 
638/1240 г.). Сочинение религиозно-нравственного содержания 
на арабском языке, составлено в виде обращений бога к шейху 
Мухйиаддину 'Абдалкадиру ал-Джилани (ум. в 561/1166 г.; см. 
опис. №№ 5578, 5596) и вопросов последнего к богу. 
Список содержит перевод на узбекский язык этого труда с 
комментариями. Переводчик и комментатор — fr.i^U eUTJL. U 
^jiUJI В а л и М у л у к ш а х а с-С и д д и к и а л-К а д и р и 
в своем предисловии пишет, что он сначала перевел этот труд 
на персидский язык, а затем на узбекский. В доступных списках 
перевод названия не имеет, однако издания его озаглавлены — 
CtUlfJI «Вдохновение*. 
Начало (после басмалы): .^Ul^ S^UJIj £^и)1<-0 «Н-**лЛ 
Рукопись написана хорошим четким насталиком на коканд-
ской бумаге. Переписчик, судя по сходству почерка, тот же 
(^А\ J>\ A>\yf- ji J&e- 4»4j>. Ходжа *Азим б. Ходжа Ибрахим, 
который привел свое имя на л. 696 этого сборного тома. Дата 
переписки указана там же— 1240/1824—1825 г. 37 лл. (76—436). 
14,5X25. 
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СВР, III, 195, № 2222 (об арабском оригинале см. там же № 2220). Лито­
графированные издания: Ташкент (без даты), Наманган (без даты). 
6561 ТОЖЕ 9373/1 
Список написан посредственным насталиком на кокандской 
бумаге. Начало такое же, как в предыдущем списке. Переписчик, 
судя по почерку, тот же Мулла Мухаммад Сиддик, рукой кото­
рого переписан следующий в этом сборном томе список „Мисти­
ческих подвигов .Величайшего полюса" — шейха 'Абдалкадира 
ал-Джилани (см. опис. № 5578). Там же указан год переписки— 
1265/1848-1849. 41 лл. (16-416). 15,5X27. 
6562 ТОЖЕ 8723/1 
Рукопись переписана обычным среднеазиатским насталиком 
на тонкой кокандской бумаге. Начало такое же, как в преды­
дущих списках. Текст обрамлен киноварью. На многих листах 
имеются следы копоти. В начале, на л. 1а, два оттиска печатей, 
принадлежащих одному и тому же лицу, — на одной указано его 
полное имя: \i^ JU»** IAJ^- JJ\ J J&llJU» }U Мулла 'Абдал-
гафур б. Халифа Мухаммад Сафа, на другой — сокращенное: Мул­
ла 'Абдалгафур и год 1271/1854 г. Имя переписчика не указано. 
Список, по палеографическим данным, относится к середине 
XIX в. 81 лл. (16—816). 11X18,5. 
6563 ТО ЖЕ 3995/Ш 
Список написан небрежным насталиком на тонкой кокандской 
бумаге. Начало такое же, как в предыдущих списках. Имени 
переписчика нет. Рукопись датирована 1280/1863—1864 г. 52 лл. 
(1936-2446). 16,5X21,5. 
6564 ТОЖЕ 1589/Ш 
Хороший список с обычным началом, написан четким наста­
ликом на кокандской бумаге хорошего качества. Имя перепис­
чика не указано. Год переписки —1283/1866—1867. 79 лл. (146— 
926). 13X20,5, 
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6565 ТО Ж Е 10007/1 
Рукопись переписана небрежным насталиком на грубоватой 
кокандской бумаге; многие листы пострадали от сырости. В на­
чале, над басмалой, киноварью написано название арабского 
оригинала: ц* « l l l ^ j Ja^i\ <l»j* £*j*>- *iJUj Имя пере­
писчика не указано. Рукопись, по-видимому, относится к сере­
дине XIX в. Деф.: нет конца. 65 лл. (16—656). 25X14. 
5566 ТО Ж Е 8937/V 
Список с обычным началом, переписан хорошим насталиком 
на кокандской бумаге. Имени переписчика нет. Рукопись отно­
сится, по-видимому, к середине XIX в. Деф.: нет конца. 49 лл. 
(1546—2026). 16X27. 
25-110 
VIH ВЕК ХИДЖРЫ - XIV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 5567 
6567 J^ tf- j^S а^ oUU- 7222/11 
СТЕПЕНИ ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
САЙИДА АМИРА КУЛАЛА 
Описание жизни известного среднеазиатского суфия Амира 
Кулала Сухари (ум. в 722/1370—1371 г.) и некоторые подроб­
ности о деятельности его ученика (халифы), основателя дер-
вишского ордена накшбандийа Бахааддина Накшбанда и о сыне 
Амира Кулала — Амире Хамзе (ум. в 808/1405 г.). Автор своего 
имени не назвал, по некоторым данным, — это правнук Амира 
Кулала, Ш и х а б а д д и н , „сын дочери Амира Хамзы" c^lpi) 
Настоящий перевод с персидского на узбекский язык сделан 
в Хорезме. Переводчик неизвестен. 
Рукопись написана четким насталиком на русской фабричной 
бумаге. Имени переписчика нет. Список, по-видимому, второй 
половины XIX в. Деф.: в начале утерян один лист (установлено 
при сличении с персидским оригиналом). 75 лл. (125а—1996). 
16,5X21,5. 
О персидском оригинале и его изданиях см. С В Р , III, 230, № 2309. 
X ВЕК Х И Д Ж Р Ы - X V ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 5568 
5568 ^05)1 olj*a>. & ^Л\ OUJJ 7286 
В Е Я Н И Я Д У Х О В Н О Й Б Л И З О С Т И С В Е Р Ш И Н 
С В Я Т О С Т И 
Автор — ^ ,Ь>Л JLo-l # ,^-JJIJLP ' А б д а р р а х м а н б. 
А х м а д а л-Д ж а м и (ум. в 898/1492 г.). знаменитый таджик­
ский поэт и прозаик. Хорошо известный и очень распространен* 
ный труд на персидском языке, посвященный жизнеописанию 
видных суфийских шейхов от II/VIII в. до современных автору 
с предшествующим изложением доктрины суфизма. 
Настоящий узбекский перевод выполнен по распоряжению 
хивинского хана Мухаммед Рахима II (1282/1865—1328/1910 г.). 
Переводчик—^Ц Ji
 (y*>.J aJ^T А х у н д Р а х м а н к у л и 
к а р и . Дата завершения перевода—1304/1886—1887 г. 
В своем заключении к переводу (л. 565а) переводчик пишет, 
что больше половины произведения было переведено на узбек­
ский язык еще до него (к сожалению, ни имени первого пере­
водчика, ни даты перевода, ни места, до которого был сделан 
перевод, второй переводчик не указал). 
Рукопись написана четким насталиком на русской фабрич­
ной бумаге. 
Начало после басмалы (на л. 116): др^Ц* Jjl Ц? j JU>-
Имеется фихрист (без указания листов), в котором названо 
604 шейха, описанных в труде. На полях встречаются исправле­
ния и добавления к тексту, сделанные тем же почерком, что 
и вся рукопись. Список — автограф переводчика. Год переписки— 
тот же 1304/1886—1887. 565 лл. 19X31. 
О рукописях персидского оригинала см. С В Р , III, 274, №2453; VI, 493—503, 
№№ 4893-4916. 
XI—XII вв. ХИДЖР Ы-XVII-XVIII вв. НАШЕЙ ЭРЫ 5569-5578 
5569 .. . ^Uall i>.\j j ^ и \ h^>. 7017/11 
Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О ДЛЯ Ш Е С Т В У Ю Щ И Х 
ПО М И С Т И Ч Е С К О М У П У Т И И У С П О К О Е Н И Е 
Д Л Я С Т Р Е М Я Ш . И Х С Я К И С Т И Н Е 
Автор — ^ . j j l j ^ «--I» JU94* ^.1 jAlt Х&чл М у х а м м а д 
Т а х и р б . Мухаммед Тайиб Хорезми (XVII—XVIII вв.). 
Трактат на персидском языке, излагает обязанности вступивших 
на путь суфизма людей и этапы тариката. В сочинении приведе­
на также генеалогическая цепь ходжей различных суфийских 
орденов от Мухаммеда до времени написания трактата—1141/ 
1728—1729 г. Труд состоит из в в е д е н и я («uoi»), семи г л а в 
(.Lai) и з а к л ю ч е н и я (4*Jl>-). 
Настоящий узбекский перевод выполнен в Хиве. Перевод­
чик — J±J\ ^JL, JUJ>-T ^ j i u JU»*. }Ub Д а м у л л а Му­
х а м м а д Й а'к у б а х у н д Б е ш а р и к и . Дата завершения 
перевода — зу-л-ка'да 1329/октябрь — ноябрь 1911 г. 
Список написан скорописным насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. 
Начало (после басмалы): ij^>
 9j>%^ _, \^£ |JU». *UJU*JI 
lSpy»i\ 4JJ> J ^ L A J I ХЬ>ЧЛ AJJ-J J * ^ M J I J 5JU*JIJ %*\j 
Рукопись — автограф переводчика. Дата переписки отдельно 
не указана, однако она, несомненно, та же, что и дата перевода, 
50 лл. (3756-4246). 21,5X35. 
СВР, III, 359, № ?681; о персидском оригинале см. там же, М 2680. 
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5570 Jb> && ПЗв/I 
М А С Н А В И Х А Р А Б А Т И 
Собрание двустиший религиозно-наставительного содержа­
ния. Автор известен по сочинению только под своим псевдони­
мом — ЛЫj>- Х а р а б а т и . На титульном листе литографиро­
ванного издания двустиший Харабати (Ташкент, 1330/1911 — 1912) 
имя его приведено так:
 4JJ ^UVj. Jijj Jb\j>- Wy 
Маулана Харабати (т. е. Ахмад Бахааддин Султан Валад, ум. 
в 712/1312—1313 г.), сын Маулана-йи Руми. 
Список копирован посредственным насталиком на кокандской 
бумаге. 
Начало после басмалы: 
что соответствует началу стихотворений в указанном литографи­
рованном издании. Переписчик — ^лу^ Л^АЛА лИ t£u£ i£\J& 
Худайбирди б. Максуд суфи. Дата списка — 1253/1837—1833 г. 
84 лл. (16—846). 12,5X21. 
СВР, II, 356, № 1683. Литограф, издание: Ташкент, 1330/1911—1912. 
5571 Т О Ж Е 7181/1 
Небрежно переписанный список с тем же началом, что и 
предыдущий. Почерк — посредственный насталик, бумага коканд-
ская. Имени переписчика нет. Судя по палеографическим данным, 
список относится к первой половине XIX в. 69 лл. (16—696) 
+ 6 (в начале) чистых. 14,5X24,5. 
6572 Т О Ж Е 3794/1 
Рукопись с тем же началом, написана небрежным скоропис­
ным насталиком на кокандской бумаге. Имя переписчика не 
указано. Список, по-видимому, середины XIX в. 115 лл. (16—115а). 
14X26. 
5673 . Т О Ж Е 5938/Н 
Список с тем же началом, переписан четким насталиком на 
тонкой кокандской бумаге кремового цвета. В начале на 11 ли-
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стаж (686—78а сборного тома) помещено несколько стихотворе­
ний (маснави) такого же мистического содержания, но принад­
лежащих перу другого автора, писавшего под тем же псевдонимом 
Х а р а б а т и и жившего в XVIII в. (см. литографированное 
издание полного собрания его двустиший: Ташкент, 1329/1911, 
где на стр. 197 указан год составления им сборника двустиший— 
1146/1733—1734). Имени переписчика нет. Дата списка—1304/ 
1886—1887 г. 118 лл. (796—185а, считая указанные 11 со стихо­
творениями другого Харабати). 13x20,5. 
6574 Т О Ж Е 7504 
Рукопись переписана посредственным насталиком на коканд-
ской бумаге. Начало такое же, как в рукоп. № 7736/1 (см. опис. 
№ 5570). Имя переписчика не указано. Дата списка—1314/1896— 
1897 г. 79 лл. 14,5X24,5. 
6575 а Ы у& ^и/У1 iJ-JS 7017/I 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я С В Я Т Ы Х 
( С О С Т А В Л Е Н Н Ы Е ] Т ' А Х И Р И Ш А Н О М 
Автор — ^ .jjlj». «_J» JU»*. £jl JAU» JU»*. М у х а м м а д 
T a x и р б. М у х а м м а д Т а й и б Х о р е з м и. Труд на пер­
сидском языке, посвящен описанию жизни шейхов ордена накш-
бандийа. Известен также под названиями "^ JLUSJU ol£>-l «at yJL* 
„Цепь ходжей накшбандиев* или чМ^ АД? #e x"Jj „Жизнеописа­
ния накшбандиев". В колофоне настоящей рукописи указано, что 
сочинение написано в 1159/1746—1160/1747 гг. в г. Бухаре (ср. 
СВР, III, 364, № 2 6 9 2 - в 1157/1744 г. в Хорезме). 
Настоящий узбекский перевод осуществлен ^ J * ) JU»«* ^Ub 
itj\ »j> jjj£.T Д а м у л л а М у х а м м а д Й а ' к у б a x у н-
д о м Б е ш а р и к и (переводчик тот же, что указан в С В Р, III, 
365, № 2695). Дата перевода — конец 1327/1909 г. 
Список прекрасной сохранности, написан скорописным на­
сталиком на русской фабричной бумаге. 
Начало после фихриста (лл. 16—4а) и басмалы: j « и ^ 
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На полях листов редкие исправления, сделанные той же 
рукой, что и вся рукопись. Имеется фихрист к тексту (содержит 
310 имен шейхов). Судя по содержанию колофона (л. 375а сбор­
ного тома), список — автограф переводчика; переписан в 1329/ 
1911 г. в г. Хиве. 375 лл. (1б-375а) 21,5X35. 
СВР, Ш, 365, № 2695; о персидской оригинале си. таи же, 364, № 2692. 
6576 HXJ& *ь/Х 7017/Ш 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я Ш Е Й Х О В О Р Д Е Н А 
Н А К Ш Б А Н Д И Й А 
Прозаический узбекский перевод стихотворного труда того же 
М у х а м м а д Т а х и р а б. М у х а м м а д Т а й и б Хорезми 
(XVIII в.) на таджикско-персидском языке, называемый также 
«uXJtJb ОЫ „Стихи, посвященные [суфийскому ордену] накш-
бандийа". Труд содержит генеалогию более 30 шейхов-накш-
бандиев, включая и генеалогию самого автора. 
Переводчик — упомянутый Д а м у л л а М у х а м м а д И а -
к у б а х у н д Б е ш а р и к и . Дата завершения перевода — зу-л-
ка'да 1329/октябрь — ноябрь 1911 г. 
Рукопись написана скорописным насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. 
Начало (после басмалы и заглавия труда): J&£A\£ <£и>. 
Список — автограф переводчика с той же датой завершения 
перевода. 6 лл. (424б-429а). 21,5X35. 
ББ77 J&, 908Б/Н 
П А Н О Р А М А 
Автор — g s j ^Ц>. Х у д а й б и р д и , происходил, как ука­
зано им в предисловии к труду, из узбекского рода хитай и был 
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уроженцем местности Чумучли. Худайбирди — последователь из­
вестного суфия Суфи Аллайара (ум. в 1133/1720—1721 г.)—сооб­
щает, что ко времени написания труда (1190/1776—1777 г.) ему 
было 70 лет. Настоящее произведение, разъясняющее в стихах 
догмы ислама с точки зрения суфийского мировоззрения, состав­
лено им с привлечением сочинений разных авторов и основано 
на К о р а н е и хадисах. 
Список хорошей сохранности, написан посредственным на-
сталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): 
*Ц«-& t / ' j i 4д Jjii . ^ y J ^Ь* j J w a»> 
Имени переписчика нет. Судя по палеографическим данным, 
рукопись относится к середине XIX в. 150 лл. 15X26. 
6578 ^ ^ Д boi. 9213/Ш 
НАЧАЛЬНОЕ [ЗНАНИЕ] Д Л Я М У Р И Д О В 
Трактат компилятивного характера анонимного автора о пра­
вилах поведения и об обязанностях муридов, „вступивших на 
путь тариката", по отношению к своим шейхам. 
В заключительной части (л. 466 сборного тома) автор пере­
числил известные труды по суфизму, использованные им при 
Написании сочинения: cjbT
 i4Jj^ ^jk» t^.AuyJI ilijl 
Начало (после басмалы): -}Ulj SJUJIJ j ^ J U l ^ j *UJU»JI 
/ I jlSS-»ji tfl cScJL
 (jfrK*>-\ 4»Uw»lj AlTj Х*9ШЛ 4JJ*»J ij* 
*~*J. JJJA ^ri/ **Jj. ^.J* &\*> «-JU» 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Имени 
переписчика нет. Годом переписки условно можно считать 1202/ 
1787—1788, указанный в конце следующего в этом сборном томе 
сочинения (л. 966). 6 лл. (416—466). 12,5X21,5. 
XIII ВЕК ХИДЖРЫ-XIX ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 5579-5608 
5579 Ji^Vl «i>> CJ,**. cy ib 9373/11 
М И С Т И Ч Е С К И Е П О Д В И Г И . В Е Л И Ч А Й Ш Е Г О 
П О Л Ю С А " 
Очень популярный в Средней Азии до начала XX в. компи­
лятивный труд анонимного автора, представляющий собой собра­
ние апокрифических рассказов о жизни и .подвигах" шейха 
Мухйиаддина 'Абдалкадира б. Абу Салиха ал-Джилани (или Ги-
лани), основателя ордена кадырийа, известного также под титулом 
-Ji*Vl «1»JP .Величайший полюс" (ум. в 561/1166 г.). 
Составитель в пространном предисловии (лл. 1а—12а) пишет, 
что настоящее сочинение написано им для узбекского читателя 
по образцу 4>J,JUJI ***j .Подарка [последователям ордена] Ка­
дырийа" Абу-л-Ма'али Мухаммеда Муслими (см. СВР, III, 170, 
№ 2170). Однако названия своему труду он сам не дал. Указан­
ное выше заглавие приведено по литографированному изданию 
сочинения (Ташкент). Дата написания — 3 зу-л-хиджжа 1240/20 
июля 1825 г. — заключена в хронограмме, приводимой во всех 
списках с некоторыми разночтениями: 
Цифровое значение букв слова ^ ^ , дает 1240 г. х., ко­
торый соответствует году .курицы" (?j*) двенадцатилетнего 
тюркского животного цикла. В описываемой же рукописи (л. 77а) 
слово | £J*I переведено на узбекский язык и заменено словом 
ifj^i? ч т 0 д а л о неправильный год —1407; число и месяц на­
писания в этом списке —26 рамазан (указанная хронограмма 
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приведена по другой рукописи этого произведения. В С В Р, tit,; 
171, № 2173 упомянутая дата написания труда ошибочно принята 
за дату списка). 
Рукопись написана обычным насталиком на кокандской бу­
маге кремового цвета. 
Начало (после басмалы): j i j U l ^>Ji jj ^JUI «AJ JU»JI 
4JIS JU>- jyJ 
Переписчик — J>JU* JU>** 4« Мулла Мухаммад Сиддик. 
Год переписки—1265/1848-1849. 78 лл. (42а—119а). 15,5X27. 
СВР, III, 171, № 2173; VI, 485—490, №№ 4876-4889. Литографированные 
издания: Ташкент,. Наманган. 
5580 Т О Ж Е 3995/1V 
Рукопись написана небрежным насталиком на кокандской 
бумаге. Начало такое же, как в предыдущей рукописи. Текст 
произведения от начала до конца надчеркнут прерывистыми крас­
ными линиями; заглавные слова выделены киноварью. В конце 
списка (лл. 75а—76а), после молитвы в честь „Величайшего по­
люса", приведено обращение к ходжам суфийского ордена накш-
бандийа на персидском языке и молитва в честь пророка Му­
хаммеда (Uj^J 8 JU») н а арабском.. 
Имени переписчика нет. Год переписки—1280/1863—1864. 
76 лл. (2446-3196). 16,5X21,5. 
6681 Т О Ж Е 8723/Н 
Список содержит только несколько рассказов из жития шей­
ха Мухйиаддина Абдалкадира. Рукопись написана посредственным 
насталиком на кокандской бумаге. Текст заключен в рамку из 
красных линий. 
В начале (над басмалой.) киноварью отмечено:*AJUJ 0L* jd 
.Это есть трактат о его священстве божественном полюсе, по» 
люсе полюсов". 
Имя переписчика и дата переписки не указаны, но, судя по 
палеографическим данным и по дате, имеющейся в оттиске печати 
владельца рукописи,— \уу\ j ^ i lUj* S* Мулла 'Абдалгафура,— 
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1271/1854—1855 г. (л. la сборного тома), рукопись можно отне­
сти к середине XIX в. 11 лл. (82а—92а). 11X18,5. 
5582 ТОЖЕ 9510 
Рукопись написана посредственным насталнком на тонкой 
кокандской бумаге. Начало такое же, как в предыдущих руко­
писях. Заглавные фразы выделены киноварью. Листы 137 и 138 
разрезаны пополам. После окончания произведения на шести 
листах помещены стихотворения поэта Машраба. 
Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по палео­
графическим данным, рукопись относится ко второй половине 
XIX в. 72 лл. 19,5X12,5. 
5583 ТО ЖЕ 8387 
Хороший список, с таким же началом, как предыдущий; напи­
сан четким насталиком на тонкой кокандской бумаге. Поля ли­
стов 7—13 и 21—51 вырезаны, но без ущерба для текста. 
В хронограмме, содержащей дату завершения труда, ука­
занное выше число и месяц (3 зу-л-хиджжа) заменены 26 рама­
заном при сохранении года — , е , ^ , (1240). 
Рукопись в оригинальном переплете с орнаментами работы 
'Ависа б. Мухаммада-переплетчика (»J»U*4* JU»*» д» lyti* J**) 
и с датой 1280/1863—1864 г., что отмечено тиснением на крышке 
переплета. 
Переписчик — ^£* ^ . Ь д* J U . &Ji Кари Муслим 
б. Дамулла Йа'куб. Дата переписки не указана, но, судя по 
палеографическим данным и дате изготовления переплета, руко­
пись переписана не позже 1280/1863—1864 г. 117 лл. 13,5X22. 
5584 Т О Ж Е 8478/Ш 
Список с обычным началом, написан крупным насталиком на 
русской фабричной бумаге (имеется клеймо „фабрика Сокол 
№4"). 
Имя переписчика не указано, однако по сходству почерка 
можно предположить, что им является тот же LpL**1 ^Uta 
A>-IJ>- 01»- JUa-l л» *>-}j>- Дамулла Исма'ил ходжа б. Ахмад 
джан ходжа, который приводит свое имя в качестве владельца 
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кййги (t^'sS* <-«»-U#) поД четверостишиями (лл. 223б—2346), 
следующими в этом сборном томе за описываемым сочинением. 
Дата окончания переписки —б ша'бана 1335/28 мая 1916—1917 г. 
108 лл. (1156-2226). 17,5X22,5. 
6586 ТОЖЕ 11197/V 
Рукопись начинается так же, как предыдущие списки, и со­
держит только 4 „подвига* Мухйиаддина 'Абдалкадира. Список 
переписан посредственным насталиком на листах тетрадной бу­
маги в клетку. 
Переписчик — oij>i &~>- JU>*. oJj j L S o % Мулла Бек 
Нийаз, сын Мухаммед Хусайн дивана. Дата переписки—джумада 
I 1348/май 1929 г. 16 лл. (1616-1766). 25X17. 
5586 J J ^J CJ&. 6633/Н 
Р А С С К А З О Б У В А Й С Е К А Р А Н И 
Поэтическое произведение, известное под многими названия­
ми (jj ^ у £j£>. tjj ^ ^ \uai и т. п.), представляет 
собой стихотворное изложение легендарных рассказов о жизни 
и деятельности основателя суфийского ордена увайсийа Увайса 
Карани (уб. по одной версии 3 раджаба 22/28 мая 643 г., а по 
другой —в 37/657—658 г.— »иЛП ZJu* Kayнпур, 1900). 
Автор известен по труду только под своим литературным 
псевдонимом — -И У м м а т и. 
Наиболее полный список сочинения Уммати (см. опис. № 5587) 
состоит из следующих шести рассказов ( C J \ £ > . ) : 1) об обеща­
нии Бога создать для Мухаммада верного последователя, имя 
которого будет У вайе; 2) о рождении 'Увайса Карани; 3) об одном 
йеменце, который сообщил об Увайсе 'Умару; 4) об отправлении 
Мухаммедом своего плаща (jijl-) Увайсу через своих спод­
вижников Абу Бакра, 'Умара, 'Усмана и 'Али; 5) о битве в Уху-
де, где у пророка Мухаммада был выбит зуб; 6) о том, как 
Увайс Карани, узнав о потере Мухаммадом зуба, в знак своей 
преданности ему выбил у себя все зубы. 
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Первые четыре рассказа переложены на стихи в 1250/1834— 
1835 г., а последние два —в 1256/1840—1841. 
Настоящий список переписан крупным посредственным наста-
ликом на кокандской бумаге и содержит только четвертый рас­
сказ. 
Начало (после басмалы): 
о~*У V1» G.jl V"1 »^ JJ1 • ui£ Jj*--) A*i* V ji 
Имя переписчика не указано. Год переписки — 1284/1867 — 
1868. 4 лл. (66—96). 14X24,5. 
6687 ТО Ж Е 11197/IV 
Полный список хорошей сохранности. Содержит все указан­
ные выше шесть рассказов об Увайсе Карани. Написан скоро­
писным насталиком на тетрадной бумаге в линейку. 
Начало (после басмалы и краткого прозаического изложе­
ния содержания рукописи): 
Переписчик указал свое имя в конце этого сборного тома, 
переписанного одной рукой, ^ ^ ^ д\у.» &** Jllj JU&» Ч» 
Мулла Бек Нийаз, сын покойного Хусайн дивана. Год переписки 
—1348/1929-1930. 20 лл. (1426—161а). 17X25. 
5588 J J ^J \цд| 378/VI 
Р А С С К А З ОБ У В А Й С Е К А Р А Н И 
Автор известен по труду только под своим псевдонимом — 
iSJ>y* С а б и р и (л. 726). 
Сочинение представляет собой вариант стихотворного изло­
жения четвертого рассказа об Увайсе Карани — о передаче ему 
Мухаммадом плаща (см. опис. № 5586). 
Хороший список, написан четким насталиком на кокандской 
бумаге. 
Начало (после басмалы): ^ j j * , ITU* ^Ji j JU Jjl W 
Переписчик— ^ Ш jUJlJL* M»b »^1 jy&Xs- 'Абдалгафур 
б. Дамулла 'Абдассатар ал-Булгари. Судя по палеографическим 
данным, список середины XIX в. 7лл. (666—726). 14X24Д 
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6589 Т О Ж Е 5740/Ш 
Неполный список предыдущего варианта (см. опис. № 5601) 
стихотворного изложения рассказа о передаче Мухаммедом сво­
его плаща Увайсу Карани. Написан крупным насталиком на ко-
кандской бумаге. В начале над басмалой рукой переписчика ука­
зано заглавие: <Je, 411 <u»-j £ ill ^ « J J Ч*а» 
Имя переписчика неизвестно. Список, по-видимому, конца 
XIX в. Деф.: нет конца (отрезаны 2 листа). 6 лл. (1906—1956). 
15X26. 
Б590 A^jp. ^Jt . 1285/I 
ПОДВИГИ МИСТИЧЕСКОГО П О Л Ю С А 
Автор— fjjj* ^ j iU tfJ** ^ V - ^ &\*> ****** м У х а м " 
м а д С а д и к Ш и х а б и С а ' д и - й и К а д и р и - й и M a p -
в и. Сочинение написано на персидском языке и представляет 
собой житие шейха Мухйиаддина 'Абдалкадира 6. Абу Салиха 
ал-Джилани (ум. в 561/1166 г.; см. опис. № 5577). Автор в сво­
ем труде повествует о 100 подвигах (сЛи) упомянутого шейха. 
Настоящий перевод произведения с персидского на узбекский 
язык выполнен ^jj\j>- AUUO-J J I &&gti Т а д ж а д д и н б. 
Р а х м а т а л л а х о м Х о р е з м и. Дата перевода не указана, 
но, судя по сведениям, имеющимся в предисловии, перевод осу­
ществлен между 1262/1846 и 1271/1855 гг. (в правление хивин­
ского хана Мухаммед Амина) по поручению некоего шейха Ата 
Нийаза халифы (лл. 2аб). 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): ^4к^\>- Jjl ^ U ^.t ^Ix*. 
сЬ-^* J СЎ.У УJ* tf-У ^U» CAjU^ &* J ^ t i - W ^ I j U -
Перед началом основного текста на восьми листах (01—08) 
имеются заметки разного характера, а также газали известных 
поэтов — Джами, Бидиля и Лутфи, написанные, по-видимому, 
позже владельцем рукописи. Имя переписчика неизвестно, дата' 
списка—1270/1853—1854 г. 69 лл. 16X21. 
О персидской оригинале см. СВР, III, 168, № 2161. 
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5591 ТО Ж Е 7222/1 
Список начинается так же, как предыдущий; написан круп­
ным насталиком на русской фабричной бумаге (имеются два клей­
ма: „Фабрика Сергеева" и „Фабрика Товарищества Щеколдина"). 
Заглавия выделены киноварью. Список не закончен переписчи­
ком, в конце два листа оставлены чистыми. Имя переписчика и 
дата переписки неизвестны. Судя по палеографическим данным, 
список относится к концу XIX в. Деф.: нет конца, текст обры­
вается на полуфразе, относящейся к последнему „подвигу" 
d&J&S**- Jjl Ci^jJ J/K J&JCujbftS' 122 лл. 16,5X21,5-
5592 TO ЖЕ 7674/1V 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге; начинается так же, как предыдущие. Список 
содержит 85 „подвигов" шейха 'Абдалкадира Гилани. Некоторые 
главы сокращены. На полях рукописи редкие исправления и добав­
ления к тексту. Отдельные слова и фразы выделены киноварью. 
Имя переписчика не указано. Год переписки—1322/1904— 
1905. 56 лл. (2956—350а). 16,5X21. 
6593 (
Г
М ) &у> CJ^>- «_ilu U*Z*) 8621 
(И З В Л Е Ч Е Н И Я И З М И С Т И Ч Е С К И Х ПОДВИГОВ 
„ В Е Л И Ч А Й Ш Е Г О П О Л Ю С А " ) 
Извлечения из упомянутого труда М у х а м м а д С а д и ­
ка Ш и х а б и , сделанные неизвестным лицом (см. опис. № 5590). 
Сочинение содержит 19 „подвигов" шейха Мухйиаддина 'Абдал­
кадира б. Абу Салиха Джилани, заимствованных, по-видимому, 
из узбекского перевода того же Таджаддина б. Рахматаллаха 
Хорезми. Составитель извлечений включил в настоящий труд 
также много других рассказов, которых нет в названном ориги­
нале, например, два рассказа из жизни Шайха Наджмаддина Куб-
ра (уб. в 618/1221—1222 г.; лл. 124а—1336) и Увайса Карани 
(ум. в 22/642—643 или в 37/657—658 г.; лл. 1336—1426). В про­
заическое изложение текста кое-где вкраплены стихотворные от­
рывки, принадлежащие, по-видимому, перу автора извлечений. 
Начало такое же, как в указанной выше рукописи (см. опис. 
№ 5596). 
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Список написан крупным неряшливым насталиком на тонкой 
фабричной бумаге кремового цвета, а последние 14 листов —на 
кокандской и русской тетрадной бумаге. Текст обрамлен золо­
тыми и синими линиями; рамки каждого листа разделены гори­
зонтальными линиями на четыре колонки (по-видимому, бу­
мага была приготовлена под стихотворный текст). Переписчик — 
Js* f f -J •**»•* и» Jj* Cf^J^ ui «Jfcj* ****** У* 
Мулла Мухаммад Шариф б. 'Абдаррахман суфи б. Мухаммад 
Рахим суфи. По палеографическим данным, список можно от­
нести к концу XIX в. 170 лл. 16,5X25,5. 
S694 ^\ #\ р*\
я
\ *^ 4035/1 
ПОВЕСТЬ ОБ ИБРАХИМЕ б. АДХАМЕ 
Очень популярное до Октябрьской революции в Средней 
Азии жизнеописание известного суфия Ибрахима б. Адхама (ум. 
в 161/777—778; см. о нем подробно: U»Vl iLL- Каунпур, 1900, 
• » • 
стр. 87—88), написанное прозой, перемежающейся со стихами. 
Автор неизвестен. Рукопись переписана крупным среднеазиатским 
насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после указанного заглавия и басмалы): Objlj Ы 
^.UU^. 4*у- j д Ь д ОЬЬ ul'Jb*. j jtfT #>Ktf j j U I 
Листы 25 и 26 перепутаны при переплете местами. Имени 
переписчика нет. Список, по палеографическим данным, относит­
ся к первой половине XIX в. Деф.: с начала рукописи после 
1-го листа утеряно несколько листов (2 листа из них приклеены 
к концу сборного тома —лл, 209, 210); судя по кустоду, между 
л. 696 и л. 70а также отсутствует несколько листов. 84 лл. (16— 
82а; 209а—2106). 15,5X26. 
Неоднократные литографированные издания: Ташкент, Бухара. 
5S95 Т О Ж Е 8811/111 
Рукопись переписана небрежным среднеазиатским насталиком 
на тонкой кокандской бумаге. 
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Начало (после басмалы): *%Mj S jWlj £*JU)l«-*j 4lJjU>.!l 
Sj*+>\ 4jU^I» *JJ*»J <i* (дальше текст идентичен с предыду­
щей рукописью, см. опис. № 5594). 
Имя переписчика не указано. Список, по-видимому, середи­
ны XIX в. 95 лл. (576-151а). 15X26,5. 
6596 ТО Ж Е 8812/IH 
Рукопись с тем же началом, что и старейший список (см. 
опис. № 5594), написана небрежным насталиком на кокандской 
бумаге. Имя переписчика не указано. Список, по палеографиче­
ским данным, относится к XIX в. Деф.: перепиской не закончен. 
20 лл. (69а—886). 15X25. 
5697 ТО ЖЕ 8283 
Список начинается так же, как предыдущая рукопись; пере­
писан посредственным насталиком на кокандской бумаге. Имя 
переписчика не указано. Судя по палеографическим данным, 
рукопись относится к XIX в. Деф.: в конце не хватает нескольких 
листов. 77 лл. 14X25. 
6598 ТО ЖЕ 7719/Н 
Список содержит стихотворную (маснави) редакцию повести 
об Ибрахиме б. Адхаме анонимного автора. Написан хорошим 
насталиком на грубоватой фабричной бумаге синего и кремового 
цветов. 
Начало (после басмалы): ^ ^ j • CJ&>- <£>Ы U.U J i ^ j l 
Имя переписчика не указано. По палеографическим данным, 
список относится к середине XIX в. 15 лл. (526—66а). 15,5X21. 
5699 ТО ЖЕ 6895/V 
Неполный список, начинается с середины сочинения; перепи­
сан скорописным насталиком на фабричной бумаге. 
Начало (без басмалы): \?
я
 ,_JT у^, J&J, ^дИ 4 ^ 1 
«PtfjliMJ <-JT fry* tfijjT v-JjT fj.tX ^ T &/>}?£ 
26-110 401 
Имени переписчика нет. Дата списка — 1286/1869— 1870 г. Деф.: 
отсутствует первая половина сочинения. 51 лл. (90а—1406). 
14,5X22. 
5600 ТО ЖЕ 5353/VI1 
Список начинается так же, как старейшая рукопись (см. опис. 
•N» 5594); переписан посредственным насталиком на русской фаб­
ричной бумаге кремового цвета. Переписчик — м OIT-JAUI ^U 
№"У* f^\J»- Мулла Аллахбирган б. Худайбирган. Список, по па­
леографическим данным, относится ко второй половине XIX в. 
34 лл. (131а—1646). 16X21. 
5601 UUffl - у 62П/1 
У С Л А Д А С Е Р Д Ц А 
Автор — J&tft} #\ ^ J I J L P М. М у л л а ' А б д а р -
р а х м а н 6. К у р б а н бек , по литературному псевдониму 
tfJLp 'А б д и (л. 896). 
Прозаическое сочинение со стихотворными вставками, по­
священное толкованию слов в религиозно-суфийском значении: 
UJP .разум", 4, j „покаяние", ^ „терпение", <,Д>. „экстаз" и 
т. п. Слова распределены по 20 разделам лЬа*). Многие раз­
делы снабжены рассказами дидактического содержания. В конце 
на 15 листах (896—103а) помещено 13 нравоучительных стихо­
творений автора, озаглавленных <«U Хд „Книга наставлений", 
и молитвенные обращения к Богу — ol>-l»Jl ^М о\£\х» с»Ц-11« 
Рукопись написана четким насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): ^£Л U\JA\J ^ Ь Д ^ *1J.U>JI 
*&*• J& J* £ U l j SljUJIj 
; Переписчик — ^]^ ЬЩ ^] ^ ў . д^а^я № •*•*>*. 
jJISoil
 LJ^A Мухаммад Шах Йунус джан ходжа б. Ишан ходжа 
мунши Андикани. Список, по-видимому, середины XIX в. 103 лл. 
(16-103а). 15X25. 
4р2 
5602 gj? o>^f* & -^ib 7615/1 
М И С Т И Ч Е С К И Е П О Д В И Г И ШАЙХА 
Н А Д Ж М А Д Д И Н А К У Б Р А 
Жизнеописание основателя суфийского ордена кубравийа Ах­
мада б. 'Умар ал-Хиваки, более известного под именем Шайха Надж-
маддина Кубра (уб. при взятии монголами Хорезма в 618/1221 г). 
Анонимный автор сочинения свои рассказы о „подвигах" Шайха 
Наджмаддина излагает в тесной связи с историческими события­
ми, происходившими в Средней Азии в начале XIII в. (нашест­
вие монголов). 
Начало (после басмалы): „SjtijJJ cJtjj £Ш jt>bjlj Ul 
«ij-lrSil JC*>mjb j?*e lib Jjl bf y. &j>\ CJJ\ j»lu ( J * P ) 
J i iL^. t ^ &JS&.J ft? ^Jj>. J ^ b 4v j i C A > v i j / » 
Рукопись написана на русской фабричной бумаге обычным 
некаллиграфическим насталиком. Имя переписчика й год пере­
писки не указаны. По палеографическим данным, список можно 
отнести к середине XIX в. 31 лл. (1а—31а). 18X22. 
6603 ТО ЖЕ 7767/V 
Рукопись с таким же началом, как предыдущая, только 
вместо ;у0 -, JU*-I здесь написано ^ р •, JU>.| (правиль­
ное написание имени Шайха Наджмаддина Кубра). Имя перепис­
чика не указано. Год переписки, судя по дате другого сочине­
ния этого сборного тома,—1280/1863—1864 г. (л. 34а). 56 лл. 
(56а-111а). 11X17. 
5604 ТО ЖЕ 7773/1 
Список копирован посредственным насталиком на русской 
фабричной бумаге (на многих листах овальное клеймо с изоб­
ражением медведя, несущего на плече топор). Текст обрамлен 
красной линией. Имя переписчика не указано. Год переписки— 
1296/1878-1879. 
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Деф.: нет начала (отсутствует около 10 листов). 50 лл. 
(1а—506). 11X17. 
5605 ТО ЖЕ 7599 
Рукопись написана обычным среднеазиатским насталиком на 
русской фабричной бумаге (на полях л. 4а клеймо „Говард"). 
Начало, несколько отличающееся от других списков: JU>. 
Х^л j * o T OV -^j u^^i-ii OjOi ^ А * « Л Р j l T i j j j » J j l .Ы-) 
Имя переписчика и год переписки неизвестны. Судя по палео­
графическим данным, список относится к концу XIX в. Деф.: 
нет конца (не хватает нескольких листов). 24 лл. 16X22. 
5606 ТО ЖЕ 11197/1 
Список переписан посредственным насталиком на тетрадной 
бумаге в три линейки. Переписчик, судя по почерку, тот же 
^Я* air9- 'Хл>*А ^ J J 1 ^ ^ м У л л а Б е к Нийаз, сын Му­
хаммед Хусайн дивана, рукой которого переписан весь этот 
сборный том. Год переписки—1348/1929—1930 (л. 176 сборного 
тома). Деф.: в начале (после первого листа) и в конце отсут­
ствует по нескольку листов. 25 лл. (16—256). 17X25. 
5607 8620/1 
ТРАКТАТ ПО СУФИЗМУ без названия анонимного автора, 
излагающий обязанности и этапы тариката, а также правила под­
чинения муридов своему духовному наставнику (пиру). 
Рукопись написана крупным насталиком на фабричной бумаге 
Начало (после басмалы): ^ j » . c i > Jte*j* tfl cioJLi 
Имени переписчика нет. Дата списка—1303/1885—1886 г. 
(л. 98а сборного тома, переписанного одной рукой). 29 лл. 
(1б-29а). 10,5X17,5. 
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8608 ^ С И & . . jLk^Jl 4> UT ЬМ 0 > П1Й7/1 
С К А З А Н И Е О ЕГО С В Я Щ Е Н С Т В Е 
П А Х Л А В А Н-А ТЕ, ДА Б У Д Е Т Н А Д НИМ 
М И Л О С Т Ь Б О Ж Ь Я ! 
Прозаическое сочинение анонимного автора, заключающее в 
себе описание легендарных подвигов хорезмского шейха и по­
эта Пахлаван Махмуда б. Пир-Йар Вали Хиваки, известного под 
прозванием Пахлаван-ата (ум. в 732/1331—1332 г.). 
В сочинении рассказывается о том, как легендарный индий­
ский царь Джуна насильственно переселил группу хорезмийцев 
в Индию и как Пахлаван-ата, оказавшись в Индии на состязании 
богатырей, помог хорезмийцам вернуться обратно на родину. 
В конце помещены рассказы о чудесах, сотворенных Пах-
лаван-атой. В стихотворном послесловии автор сообщил, что он 
составил эти сказания по просьбе наставника / \\ последователей 
Пахлаван-аты на основе услышанных им от „уважаемых" ( J ^ P J J I ) 
людей рассказов. Год написания—1296/1879—1880. 
Список копирован почерком насталик на линованной тетрад­
ной бумаге. 
Начало (после басмалы и указанного заглавия): 
IjlJU JcS" b j lib 4? * Ijfb .ijjl *£ JtJb* 
C-olfi ig.) &j**lji Jj**»^ J**O»IP « C-jlf-J ,— \ bj*»ij> >U>> 4PU>-
Переписчик — ^ijo ,v~>- -AJJ j L £ j ^U Мулла Бек Ний-
аз, сын Хусайн дивана — подписал свое имя в конце этого сбор­
ного тома (л. 1766), переписанного одной рукой. Год переписки 
указан в колофоне-1348/1929—1930. 16 лл. (1266—1416). 17X23. 
У К А З А Т Е Л И 
П Е Р Е Ч Е Н Ь У К А З А Т Е Л Е Й 
Указатель названий сочинений 
Указатель собственных имен авторов, переводчиков, переписчи­
ков и т. д. 
Общий указатель собственных имен, встречающихся в тексте 
описаний 
Хронологический указатель сочинений 
Хронологический указатель рукописей 
Указатель рукописей с особенностями 
Указатель соответствий инвентарных номеров рукописей номерам 
описаний 
У К А З А Т Е Л Ь Н А З В А Н И Й С О Ч И Н Е Н И Й 
Следующие за названием сочине­
ния цифры (в скобках) указывают на 
дату написания труда, о. — около. 

















УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЁН АВТОРОВ, 
ПЕРЕВОДЧИКОВ, ПЕРЕПИСЧИКОВ И Т. Д. : 
Буквы перед именем обозначают: 
А—автор, Прв—переводчик, П—пе­
реписчик, К—комментатор, С—сос­
тавитель,. Прпл—переплетчик, двой­
ные и тройные указывают, что ру­
копись автограф (А/П, А/Прв/П). 
Цифры в скобках—годы жизни 
(о.—около), смерти (со знаком-f-) 
или даты написания произведения, 
перевода и переписки. 














































ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН. 
В С Т Р Е Ч А Ю Щ И Х С Я В ТЕКСТЕ О П И С А Н И И 
Буквы перед именем обозначают: А — автор, 
Прв — переводчик, П — переписчик, С — состави­
тель, К — комментатор, Прпл — переплетчик. 
Двойные и тройные показывают, что одно и то 
же лицо выступает то как автор, то как перевод­
чик или переписчик, или же рукопись — автограф 
(A/U, А/Прв/П). 
Даты в скобках при имени автора (или 
переводчика) — время его жизни (со знаком 
+ указывают год смерти) или написания (пере­
вода) сочинения. Дата при имени переписчика — 
год переписки им рукописи. Даты при имени 
государя — время правления. 
А Маулана* 'Абдал'азиз — 5539—5542. 
А/П 'Абдал'азиз махдум б. Казн Мулла Иусуф джан Бухари 
(XIX)—5161. 
'Абдалахад, бухарский эмир (1303/1885—1328/1910) —5527. 
Мулла* 'Абдалгафур — 5581. 
П 'Абдалгафур б. Дамулла 'Абдассаттар ал-БуЛгари (XIX) — 
5588. 
Мулла* 'Абдалгафур б. Халифа Мухаммад Сафа —5562. 
А 'Абдалджалил (1254/1838—1839)—5155. 
Шайх* 'Абдалкадир Гилани см.: Шайх* Мухйиаддин 'Аб-
далкадир б. Абу Салих... 
П Мирза* 'Абдалкадир Насафи (1267/1850—1851) —5103, 
5342. 
П 'Абдалкайум (1248/1832—1833)—5070. 
П 'Абдалкарим (1257/1841—1842) —5072, 5100. 
П Мулла* 'Абдалкарим (б.) 'Абдалвахид (XIX)—5521. 
П Мулла*'Абдалкарим сын Мухаммад Рахима (1327/1909) — 
5309. 
С/П 'Абдалкарим Ташканди (1311/1893—1894) —5176. 
Сайид* 'Абдаллах, хивинский хан (1275/1855)—5025. 
'Абдаллах б. 'Аббас (+ 68/687—688) —5372. 
А 'Абдаллах б. Ахмад б. Мухаммад Хазрави Исфахани 
(850/1446—1447) — 5536 — 5538. 
А/П Мулла* 'Абдаллах джан, сын Мирза Мухаммад Салиха 
(1927)—5036. 
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А 'Абдаллах Қабули — 5047. 
А Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 'Али Хаким-и Термези 
(+255/868—869) —5423. 
А 'Абдаллах б. Мухаммад б. ал-Хусайн ал-Бурджанди 
(XVI)—5532. • 
П Сайид* 'Абдаллах ходжа б. 'Аваз (Иваз)-йаз ходжа 
(1323/1905—1906)—5011. 
А 'Абдалхак Хамид — 5237i9. 
П Мирза* 'Абдалхафиз (1297/1880)—5141. 
А/П Мулла* 'Абдарраззак махдум кари б. 'Абдалджаббар 
ахунд кари (+ 1925) —5281, 5283, 5318, 532050, 5322. 
П Дамулла* 'Абдарраззак махдум кари б. Дамулла 'Абдал-
джабар кари ишан (1321/1903—1904) см.: Мулла* 'Аб­
дарраззак махдум кари б. 'Абдалджаббар ахунд кари. 
П Дамулла* 'Абдарраззак махдум кари-йи Хорезми 
(1326/1908) см. Мулла* 'Абдарраззак махдум кари 
б. 'Абдалджаббар ахунд кари. 
П 'Абдарракиб б. 'Абданнасир (XIX) — 5529. 
А 'Абдаррасул бай б. Пахлаван мирзабаши — 53203i. 
'Абдаррахим ходжа — 5058. 
А 'Абдаррахман — 519432. 
А 'Абдаррахман афтабачи — 5175. 
А 'Абдаррахман б. Ахмад ал-Джами (+898/1492)—5052 — 
5054, 5086, 5368, 5495, 5568, 5590. 
А 'Абдаррахман Джами (+898/1492) см.: 'Абдаррахман 
б. Ахмад ал-Джами. 
Прв 'Абдаррахман б. йусуф ал-Аксарайи (950/1543)—5539. 
А Мулла* 'Абдаррахман б. Курбан бек — 5601. 
А 'Абдаррахман б. Мулла бек Мухаммад, казий области 
Нурата (1231/1815—1816)—5047, 5330. 
'Абдаррахман б. Шир диванбеги — 5469. 
П Мулла* 'Абдаррашид ходжа ишан (1302/1884—1885) — 
5394. 
П Мулла* 'Абдашшахид бек б. Мулла Махмуд бек 
(1272/1858)—5344. 
А 'Абди см.: Мулла* 'Абдаррахман б. Курбан бек. 
П Мулла* 'Абд-и Талиб джан Ташканди (1300/1883) — 
5323. 
А 'Абид см.: 'Абид ходжа б. Мирак ходжа Бухари. 
'Абид джан А'лам — 5194. 
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А 'Абид ходжа б. Мирак ходжа Бухари (XVIII—XIX) — 
5146, 5147. 
Абу 'Али ибн Сина (Авиценна) — 5360, 5451, 5467, 5469. 
Абу Бакр — 5002, 5484, 5499, 5515, 5586. 
Абу Бакр Мухаммад ар-Рази (+ 313/925) —5442. 
А Абу-л-Гази Бахадур хан б. 'Араб Мухаммад хан см.: 
Абу-л-Гази хан б. 'Араб Мухаммад хан Чингиз ч 
Хорезми. 
Абу-л-Гази хан, хивинский хан (о. 1184/1770— 1219/1804) — 
5020. 
А Абу-л-Гази хан б. 'Араб Мухаммад хан Чингизи Хорез­
ми, хивинский хан (1053/1643—1074/1663)—5015, 5450, 
5467. 
П Абу-л-Гази ходжа б. Тура ходжа Хусайни Хукандн 
(1264/1847—1848)—5078. 
А Абу Исхак Нишабури — 5484. 
Прв Мулла* Абу-л-Касим б. Мулла хаджи Мухаммад Салих 
Хафи-йи Хорасани (1251/1835)—5540. 
Абу Мансур Кучкунджи хан (916/1510—936/1530)—5449. 
Абу Райхан Бируни (X—XI) — 5472. 
Абу Са'ид, Шайбанид (936/1530—939/1533)—5449. 
А Абу Тахир см.: Маулана + 'Абдал'азиз. 
Сайид* Абу-л-Файз Мухаммад Бахадур хан, Аштарханид 
(1123/1711—1160/1747)—5451, 5454. 
П Мулла* Абу-л-Файз Самарканди (1293/1876) —5152. 
А Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад ал-Газ-
зали (+ 505/1111)— 5467, 5473. 
Абу Ханифа см.: Абу Ханифа* Ну'ман б. Сабит... 
А 'Аваз — 52306, 52314, 5232,, 5234,7, 52356, 52385, 5240,, 52422, 
52433, 52863 5287,, 52882, 52894, 52906, 52915, 529222, 
5293,з, 5294з, 52952, 52968, 5297,, 530123, 531337, 5314,0, 
5315fl, 5316,7. 
А 'Аваз см.: 'Аваз, сын Уста Утара. 
А 'Аваз бек —5320,4. 
'Аваз, сын Гороглы — 5377. 
Прп 'Аваз ('Иваз) Мухаммад (1280/1863—1864)—5140. 
'Аваз Мухаммад бий инак ( + 1218/1802—1803) —5356. 
А 'Аваз, сын Уста Утара (+1919)—5029, 5227,3, 5266— 
5268, 536032. 
А 'Аваз Утар см.: Аваз, сын Уста Утара. 
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А 'Аваз хаджи б. Пахлаваи Утар см.: 'Аваз, сын Уста Утара. 
Прпл 'Авис б. Мухаммад (1280/1863—1864)—5583. 
А Агахи — 51643, 51722, 518322, 5189ь 5184i9, 5191s, 519219l 
5198«, 5199,, 5204зб, 5205s, 5221,, 5222,, 5233,, 52349, 
5241,, 5242, 53135, 53202. 
А Агахи см.: Мухаммад Риза мираб Агахи б. Ир Нийаз бек. 
А Ада —5176м, 5186,5, 51904, 519226, 519332, 5194,0, 5196,s. 
А Адаи —51713о-
А Адам—5015, 5020, 5031, 5167, 5488, 5496, 5555. 
А 'Аджиз ( j^U ) 52278, 5230,9, 5231,3, 52347, 523823, 52396, 
5242,3, 52434> 528524, 5286,4, 5292,4, 52933, 529524, 52964, 
5297,8, 5301м, 531327, 5314,3, 5320«. 
А 'Аджиз (и^р)5314,3. 
А 'Аджиз см.: Худайбирган ахунд, сын Низамаддина ха-
тиба. 
А 'Адил — 52365. 
'Адилов см.: 'Ибадаллах Адилов. 
А 'Адли — 52364. 
Азадбахт — 5325. 
А Азар —5237,,. 
А Азари —5127,4, 520246, 520627. 
Казн* 'Аздаддин 'Абдаррахман (+756/1355) —5524. 
А 'Азим —5193з5, 520249. 
А 'Азими —5192м, 5200s. 
А 'Азим ходжа ишан — '51717. 
А Азнаб — 5190s. 
Аиша — 5452. 
Айсултан — 5377. 
А Айуб (о. XVIII—XIX)—5157—5159. 
Айуб, пророк — 5485. 
А Акдаси — 52029,. 
А. 'Акил —52274, 52304, 5231 „, 5234,4, 5235,0, 52383, 52399, 
52422, 5286,9, 52926, 529325, 529521, 5297,6, 530Ц, 5313,9, 
53142, 5316,, 53202,. 
А 'Акил см.: Хасан Мурад бек б. Мухаммад Иа'куб. 
А 'Акил и — 519336. 
А Акмал —5183,6, 5187,4, 519229, 519622. 
А Мулла* Акмал Намангани — 5171 ,s. 
'Алааддин Тармаширин (726/1326—734/1334) —5484. 
Александр Македонский — 5432, 5469, 5487. 
А 'Али —520234, 5314,2-
'Али, халиф —5002, 5484, 5499, 5515, 5586. 
'Али Акбар, сын Хусайна (б. 'Али) — 5482. 
'Али Асгар, сын Хусайна (б. 'Али)—5482. 
Прв/П Сайид* 'Али катиб см.: Сайид 'Али катиб. 
А 'Алим дивана (1278/1861—1862)—5165, 5166. 
'Алим кул (Амир-и лашкар) — 5027, 5028. 
А 'Али б. Мухаммад ал-Харави Бинаи (+ 918/1512) —5013. 
Имам* 'Али тура накиб б. 'Адил тура — 5337. 
П 'Али ходжа б. Сайид ходжа Туркестани (1268/1851— 
1852)—5343. 
А "Али б. Хусайн ал-Ва'из ал-Қашифи (+ 939/1532) —5424. 
П Мирза* 'Али Хуканди (1244/1828—1829)—5048. 
Мулла* 'Алишер дамулла — 5403. 
А 'Алишер Навои (+ 906/1501) —5037, 5046, 5055—5106, 5177, 
5194, 5242, 5258, 5304,. 5326—5354, 5362, 5495—5497. 
П Мулла* Аллахбирган б. Худайбирган (XIX)—5158, 5377, 
5402, 5600. 
Суфи* Аллайар (+1133/1720—1721)—5431, 5540, 5555. 
Алла кули, хивинский хан (1240/1825—1258/1842)—5020, 
5022, 5040, 5149, 5469, 5470. 
А Аллама — 5192«. 
П Мулла* Аллахмурад (1291/1874—1875)—5387. 
Алхадж Мухаммад б. Мухаммад Шариф Ир-Назар — 5057. 
П Аманлик Мулла (XIX)—5523. 
А 'Ами —531412. 
А Амин — 51999. 
А Амир —5156,, 51837, 518431, 51863, 51876, 51902, 5191,3, 51969, 
51994, 5204з5, 520622, 52334, 52345, 5313,,, 5344. 
А Амир (Амири) см.: Умар хан, кокандский хан... 
Амир зада — 5198д. 
А Амири —51719, 5176,з, 5190з9, 51924ь 51933i, 5194,3, 5200», 
52022. 
Амир Кулал Сухари (+ 722/1370—1371) —5567. 
Амир-и лашкар см.: 'Алим кул. 
Амир Низамаддин шайх Ахмад Сухайли — 5355. 
А Анбар — 5314,6. 
А Анвар — 519237. 
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А 'Андалиб —51279, 5183,3, 51919, 51926) 519334, 5202П8, 520426. 
А 'Андалиб см.: Hyp Мухаммад 'Андалиб. 
Ануширван (+ 579 н. э.) —5369. 
Аристотель — 5451, 5452, 5496. 
А 'Ариф — 520259. 
Арслан ходжа Тархан — 5045. 
А Асад —52302ь 52323, 52353, 5238,4, 5240i2, 5285s, 5286i2, 
52876, 52888, 52916, 5292б, 52932ь 52944, 529527, 5297м, 
53014, 53146, 5315,5, 53164, 532023. 
А Асад см. Сайид* Асад тура б. Ата джан тура... 
А Сайид* Асад тура б. Ата джан тура б. Сайид* Мухаммад 
хан (+1916)—5249, 5250. 
А Сайид* Асад тура б. Сайид Ахмад тура — 5320га. 
А Асафи — 5176
Х
6, 519029, 519820, 520247. 
Асгар Махмуд (сын хивинского хана Мухаммад Рахи­
ма II)—5533. 
А 'Асим — 5314i5-
'Асим, легендарный царь —5388. 
А Асфандийар, хивинский хан (1328/1910—1336/1918) — 5013, 
5031—5034, 5251—5253, 5302, 5304, 5320,7. 
Сайид* Асфандийар тура, сын Мухаммад Рахим хана II 
см.: Асфандийар, хивинский хан... 
А Атааллах б. Фазлаллах по псевдониму Джамал ал-Хусайни 
(900/1494)— 5502, 5503. 
П Мулла* Ата джан ахунд (1325/1905)—5001. 
П Дамулла* Ата джан б. Дамулла Мухаммад Карим 
муадзин [мечети] Багчали (1323/1905)—5502. 
А 'Атаи —5202м7. 
А Ата Мурад мутавалли б. Муса мутавалли Камали. 
П Мулла* Ата Мухаммад (1289/1871)—5395. 
А Ата Назар мутавалли (+1914)—5244, 5245. 
П Ата Нийаз (1230/1814—1815)—5094. 
А Ата Нийаз кари ахунд Нийази ( + 1928) —5283, 5284, 
532048. 
Ата Нийаз халифа, шейх — 5590. 
А 'Ауни —52092. 
А Аухади — 5202iog. 
А Афган — 5176,2, 5344. 
А Афгани — 519827-
А Афсах — 520235. 
А Афсус —5171з1, 5186i6. 
А Ахгар — 520228. 
А Ахи —5192i8, 520424. 
А Ахли — 51765, 5202в8. 
А Ахмад — 52028з. 
Ахмад III, турецкий султан (1115/1703—1143/1730)—5009. 
А Ахмад Бахааддин Султан Валад (+712/1312—1313) — 
5570—5574. 
Ахмад б. Джалаладдин Ходжаги-йи Касани (+949/1542) — 
5019. 
Ахмад джан — 5406. 
Ахмад джан б. 'Али махрам — 532028. 
П Ахмад джан б. Мадбаба Маргинанн (1941)—5182. 
Мирза* Ахмад б. Исхак (правитель Аксу в 40-х гг. XIX в.) — 
5524. 
А Ходжа* Ахмад Йасави (+562/1166)—5120, 5171
ь
 5481. 
А Ахмад Иасави см.: Ходжа* Ахмад йасави. 
Сайид* Ахмад тура — 5401. 
Ахмад б. 'Умар ал-Хиваки Шайх Наджмаддин Қубра 
(+ 618/1221) — 5593, 5602, 5603. 
А Ахмад б. Хаджи 'Али Мухаммад (XIX—XX) —5210— 5217, 
5298—5301, 5307. 
При Сайид* Ахмад ходжа (1307/1889—1890)—5195. 
А Ахмад ходжа [б.] Суфи 'Азиз — 5552—5554. 
Сайид* Ахмад ал-Хусайни, шейх (XIX) — 5467. 
А Дамулла* Ахунд джан — 5187ю-
А Ахунд-и Калан — 520252. 
А 'Ашик —5176з2, 5206i2. 
А Ашраф —5171, 520213s, 523720. 
А 'Ашур джан — 519220. 
П Мулла* 'Ашур Мухаммад гурбан махрам-и йавар-и пансад 
б. Йадгар Мухаммад гурбан (1315/1897)—5381. 
П Мулла* Баба джан б. 'Абдал'азиз (1321/1903—1904) см.: 
Баба джан махдум диван Тарра б. 'Абдал'азиз... 
П Баба джан диван Тарра б. 'Абдал'азиз махдум (1326/1908) — 
см.: Баба джан махдум диван Тарра б. 'Абдал'азиз... 
П Баба джан махдум диван Тарра б. 'Абдал'азиз махдум 
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(1327/1909)—5054, 5181, 5217, 5220, 5230, 5249, 5250, 
5254, 5258, 5260, 5273, 5288, 5300, 5316, 532037. 
П Мулла* Баба джан махдум б. Мулла Худайбирган ахунд 
Хорезми (1272/1856)—5080. 
П Мулла* Баба джан Тарра б. 'Абдал'азиз махдум 
(1325/1907)—см.: Баба джан махдум диван Тарра 
б. 'Абдал'азиз. 
П Дамулла* Баба джан Тарра б. 'Абдал'азиз махдум 
(1325/1907—1908) см.: Баба джан махдум диван Тарра 
б. 'Абдал'азиз... 
Баба джан тура — 5149. 
А/Прв/П Мулла* Баба джан б. Худайбирди бек мангит 
(1284/1867—1868) —5167, 5400, 5401. 
А Баба Саиб — 5184ю. 
П Мулла* Баба ходжа б. Мулла 'Абдалмас'уд ходжа-йи 
Каракули (1303/1885—1886)—5366. 
А Бади'-и Самарканди — 5202i66. 
А Байани —52275, 52348, 5235i2, 5238,6, 5239ю, 5243,9, 528522. 
5288,, 529228, 5294s, 5295,9, 52963, 529724, 53138, 53147, 
5316i3, 532022. 
А Байани см.: Мухаммад Иусуф бек Байани б. Баба джан 
бек. 
А Бака — 5176i8. 
Бакиргани см.: Кул* Сулайман Бакиргани. 
А Балига — 5237
м
. 
Балта, сын Аллахбиргана — 5286. 
А. Балтаев — 5320. 
П Мулла* Балта Нийаз см.: Мулла* Балта Нийаз Надими, 
сын Уста... 
П Мулла* Балта Нийаз б. Курба(н) Нийаз (1326/1908) см.: 
Мулла* Балта Нийаз Надими, сын Уста... 
П Мулла* Балта Нийаз Надими (1327/1909) см.: Мулла* 
Балта Нийаз Надими, сын Уста... 
А/П Мулла* Балта Нийаз Надими, сын Уста Курба(н) Ниназа 
Харрата (1325/1907—1908)—5221, 5222, 5228, 5246, 
5248, 5251, 5256, 5262, 5265, 5267 — 5269, 5274, 5276 — 
5278, 5286, 5289, 5296, 5306, 532038. 
А/П Мулла* Балта Нийаз б. Уста Курба(н) Нийаз Надими 
( + 1938) — см.: Мулла* Балта Нийаз Надими, сын. 
Уста. 
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П Мулла Балта Нийаз б. Уста Курбан Нийаз харрат см.: 
Мулла* Балта Нийаз Надими, сын Уста... 
Бахааддин Накшбанд — 5567. 
А Бахлул — 5202|37. 
Бахравар бану — 5356. 
Бахрам — 5125. 
Прв/П Дамулла* Бек Мухаммад (1311/1898—1899)—5532. 
А Бек Назар (XIX)—5027, 517118. 
П Мулла* Бек Нийаз б. (сын) Мухаммад Хусайн диван 
(1348/1929—1930)—5129, 5585, 5587, 5606, 5608. 
А Бидиль —51272, 5129, 5174,2, 51833, 5184,, 5185,,, 5186,, 
51873, 51882, 5193,,, 5194, 5195, 51962, 5198,, 520221, 52038. 
5206,,, 52336, 5344, 5590. 
А Бинаи — 5231,. 
А Бинаи см.: 'Али б. Мухаммад ал-Харави... 
Бируни см.: Абу Райхан... 
А Бисмил — 52062о. 
А Бихджат —51907, 5196,6. 
А Бихуд — 5202ио. 
А Брахман — 52026з. 
Бузурган — 5377. 
Бузурджимихр — 5496. 
Булбулигуйа-пари — 5402. 
в 
А Вазир —5134, 51909, 5194,9, 51965. 
А Вазир-и Хуканди —519844. 
А Вазих — 5196зо. 
А Ва'из — 5204,з, 5206,
б
. 
А Вайси — 519442. 
А Вала —51936, 5198зз, 5202,69. 
А Вали —5202,33. 
А Валихи — 51276, 519228, 520428. 
А Васифи см.: Зайнаддин Махмуд б. 'Абдалджалил Васифи. 
А Вафаи —5183ю, 519234, 5204,7, 52372,. 
А Вафаи (869/1464—1465)—5520—5523. 
А Вахаби — 523428. 
А В а хдати — 51962о. 
А Вахши — 523438, 52432, 5304. 
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А «Великий имам» см.: Абу Ханифа* Ну'ман б. Сабит... 
«Величайший полюс» см.: Мухйиаддин 'Абдалкадир б. Абу 
Салих ал-Джилани. 
А Видай — 5202i2. 
Г 
Газзали — см.: Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад... 
А Гази —5174з, 519035, 519236, 519433, 5196м, 520216i, 52303, 
52324, 523822, 5285м, 52875, 52889, 52898, 52924, 52932<, 
5295м, 5296,, 5297,4, 53013, 531342, 53154, 53163, 532024. 
А Гази — см.: Мулла* Мухаммад Газии Хуканди. 
А Сайид* Гази тура б. Сайид Ахмад тура — 532024-
А Гаиби —518433, 520437. 
А Гайури — 519027. 
Гален —5451, 5452, 5496. 
А Гани — 5202i32. 
А Ганимат — 5176ц. 
А Гариби — 517113, 519628, 52367. 
Гафур — 5408. 
А Гийасаддин — 523424, 5237|. 
А Гийаси —5176
зь
 5186i3, 519323, 5196,, 519842, 5202„8, 5233,0. 
Гороглы — 5377. 
А Гулами — 523024, 52388, 52393, 5242, 5243,8, 528520, 52878, 
5289,8, 52907, 5292„, 529528, 52973, 5301 ю, 531330, 532029. 
Гулами — см.: Давлат Мурад махрам Ирани... 
А Гулам Сарвар б. Гулам Мухаммад Лахури (1280/1863) — 
5515. 
Гуландам — 5125. 
Гулистан пари — 5402. 
Гулсун пари — 5402. 
А Гул хан — 519239. 
А Гулхани —519026, 5194,,, 519445, 5196,8. 
Гулчихра — 5402. 
Гулшан, дочь везира Фаррух зада — 5385. 
Д 
А Дабир —51566, 5186,8, 5196,9. 
Давлат Мурад махрам Ирани б. Иш Мурад дугма — 53202д. 
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А Да'и —52277, 5230,s, S23116, 52344, 52408, 5242,s, 524320, 
5285,7, 52866, 5287,,, 5289,6, 529320, 5295,8, 5301,3, 5313,6, 
53145. 
А Да'и см.: Хаджи* Йусуф ахунд муфти. 
Дарабшах — 5402. 
А Маулана* Дарвиш Ахмад (1092/1681)—5009. 
А Дарди —519426. 
П Мулла* Даулат Мурад б. Джаббарбирган (1332/1913— 
1914)—5494. . 
А Джазби —519320, 52049. 
А Джалал — 520243. 
А Джалаладдин— 51712,. 
А Джалаладдин 'Абдаррахман б. Абу Бакр ас-Суйути 
(+911/1505)—5475. 
П Джалаладдин б. Мир Камаладдин б. Мухаммади ал-Ху-
сайни (1151/1738—1739)—5495. 
А Джалаладдин Руми (+ 672/1273—1274) —5128, 5555. 
А Джамал ал-Хусайни см.: Атааллах б. Фазлаллах Джама-
сиб — 5496. 
А Джами —5129, 51742, 5176,, 51835, 51843, 51864, 5187,, 51884, 
5190, 5193,2, 51942, 51962, 5198,0, 52027, 5203,, 5204;2, 
52067> 5208,, 52338, 523435, 5350, 5362, 5596. 
А Джами — см.: 'Абдаррахман б. Ахмад ал-Джами. 
Джамила — 5408. 
А Джани см.: Мулла* Курбан Джани. 
П Джанкузи б. Ата Бута бай б. Ата бай Кучмани (1249/ 
1834)—5488. 
А Джаудат — 5237s. 
Джа'фари Садик, имам — 5515. 
С/П Джа'фар ходжа б. Насраддин ходжа ал-Хусайни ал-Қару-
ки Хазарасби (1239/1823—1824)—5467. 
Джахандар султан — 5356. 
А Джинани —5183,, 51996. 
Джирджис, пророк — 5496. 
А Джум'а Нийаз Хаджи Хорезми ал-Хиваки б. Баба Нийаз 
(XIX —XX)—5033. 
Джуна — 5608. 
Джунаид хан ишан —5200. 
Джура бек дадхах см.: Мухаммад Джура бек дадхах. 
А Дивани —5227м, 523112, 52346> 5238,, 5240,,, 52435, 528525, 
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5287,0, 5290ю, 529220, 5293,,, 5295,, 52962, 5297,2, 530121, 
531335, 531423, 53152, 532033. 
А Дивани см.: Мухаммед Камил диван б. Исма'ил диван 
Дивани. 
А Дилавар —518425, 5192,3, 520432. 
А/Прв Дилавар ходжа (1245/1829—1830)—5040, 5149. 
Диларам — 52002. 
А Дилафгар — 5383. 
А Дилкаш — 519047. 
Дост Мухаммад хан, правитель Афганистана (1242/1826— 
1255/1839) —5019. 
А Дурбек (812/1409)—5046. 
Дустматов — 5194. 
Дуст Назар б. Урун бай аталик —5548. 
Е 
Ева —5167. 
8 
Зайн ал-'Абидин, имам — 5515. 
А Зайнаддин Абу Ибрахим Исма'ил б. Хасан б. Ахмад б. ал-
Хусайни ал-Джурджани (+535/1140—1141)—5443. 
А Зайнаддин Махмуд б. 'Абдалджалил Васифи (о. 939/1532— 
1533)—5040, 5041, 5149. 
Шайх ал-Ислам* Закир джан ходжа — 51879, 5194s. 
А Закири — 518432, 5206,7. 
П Закир ходжа Аврак б. Махмуд ходжа ишан Анцижани 
(1263/1846—1847)—5457. 
А Залили — 51712-
Заратуштра — 5360. 
Зарнигар, дочь Хуршида — 5388. 
А Зарра — 5203,31. 
А Зауки — 519443, 51957. 
А Захид —51567, 5233,5. 
Захираддин Мухаммад Бабур (932/1526—937/1530) —5014, 
5448. 
Захир Насирович Тагиров — 5358. 
А Зиб ан-Ниса —51939, 519422, 519837, 5202i29. 
А Зивар —5183м, 51927, 520623. 
А Зийа-йи Нахшаби (+751/1330—1331)—5379, 5380. 
А Зикр(?)—51988. 
А Зикри — 520438. 
А Зилали — 51847. 
А Зинат —519639. 
А Зирак — 520422. 
А Зираки см.: Мулла Ука. 
П Мирза* Зу-л-фикар бек (1299/1881—1882)—5147. 
Зуфунун — 5372—5374. 
А Зухур — 5202i53. 
Зухураддин Таджи хаким-и беклик, правитель Кашгара 
(1-я пол. XIX в.)—5014. 
А Зухури —51878. 
И 
П 'Ибадаллах'Адилов (1923)—5035, 5145. 
А 'Ибадаллах ахунд б. Ибрахим ахунд (+ 1914) — 5246— 
5248, 5519. 
А 'Ибадаллах махдум ахунд см.: 'Ибадаллах ахунд б. Ибра­
хим ахунд. 
'Ибадаллах ходжа кари — 5490. 
А Ибн Баттута — 5484. 
А Ибн йамин —5202,28-
Ибн Малик — 5515. 
А Ибн Сина см.: Абу 'Али Ибн Сина. 
Ибн Ханбал — 5515. 
Ибрахим, пророк —5487, 5489, 5493. 
Ибрахим б. Адхам (+161/777—778)—5594—5600. 
Ибрахим, сын Мухаммада — 5505, 5508—5512. 
Ибрахим ходжа Маргинани — 5050. 
Икбал — 5202
М
1. 
Илтузар, хивинский хан (1219/1804—1221/1806)—5020, 
5161. 
Имам 'Али см. Имам* 'Али тура... 
А Имла — 5176зо, 5186,2, 519038, 519327, 519638, 519835, 520217, 
5362. 
А 'Инайат — 5238«, 5285
ь
 52879, 5289,,, 52905, 52917, 529213, 
52932, 52942, 52954, 5297,0, 530112, 531325. 5315,2, 5316б, 532036. 
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А Шайх* 'Инайаталлах ( + 1088/1677)—5356. 
П "Инайаталлах диван (1326/1908)—5297. 
П 'Инайаталлах б. Мухаммад Сафа Хорезми (1327/1908) — 
5261. 
А 'Ираки —5187,з, 51887. 
А 'Иса —5202ю2, 5314,7. 
А 'Иса ахунд б. Муса ходжа — 5320в2. 
Мулла* 'Иса Мухаммад, сын Хаджи Ибрахима — 5193. 
Исма'ил, правитель Яркента (о. 1255/1889))—5063, 5093. 
Исма'ил, пророк — 5487. 
Исма'ил, шах (907/1502—930/1524)—5040. 
П Дамулла* Исма'ил, сын 'Аваз Нийаза суфи (1325/1907) — 
5515. 
Прв Исма'ил Фаррухи (+ 1256/1841) —5517. 
П Дамулла* Исма'ил ходжа б. Ахмад джан ходжа (1335/ 
1916—1917)—5584. 
Исма'ил б. Шах Искандар — 5063. 
А 'Исмат —517621, 5188t2, 5202зь 5206i6, 52337. 
'Исматаллах — 5342. 
А 'Исмат-и Бухари — 5174б. 
Исхак, пророк — 5493. 
С Исхак б. Мурад (792/1389—1390) —5445. 
П Мулла* Ишан кули, сын Муллы Кул Мухаммада (1291/ 
1874—1875)—5491. 
Ишан Мулла — 519425-
П Ишан ходжа ишан б. Имам ходжа ишан (1303/1886) — 
5538. 
П Ишан ходжа махдум, сын (б.) Курбан ходжа ишана 
(1325/1908)—5002, 5287. 
П Мулла* Иш джан Кунгратли (1318/1900—1901) —5143. 
Прв Дамулла* Иш Мухаммад кара (1322/1904—1905)—5502, 
5503. 
А 'Ишрати —520297. 
И 
Сайид* Иадгар Мухаммад, хивинский хан (+ 1125/1713) — 
5017. 
Иадгар Падша аим, дочь Шир 'Али — 5403. 
Иа'куб, пророк —5487, 5493. 
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Йз'куб —5233,8. 
А Иа'куб б. 'Усман б. Махмуд б. Мухаммед ал-Газнави, ал-
Чархи ат-Табризи (+851/1447)—5516. 
П Иа'куб б. Хасан (1001/1593)—5044. 
А Йари — 52024i. 
П Мулла* йарим бек, сын Уста ходжа Назара суфи — 5492. 
П Иар-Мухаммад (1227/1812)— 5075, 5093. 
П Йар-Мухаммад кара (1233/1817—1818)—5331. 
А Мулла* йар Мухаммад, сын Мулла Джа'фара (+ 1945) — 
5319. 
П Йар-Мухаммад Савад (1227/1812)—5063. 
Йафас —5020, 5031. 
Иунус джан, сын Дада Мухаммада агалика Хуканди — 
5048, 5403, 5425, 5525. 
А йусуф —5190i8, 5202,6s, 5227,9, 52307, 5231,9, 5234,0, 5238,5, 
52404, 52423, 52438, 528526, 52868, 5287,2, 52883, 5292,8, 
52938, 5295,о, 529729, 530118, 531332, 53157, 5316l2,532044. 
йусуф, пророк —5167, 5491, 5493. 
А Хаджи*Иусуф ахунд см.: Хаджи* йусуф ахунд муфти. 
А Хаджи* Йусуф ахунд муфти (XIX — XX) — 5258, 5259, 
5320«. 
А/П Дамулла* йусуф, сын Дамулла Мухаммад Амина 
( + 1918) —5281, 5282, 532044. 
А Йусуф б. Дамулла Мухаммад Амин см.: Дамулла* йусуф, 
сын Дамулла Мухаммад Амина. 
А Иусуфи см.: Дамулла* йусуф, сын Дамулла Мухаммад 
Амина. 
А йусуф б. Мухаммад б. Иусуф-и Йусуфи ал-Харави 
(917/1511—1512)—5448, 5457. 
А Йусуф-и Сарйами. 
А Каджадж — 5202,49. 
П Кадирбирган махрам б. 'Аваз Нийаз (1325/1907)—5224. 
А Кайл — 5209,о. 
П Дамулла + Каландар Ханакахи (1326/1908) — 5011, 
5474. 
А Калим —5176,9, 5184,4, 520255, 52339. 
А Камал — 51767, 51869, 5198,5. 
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А Камали — 5227,2, 523026, 5231,8, 5234,3, 52382i, 623§4, 5242,0, 
5243,7, 528527, 5287,7> 5289,7, 5291,, 5292,,, 529523, 5297,5, 
5301,,, 531324, 5315м, 53165, 532030. 
А Камали см.: Ата Мурад мутавалли б. Муса... 
А Камали см.: Ата Назар мутавалли. 
А Камал-и Урганджи—5190so. 
Камар, сын Майил шаха — 5390. 
А Ками —5127,з, 517645, 5183,5, 518423, 519021, 51925. 
А Ками см.: 'Абдалкарим Ташканди. 
А Камил —51646, 51876, 51896, 520630, 5221б, 52225, 5233,7, 
523429, 52976, 53137, 5320,0. 
А Камил см.: Пахлаван мирзабаши. 
А Камил см.: Пахлаван Нийаз, сын 'Абдаллаха. 
А Камили —5193,6, 520624-
А Камйаб см.: Сайид* Хамид джан тура б. Сайид Мухаммад 
хан. 
А Камкар ал-'ушшак см.: Мулла* Хасан Мурад кари б. Му­
хаммад Амин б. Мухаммад Назар диван... 
А Кани' см.: 'Иса ахунд б. Муса ходжа. 
П Мирза* Қараулбеги (1328/1900)—5456. 
Кара хан — 5377. 
А Кари —519440. 
А Кари-йи Кундузи —5139. 
П Мулла* Қаримбирган диван б. Рахманбирган Хорезми 
(1321/1903—1904)—5207, 5263. 
П Каримбирди б. Бай суфи (1294/1877) —5520. 
А Кари Рахматаллах — 5163. 
А Касим — 5184„, 519022, 519329, 519836, 5202U4. 
Касим хан, сын 'Азим бека — 5388. 
А Касса б —519843, 520273. 
А Катиб — 523436. 
А Катиби — 5047,520281. 
А Катиб-и Ташканди — 517644. 
А Кахи — 520296. 
А Мулла* Кашин (XVIII—XIX) —5134. 
Каюмов П.— 5194. 
А Кирами —517624, 51278, 5183,9, 518424, 51916, 519232, б204вь 
52056, 5206з4. 
А Кишвари — 5202,25. 
А Кудду™ — 52097. 
А Кудси — 5193зо, 52О6134,52o628. 
А Кундузи — 5202|27. 
А Курбан —5313|з. 
А Мулла* Курбан Джани ( + 1250/1834) —5148. 
П Мулла* Курба(н) Нийаз б. Дамулла Пахлаван Джурйани 
(1326/1908) — 5226, 5295, 5501. 
П Мулла* Курба(н) Нийаз из Джурйана (1326/1908) см.: 
Мулла* Курба(н) Нийаз б. Дамулла Пахлаван Джур­
йани. 
П Дамулла* Курбан Нийаз б. Уста Пахлаван Нийаз 
(1321/1903—1904) см.: Мулла* Курба(н) Нийаз б. Да­
мулла Пахлаван Джурйани. 
А/Прв Мирза* Курбан Хирами (1250/1834—1835)— 5150—5154, 
5380. 
Прв Мулла* Курбан Хирами см.: Мирза* Курбан Хирами. 
Кутлук Мурад, хивинский хан (1271/1855—1272/1856)— 
5025, 5356. 
Кутлук Мурад бек см.: Кутлук Мурад, хивинский хан... 
Кучкунджи хан см.: Абу Мансур Кучкунджи хан. 
л 
А Лайла — 52094, 52366. 
А Латиф — 519620, 51982S. 
Прв Латифи — 5379. 
А Лаффаси (+ 1949) —5029, 5228, 5244, 5246, 5258, 5260, 
5270, 5273, 5279 — 5281, 5283, 5302, 5304, 5309, 5320. 
А Лен Пуль — 5023. 
А Лутфаллах ан-Насафи ал-Фазил ал-Қайдани (+о. 750/1349) 
— 5533,5534,5535. 
А Лутфи (XIV—XV) —5047, 5051, 5192,6, 52007, 520427, 52083, 
5590. 
AI 
А Ма'аси —5314
м
. 
А Магриби — 5202,20-
Мадали хан см.: Мухаммед 'Али хан б. 'Умар хан... 
А Ма'дан — 5176ю. 
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А Маджзуб — 520274-
А Маджлиси (1100/1688)—5108. 
А Мазхар —519824, 5202м. 
А Майли — 520286. 
Маймун, сын Мубарака — 5379. 
А Ма'йус —5140, 51565, 519016, 519436. 
А Максуд — 52029. 
Максуд б. Иунус — 5088. 
Ма'кул — 520224. 
А Манзур —5194м, 51966-
Мансур 'Али джан — 5500. 
А Масихи — 520225. 
А Маснад — 5192ю. 
А Мас'уди — 5202м8-
Сайид* Ма'сум хан — 5019. 
А Матла' —5235ц. 
Мат (Мухаммад) Хасан диван б. Хаджи табиб см.: Мухам­
мед Хасан диван б. Хаджи табиб. 
Маузун — 51929, 520430. 
А Маула — 5505—5507. 
А Маулана см.: Маула. 
Мах, дочь Магриб шаха — 5400. 
А Махбус — 520266. 
А Махджур —519430, 520272. 
А Махди — 52023. 
А Махзун —518422, 51998, 5202,3. 
А Махзуна —5138, 519623. 
А Махир — 52096. 
А Махмуд — 5202]2з-
Махмуд, сын Кенджа бая — 5405. 
П Махмуд б. Давуд (967/1560)—5326. 
Махмуди — 523722. 
Прв Махмуд Магнисави (1106/1695)—5502. 
С Махмуд б. Мухаммад б.'Умар ал-Джагмини (+745/1344) — 
5444. 
Р Махмуд б. Хафиз Исма'ил (1298/1880)—5439. 
Махмуд ходжа ишан — 5176. 
А Махмур — 51749, 519624-
А Махрам —5193зз, 52066. 
А Махтум кули (XIX) —5129, 51725. 5252. 
А Махфили — 5194j5. 
А Машраб —5117, 5129, 51716, 518810, 519322, 519428, 52008, 
520257, 5362, 5582. 
А Машраб —см.: Рузи бай. 
А Машраб-и сани см.: Рузи бай. 
Прв Мингли зада см.: Махмуд Магнисави. 
П Мулла* Мир Айуб б. Дамулла Мир Сайид Шариф (XIX) — 
5082. 
П Мулла* Мир 'Алим б. Мир Шарафаддин (1314/1837) — 
5535. 
Прв/П Мир Ахмад б. Мир 'Абдаррахим (1316/1898)—5527. 
А Мирза —5171 is, 5191,6, 519825, 52063, 5227,8, 5230,8, 5231,0, 
5234,, 52359, 5238,0, 5239,, 52854, 5286,7, 52877, 5290,2, 
529229, 5293,8, 5295,3, 53017, 531320, 53156, 53168, 532027. 
А Мирза см.: Дамулла* Мухаммад Расул мирзабаши... 
П Мирза 'Али Хуканди см.: Мирза* 'Али Хуканди. 
А/П Мулла* Мирза 'Алим б. Дамулла Мирза Рахим Ташканди 
(1305/1888) —5042, 5043, 5175, 5526. 
П Мирза Қараулбеги см.: Мирза* Караулбеги. 
А Мирза Мурасса' см.: Мирза* Мурасса'. 
П Мулла* Мирза Мухаммад ахунд б. Адина Мухаммад Са-
марканди (1266/1849—1850)—5499. 
П Мирза Нийаз см.: Мирза* Нийаз. 
А Мирза Румуз см.: Мирза* Румуз. 
А Мирза Файз см.: Мирза* Файз. 
Мирза Хабиб Кудси см.: Мирза* Хабиб Кудси. 
А Мирза Хайдар см.: Мухаммад Хайдар б. Мухаммад Ху-
сайн... 
Мирза Хамдам — 5368. 
А Мирза Шариф см.: Мирза* Шариф. 
А Мири — 5202,67. 
А/П Мулла* Мир Махмуд кари б. Мулла Мир Шамсаддин 
Хуканди (XIX—XX)—5201. 
П Мулла* Мир Махмуд Намангани (XIX) — 5536. 
Мир хаджи б. А'зам бай — 5136. 
А Мирхонд см.: Мухаммад б. Хаванд шах... 
А Мискин —5162. 
А Мискин — 519094, 5198з9, 520253, 52045. 
Михр, сын Хавар-шаха — 5400. 
А Мубарак Файзаллах — 5476, 5477. 
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А Муджрим —51967, 519848, 52048, 52068. 
А Муджрим см.: 'Абид ходжа б. Мирак ходжа Бухари. 
А Муджрим 'Абид см.: 'Абид ходжа б. Мирак ходжа Бухари. 
Музаффар, эмир Бухары (1277/1860—1303/1885)—5165. 
А Сайид* Музаффар б. Бурхан 'Умари см.: Сайфаззафар-и 
Наубахари. 
А Музмар —5194з5, 5196i7-
А Музниб —5196з5, 5287,6, 52885, 52897, 5290,, 529226, 5293,7, 
52947, 529525, 530127, 531340, 53169, 5320«. 
А Музниб см.: Дамулла* Мухаммад Нийаз б. Дамулла Баба 
джан Хорезми. 
А Му'и —5176з8. 
А Му'ин —5129. 
А Му'инаддин ал-Фарахи ал-Харави см.: Му'ин б. Хаджи 
Мухаммад ал-Фарахи... 
А Му'ин б. Хаджи Мухаммад ал-Фарахи ал-Харави 
(+907/1501)—5487, 5498. 
А Мукими —51718, 517640, 519046, 519444, 51955, 519640, 520294. 
А Мукими см.: Мухаммад Амин ходжа. 
Мулла Кашин см.: Мулла* Кашин. 
Мулла ука — 5320s. 
А Мулла Шамси см.: Мулла* Шамси. 
Мулхам — 5204з9-
Мунаввар Султан — 5404. 
А Мун'и — 520279. 
А Мунис —51642, 5183„, 5184,7, 51872, 51892, 51914, 51922, 
5198„, 52032, 52044, 52054, 52213, 52223, 5233,2, 52343п 
5242, 53132, 5320,. 
А Мунис см.: Шир Мухаммад Мунис б. Амир 'Аваз ('Иваз) 
бий мираб. 
А Мунис-и Хорезми см.: Шир Мухаммад Мунис б. Амир 
'Аваз ('Иваз) бий мираб. 
А Мунсиф — 520258. 
А Мунши —51645, 51875, 5189s, 52217, 52227. • 
А Мурад — 5227,7. 
А Муради см.: Тура* Мурад тура, сын Сайид Мухаммада. 
П Мурадов А. —5272, 5320. 
А Тура* Мурад тура, сын Сайид Мухаммада (+ 1324/1906— 
1907) — 5228, 5229, 53208. 
Л Мирза* Мурасс'а — 5190g. 
А Муртаза — 5202i60. 
П Муртаза б. Мир Салим (XIX)—5522. 
Муса — 5488. 
Муса, пророк — 5485. 
Муса-йи 'Али Риза — 5515. 
Муса-йи Казим — 5515. 
А Муслим — 5237„. 
П Кари* Муслим б. Дамулла йа'куб (о. 1280/1863—1864) — 
5583. 
К Муслихаддин Мустафа б. Ша'бан (+ 969/1561—1562) — 
5044. 
А Муслихаддин Са'ди-йи Ширази (+690/1291)—5321, 5322, 
5555. 
А Мустафид — 5202164-
А Мутриб —5171,0, 5234,8, 5238,2, 52403, 524221, 52857, 5286,3, 
52874, 5289,, 5290ц, 529221, 5293,2, 52959> 529721, 530122, 
53146, 5315,, 531620-
А Мутриб см.: Мухаммад Хасан диван б. Хаджи табиб. 
А Мутриб-и хана хараб см.: Мухаммад Хасан диван б. Хаджи 
табиб. 
Мухаммад IV, турецкий султан (1058/1648—1099/1687) — 
5009. 
Сайид* Мухаммад, хивинский хан (1272/1856—1282/1865) — 
5026, 5321, 5424, 5555. 
Мухаммад, пророк —5115, 5138, 5139, 5175, 5242, 5258, 
5450, 5469, 5479, 5484, 5487, 5489, 5491, 5494, 5495, 5499, 
5504, 5514, 5515, 5526, 5555, 5580, 5586, 5588, 5589. 
П Мухаммад'Абид (XIX)—5335. 
П Мухаммад 'Абид джан, сын Насир джан бая Шахрисабзи 
(1274/1857—1858)—5081. 
А Мухаммад 'Аваз ('Иваз) б. Мавлана Садраддин-и Кара-
таши — 5425—5429. 
Мухаммад 'Али см.: Мухаммад 'Али хан б. 'Умар хан... 
А Мухаммад 'Али хан б. 'Умар хан, кокандский хан 
" (1237/1822—1258/1842)—5019, -5160, 518720, 519049. 
Мухаммад Амин, хивинский хан см.: Сайид* Мухаммад 
Амин. 
Сайид* Мухаммад Амин, хивинский хан (1262/1846— 
1271/1855)— 5003, 5025, 5031, 5470, 5596. 
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П Мухаммад Амин б. 'Абдалнийаз (1323/1905—1906) —5053. 
Прв/П Дамулла* Мухаммад Амин ахунд, сын Мухаммад Амина 
ходжи (1324/1906—1907)—5504. 
Мухаммад Амин бек — 51904з-
Прпл Мулла* Мухаммад Амин махдум — 5517. 
Прв/П Мулла* Мухаммад Амин б. Мулла Мухаммад Захир ходжа 
ал-Хусайни ал-Хорезми (1299/1882)—5448. 
Прв/П Мухаммад Амин тура б. Сайид Ахмад тура (1336/1917— 
1918)—5041. 
А/С Мухаммад Амин ходжа Мукими (XIX)—5194. 
А Нишанджи зада* Мухаммад б. Ахмад б. Мухаммад б. Ра­
мазан (+1031/1622)—5007. 
Мухаммад Бакир — 5515. 
Сайид* Мухаммад Бахадур хан см.: Сайид* Мухаммад. 
хивинский хан... 
П Мулла* Мухаммад Бек Назар (1279/1862—1863)—5548. 
А Имам* Мухаммад Газзали см.: Абу Хамид Мухаммад б. 
Мухаммад ал-Газзали. 
А Мулла* Мухаммад Гази-йи Хуканди (XVIII—XIX) — 5130. 
Мухаммад Джура бек дадхах — 5085, 5346. 
Мухаммад б. Закарийа ар-Рази — 5452. 
Мухаммади бек — 5057. 
Мухаммад Имам бек — 5355. 
Мухаммад Иа'куб см.: Мухаммад Йа'куб михтар б. Му­
хаммад Иусуф михтар. 
Прв Дамулла* Мухаммад Иа'куб ахунд Бешарики (1323/1906— 
1907) —5515, 5569, 5575, 5576. 
Мухаммад Иа'куб бек — 5320i6. 
П Мухаммад йа'куб диван (1324/1905)—см.: Мухаммад 
йа'куб диван Харрат б. Уста... 
П Мухаммад Иа'куб диван б. Уста Курба(н) Нийаз Хорезми 
Харрат (1327/1909) см.: Мухаммад йа'куб диван Хар­
рат б. Уста... 
П Мухаммад Иа'куб диван Харрат (1325/1907) —см.: Мухам­
мад Йа'куб диван Харрат б. Уста... 
П Мухаммад Йа'куб диван Харрат б. Уста Курба(н) Нийаз 
Хорезми (1321/1903) —5170, 5180, 5299, 5210, 5236, 5237, 
5241, 5290, 5292, 5313, 5314. 
Мухаммад йа'куб михтар б. Мухаммад Иусуф михтар — 
5424, 5519. 
П Мулла* Мухаммад йа'куб, сын Уста Джум'а Нийаза 
(1333/1915)—5031. 
А Мухаммад йа'куб ходжа см.: Мухаммад йа'куб ходжа б. 
Ибрахим ходжа. 
А Мухаммад йа'куб ходжа б. Ибрахим ходжа (XIX) — 
5173, 5241, 5320,s. 
Мухаммад-йар дадхах ирсари, сын Мухаммад Салиха 
дадхаха — 5064. 
А Мухаммад Иуз бай хаким — 5465. 
П Мухаммад Йунус ходжа б. Баба джан ходжа Шахри-
сабзи (1248/1832—1833) —5070, 5085, 5098, 5346. 
Мухаммад Иусуф — 5071. 
П Мухаммад йусуф (1327/1909) см.: Мулла* Мухаммад 
йусуф. 
П Мулла* Мухаммад йусуф (1321/1903—1904)—5051, 5247. 
Мухаммад йусуф б. Баба бек б. Аллахбирди тура б. 
Илтузар хан см.: Мухаммад йусуф бек Байани б. Баба 
джан бек. 
Р/П Мухаммад йусуф Байани (1325/1907—1908) см.: Мухам­
мад йусуф бек Байани б. Баба джан бек. 
А/Прв/П Мухаммад Иусуф бек Байани б. Баба джан бек 
(+1923)—5010, 5013, 5031, 5034, 5227, 5311, 5312, 
532022, 5362, 5450, 5502, 5503, 5535. 
П Дамулла* Мухаммад Йусуф б. Бирди Мурад Суфи 
(1295/1878)—5005. 
Мухаммад йусуф махдум см.: Мухаммад Иусуф Раджи. 
П Мухаммад йусуф б. Мухаммад йа'куб диван (1325/1907— 
1908) см.: Мулла* Мухаммад йусуф Чакар б. (сын) 
Мухаммад... 
А/Прв/П Мухаммад йусуф Раджи б. Қазий Ходжамбирди ал-Хо-
резми (XIX)— 5003, 5004, 5101, 5168, 5177, 5241, 5242, 
5258, 5304, 5320з, 5424. 
Прп Мухаммад Иусуф саххаф — 5252. 
П Дамулла* Мухаммад Иусуф Харрат (1326/1908) см.: Мул­
ла + Мухаммад Иусуф Чакар б. (сын) Мухаммад... 
П Мулла* Мухаммад Иусуф Чакар б. (сын) Мухаммад 
йа'куб диван Харрата (1325/1907—1908)—5214—5216, 
5220, 5244, 5266, 5270, 5271, 5276, 5285, 5294, 5304, 5305, 
5315, 5320
зэ
. 
Мухаммад б. Кабил — 5383. 
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П Мулла* Мухаммад Камил диван б. Дамулла Исма'ил ди­
ван Хорезми (1323/1905—1906) см.: Мухаммад Камил 
диван б. Исма'ил диван Дивани. 
А/П Мухаммад Камил диван б. Исма'ил диван Дивани. (XIX— 
XX)—5223, 5233, 5239, 5263—5265, 532033. 
Прв Мухаммад Карим б. Мухаммад Ха.ким Бухари (XIX) — 
5524, 5525. 
П Мулла* Мухаммад Касим б. Дамулла 'Абдаллах (XIX) — 
5379. 
Прв Мухаммад Касим б. Мулла Надир Мухаммад Бухари 
(о. 1218/1802—1803)—5356. 
Мухаммад Кутлук Мурад бек см.: Кутлук Мурад, хивин­
ский хан... 
Мухаммад Махди, имам — 5515. 
А Мухаммад Махди Астрабади б. Мухаммад Насир (П61/ 
1748)—5038, 5039. 
А Абу-л-Ма'али* Мухаммад Муслими — 5579. 
При Мулла* Мухаммад Надир (1257/1841—1842)—5137. 
П Мухаммад Назар (1242/1826—1827)—5069, 5336. 
Мухаммад Назар бек, сын 'Аваз Мухаммад бий инака — 
5356. 
А Мухаммад Назар махдум — 5320з5. 
П Мухаммад Назар Хорезми (1277/1861) —5003. 
Мухаммад Наки — 5515. 
Сайид* Мухаммад Насир джан тура см.: Сайид* Мухам­
мад Насир тура Султани... 
А Сайид* Мухаммад Насир тура Султани б. Сайид Мухам­
мад йар тура (XIX—XX)—5191, 5207, 5254—5257, 
532018. 
Прпл Мулла* Мухаммад Науруз — 5048. 
П Мулла* Мухаммад Нийаз (о. 1218/1803—1804)—5544, 
5547. 
П Мулла* Мухаммад Нийаз ахунд (1296/1878—1879) —5027. 
А Дамулла* Мухаммад Нийаз б. Дамулла Баба джан Хорез,« 
ми (+ 1924) —5270, 5271, 5320«. 
Мухаммад Нийаз диван — 532034. 
Мухаммад Нийаз махдум б. Мулла Баба джан суйгун, см.: 
Дамулла* Мухаммад Нийаз б. Дамулла Баба джан 
Хорезми. 
П Мухаммад Нийаз б. Субхан кули (1238/1822—1823) — 
5066. 
П Мухаммад Раджаб б. Дамулла 'Абдалвали (1245/1829) — 
5088. 
А Нишанджи* Мухаммад Рамазан зада (+979/1571) —5007. 
Прв/К Мухаммад Расул ахунд муфти б. Шир Мухаммад (XIX) — 
5535. 
Мухаммад Расул мирзабаши б. Камил Пахлаван мирза-
* баши см.: Дамулла* Мухаммад Расул мирзабаши, сын 
Пахлавана мирзабаши... 
А Дамулла* Мухаммад Расул мирзабаши, сын Пахлавана 
мирзабаши, сына 'Абдаллах ахунда муфтия 
( + 1340/1922) —5307, 5308, 532027, 5436, 5438. 
Прв/П Дамулла* Мухаммад Расул б. Мирзабаши Хорезми 
(1308/1890—1891) см.: Дамулла* Мухаммад Расул мир­
забаши, сын Пахлавана мирзабаши... 
Прв/П Мухаммад Раф'и ахунд (1324/1906—1907) —5504. 
Прп Мухаммад Рахим (1326/1908)—5283. 
Мухаммад Рахим I, хивинский хан (1221/1806— 
1240/1825) —5001, 5020, 5022, 5094. 
А Мухаммад Рахим II, хивинский хан (1282/1865— 
1328/191П) —5006, 5009, 5020, 5022, 5023, 5024, 5029, 
5031, 5053, 5054, 5177, 5205—5207, 5221, 5223, 5227, 5231, 
5241, 5242, 5250, 5258, 5268, 5273, 5274, 5293, 5299, 5301, 
5304, 5307, 5320, 5321, 5435, 5439, 5479; 5502; 5515; 5532; 
5535, 5555, 5568. 
Мухаммад Рахим диванбеги (XIX) —5069. 
Мухаммад Рахим махлум б. Казн Шакир — 532045. 
Прпл Мухаммад Рахим саххаф—5497. 
П Мухаммад Риза Агахи (+ 1291/1874) см.: Мухаммад Риза 
мираб Агахи... 
П Дамулла* Мухаммад Риза ахунд б. Мухаммад Карим ди­
ван (1321/1904) —5020, 5022, 5023, 5024. 
А/Прв Мухаммад Риза мираб Агахи, б. Ир-Нийаз бек 
( + 1291/1874) —5002, 5005, 5020, 5022—5026, 5031, 5038, 
5039, 5052—5054, 5169, 5170, 5177, 5184, 5320, 5321, 5322. 
П Мухаммад Садик махдум ишан (1341/1923)—5398, 5513. 
А Мухаммад Садик Шихаби Са'ди-йи Кадири-йи Марви — 
5590, 5593. 
Прв Мухаммад Салах б. Бадраддин Мухаммад ал-Джурджани 
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(XVI)—5528, 5531. 
Мухаммад Салих — 5356. 
Мулла* Мухаммад Салих баззаз—5323. 
П Мухаммад Сиддик (1229/1814)—5355. 
П Мулла* Мухаммад Сиддик (1265/1848—1849) —5561, 5579. 
Прв Мухаммад Сиддик Мискин—5498. 
А Мухаммад б. Сулайман Фузули —5117, 5129, 5131, 5252. 
Мухаммад Таки—5515. 
П Дарвиш* Мухаммад Таки (о. 882/1477) —5055. 
Мухаммад Тауфик — 5237i6. 
П Дамулла* Мухаммад Тахир, сын Дамулла Артука 
(1329/1902)—5038. 
А Мухаммад Тахир б. Мухаммад Тайиб Хорезми (1141/ 
1728—1729) —5569, 5575, 5576. 
Прв Мулла* Мухаммад Тимур Кашгари (1131/1718—1719) — 
5355. 
А Мухаммад 'Умар см.: 'Умар хан, кокандский хан... 
П Мулла* Мухаммад 'Умар б. Мулла Турди кул диван 
(1298/1880—1881)—5478. 
А Амир* Мухаммад 'Умар хан Хуканди см.: 'Умар хан, ко­
кандский хан... 
Мухаммад Фана баи—5162. 
А Мухаммад б. Хаванд шах по прозванию Мирхонд 
(+ 902/1498) —5001—5006. 
А Мухаммад Хади —52377. 
А Мухаммад Хайдар б. Мухаммад Хусайн Гурган, извест­
ный по имени Мирза Хайдар (+958/1551)—5014. 
А Хаджи* Мухаммад Хаким хан б. Сайид Ма'сум хан 
(XIX) —5019. 
Мухаммад Ханафийа, сын 'Али (+ 71/690—691) —5372— 
5374. 
А Мухаммад Хасан диван б. Хаджи табиб (+ 1922) —5227ie, 
5230,6, 52316, 52326, 5269, 52912, 531336, 5320«,. 
А Шамсаддин* Мухаммад Хафиз-и Ширази см.: Шамсаддин 
Мухаммад... 
А Сайид* Мухаммад ходжа б. Джа'фар ходжа (XVIII) — 
5017. 
Мирза* Мухаммад Хусайн—5355. 
Прв/П Дамулла* Мухаммад Шакир Урганджи, сын Кулнийаза 
Суфи (1309/1891—1892) —5439. 
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Мухаммад Шамсаддин —523?is. 
А Мухаммад Шариф б. Абдалкасим Шауки Катта-Кур1*а-
ни (+1278/1861 —1862)—5163. 
П Мулла* Мухаммад Шариф б. 'Абдаррахман суфи б. Му­
хаммад Рахим суфи (XIX) —5593. 
А Мухаммад Шариф ахунд б. Казн Мухаммад Карим 
(XIX—XX) —5260—5262, 5320«. 
П Мухаммад Шариф диван б. Аллахбирган диван 
(1320/1903)—5006, 5203—5206, 5208, 5209, 5211, 5212, 
5213, 5227, 5231, 5232, 5234, 5235, 5238, 5240, 5242, 5243. 
П Мулла* Мухаммад Шариф б. Мухаммад Иа'куб диван 
Харрат (1327/1909)—5217, 5291. 
П Мулла* Мухаммад Шариф б. Мухаммад Рахим бай 
(1282/1865—1866)—5083, 5106. 
П Мухаммад Шариф б. Мухаммад Шафи' (1314/1896— 
1897) —5350. 
П Мухаммад Шах йунус хан ходжа б. Ишан ходжа мун-
ши Андикани (XIX)—5601. 
Прв Мухаммад шах ходжа Ташканди, сын Шах Файзи ходжа 
Шайх Хаванд-и Тахури (XIX—XX) —5444. 
А Мухайир — 519446. 
А Мухди —5202
м2. 
А Мухиби —5209j. 
А Ишан* Мухйи — 517126-
А Мухйи—5176з9, 5184
б
, 51903> 5198Si, 5202i39. 
Мухйиаддин 'Абдалкадир б. Абу Салих ал-Джилани 
(+561/1166)—5560, 5561, 5579, 5581, 5585, 5590—5593. 
А Мухйиаддин Абу-л-Аббас б. Аби-л-Хасан 'Али б. Иусуф 
ал-Кураши ал-Буни (+ 622/1225) —5435—5440. 
А Мухйиаддин Мухаммад б. 'Али ибн ал-'Араби 
(+638/1240)—5560—5566. 
А Мухлис—5192is, 520222, 520423. 
А Мухтарам —5237г. 
А Мухташам —520289. 
А Мушкил — 520278. 
A My шта к — 520275. 
А Мушфики—51763, 5187iq, 51932s. 519849, 52028. 
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А Наби — 519424. 
А Нава—5202
и
з. 
А Нав'и — 51903]. 
А Навиди—51944. 
А Навои —51274, 5156,0, 5164,, 517112, 5172,, 5174,3, 51838, 
5184.6, 5185,, 5186s, 51874, 51883, 51894, 5190, 5191,, 5192,, 
5193з, 51954, 5196з2, 51983, 5200,, 520215, 5204,6, 5205,. 
5206з2, 52216, 52226, 52332, 523437, 5242, 5313,. 
А Навои см.: 'Алишер Навои. 
А Наджат —5202,17, 531422. 
А Наджи — 5237,0. 
А Наджиб —5198з2, 5344. 
А Наджиб-и Хинд—5187,2. 
Шайх* Наджмаддин Кубра см.: Ахмад б. Умар ал-Хи-
ваки... 
Прв Надим (XVIII в.)—5009. 
А Надим — 5190зо, 52368, 5237,3, 5242,7, БЗИго, 5315,3. 
А Надим ( . i U ) —5192,2, 5202,08-
А Надими —5230,,, 5232s, 523432, 5238,8, 52407, 5285,о, 5286,,, 
5287,4, 5289ю, 52903, 529223, 5293,4, 52957, 5297,9; 530124; 
531338, 532038. 
А Надими см.: Мулла* Балта Нийаз Надими б. (сын) 
Уста... 
А Надир —520293, 5314,9. 
А Надир-шах — 51889. 
Надир-шах Афшар (1148/1736—1160/1747)—5038; 
А Назик — 51932,, 520267, 5313,4. 
А Назили — 517127-
А Назим —51842, 5187,7, 519020, 51932, 51964, 5202,м, 52038, 
52064, 532016. 
Назим см.: Мухаммад Йа'куб бек. 
А Назир —5193,7, 52899, 52927, 529323, 529522, 53018, 531321, 
5315.7, 53167, 532025. 
А Назир см.: Хусайн Мухаммад диванбеги... 
А Назири — 51764, 5190зб, 5202,3а. 
А Назми — 5198,4, 53142,. 
А Назри —5198,8. 
А На'им —52098. 
tt Йа'им ходжа Бухари (1305/1888) — 512б\ ; 
А Накам — 5202i7i-
А Накис —5202ю. 
А Нала —5190ю, 5196i3, 5206ю. 
А Наргиси — 52025. 
А Насими —5187,5, 520245. 
А Насими см.: Мулла* 'Абдаллах джан, сын Мирза Мухам-
мад Салиха. 
А Насир — 520280, 5313,5. 
Насираддин бек Тукбуга — 5484. 
А Насираддин Рабгузи, сын Бурханаддина (710/1310— 
1311) —5484—5494. 
А Насир 'Али —5176з5, 51849, 5202,46. 
А Сайид* Насир тура см.: Сайид* Мухаммад Насир тура. 
А Насих —5202,01. 
А Насраддин — 51902з. 
Насраддин бек, сын Худайар хана (XIX)—5028. 
Насраллах, эмир Бухары (1242/1827—1277/1860)—5161, 
5342. 
А Наурас —5236,. 
А Нахли —517623. 
А Нашати —512712, 518318, 5191,4, 5192,7, 5204,8, 52085, 5313,2, 
5320и. 
Нигар — 5405. 
А Низа — 5202,57. 
А Низамаддин — 517125-
А Низами (+ 597/1200 или 606/1209) —5018, 5165. 
А Низами — 5190ц, 51949, 520237. 
П Мирза* Нийаз (1290/1873—1874)—5128, 5151. 
С/П Мулла*Нийаз ахунд (1296/1878—1879)—5171. 
А Нийаз джан — 517Ц. 
А Нийази —5171
м
, 52095, 5230,3, 5231,7, 5234ц, 523825, 52406, 
524220, 5243,0, 528523, 52886, 52896, 5292,5, 5293б, 5295,7, 
5301,6, 531341, 53144, 5316,4, 532048. 
А Нийази см.: Ата Нийаз кари ахунд. 
А Нисбат — 517б43. 
А Нисбати — 51944,. 
А Нихани см.: Хамза Хаким зада Нийази. 
А Нишанджи см.: Нишанджи* Мухаммад Рамазан зада. 
А Нишанджи зада см.: Нишанджи зада* Мухаммад б. Ахмад 
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б. Мухаммад. 
Ной см.: Нух. 
Нузхат —5202i24-
Абу Ханифа* Ну'ман б. Сабит б. Зута, «Великий имам» 
(150/764) —5515, 5527, 5551, 5552. 
Нураддин 'Абдаррахман Джами ( + 898/1492) см.: 'Абдар-
рахман б. Ахмад ал-Джами. 
Нури —519636. 
Hyp Мухаммад б. *Абдаллах б. Мухаммад Йусуф 
(1286/1869—1870)—5016. 
Hyp Мухаммад 'Андалиб (1179/1765) —5362—5368. 
Мулла* Hyp Мухаммад Мулла йамгур-бай (1320/1902) 
см.: Мулла + Hyp Мухаммад б. Утаб... 
Мулла + Hyp Мухаммад б. Мусхаф кули (1234/1818— 
1819)—5332. 
Мулла* Hyp Мухаммад б. Утаб Мулла йамгур-бай 
(1317/1900)—5423, 5431, 5432, 5468. 
Нусрат —518426, 51963i, 520433. 
Нух, пророк —5020, 5488, 5489. 
О 
«Обладатель таинственного языка» см.: Шамсаддин Му­
хаммад Хафиз-и Ширази. 
п 
Сайид* Падишах ходжа см.: Сайид Падишах ходжа. 
Пари —5176,5, 5202зо. 
Паризад —5395. 1 
Партоу —52099. 
Пахлаван ата см.: Пахлаван Махмуд б. Пир-Иар Вали 
Хиваки. 
Пахлаван Махмуд см.: Пахлаван Махмуд б. Пир-йар 
Вали Хиваки. 
Пахлаван Махмуд б. Пир-Йар Вали Хиваки (+732/1331 — 
1332)—519242, 5608. 
Пахлаван мирзабаши — 5320ю. 
Пахлаван Нийаз, сын 'Абдаллаха (XIX)—5177—5181. 
Пахлаван Нийаз калантар см.: Пахлаван Нийаз Утар б. 
Гада Нийаз. 
Р Пахлазан Нийаз мирзабаши б. 'Абдаллах ахунд 
(1309/1891—1892)—5535. 
Пахлаван Нийаз Утар б. Гада Нийаз — 5138. 
А Пир-и Ансар — 520264. 
Пифагор — 5496. 
Птоломей — 5496. 
Пулат хан (XIX) — 5028. 
А Пурдил — 520223. 
А Пур-и Камил —52386, 5243,5, 52852, 529210, 5294,, 5295i2. 
5301зо, 531323, 5315i6, 531618, 53203ь 
Пур-и Қамил см.: 'Абдаррасул бай б. Пахлаван мирза-
, баши. 
Р 
Рабгузи см.: Насираддин Рабгузи, сын Бурханаддина. 
Раби'а, дочь Иа'куба — 5155. 
А Рагбат —5192з5, 5204,9. 
А Рагиб —519033, 519842, 522720, 523022, 52322, 52328, 523420, 
52355, 52389, 52398, 52425, 524321, 528521, 5286)8, 5287,8, 
5290, 5292,9, 5293,0, 52946, 529620, 52972, 530120, 5313, 
5314,, 5315з, 53162, 532045. 
А Рагиб см.: Мухаммад Рахим махдум б. Казн Шакир. 
А Раджи —51644, 51873) 51893, 519025, 519112, 51922ь 51993, 
52046, 520629, 52212, 5222, 52412, 5242, 53136, 53203. 
А Раджи см.: Мухаммад Йусуф Раджи б. Казн Ходжам-
бирди ал-Хорезми. 
А Раджи см.: Ходжа джан. 
А Раджих — 518427, 519227, 520429, 532014. 
А Раджих см.: 'Аваз бек. 
А Рази —517129, 5202,36, 52069. 
А Раким —51277) 5183|7, 518428, 51917, 51923, 5198,2, 5204,, 
52057. 
А Раким см.: 'Абдал'азиз махдум б. Казн Мулла Йусуф джан 
Бухари. 
Раким-и Андикани — 5156з. 
А Рамзи —5192з,, 51962,. 
А Ранджури — 520284. 
А Расих — 5555. 
А Раунак — 5127,,, 517120, 518320, 518430, 51918, 51924, 5193,5, 
5194,6, 519637, 5204,0, 52063i, 52228, 5293,9. 
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А Раунаки — 53204, i3 
А Рафи' — 517621, 518429, 5202,6, 520434, 523427. 
П Мулла* Рахим джан, сын Мирза бая (1324/1906)—5382. 
Рахим кули, хивинский хан (1258/1842—1262/1846) —5023, 
5149, 5519. 
П Рахим кул. б. Кадир кул Хисари (1234/1821—1822) — 
5037, 5046, 5065, 5096, 5333, 5496. 
Прв/П Ахунд* Рахман кули кари (1308/1886—1887) см.: Мулла* 
Рахман кули ал-кари ал-мударрис. 
Прв/П Мулла* Рахман кули ал-кари ал-мударрис (1296/1879) — 
5556, 5568. 
А Рахман кули тура б. Тура Мурад тура ( + 1942)—5279, 
5320,9. * 
П Мулла* Рахматаллах (о. 1275/1858—1859)—5162. 
Рахматаллах б. Рафик ал-Кирмани — 5529. 
А Риза — 52362. 
А Рийази —51766, 520290. 
А Риф'ат —519224, 5202,,з, 520420. 
А Рузи бай (XVIII—XIX) — 5128. 
П Дамулла* Руз Мухаммад (1315/1897—1898)—5029. 
П Рукия Хисамова (1949) —5412, 5414, 5416. 
А Руми — 5202в5. 
А Маулана* Руми — 5204,. 
А Мирза* Румуз (1124/1712)—5016. 
А Румузи — 5174,, 51934. 
А Руф'а — 520287. 
Прв Рушди см.: Мухаммад Сиддик Мискин. 
Рьё —5007, 5539. 
С 
А Сабир —523434, 52379. 
А Сабир см.: Сайкали. 
П Мулла* Сабир джан, сын Муллы Рахим джана 
(1324/1906—1907)—5376. 
А Сабири — 5588, 5589. 
А Сагири —5200,о. 
Са'даддин, сын Ибрахима — 5155. 
А Са'даллах — 5514. 
А Са'даллах тура см.: Сайид* Са'даллах тура б. Сайид 
'Абдаллах тура... 
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А/П Са'даллах тура б. Сайид 'АбдалЛах см.: СаЙиД* Са'даЛ* 
лах тура б. Сайид 'Абдаллах тура... 
А Сайид* Са'даллах тура б. Сайид 'Абдаллах тура б. Сайид 
Мухаммад Рахим Бахадур хан (+1937) —52309, 5273— 
5275, 532020, 5479. 
Прв Са'ди (1264/1847)—5323—5325. 
А Са'ди —5186б, 5190, 51932<> 51948, 519834, 5202,, 52272, 52319, 
5233,„ 52342, 52352, 524222, 5285,3, 52887, 5291«, 52923. 
5297, 5313i8, 5316i5, 532020. 
А Са'ди см.: Муслихаддин Са'ди-йи Ширази. 
А Са'ди см.: Сайид* Са'даллах тура б. Сайид 'Абдаллах 
тура... 
А Садик — 519024, 5194,2, 519826, 520215ь 5217, 52273, 52302, 
52312, 52343 5235,, 523820, 5239,,, 52429, 52437, 52858, 
528620, 5288,з, 5289,3, 52913, 529227, 529326, 5295ц, 52979, 
5313,7, 5315,о, 5316ю. 
А Садик см.: Рахман кули тура б. Тура Мурад тура. 
А/П Садраддин 'Айни (+1954)—5035, 5161. 
А Саиб — 517628, 51872, 5190, 519626, 5198,,, 52042. 
А Са'ид —520260. 
Ходжа* Са'ид —5403. 
Са'ид Қасим — 5403. 
А Са'ид ходжа-йи 'Ираки — 5202,,,. 
А Сайида —51273, 51832,, 5184,5, 51853, 5186,,, 5187,,, 51886, 
5193,9, 519625, 5198,7, 5202,8, 52034, 52043, 52066, 52335. 
Прв/П Сайид 'Али катиб (915/1509)—5473, 5474. 
А Сайид Асад см.: Сайид* Асад тура б. Ата джан... 
Сайид Баттал — 5391. 
А Сайид Зафар Бустани см.: Сайфаззафар Наубахари. 
А Сайид Зафар Наубахари см.: Сайфаззафар Наубахари. 
А/П Сайиди (1303/1885—1886)—5512. 
Прв/К Мулла* Сайид Назар бек б. Давлат Назар бек — 5555. 
Сайид Падишах ходжа (XVI) — 5516. 
А Сайкали —5171,7, 5190«. 
А Сайкали (1201/1786)—5125, 5126. 
А Сайфаддин Тутхари см.: Сайфаззафар Наубахари. 
А Сайфаззафар Наубахари (XI) — 5555—5557. 
А Мирза* Сайфаллах (XVIII—XIX)—5148. 
А Сайфи — 5174,,, 5202,5б. 
А Сайфи см.: Мирза* Сайфаллах. 
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A Сакка — Sl9427, 5202j§2. 
А Саккаки (XIV—XV) — 5046. 
Сакья Муни —5360. 
А Салик —5202i?0. 
А Салим — 5202i59. 
А Султан* Салим — 5237]8. 
Прв/П Мирза* Салим бек б. Мухаммад Рахим (1335/1916) — 
5475. 
А Салих —519828, 520229. 
А Салман — 520277-
А Салье М. А. —5047. 
А Сами — 52093. 
А Самха — 52023з. 
Санавбар, сын Хуршида — 5395—5397. 
А/Прв/П Санаи см.: Мулла* Баба джан б. Худайбирди бек мангит. 
А Сарви —519041. 
А Сарфараз — 5176i7. 
А Саха —5198i9. 
А Сахиб — 520298. 
Прв Сиддик йарканди — 5323. 
А Сидки см.: Сираджаддин махдум из Хандаклика. 
А Сипанди — 5176э. 
А/П Сираджаддин махдум см.: Сираджаддин махдум из Хан­
даклика. 
А/П Сираджаддин махдум из Хандаклика (XIX—XX) — 5272, 
5370, 5480. 
Сократ —5452, 5496. 
А Сайид* Субхан кули Мухаммад Бахадур хан, хивинский 
хан (1091/1680—1114/1702)—5424. 
А Суджуди —5202i63-
Сулайман, пророк — 5001, 5487, 5491. 
А Кул* Сулайман см.: Кул* Сулайман Бакиргани. 
А Кул* Сулайман Бакиргани (XII)—5481—5483. 
Сулайман I Кануний, турецкий султан (926/1520— 
974/1566) —5007. 
П Мулла* Сулайман ходжа ишан (1283/1866—1867)—5399. 
А Султан — 52952э. 
А Султан Али табиб Хорасани (XVI)—5449. 
А Султан Валад см.: Ахмад Бахааддин Султан Валад. 
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А Султани —518323, 519230, 52042ь 5227ь 5230M, 52316, 52342г, 
52358, 5239,2, 52424, 528528, 5286,, 5292,, 52965; 53012; 
5313,6, 5320,8. 
А Султани см.: Сайид* Мухаммад Насир тура... 
А Султан хан тура (XVIII—XIX)—5134. 
А Султан Хусайн см.: Султан* Хусайн Мирза б. Мирза 
Мансур. 
А Сурат — 519028-
А Сурур —5183,2, 5192,,. 
К Сурури см.: Муслихаддин Мустафа б. Ша'бан. 
А Суфи —5204,5, 53206. 
А Суфи Аллайар см.: Суфи* Аллайар. 
А Сухайли — 51748, 5202,72. 
А Табиби — 523423, 52382, 5242,, 5243,, 52873, 52908, 52923,, 
52939, 5295з, 52977, 53019, 531319, 53143, 532028. 
А Табиби см.: Ахмад б. Хаджи 'Али Мухаммад. 
А Табиби см.: Ахмад джан б. 'Али махрам. 
А Табризи — 5196з4-
Тагиров см.: Захир Насирович Тагиров. 
Прв Таджаддин б. Рахматаллах Хорезми (XIX) — 5590—5593. 
А Таджалли — 5176зб, 5195а. 
А Таиб — 519421. 
А Тали' —5198,2. 
А Талиб —5193,8, 5198,3, 5202„м, 52036, 520б26, 5243,3. 
А Тамкин —5190,. 
А Тауфик —5184,з, 
А Тахир — 5202,62, 52376. 
П Тахир ходжа б. 'Абдал'азиз ходжа Хорезми (1207/1793) — 
5328. 
Мулла* Таш, сын Суфи Курбана (XIX) —5510. 
Тимур —5012, 5016—5018, 5047. 
Тимур Султан, сын Мухаммад Шайбани хана (XVI) — 
5473. 
Тоглук Тимур (748/1348—764/1362—1363)—5014. 
Тукбуга см.: Насираддин бек Тукбуга. 
А Тура джан — 5147. 
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А Тура Мурад тура см.: Тура* Мурад тура, сын Сайид Му­
хаммеда. 
П Тура ходжа б. Сабир ходжа Киши (1256/1840—1841) — 
5077. 
А Турди (XVII)—5110, 5111. 
П Турсун Мухаммад (1300/1883)—5349. 
А Туей — 5190i9. 
А Туфайли —519417. 
А 'Убайдаллах б. Мас'уд (XIV)—5528—5531. 
Прпл Мулла* 'Убайдаллах саххаф —5478. 
А 'Убайди — 5202io7-
А Увайси —517128. 
Увайс Карани (+22/643 или 37/657-658) — 5586—5589, 
5593. 
А 'Узлат —519434. 
Улугбек (тимурид) — 5045. 
'Умар, халиф —5002, 5484, 5499, 5515, 5586. 
Сайид* 'Умар 'Али ходжа накиб (XIX) — 5082. 
А 'Умар хан, кокандский хан (1224/1809—1237/1822)—5019, 
5129, 5133—5136, 5138—5140, 51832, 51985, 52063з. 
П 'Умар ходжа б. Ибрахим ходжа (XX) см.: Дамулла* 
'Умар ходжа... 
П Дамулла* 'Умар ходжа б. Ибрахим ходжа (1326/1908) — 
5255, 5303. 
Умид —5202,21. 
А Умиди —5190з2, 52006, 5227п, 523023, 52313, 5233,9, 5234,2, 
52357, 5238,з, 52395, 5242и, 52436, 5286,9, 5288,,; 
5292,2, 5295,5, 52967, 52975, 530128, 53203«. 
А Умиди см.: Мухаммад Нийаз диван. 
А Уммати — 5586, 5587. 
А 'Унван — 5202,58. 
П Мулла* Ураз муфтий б. Рузи Мухаммад илбеги Чарджуи 
(1227/1812)—5064. 
А 'Урфи — 5198з8, 5202,45. 
'Усман II, турецкий султан (1027/1618—1031/1622)—5007. 
'Усман, халиф —5002, 5484, 5499, 5515, 5589. 
А 'Ушшак — 520256. 
ф 
Прпл Фазил ходжа (1240/1824—1825)—5146. 
Мулла* Фазил б. Шариф аталик — 5536. 
А Фазли —51568, 517133, 51768, 51842ь 5190ц, 519420, 51997, 
520248, 5233i6. 
А Фазли см.: Фазли-йи Намангани. 
А Фазли-йи Намангани (1237/1822)—5134, 5136—5144. 
А Мирза* Файз —51712з. 
Файзаллах ходжа б. 'Абдаллах ходжа — 5345. 
Файзи — 5202,,5. 
А Факири см.: Мулла* 'Абдарраззак махдум кари б. 'Абдал-
джаббар... 
А Фалик —5192м. 
А Фана —5198,6, 5202,55, 5314,8-
А Фани —5196ц, 5202,52-
А Фани см.: 'Ибадаллах махдум ахунд. 
А Фараги см.: Турди. 
А Фарзана — 520215о. 
А Фаридаддин 'Аттар см.: Шайх* Фаридаддин. Мухаммад 
б. Ибрахим. 
А Шайх* Фаридаддин Мухаммад б. Ибрахим 'Аттар 
(+ 627/1230 или 632/1234) —5090, 5558, 5559. 
А Фаридун —51938, 520236. 
Фариси см. Маулана* 'Абдал'азиз. 
А Фарйад — 5176з7-
А Фаррух см.: Асфандийар, хивинский хан... 
Фархад — 5167. 
Биби* Фатима, дочь Сайфаллаха — 5112. 
Фауджи — 5202,03-
А Фахраддин б. Шамсаддин ал-Хорезми — 5548. 
Фахр ан-Ниса — 5175. 
А Фахри — 520226. 
А Фигани — 520232. 
А Фирдауси — 51877, 5188ц. 
А Фируз —5191,о, 51992, 5206,, 5233,4, 523421, 5242, 52922, 
5301,, 53133, 53207. 
А Фируз (Фирузи) см.: Мухаммад Рахим II... 
А Фитрат — 517622, 5202,зо. 
А Фузули —51275. 51562, 51713, 51836, 5184,8, 51852, 5187б, 
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5188,, 5190, 5191з, 519326, 519423, 51953, 519633, 51982, 
5203s, 520426, 52053, 5206,8, 5233,3, 531310. 
А Фузули см.: Мухаммад б. Сулайман Фузули. 
А Фуркат — 51764i, 519048, 519437, 51956. 
Г~ х 
А Хабиб — 5240,о, 5242,6, 5243,4, 5285,б, 528616, 5287,8, 52892, 
5292,6, 52936, 52958, 530129> 531329, 523020. 
А Хабиб см.: Хабибаллах ахунд. 
А Хабибаллах ахунд (+ 1914) —5280, 532046. 
П Мулла* Хабибаллах ходжа (XIX) —5389, 5396, 5404, 5405. 
А Хабиби —5190«, 523433, 5297,,, 532046. 
А Мирза* Хабиб Кудси — 5237,2. 
А Хавай —5112—5115. 
А Хаджи паша см.: Хизр б. 'Али б. ал-Хаттаб. 
Прв Хаджи Хамадани (993/1585)—5516. 
А Хаджри —5171,9, 519233, 5193,3, 5482. 
А Хади Зариф — 5047. 
А Хадим — 5230ю, 52327, 5238,9, 5242,8, 52853, 52865, 52872, 
52904, 529224, 5293,5, 52955, 530125, 531339, 5315,,, 5316,9. 
А Хадим см.: Баба джан махдум диван Тарра б. 'Абдал'азиз... 
Хадим см.: Мулла* Мухаммад Амин б. Мулла Мухаммад 
Захир ходжа... 
А Хадими — 52978, 532037. 
А Хадир (XIX)—5197. 
А Хазави (?) ал-Хавафи см.:'Абдаллах б. Ахмад б. Мухаммад 
Хазрави-йи Исфахани. 
А Хазик —5134, 5344, 517626, 51872,, 5190,5, 51968, 51982,, 
5202,06, 523320. 
А Хазин —5202,оо, 52373. 
А Хазми — 520269. ' • 
А Хайа —5190,3, 520268. 
А Хайали —51724, 519845, 5227,^, 5230,7, 52317, 5234,9, 5238,,, 
52408, 524219, 52439, 5285,8, 52862, 5289,5, 5320м. 
А Хайали см.: Мухаммад Назар махдум. 
А Хайдар —51987, 520244, 5237,7. 
Амир* Хайдар, эмир Бухары (1215/1800—1242/1826) — 
5146. 
Хайдар кул бек — 5147. 
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А Хайрат —51839, 5202es 
А Хакан — 5202,26 
А Хаки —51928, 5227ю, 5230,, 5231,5, 5234,5, 523824, 52397, 
52428l 5243ц, 5285,2, 52864, 5288,2, 5292,7, 52937, 5295,,, 
529720, 5301,7, 5313з1, 5315,9, 5316,,, 532047 
А Хаки см.: 'Ибадаллах ахунд б. Ибрахим ахунд 
П Хаки (1261/1844—1845)—5519 
А Хаким ата — 517124 
Хаким ата см.: Кул* Сулайман Бакиргани 
А Хаким-и Термези см.: Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 'Али 
А Хакири — 52279, 5230,2, 5231s, 523426, 52409, 5242,2, 5243,2, 
5285,,, 5286ю, 5289,2, 529232, 52934, 52966, 5301,5, 531328, 
5315,8, 532043 
А Хакири см.: Мухаммад Шариф ахунд б. Қази Мухаммад 
Карим 
А Хаккани —5127,0, 519238 
X а кс ар — 523425 
Халаки — 52024о 
А Мулла* Халбек б. Мулла Муса (XIX) — 5028 
Халил Султан, Тимурид — 5045 
А Халис —5191,,, 52062, 52413, 53134, 5320,5 
А Халис см.: Мухаммад Иа'куб ходжа б. Ибрахим ходжа 
А Халис см.: Шах Хаким 
Халифа-йи Дуксаз — 5488 
Хамдам — 5288ю 
Амир* Хамза, сын Амира Кулала (+ 808/1405) —5567 
А/П Хамза Хаким зада Нийази (+ 1929) —5317, 5371, 5407— 
5422 
А Хамид —520276 
А/П Сайид* Хамид джан тура б. Сайид Мухаммад хан 
(+ 1922)— 5029, 5225, 5226, 53209 
Хамраалиев А.—5194 
А Хан см.: Мухаммад 'Али хан б. 'Умар хан... 
Хана хараб см.: Мухаммад Хасан диван б. Хаджи табиб 
А Ханджар — 5202з8 
А Хараб — 529230 
А Харабати (1146/1733—1734)—5573 
А Харабати см.: Ахмад Бахааддин Султан Валад 
А Маулана* Харабати, сын Маулана-йи Руми см.: Ахмад 
Бахааддин Султан Валад 
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Харрат см.: Мулла* Мухаммад Шариф б. Мухаммад 
Йа'куб диван Харрат 
Хасан, сын 'Али —5484, 5515 
Хасан-и 'Аскари — 5515 
А Хасан Мурад бек, прозванный Ата бек Турой см.: Хасан 
Мурад бек б. Мухаммад йа'куб бек 
А Хасан Мурад бек б. Мухаммад йа'куб бек (+ 1341/1923) — 
5059, 5092, 5309, 5310, 532021 
А Хасан Мурад кари, сын Мухаммад Амина (+ 1949) —5471, 
5320 
А Мулла* Хасан Мурад кари б. Мухаммад Амин' б. Мухам­
мад Назар диван б. Килич Нийаз бай б. Нийаз Му­
хаммад махрам (XIX—XX)—5032 
П Хасан Мурад б. Мухаммад Амин Хиваки (1941) см.: Хасан 
Мурад кари, сын Мухаммад Амина 
А Хасиб-и Кудси — 52372i 
А Хасрат —5190з7, 519225, 51984, 52039, 5206i3 
А Хатими — 5174s 
А Хатир — 5196i2 
А Хатиф —5134, 517132, 51943i 
Хатиф-и Худжанди — 5156 
А Хафиз —5127, 5129, 51834, 51844, 51862, 518718, 51885, 5193,, 
51946, 51952, 51963, 519822, 520220, 52333 
А Хафиз см.: Шамсаддин Мухаммад Хафиз-и Ширази 
С Хафиз-и калан б. Бадраддин (Бахраддин) кари Ифти-
хари (Ансари)—5451—5454 
А Хафиз-и Халвайи 520239 
А Хидайат-и Гилани — 5198so 
А Хиджлат —5134, 51569, 5190i2, 51935, 51947, 5196ю, 5202i68 
А Хилали—5187ie 
А Хизр б. 'Али б. ал-Хаттаб (+ 800/1397) —5446, 5447 
А Хилват —5i74M, 5184ц, 51868, 578715, 51888, 5193,0, 519439, 
5202
М2, 520625 
А Хинаи —519223 
А Хинду — 5344 
• Хираман —5404 
А Хирами см.: Мирза* Курбан Хирами 
Хирами см.: Мулла* Курбан Хирами 
А Хисами— 5174ю, 517633, 5206i9, 5202U0 
П Хисамова см.: Рукия Хисамова 
А Ходжа —51647, 51897, 52214, 52224) 5320,2 " " 
П Ходжа 'Азим б. Ходжа Ибрахим (1240/1224—1825) —5560 
А Ходжа Ахмад йасави (+562/1166—1167)—5157 
А Ходжа джан (XIX—XX) —5182 
А Ходжам Назар б. Гаиб Назар-и Чимийани (XVIII) — 
5116—5124 
Ходжам падишах (+1104/1692—1693), потомок Ходжа 
Исхака Вали (+1007/1598—1599)—5498 
Ходжа Мухаммад Парса — 5045 
Прв/П Мулла* Ходжа Нийаз Ханакахи (1331/1912—1913) —5008. 
А Ходжа Салих —51747 
Ходжа ста — 5379 
Прв Ходжа шах б. Сайид Ахмад Хорезми —5558 
А Хувайда — 5171,,, 51867) 519438, 52004, 52026 
Худайар, кокандский хан (1261/1845—1282/1875 с переры­
вами) — 5082, 5403 
П Дамулла* Худайбирган (XIX) см.: Худайбирган ахунд, сын 
Низамаддин хатиба. 
А/П Худайбирган ахунд, сын (б.) Низамаддин хатиба 
(+ 1919) —5304—5306, 53204,, 5453. 
П Худайбирган диван б. Устад Мухаммад панах Хорезми 
(1290/1873—1874) —5089, 5191 
А Худайбирди (1190/1776—1777)—5577 
А/П Худайбирди б. Куш Мухаммад б. Нийаз Мухаммад б. Иш-
Мухаммад б. 'Аваз Мухаммад (1247/1831—1832) — 
5469—5471 
Прв/П Худайбирди- б. Куш Мухаммад Суфи ал-Хиваки 
(1241/1826)—5012 
П Худайбирди б. Максуд суфи (1253/1837—1838) —5570 
А Хузури — 520299 
А Хумайун — 517629, 5202цб 
Хумайун (937/1530—963/1556)—5448 
Хунайн б. Исхак — 5452 
Хусайн, сын 'Али (+61/680)—5481, 5484, 5515 
А Хусайн б. 'Али ал- Ва'из ал-Кашифи см.: Маулана* Ху­
сайн б. 'Али ал-Ва'из... 
А Маулана* Хусайн б. 'Али ал-Ва'из ал-Кашифи 
(+910/1505)—5355, 5499—5501, 5517 
Хусайн Байкара (873/1469—911/1506) см.: Султан* Ху­
сайн Мирза б. Мирза Мансур 
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А Хусайни — 5176з4, 518420, 519I,S, 51995, 5202,54, 52034. 
Султан* Хусайн Мирза см.: Султан* Хусайн Мирза б. Мир­
за Мансур 
Л Султан* Хусайн Мирза б. Мирза Мансур (873/1469— 
911/1506) —5001, 5107, 51912, 52052, 5355, 5505 
А Хусайн Мухаммад диванбеги ( + 1918) см.: Хусайн Му-
хаммад диванбеги б. Мухаммад Мурад диванбеги 
А Хусайн Мухаммад диванбеги б. Мухаммад Мурад диван­
беги—5302, 5303. 532025 
А Хусрау — 519829, 52024, 5206,* 
Хусрау — 5167 
А Амир* Хусрау Дахлави (+ 725/1325) —5323—5325 
ч 
А Чакар —519841, 52308, 52328, 52378, 523817, 52402, 524223, 
52859, 52869, 5287,5, 52884, 52895, 52902, 529225, 52931б, 
52956, 529717, 530126, 531333, 53149, 53155 
А Чакар см.: Мулла* Мухаммад Иусуф Чакар б. (сын) 
Мухаммад... 
А Чакари —5186i7 
Чархи см.: Хамраалиев А. 
Прв/П Чаффа навис («Скорописец»), сын Мулла Пахлаван Нийаз 
дивана — 5435, 5440 
Чингиз хан — 5003 
ш 
А Шайда —5129, 517122) 5186,4, 5190«, 51937, 51943, 519830| 
5204,, 
А Маулана* Шайх ал-алам Акбарабади (1044/1634—1635) — 
5504. 
А Шайх ал-ислам см.: Шайх ал-ислам* Закир джан ходжа 
А Шайх Назар бай б. Мухаммад Мурад диванбеги — 5320j6 
А Шакир —5194,8 
А Шам'и — 520250 
Шамс, дочь Хусрау-шаха — 5390 
"А Шамсаддин —5186ю, 519040, 5202,9 
А Шамсаддин Мухаммад Хафиз-и Ширази (+791/1389) — 
5044 
А Шамсаддин-и Сами — 5555 
SJ6 
А Мулла* Шамси —5171
в 
А Шамс-и Табризи —5185б, 5198«, 52026i 
А Ша'ни —517620 
А Шапур —517625 
А Шараф —520262 
А Маулана* Шарафаддин 'Али-йи йазди ( + 858/1454) — 5012 
А Мирза* Шариф —51744 
А Шариф —520227 
А Шариф джан махдум —5161 
А Шарки — 52363 
А Шаукат —517627, 5184
б
, 5198
зь
 52037, 52062i 
А Шауки —51986, 52003, 520251, 5204,4 
А Шауки см.: Мухаммад Шариф б. 'Абдалкасим... 
Шафи', имам — 5515 
Шахбаз бек —5427 
Мирза* Шах бек б. Мухаммад шах бек Дуглат —5425— 
5427 
Шах Гази, хивинский хан (о. 1179/1765—1181/1767) — 
5362—5367 
А Шахди —5202ц 
А Шахи — 5047, 5184,2, 520292, 52343ff 
А Шахиди —5202,05 
Шахир бану —5482 
П Шах Ислам катиб (1937)—5045 
Шахрийар, сын Гулчихры — 5402 
Шахрух (807/1405—850/1447)—5012 
А Шах Хаким (XVII—XVIII) -5112—5115, 5508—5510 
А Шибиргани — 51906 
А Шиван —520270 
А Шигаул дадхах — 5190i7 
А Шинаси — 52276, 52305, 5231,4, 5234,6, 52354, 52387, 52392, 
52426, 5243,6, 5285,б, 52867, 5289,4, 52928, 529322, 529526, 
5297,з, 53019, 531322, 53158, 531616, 532026 
А Шинаси см.: Шайх Назар бай б. Мухаммад Мурад ди-
ванбеги. 
Шир 'Али, кокандский хан (1258/1842—1261/1845)—5019, 
5403 
Ширзад, сын Шах-Киркина — 5385 
А Шир-и лашкар — 519325 
Ширин —5167 
517 
А Шир Мухаммад мираб б. 'Аваз бий мираб см.: Шир Му­
хаммед Мунис б. Амир 'Аваз ('Иваз) бий мираб 
А/Прв/П Шир Мухаммад Мунис, б. Амир 'Аваз ('Иваз) бий ми­
раб ( + 1244/1829) —5001, 5002, 5012, 5020, 5022, 5031, 
5132, 51723, 5177, 5242, 5258, 5320, 
Шируйа —5167 
.Шис, пророк — 5488 
А Шифаи — 520295 
Шихабаддцн, сын дочери Амира Хамзы — 5567 
Шу'айб —5485 
А Шукури — 5202
и 
П Шукур кари, сын Ата ходжа ишана (1344/1925—1926) — 
5444 
А Шухи —5193м 
А Шухра — 52027, 
А Шухрат —520282 
А Шухуди — 520242 
э 
Эте —5447 
ХЕбНОЛОГИЧЁСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
Труды, время написания которых 
может считаться установленным, по­
добраны хронологически по годам (со 
звездочкой * — детальная дата); да­
тируемые приближенно сгруппирова­
ны по столетиям. 


кРОНОЛОГЙЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату оконча­
ния переписки, расположены хроно­
логически по годам хиджры (со звез­
дочкой * — детапьная дата); датиро­
ванные приближенно сгруппированы 
по столетиям. 







У К А З А Т Е Л Ь Р У К О П И С Е Й С ОСОБЕННОСТЯМИ 
УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЙ ИНВЕНТАРНЫХ 
НОМЕРОВ РУКОПИСЕЙ НОМЕРАМ ОПИСАНИЙ 





ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОЙ-
К описанию № 5056. Гараиб ас-сигар, Алишера Навои, л. 94 б. Миниатюра 
(игра в чауган). Список XVI в. 
№ 5056. Гараиб ас-сигар, Алишера Навои, л. 124 а. Миниатюра 
(сцепа пиршества). Список XVI в. 
№ 5014. Тарих-и Ра шили» Мухаммеда Хайдара (узбекско-уйгурский 
перевод), л. 243а. Список 1300/1882—1883 г. 
№ 5031. Шаджара-и Хорезм шахи, Мухаммал Йусуфа Байани. л. 16. 
Список 1333/1915 г. 
№ 5056. Гараиб ас-сигар, Алишера Навои, л. 103 б. Миниатюра 
(приход Маджнуна к Лайла). Список XVI в. 
№ 5044. Комментарий к дивану Хафиза, Муслихаддина'Мустафа б. 
Ша'бана, л. 16. Список 1001/1593 г. 
№ 5055. Гараиб ас-сигар, Алишера Навои, л. 146. Список конца 
XV в. 
№ 5056. Гараиб ас-сигар, Алишера Навои, лл. 36—4а. Развернутый 
фронтиспис. Список XVI в. 
№ 5085. Хамса, Алишера Навои, л. 16. Список XIX в. 
№ 5194. Байаз. Автограф Мухаммад Амин ходжа Мукими, л. 156. 
Список конца XIX в. 
№ 5442. Турецкий перевод анонимного лечебника, л. 16. Список 
XVIU в. 
№ 5446. Мунтахаб аш-шифа, Хизр б. 'Али ал-Хаттаба, л. 4а. Спи­
сок XVIII в. 
№ 5450. Манафи' ал-инсан, Абу-л-Гази хана, л. 2а. Список XIX в. 
. № 5472. Космографический трактат без названия, анонимного ав­
тора, л. 20а. Список XIX в. 
№ 5473. Насихат ал-мулук, Абу Хамид Мухаммада ал-Газзали (уз­
бекский перевод), л. 16. Список 915/1509 г. 
№ 5479. Муфаррих ал-кулуб, Са'даллаха туры, л. 46. Автограф 
с датой 1324/1906 г. 
№ 5484. Касас-и Рабгузи, Насираддина Рабгузи, л. 114а. Список 
XIV в. 
№ 5516. Тафсир-и Йа'куб-н Чархи (в узбекском переводе), л. 16. 
Список XIX в. 
537 
П Р И Л О Ж Е Н И Е 
список 
ТЮРКСКИХ РУКОПИСЕЙ, ВОШЕДШИХ 
В П Р Е Д Ы Д У Щ И Е ТОМА 
„СОБРАНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ". 
Даты в скобках при имени обозна­
чают год. написания сочинения или 
год смерти автора (со знаком-f). 
При ссылках на тома .Собрания" 
первая цифра (римская) означает 
том, вторая—порядковый номер опи­
сания. 
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